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DEEL II - OVERIGE ENERGIEBRONNEN 
Elektrlclteit 
1. Nettoproduktie van elektrische energle: 
Konventionele thermische centrales 
2. Nettoproduktie van elektrische energie: 
Geothermlsche, kernenergie- en hydraulische centrales 
3. Nettoproduktie van elektrische energie: 
Aile centrales 
4. Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en invoer 
uit derde Ianden: 
Gemeenschap- Duitsland (BR) 
5. Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en invoer 
uit derde Ianden: 
Frankrijk- Ita lie - Nederland - Belgie -
Luxemburg 
6. Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap en 
uitvoer naar derde Ianden: 
Gemeenschap- Duitsland (BR) 
7. Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap en 
uitvoer naar derde Ianden: 
Frankrijk- ltalie- Nederland - Belgie -
Luxemburg 
8. Uitwisselingssaldo met derde Ianden 
9. Energleverbruik van de pompinstaliaties 
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12. Gegevens en bedrijfsvoering der spaarbekkens 
Gas 
13. Gasproduktie 
14. Gas ontvangsten 
15. Gas invoer en uitvoer 
16. Eigenverbruik van gas 
17. Beschikbaar gas voor de binnenlandse mark! 
Aardolle en aardolieprodukten 
Ruwe aardolle 
18. Produktie, invoer, verwerking van ruwe aardolie in 
de raffinaderijen 
Aardolieprodukten 
19. Produktie: motorenbenzine, vliegtuig brandstof, 
petroleum (Kerosine), totaal 
20. Produktie: gas/diesel olie, stook olie, vloeibaar gas 
21. Leveringen op de binnenlandse mark!: totaal, 
motorenbenzine, vliegtuig brandstof, petroleum 
(Kerosine) 
22. Leveringen op de binnenlandse mark!: gas/diesel olie, 
stook olie, vloeibaargas 
XI 
XII 
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 
UNO ERLAUTERUNGEN 
1. Das Bulletin .,Kohle und sonstlge Energletrager" wlrd wle 
folgt geglledert: 
I. Tell: Kohle, auf den Tabellen be:z:elchnet mit dem Buch-
staben K. 
II. Tell: Sonstige Energletrager, auf den Tabellen be:z:elchnet 
mit den Buchstaben 
E : Elektrl:z:ltat 
G:Gas 
P: Erdol· und Erdoler:z:eugnlsse. 
2. Die Angaben fUr die eln:z:elnen Lander be:z:lehen slch auf lhre 
jewelligen Gren:z:en. 
Be:z:Ogllch des Saarlandes 1st :z:u bemerken, daB, obglelch 
dleses Geblet wlrtschaftllch mit Wlrkung vom 6. jull1959 an 
die Bundesrepubllk Deutschland angeglledert wurde, es :z:ur 
Verelnfachung bls :z:um Ende des jahres 1959 als selbstan-
dlges Land und statlstlsch erst mit Wlrkung vom 1. Januar 1960 
:z:ur Bundesrepubllk Deutschland gehorend behandelt wlrd. 
Die .,drltten Lander" umfassen dlejenlgen Lander, welche 
nicht Mitgliedslander der Europaischen Gemelnschaften sind. 
3. Seit Elnfuhrung des Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl 
sind die Begriffe 
Elnfuhr a us den Landern der Gemelnschaft und 
Ausfuhr nach Landern der Gemelnschaft 
erset:z:t worden durch 
Be:z:Oge aus den LCindern der Gemelnschaft und 
Lleferungen nach den LCindern der Gemelnschaft. 
4. Die monatllchen Angaben In den Tabellen ergeben nlcht 
lmmer die genaue Jahressumme. Dies beruht :z:um Tell auf 
Abrundungen, :z:um Tell auf nachtragllchen Korrekturen der 
jahrllchen Statlstlken. Oberall dort, wo korrlglerte jahres-
:z:ahlen :z:ur Verfugung standen, wurden dlese herange:z:ogen. 
Da die Gesamtergebnlsse abgerundet sind, konnen ouch die 
Summen der Eln:z:elangaben nlcht lmmer mit dlesen Obereln· 
stlmmen. 
In den Fallen, In denen die Er:z:eugung elnmal nach LCindern 
und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, welchen die 
Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. Dies beruht auf 
den Ab- und Aufrundungen, die slch bel elner Grupplerung 
nach Landern anders auswlrken konnen als bel elner. 
Grupplerung nach Sorten. 
5. Bls :z:ur Elnfiihrung elner lnternatlonalen Kohlen-Kiassifi-
:z:lerung 1st fOr die statistischen Arbelten der Gemeinschaft 
elne vorlaufige Grupplerung der Kohlenarten aus den Re-
vleren der Gemelnschaft verelnbart worden, die In der To-
belle auf Seite XVI wledergegeben wlrd. Die Stelnkohle, 
soweit sle a us dritten LCindern elngefOhrt wurde, 1st nach den 
Angaben der auf Seite XVII aufgefOhrten To belle In die eln-
:z:elnen Gruppen eingerelht worden. 
Daruber hlnaus sind die verschledenen Kohlensorten :z:u-
sammengefaBt worden. Angaben hleruber finden slch auf 
Seite XVIII. 
6. Es sei besonders darauf hlngewlesen, daB die Zlffern fOr die 
jeweils let:z:ten Berlchts:z:eitrCiume groBtentells nur vorlaufig 
und daher oft noch Anderungen In spCiteren Ausgaben 
unterworfen sind. 
7. Bemerkungen :z:u den Tabellen 1 bls 7 und 10: 
Die In den Tabellen 1 bls 7 aufgefilhrten Zahlen sind von Land 
:z:u Land und selbst lnnerhalb der Revlere der Bundesrepubllk 
Deutschland lnfolge elner unterschledllchen Erfassung ver-
schledener Kohlensorten nlcht voll verglelchbar. Die Forde-
rung der Revlere Ruhr, Aachen, Nledersachsen und Nleder-
landlsch-Limburg an Mlttelgut und Schlamm wlrd auf voll· 
wertlge Kohle umgerechnet, wogegen die Forderung der 
Saar, der belglschen, fran:z:oslschen und ltallenlschen Revlere 
In allen Sorten Tonne =Tonne gerechnet wlrd. Dleser Mangel 
an Verglelchbarkeit wlrkt slch glelcherwelse ouch auf die 
Zahlen fOr die Lelstung der To belle 10 a us. 
8. lnhaltsangabe nur mit Quellenangabe gestattet. 
OBSERVATIONS G~N~RALES ET NOTES 
EXPLICATIVE$ 
1. Le bulletin« Charbon et autres sources d'~nergle» est dlvls~ 
comme suit: ' 
1ere partie - Charbon, d~slgn~ dans les tableaux par Ia 
lettre C. i 
2eme partie- Autres sources d'~nergle, d~slgn~e~ dans les 
tableaux par les lettres .
1 
E : Energle ~ledrlque 
G :Ga:z: 
P : P~trole et prodults p~trollers. 
2. Les dlff~rents pays sont llmit~s a leur territolre actuel. 
En ce qui concerne Ia Sarre, bien qu'elle ait ~t~ rattach~e 
~conomlquement a I'AIIemagne (R.F.) a partir du 6ji,JIIIet1959, 
elle a ~t~ consld~r~e. dans un but de slmpllficatloo, comme 
territolre s~par~ jusqu'a Ia fin de 1959 et n'a ~t~ lnt~gr~e 
statlstiquement a Ia R~publlque F~d~rale qu'a partir du 
1 er janvier 1960. : 
Les « pays tiers» comprennent les pays non membres des 
Communautes Europ~ennes. 
3. Depuls l'~tabllssement du morch6 commun du charbon et de 
l'acler, les notions: 
- Importations en provenance des pays de Ia Communaute, 
- exportations a destination des pays de Ia Communaut~, 
sont remplocees respectlvement par: 
- r~ceptions en provenance des pays de Ia Communaut~. 
- llvralsons aux pays de Ia Communaut~. 
4. Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent pas 
touJours le total annuel exact. Celo provlent partiellement de 
ce que les chlffres sont arrondls et partlellement de ce que 
des corrections ont ~M apport~es ult~rleurement aux sta-
tistlques annuelles. Dans tous les cas oil l'on dispose des 
chlffres annuels rectifi~s, ces chlffres ont ~t~ utills~s. D'autre 
part, les chlffres ~tant arrondls, les totaux peuvent ne pas 
coinclder avec Ia somme des chlffres partlels. , 
Dans le cas oil Ia production a ~t~ lndlqu~e tantot par pays 
tantot par nature, les totaux ne correspondent pas non plus 
toujours entre eux. Les chlffres ont en effet ~t~ arrondls par 
exces ou par d~faut et cette simplification se manlfekte d'une 
manlere dlff~rente dans le cas d'un groupement par pays ou 
dans celul d'un groupement par cat~gorle de produits. 
5. En attendant l'lnstauration d'une classification lnternationale 
des charbons, II a ~t~ convenu de proc~der, pour les travaux 
statlstiques de Ia Communaut~. a un groupement provlsolre 
des cat~gorles de houllle dans les bassins de Ia Communaute 
qui fait l'objet du tableau de Ia page XVI. En outre, les houll-
les lmport~es de pays tiers ont ~t~ group~es sulvant I~ tableau 
de Ia page XVII. i 
D'autre part, les dlverses sortes de houllle produites ont ~te 
l'objet de regroupements qui figurent au tableau de Ia 
page XVIII. . 
6. L'attention du lecteur est attlr~e sur le fait que les 'donn~es 
des dernleres p~rlodes sont en majorit~ provlsolres et done 
susceptibles de modifications dans les ~dltlons ult~rleures. 
7. Remarques aux tableaux 1 a 7 et 10: 
Les chlffres de production figurant dans les tableaux 1 a 7 
ne sont pas tout a fait comporables entre pays et meme 
entre bassins dans Ia R~publlque F~d~rale d'AIIemogne ~font 
donn~ que Ia comptobllisotion des dlff~rentes sortes de houllle 
n'est pas uniforme. C'est olnsl que, dons les bassins de Ia 
Ruhr, d'Aix-la-Chapelle, de Ia Bosse-Soxe et du Llmbourg 
n~erlandols, les mlxtes et les schlamms sont convertls en 
~qulvalent de houllle normale tandls que, dans les bassins 
sorrols, belges, fron~ols et ltallens, ces sortes sont comptees 
tonne pour tonne. Ce manque de comporabillt~ se r~percute 
egalement dans les chlffres de rendement du tableau 10. 
8. La reproduction des donnees est subordonn~es a 
l'lndlcatlon de Ia source. 
I i 
OSSERVAZIONI GENERALI E NOT~ 
ESPLICATIVE i I ' 
1. II bollefflno «Carbone e altre fontl dl energla» e dlv so nel 
modo seguente: : f 
1° parte:- Carbone,lndlcato neUe tabelle con Ia I ra C. 
2a parte:- Altre fontl dl energla, Indicate nelle tab. fe con 
le leffere: I 
E : Energla eleffrlca 
G: Gas 
P : Petrolto e prodoffl petroltfert. · ; 
2. Per I stngolt paest vale Ia sttuaztone territortale attua(e. 
Per quel che rlguarda Ia Sarre, sebbene a partite dal 
6 Lugllo 1959 essa sta stata unita sui plano economlco alia 
Repubbllca Federate Tedesco,~ essa e stata constder~ta, a 
scopo di semplificaztone, come costituente terrltorlo separate 
fino alia fine del1959, e non e stata lntegrata dol punto di 
vista statistico alia Repubblica Federate che a partiJ' e dol 
1 Gennalo 1960. ! 
I « paesl terzl» comprendono I paesi non membr• delle 
Comunlta Europee. ; 1 
3. A partire dall'lstltuzlone del Mercato comune per II carbone 
e l'acclalo, le espresstont: ' ! 
- lmportaztonl dat paest della Comuntta ' ' 
- Esportaztonl verso I paest della Comunita 
sono state sostltuite rtspettlvamente da: 
- Arrlvl dal paest della Comunlta 
- Forniture at paesi della Comunita. 
'! 
4. La somma delle cifre mensill Indicate neUe tabelle non 
coincide sempre esaHamente con II totale dell'anno. · Clb ~ 
dovuto In parte ad arrotondamenti e in parte a suc~essive 
correzlont delle statistiche annualt. Ove disponibill, sJ sono 
sempre utiltzzate le cifre annualt correHe. D'altr~ canto, 
polch~ sono state le cifre arrotondate, I totall posso~o non 
coincldere con Ia somma delle cifre parzialt. : i 
I totalt differtscono anche net cas I In cui Ia produztone ~ stata 
indlcata una volta per paese e una volta per categorta. 
Questo ~ dovuto ad arrotondamentl II cui effetto ~ dlverso a 
seconda che si tratti dt raggruppamentl per paese o per 
categorta. 
5. In affesa dt stabiltre una classificazione lnternaztonqle del 
carbont, sf ~ convenuto di procedere, per I lavorl statistici 
della Comunita, a un raggruppamento provvlsorlo delle 
categorte di carbon fosslle nei baclnl della CorQuntta. 
(Tabella pag. XVI).Inoltre II carbon fosslle tmportato da paesi 
terzi ~ stato raggruppato secondo Ia Tabella della pag. XVII. 
I diversl callbrt di carbon fosslle prodoHI fanno l'ogge)to del 
raggruppamentl di cui alia Tabella di pag. XVIII. i i 
'I 
! i 
6. L'aHenzlone delleHore ~ affirata sulla ctrcostanza che,:dvendo 
I dati relatlvl at period! pit) recentl In gran parte catattere 
provvtsorto, esst sono susceHibilt dl modifiche nelle successive 
ediztonl. · 
7. Osservazlonl aile to belle do 1 a 7 e 10: · ; 
Le ctfre di produzlone figurantl neUe tabelle da 1 a7 non 
sono completamente comparabill tra paesl e neppu,e tra 
bactnt nella Repubbllca Federate Tedesco dato che II eomputo 
delle varie pezzature di carbone non~ uniforme. Ad esempto, 
net bacint della Ruhr, dt Aquisgrana, della Bossa S~ssonia 
e del Llmburgo olandese, I mlstl e gli «schlamms» s~~o con-
vertltl In equivalente dt carbon fosslle normale me11tre nel 
bactnt sarresl, belgl, frances! e itallant queste pezzatore sono 
calcolate tonnellata. Questa mancanza dt comparablllta si 
ripercuote ugualmenteallecifredt rendimentodella tabella 10. 
8. La rlprodu:z:ione del contenuto e subordlnata allci cita-
zione della fonte. 
HANDLEIDING EN ALGEMENE 
OPMERKINGEN 
1. Het bulletin .,Kolen en overige energlebronnen" Is als volgt 
onderverdeeld: 
Deel 1: Kolen, op de tabellen aangegeven met de letter K. 
Deel II: Overige energtebronnen, op de tabellen aangegeven 
met de leHers 
E : electriciteit 
G: gas 
P : aardolte en aardolteprodukten. 
2. De gegevens voor de afzonderlijke Ianden hebben betrekklng 
op hun huidige grenzen. 
Betreffende Saarland dient opgemerktdat, ofschoon dit gebied 
economisch met lngang van 6 Juli 1959 bij de Bondsrepubltek 
Duitsland werd gevoegt het om reden van vereenvoudiglng 
tot eind 1959 als zelfstandig land behandeld werd en sta-
tlstlsch eerst met ingang van 1. Januarl 1960 als tot de Bonds-
republtek Duitsland behorend. 
Onder .,derde Ianden" dienen te worden verstaan de nlet-
ltdstaten van de Europese Gemeenschappen. 
3. Sedert de lnstelling van de gemeenschappeltjke markt voor 
kolen en staal zijn de aandutdlngen 
lnvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en 
Uitvoer naar de Ianden van de Gemeenschap 
vervangen door de aanduidtngen 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap. 
4. De som van de maandeltjkse opgaven In de tabellen komt 
ntet altljd nauwkeurtg met het jaartotaal overeen. Ten dele 
vindt dit zijn verklaring in afrondlngen, ten dele In achteraf 
In de jaarstatlstleken aangebrachte verbeterlngen. Overal, 
waar men de beschtkktng had over verbeterde jaarctjfers, 
werden deze vermeld. Daar de totale uttkomsten zljn afge-
rond, komen de totalen van de afzonderltjke opgaven ntet 
steeds daarmede overeen. 
Ook In de gevallen, waartn de produktle enerzijds per land 
en anderzljds per proc~d~ werd aangedutd, wljken de totale 
bedragen van elkander af. Dlt vtndt zljn verklarlng In 
afrondingen naar beneden en naar boven welke bij een 
groepering per land tot andere uitkomsten kunnen lelden 
dan btj een groeperlng per proc~d~. 
5. In afwachtlng van het lnvoeren van een lnternatlonale 
kolenclassificatle is voor de statistische werkzaanheden van 
de Gemeenschap een voorlopige groepertng van de kolen-
soorten In de bekkens van de Gemeenschap overeengekomen 
welke op bladz. XVI Is afgedrukt. 
Voor zover de steenkolen utt derde Ianden werden ingevoerd 
zijn deze, volgens de op bladz. XVII weergegeven tabel, In 
afzonderltjke groepen lngedeeld. 
Bovendien werden de verschillende kolengrootten getota-
liseerd. Deze gegevens komen voor op bladz. XVIII. 
6. Nadrukkelijk wordt gewezen op het felt dat de gegevens 
betreffende de laatste tljdvakken In hoofdzaak voorloplg 
zijn en dus nog aan verandertng onderhevlg voor volgende 
uttgaven. 
7. Toeltchtlng btj de tabellen 1 tot 7 en 10: 
De In de tabellen 1 tot 7 opgenomen zljfers zljn van land tot 
land, en zelfs tussen de bekkens van de Duttse Bondsrepubliek, 
tengevolge van een van elkaar verschillende samenstelllng 
der onderscheldene kolengrootten, nlet ten voile vergeltJk· 
boar. De produktle van .,mtxte" en .,silk" van de bekkens 
Ruhrgebted, Aken, Nedersaksen en Nederlands Limburg 
wordt op volwaardtge kolen omgerekend, terwijl de totale 
produktie, dus van aile kolengrooHen, van Saarland, de 
Belgtsche, Franse en ltaliaanse bekkens ton = ton gerekend 
wordt. Dit gebrek aan vergelijkbaarheid geld eveneens voor 
de prestatle In tabel10. 
8. BIJ overname van gegevens uit dit bulletin dient de 
bron te worden vermeld. 
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ZEICHEN UNO ABK0RZUNGEN 
Null (nichts) 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die HCilfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Angabe nicht vorhanden 
Unsichere oder:geschCitzte Angabe 
Dasselbe, falls die SchCitzung vom Statistlschen Amt der 
EuropCiischen Gemeinschaften vorgenommen wurde 
voriCiufige Angabe 
berichtlgte Angabe 
metrische Tonne 
0 
() 
[ J 
p 
r 
Kilogramm kg 
Kubikmeter m3 
Gigawattstunde = 106 kWh GWh 
Terawattstunde = 109 kWh TWh 
Kilokalorie kcal 
Terakalorie Teal 
Deutsche Mark DM 
Franzosischer Franken Ffr 
Franzosischer Neuer franken =100 franzosische Franken Nffr 
ltalienische Lira Lit. 
Florin oder holl. Gulden Fl 
Belgischer Franken Fb 
Luxemburger Franken Flbg 
Rechnungseinheit EWA (Europ. Wirtschaftsabkommen) REf UC 
Statlstisches Amt der EuropCiischen Gemeinschaften SAEGJOSCE 
Die Monate sind mit romischen Zlffern bezeichnet I ... XII 
Die Vierteljahre sind mit arabischen Zlffern bezelchnet 1, 2, 3, 4 
XIV 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
l 
n~ant I 
donn~e tr~s foible (g~n~ralement inf~rieure a Ia moiti~ 
de Ia derni~re unit~ ou d~cimale des nombres nientionnes 
sous Ia rubrique) ' 
donn~e non disponible 
donn~e incertaine ou estim~e 
estimation faite par I'OSCE 
donnee provisoire 
rev is~ 
tonne metrique 
kilogram me 
m~tre cube 
gigawattheure = 106 kWh 
terawattheure = 109 kWh 
kilocalorie 
Teracalorie 
Deutschmark 
Franc franc;ais 
Nouveau franc franc;ais = 100 Ffr 
Lire 
Florin 
Franc beige 
Franc luxembourgeois 
Unit~ de compte AME (Accord Mon~taire Europ~en) 
Office Statistique des Communaut~s Europ~ennes 
Les mois son! exprim~s en chiffres romains landis que 
les trimestres le sont en chiffres a robes 
II 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
il fenomeno non esiste 
cifra basslsslma (generalmente lnferlore alia meta del-
l'ultima unita o dell'ultimo decimale del numerl indicati 
soHo Ia rispeHiva rubrica) I 
dolo non disponibile I 
i 
dato lncerto o stimo ! 
I, 
stima effeHuoto doll'lstituto Stotistico delle Comunit~ ! 
Europee 
dato provvisorio 
riveduto 
tonnelloto metrlca 
chilogrommo 
metro cubo 
glgawoHoro = 106 kWh 
terowoHoro = 109 kWh 
kilocalorlo 
terocolorlo 
marco tedesco 
franco froncese 
nuovo franco francese = 100 Ffr 
lira 
fiorino 
franco belga 
franco lussemburghese 
Unita di conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
I mesl sono scriHI colle cifre romane 
I trimestrl colle cifre arabe 
' I I 
! 
, 
'' 
0 
() 
[ 1 
p 
r 
kg 
m' 
GWh 
TWh 
kcal 
Teal 
OM 
Ffr 
Nffr 
Lit. 
Fl 
Fb 
Flbg 
REI UC 
SAEGJOSCE 
I .•• Xll 
1, 2, 3, 4 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer klelne hoeveelheid (in he! algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste,')n de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheid of declmaal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschaHe gegevens 
SchaHing van he! Bureau voor de Statistiek der Europese 
Ge~eenschappen 
Voorlopig gegeven 
Herzien 
Metrlsche ton 
Kilogram 
Kubleke meter 
GlgawaHuur = 106 kWh 
TerawaHuur = 109 kWh 
Kilokalorle 
Terakalorle 
Duitse mark 
Franse frank 
Nieuwe franse frank = 100 Ffr 
Lire 
Gulden 
Belglsche frank 
Luxemburgse frank 
Rekeneenheld EMO (Europese Monetalre Overeenkomst) 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
De maanden zijn aangegeven met romelnse cijfers 
De kwartalen zljn aangegeven met arabische cijfers 
XV 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ruhr 
Aachen 
Niedersachsen 
Saar 
FRANCE 
Nord I Pas-de-Calais • 
Lorraine 
Auvergne 
Dauphin6 
Loire 
C6vennes 
Blanzy 
Aquitaine 
IT ALIA 
Sulcis 
La Thuile 
NEDERLAND 
Limburg. 
BELGIQUE I BELGIE 
avant le 6. 11. 57 
vor dem 6. 11. 57 
prima del 6. 11. 57 
voor 6. 11. 57 
Campine I Kempen • 
Bassin Sud I Zuiderbekkens • 
a partir du 6. 11. 57 
ab 6. 11. 57 
dOl 6. 11. 57 
van af 6. 11. 57 
Campine I Kempen • 
BaS!in Sud I Zuiderbekkens • 
Gruppierung der in den einzelnen Revleren der Gemelnschaft anfallenden Kohlenarten 
Groupement des Categories de houille dans les bassins de Ia Communaute 
Raggruppamento delle categorie dl carbone estratto nei bacinl della Comunita 
Groepering van de Kolensoorten in de afzonderlijke bekkens van de Gemeenschap 
Groupe I • Gruppe I 
Gruppo I • Groep I Groupe II • Gruppe II I Groupe Ill • Gruppe Ill I Groupe IV · Gruppe IV I Groupe V · Gruppe V I Groupe VI • Gruppe VI Gruppo II • Groep II Gruppo Ill • Groep Ill Gruppo IV • Groep IV Gruppo V · Groep V Gruppo VI • Groep VI 
%•) %•) %•) %•) %•) %•) 
Anthrozit 7-10 Mager- 10-14 Esskohlen 14-17 Esskohlen 16--20 FeHkohlen 18-30 Gaskohlen 28-35 
kohlen Gasflamm-
kohl en 33--40 
Anthrazit <10 Mager- 10-14 Esskohlen 14-16 Y. FeH· 16--19 FeHkohlen >19 
- -kohl en kohten 
Anthrazit 6--9 Mager- 9-12 Esskohlen 13-18 
- -
FeHkohlen 19-24 
- -kohl en 
- - - - - - - - - -
FeHA, FeHB 33--40 
Flamm-
kohl en 37-42 
Maigres et <10 Autres 11-13 X Gras 13-22 
- -
Gras+ 22-30 Fie nus >30 
anthraciteux m.:ligres Y. Gras 
X Gras 
- - - - - - - - -
-
Gras A 35-37 
Gras B 36--39 
Flambants 39-41 
gras 
Anthracites 6--10 
- - - - - -
Gras 24-26 
- -Anthracites 
- - - - - - - - - - -
- -
Maigres 
- - - - -
Gras 22-32 
- -Anthracites 8-10 Maigres et 10-13 X Gras 13-16 X Gras 16--20 Gras 20-25 
- -
anthraciteux 
- -
X Gras et 8-12 
- -
X Gras 15-20 
- -
Gras et 20-38 
maigres flambants 
- - - - - - - -
Gras 19-30 Flambants 32-44 
- - - - - - - - - -
- -
Antraclte <10 
- - - - - - - -
- -
Antraciet <10 Mager- 10-12 Esskolen 12-14 Rookzwak 14-18 Vetkolen 20-25 
- -kolen X Vet Y. Vet 
- - - - - -
Y. Gras 16--20 Gras A 20-28,5 Gras B >28,5 
Y. Vetkool Vetkool A Vetkoot B 
Maigres <10 X Gras 10-12,5 X Gras 12,5-16 Y. Gras 16--20 Gras A 20-28,5 Gras B >28,5 
Magenkool X Vetkool X Vetkool Y. Vetkool Vetkool A Vetkool B 
- - - - - -
Y. Gras 18-20 Gras A 20-28 Gras B >28 
Y. Vetkool Vetkool A Vetkool B 
Anthracites <10 Maigres -- -- 10-14 X Gras 14-18 %Gras - 18-20 Gras A 20-28 .. . GrasB~ -- >28 . 
Antraciet Magerkool_ ----- ----- X Ve!kool - y. Vetkool Velkool A -· -- -Velkool B ·--
- --
I Groupe VII • Gruppe VII Gruppo VII • Groep VII 
%•) 
- -
- -
Oberste 
Flamm-
kohten 40-43 
- -
Flambants 40-42 
sees 
Flambants 32-45 
- -
- -
-
-
- -
- -
Secco a >40 
lunga 
fiamma 
- -
- -
- -
- -
- -
- ----
--- ---
*) FIUchtigc BestandteHe den Prcislis.lcn enlnommcn - +) MatiC.rcs volatiles scion lcs barCmcs de prix - *) Malcric volalifi listini dci prczzi - *) Vluchtige bcsfanddclcn volgcns de prijstijstcn 
EINORDNUNG DER AUS DRITTEN LANDER~, 
EINGEFOHRTEN STEINKOHLE IN DIE KOHLENGRfJPPEN 
Die von den Londern der Gemeinschaft aus driHen Undern 
eingefiihrte Steinkohle wird vorloufig nach MaBgabe der fliich· 
tigen Bestandteile wie folgt nach Gruppen der Kohlenarten 
elngeordnet: ! i 
Gruppe 1: <10% fliichtige Bestandteil~ [ 
II: vc .• 10-14% fliichtige Bestandteile: I 
Ill: von 14-16% fliichtige Bestandteil~ i 
IV: von 16-20% fluchtige Bestandteili1 I 
V: von 20-30% fliichtige Bestandteil I 
VI: von 30-38% fliichtige Bestandteil 
VII: > 38% fluchtige Bestandteil 
1
•
1 Vorstehende Zahlen fUr die Abgrenzung nach «o~htigen 
Bestandteilen sind als ungefohre Richtlinien und nlcht al~ pbsolut 
feststehende Ziffern anzusehen. ; 1 
I: 
RAGGRUPPAMENTO DELLECATEGORIE DICARBON 1 ~SSILE 
IMPORT ATO DA PAESI TERZI l 
i I 
II carbon fossile lmportato do paesi terzl, dol pab$1 della 
Comunita, e provvisorlamente suddlvlso in gruppl di c~fegorie, 
tenuto conto del tenore in materie volatili, sulla base $ruente: 
Gruppo 1: < 10% di materie volatili I 
II: dal10 a114% di materie volatilil 
Ill: dal14 a116% di materie volatili!l 
IV: dal16 al 20% dl materie volatili~ j 
V: dol 20 al 30% di materie volatili ! 
VI: dol 30 al 38% dl materie volatili ; 
VII: > 38% di materie volatili : 
llimiti sopraindicati han no caraHere indicativo e non ~ssoluto. 
I 
I 
GROUPEMENT DES CATEGORIES DE HOUILLE IMPORTEE 
DES PAYS TIERS 
La houille import~e des pays tiers par les pays de Ia Commu-
naut~ est provisolrement subdivis~e en groupes de cat~gories 
en tenant compte de Ia teneur en matil~res volatiles sur les bases 
suivantes: 
Groupe 1: < 10% de matieres volatiles 
II: de 10 a 14% de matieres volatiles 
Ill: de 14 a 16% de matieres volatiles 
IV: de 16 a 20% de matieres volatiles 
V: de 20 a 30% de matieres volatiles 
VI: de 30 a 38% de matieres volatiles 
VII: > 38% de matieres volatiles. 
Les limites mentionn~es ci-dessus ont un caradere indicatif 
et non absolu. 
INDELING IN DE KOLENGROEPEN, VAN DE UIT DERDE 
LANDEN INGEVOERDE STEENKOLEN 
De door de Ianden van de Gemeenschap uit derde Ianden 
ingevoerde steenkolen worden voorlopig op basis ,vluchtige 
bestanddelen" a is volgt in groepen van kolensoorten ingedeeld: 
Groep 1: <10% vruchtige bestanddelen 
II: van 10-14% vluchtige bestanddelen 
Ill: van 14-16% vluchtige bestanddelen 
IV: van 16-20% vluchtige bestanddelen 
V: van 20-:!0% vluchtige bestanddelen 
VI: van 30-38% vluchtige bestanddelen 
VII: >38% vluchtige bestanddelen 
Bovenstaande percentages voor de begrenzing van de vluch-
tige bestanddelen moeten worden opgevat als benaderende 
rlchtlijn en dus niet als absoluut vaststaande. 
XVII 
Definition der Kohlensorten 
Definition des sortes de houille 
Definizione dei calibri di carbon fosslle 
lndeling van de kolengrootten 
Tout-venont Criblb Clossh Fines lovees Fines brutes Poussiers Mixtes Schlamms Aut res Gewaschene Ungewaschene Filrderkohle StUcke Nusse Feinkohle Feinkohle Staub Mittelgut Schlamm Sonstige Kohle 
Tout-venant Grigliato Pezzatura Fini lavati Fini greui Polverone Misti Schlamms Altri 
Schachtkolen Stukken Nolen Gewassen fljnkool Ongewassen fljnkool Stofko len Mixte Slik Divenen 
DEUTSCHLAND FCSrderkohle StOcke und Nuss I-V Koksfeinkohle Ungewaschene Staubkohle MiHelgut I und II Schlammkohle 
-(BR) einschl. Gas- Knabbeln gewaschene und trocken Nachwasch- Fllterschlamm 
fCSrderkohle und aufbereitete kohle 
Bestmellerte Feinkohle 
FRANCE .. Tout-venant Gros cribl~ Grains Fines lav~es Fl n es brutes Pulv~rulents Mlxtes, Barr~s Schlamms Menus 
Crlbl~ GraiseHes Fines ml-lav~es Poussler 2 e 
Petits crlbl~s Noix, NolseHes Fines a coke 
Gallletins 
ITALIA. Tout-venant Grlgllato Pisello, NoceHa Finilavatl Finl non lavatl Polverone Mlsti Schlamms 
-
Grosso Noce, Aranclo o 
doppio noce 
NEDERLAND . Scha chtkol en Stukken, Noten o Noten 1-V Gewassen Ongewassen Stofkolen Mlxte Silk 
-
Parelnoten fijnkool fijnkool 
Filters Ilk 
Noten VI 
BELGIQUE/ Tout-venant Crlbl~s Grains Fines lav~es Fines brutes Pousslers bruts Mlxtes Schlamms Menus 
GallleHerles BralseHes 
Gallletins Tetes de 
(80/120) Molneaux 
Gallletlns (S0/80) 
BELGIE . Schachtkolen Stukkolen Korrels Gewassen Ongewassen Stofkolen Mlxte kolen Schlamm Grulskolen 
Klompen BraiseHen fljnkolen fljnkolen 
Brokken Mussenkoppen 
I (80/120) Brokken (S0/80) --- -- -- ---·--- - -- - ------- ---- ~ - -- ---- -- -- ----- --- --
-
STATISTISCHER SONDERBERICHT 
N9TE STATISTIQUE 
I j 
II 
I I 
I I II 
:I 
I, 
'' NOTE STATISTICHE 
I 
STATISTISCH BERICHT 
I' 
:I 
i 
i: 
I' 
i j 
; f 
I 
I 
I 
I 
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Die Stelnkohlenforderung der Welt lm jahre 1961 
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Obersicht Ober die 
Entwicklung der Steinkohlenforderung in den einzelnen 
Landern der Welt wahrend der Jahre 1953-1961, wobei 
fOr 1961 die neuesten vorliegenden Ziffern, die zum Tell 
noch auf Schatzungen beruhen, eingetragen worden 
sind. lm allgemeinen basieren die Zahlen auf Angaben 
der nationalen Statistiken oder auf Veroffentlichungen 
der UNO. FOr das Zustandekommen der Statistik der 
Weltforderung 1961 ergab sich eine besondere Schwie-
rigkeit dadurch, daB keine Angaben fOr die Volksrepu-
blik China, die miHierweile das groBte steinkohlen-
fordernde land geworden ist, vorliegen. Es bestehen 
ouch nicht die geringsten Anhaltspunkte dafiir, die 
Forderung etwa hoher oder niedriger als 1960 zu schat-
zen. Selbst die Zahlen fOr die Jahre 1958 bis 1960 konnen 
nur mit allem Vorbehalt hingenommen werden. Aus die-
sem Grunde wurde fOr 1961 mit der gleichen Zahl wie 
fOr 1960 gerechnet. 
Wie aus der Tabelle ersichtlich, besteht 1961 erstmalig 
fOr die Welt ein ganz Ieichter ROckgang von etwa 7 Mill. t 
gegenOber einem kontinuierlichen Zuwachs in den voran-
gegangenen Jahren. Der vorerwahnte Zuwachs ging 
vorwiegend auf eine Zunahme der Steinkohlenforderung 
in den kommunistischen Landern zuri.ick. Wie jedoch aus 
den Zahlen im einzelnen ersichtlich ist, besteht ouch in 
diesen Landern 1961 nur noch ein geringfOgiges An-
steigen gegenOber 1960. lm Jahre 1961 betrug die Forde-
rung in diesen Landern (europaische Ostblockstaaten, 
U.d.S.S.R., Volksrepublik China - mit 420 Mill. t ange-
nommen- und Nord-Korea) 946 Mill. t, im Jahre 1960 
dagegen 942 Mill. t, d. h. es besteht lediglich eine Zu-
nahme in diesen Landern von 4 Mill. t, wahrend der 
Zuwachs von 1959 auf 1960 90 Mill. t betragen hatte. 
Der Anteil dieser Lander an der Weltforderung belief 
sich 1961 auf 48% und blieb damit gegenOber 1960 
nahezu unverandert. Der Antell der Gemeinschaftslander 
betrug demgegenOber 1961 nur 11,7%, der Efta-Lander 
9,8%. 
Bemerkenswert 1st der nicht unerhebliche ROckgang der 
Forderung in den Vereinigten Staaten von Amerika, und 
zwar von 391,5 Mill. t auf 376,4 Mill. t (rund 4%). 
Sowohl in dem ForderrOckgang einer groBen Anzahl 
namentlich europaischer Lander, aber ouch der USA, 
wie ouch in der stark verminderten Zuwachsrate der 
Forderung der kommunistischen Lander spiegelt sich 
allenthalben die gleiche Situation wider: Die Kohle muB 
anderen, billigeren Energietragern Platz machen und 
wird von ihrer dominierenden Position nach und nach 
verdrangt. 
I 
I 
La production mondlale de houllle en~961 
le tableau suivant donne un aper~u sur l'evo ution de 
Ia production de houille dans les differents pays u monde 
de 1953 a 1961. Pour cette derniere annee, le chiffres 
les plus recents - qui sont encore en partie *ases sur 
des estimations - ont ete pris en consideration. Les 
donnees figurant dans ce tableau sont tirees des statisti-
ques nationales ou des publications de I'ONU. l'etablisse-
ment de Ia statistique mondiale concernant J'annee 1961 
se heurtait a une difficulte du fait qu'il n'existe aucune 
publication sur Ia production dans Ia Republique Popu-
laire de Chine, devenue entre-temps le premier pays du 
monde pour Ia production de houille. Aucune indication 
n'est fournie sur J'augmentation ou Ia diminution par 
rapport a J'annee 1960, et meme Jes chiffres concernant 
Jes annees 1958 a 1960 doivent etre consideres avec Jes 
plus grandes reserves. C'est pourquoi il a ete attribue 
pour 1961 Je meme tonnage que pour 1960. 
Tels qu'ils ont ete etablis,les chiffres de 1961 font ressortir 
pour Ia premiere fois une diminution de 7 millions de 
tonnes dans Ia production mondiale de houille, alors 
qu'un accroissement constant avait ete enregistre dans 
les annees anterieures. Cette augmentation provenait 
essentiellement d'une production accrue de houille dans 
Jes pays du Bloc communiste. Mais comme Jes chiffres 
le demontrent, !'extraction dans ces pays a augmente 
cette fois aussi, mais dans une tres foible mesure. En 1961, 
en effet, Ia production de ces pays (Bloc oriental euro-
peen, U.R.S.S., Coree du Nord et Republique Pdpulalre 
de Chine s'elevait a 946 millions de tonnes (estimatipn pour 
Ia Chine Populo ire comprise: 420 millions) contre 942 mil-
lions en 1960, soit une augmentation de 4 millions d~ tonnes 
seulement, comparee a celle de 90 millions de tonnes 
enregistree de 1959 a 1960. La part de l'ensemble de 
ces pays dans Ia production mondiale qui est de 48%, 
est restee a peu pres stable. La part des pays de Ia 
Communciute est en 1961 de 11,7% seulement, celle des 
pays de I' A.E.L.E. de 9,8%. I 
On peut en outre constater une baisse sensibl~ de Ia 
production aux Etats-Unis: 391,5 millions de to~nes en 
1960, 376,4 millions en 1961 (-4%). I 
Par Je double fait, d'une part de Ia production de-
croissante d'un grand nombre de pays surtout europeens, 
mais aussi des Etats-Unis, et d'autre part dv faux 
d'accroissement fortement reduit de Ia production des 
pays communistes, Ia meme situation se reflete a l'echelon 
mondial: Je charbon doit faire place a d'autres sources 
d'energie et se trouve evince peu a peu de sa position 
dominante. 
La produzlone mondlale dl carbon foss,le n 
La tabella sottoriportata fornisce un quadro dell nda-
mento della produzione di carbon fossile n~i varj aesi 
del mondo, negli anni 1953-1961; per i11961 so~9 state 
riportate le ph) recenti fra le cifre disponibili, i .f.arte 
ancora basate su stime. I dati sono tratti dalle sta f.tiche 
nazionali, ovvero da pubblicazioni deii'ONU. La mpi-
lazione di una statistica della produzione mondi~ e nel 
1961 e stata resa particolarmente problematicp dal-
l'assenza di dati riguardanti Ia Repubblica Po~olare 
Cinese, che nel frattempo e divenuta il paese con: (a piu 
elevate produzione di carbon fossile del mondo. 1Non si dispone nemmeno di semplici riferimenti, in ~se ai 
quali arguire se Ia produzione e stata pill altq ,o piu 
basso rispetto al 1960, mentre anche i dati relatlvi agli 
anni dal 1958 al 1960 devono essere accolti co~ ogni 
riserva. Per questa ragione si e stimata per il 1961 una 
produzione equivalente a quella de11960. : i 
Come appare dalla tabella, nel 1961 Ia pro~~zione 
~no;~~~=e~7s:i~~ss~:~e~~;ne;i~t1r:~;~::; ~ilr:~~af;1.v~lt~~ contrasto con !'incremento costante degli ,annl rece-denti. L'incremento accennato era dovuto In 1 isura preponderante all'aumento della produzione di paesi 
dell'est. Tuttavia, come appare dalle cifre analitiche, 
anche in questi ultiml non si e avuto nel 1961 1che un 
aumento trascurabile rispetto al 1960. Nel 1961,: jnfatti, 
Ia produzione di questi paesl (Stati del blocco dei-
I'Europa Orientale, Unione Sovietica, Repubblica Popo-
lare Cinese - produzione supposta 420 mllionl. di t -
e Corea del Nord) e stata di 946 milioni dl t, e nel 1960 
di 942 milioni di t, cio' che rappresenta, per l'insiJme dl 
questi paesi, un aumento di solo 4 mllionl di t, ~~entre 
!'incremento dal1959 al1960 era stato di 90 mill?pi di t. 
La quota di questi paesi nel totale della prodOzione 
mondiale e stata, nel1961, del48%. ed e rh:nast~~ercio 
praticamente invariata rispetto al 1960. La quo a del 
paesi della Comunita e stata invece nel 1961 s~ o del-
1'11,7%, e quella del paesi della Zona Europea dl ~ibero 
Scambio del 9,8%. , 1 
Degna di nota e Ia rilevante flessione della pro~pzione 
degli Stati Uniti d'America: da 391,5 milioni .dl t a 
376,4 milioni dl t (circa 4%). · : 
II 
Sia nella recessione produttiva di un gran num~ro di 
paesi, segnatamente europei rna anche degli USA, sia 
nel forte rallentamento del ritmo di incrementd della 
produzione nei paesi comunisti, sl rispecchia JJunque 
Ia medesima situazione: il carbone deve cedere 11: passo 
ad altre, piu economiche fonti di energia, e vien11 leota-
mente rna inesorabilmente estromesso dalla sua p~ izione 
di predomlnio. · . 
I 
I 
I I 
De wereld·steenkoolproduktie In 1961 
De hier volgende tabel geeft een overzicht over de ont-
wikkeling van de steenkoolproduktie, in de verschillende 
Ianden van de wereld, over de jaren 1953-1961, waarbij 
voor het jaar 1961 de laatst bekende gegevens, welke 
ten dele nog op ramingen berusten, werden opgenomen. 
In het algemeen berusten de cijfers op gegevens uit de 
nationale statistieken of op publicaties van de UNO. 
Een bijzondere moeilijkheid, bij het samenstellen van 
een statistiek betreffende de wereldproduktie voor het 
jaar 1961, bestaat in het feit dat voor de volksrepubliek 
China, welke intussen de grootste kolenproducent ge-
worden is, geen gegevens bekend zijn. Zelfs de geringste 
aanwijzing om voor 1961 een hogere of lagere produktie 
te ramen dan in 1960 ontbreekt. Ook de cijfers voor de 
jaren 1958 tfm 1960 dienen met de nodige voorbehoud 
beschouwd te worden. Om deze redenen werd voor 
1961 hetzelfde cijfer aangenomen als voor het jaar 1960. 
Zoals uit de tabel blijkt vertoont de wereld-steenkool-
produktie in 1961, in tegenstelling met de regelmatige 
stijging in de voorafgaande Jaren, een kleine teruggang 
van ongeveer 7 mill. ton. De hierboven genoemde regel-
matige stijging werd hoofdzakelijk door de communisti-
sche Ianden veroorzaakt. In 1961 is, zoals blijkt uit de 
afzonderlijke gegevens, deze stijging t.o.v. 1960 slechts 
zeer gering. De produktie in 1961 bedroeg in deze 
Ianden (Europese Oostblokstaten, U.R.S.R., Volksrepu-
bliek China - geraamd op 420 mill. ton - en Noord-
Korea) 946 mill. ton tegen 942 mill. ton In 1960 d.w.z. 
slechts een toename in deze Ianden van 4 Mill. ton terwijl 
de toename in 1960 90 mill. ton t.o.v. 1959 bedragen 
heeft. Het aandeel van deze Ianden in de wereldpro-
duktie in 1961 bedraagt 48% en is daarmee nagenoeg 
onveranderd t.o.v. 1960. Het aandeel van de Ianden van 
de Gemeenschap bedroeg daarentegen slechts 11,7%, 
dit der Ianden van de E.V.A. 9,8%. 
Opvallend is de niet onaanzienlijke teruggang der pro-
duktie in de Vereenigde Staten van Amerika, en wei 
van 391,5 mill. ton tot 376,4 mill. ton (rond 4%). 
Zowel in de teruggang van de produktie in een groot 
aantal europese Ianden en in de Vereenigde Staten van 
Amerika, alsook in de sterk verminderde toename der 
produktie in de communistische Ianden spiegelt zich het-
zelfde beeld af: De kolen worden mee en mee van hun 
overheersende plaats verdrongen en moeten deze in-
ruimen voor andere goedkopere energiedragers. 
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Stelnkohlenforderung der Welt 1953-1961 
Production mondlale de houllle 1953-1961 
Europa Europe 
Deutschland (BR) Allemagne (RF) 
Frankreich France 
Ita lien Ita lie 
Niederlande Pays-Bas 
Belglen Belgique 
-
Gemeinschaft ohne Communaut6 sans Jes 
deutsche Klelnzechen petites mines allemandes 
Deutsche Klelnzechen Petites mines allemandes 
Gemeinschaft insgesamt Total Communaute 
Verelnigtes Kiinigreich Royaume Uni 
Osterreich Autrlche 
Portugal Portugal 
Schweden Suede 
Spitzbergen, norw, Svalbard, norv. 
E.F.T.A. A.E.L.E. 
Bulgarien Bulgaria 
Polen Pologne 
Sowj. Besatzungszone Zone sovletique 
Deutschlands d'AIIemagne 
Spitzbergen, sowj. Svalbard, soviet. 
Tschechoslowakei Tchecoslovaquie 
Ungarn Hong rio 
Rumanien Roumanie 
Europ. Ostblock Bloc oriental Europ. 
lrland lrlande 
Jugoslawien Yougoslavle 
Spanien Espagne 
lnsgesamt Total 
U.d.S.S.R. U.R.S.S. 
As len Asle 
China, Taiwan Chine, Taiwan 
China, Volksrepublik Chine, Rep. papulalre 
lndien Indo 
lndonesien Indonesia 
Iran Iran 
Japan Japan 
Korea, Nord (b) Coree du Nord (b) 
Korea, SOd (b) Coree du Sud (b) 
Pakistan (b) Pakistan (b) 
Philippinen Philippines 
1953 
140889 
52588 
1126 
12 297 
30060 
236 961 
1181 
238142 
227 808 
162 
4n 
189 
428 
229064 
269 
88719 
2638 
263 
20341 
1 992 
190 
114412 
167 
925 
12155 
594 865 
224 315 
2393 
66572 
36558 
898 
150 
46531 
1433 
867 
593 
155 
TOrkel -· - Turquie -- ----- -- --- 3664 ··- ~ 
Vietnam, Nord -- Viet-Nam du Nord 887 
Vie!nam, SUd --· Viet-Nam du Sud 
-
fnsgesomt Total 160 701 
-·· 
I 1954 I 1955 I 1956 1957 
1~ t 
144853 148 058 151 497 149 612 
54405 55335 55129 56795 
1 074 1136 1076 1 019 
12071 11 895 11 836 11 376 
29 249 29978 29555 29086 
241 653 246 401 249092 247 888 
1 037 1084 1 209 1 228 
242 690 247 485 250301 249116 
227 686 225115 225 573 227 219 
1n 171 166 152 
432 406 415 498 
181 189 198 199 
341 322 390 384 
228 817 226 203 226 742 228 452 
293 293 370 385 
91 619 94476 95 635 94095 
2648 2667 2743 2753 
282 310 350 394 
21605 22136 23411 24181 
2436 2688 2376 22n 
255 192 191 251 
119138 122 762 125 076 124 336 
205 201 240 241 
988 1134 1 232 1 227 
12429 12388 12880 13924 
604 267 610173 616471 617 296 
243 681 276 615 304002 328 5021 
2113 2359 2532 2916 
79298 93604 105 922 130730 
37475 38839 39910 44 202 
900 814 828 718 
155 252 245 190 
42718 42423 46555 51732 
1709 3175 4082 4990 
891 t 308 t 814 2440 
563 538 656 524 
120 130 152 191 
- -·3690 -- ~3 498 -3720 ~- 3901 
997 -1100 - 1216 -- 1089 
- -
2 12 
170 629 188 040 207 634 243 701 
1958 I 1959 I 
149 005 141 833 
57721 57606 
721 735 
11 880 11 978 
27062 22757 
246 390 234 908 
1 000 866 
247 390 235n4 
219 285 209 411 
141 134 
566 528 
211 207 
288 252 
220 491 210 532 
380 503 
94983 99106 
2 903 2841 
386 458 
25818 26505 
2626 2734 
300 300 
127 396 132 447 
204 233 
1 208 1 298 
14433 13559 
611122 593 843 
353030 1 365 220 
3182 3564 
270 200 347800 
46065 47784 
602 640 
194 191 
49674 47 256 
6895 7530 
2669 4140 
609 740 
110 140 
.(O~ 3923 
1796 2050 
20 20 
386 084 4657781 
Produz:lone mondlale dl carbon fossile 1953-1961 
Steenkoolproduktie van de wereld 1953-1961 
1960 1961(a) 
1()6 t 
Europa Europa 
142 287 142,8 Germania (RF) Duitsland (BR) 
55 961 52,4 Francia Frankrijk 
736 0,7 ltalia ltalii 
12498 12,6 Paesl Bassi Nederland 
22465 21,5 Belgia Belgii 
Comunitclt, piccolo min. Gemeenschap zonder 
233 947 230,0 ted esc he escl. duitse klelne mijn. 
968 0,9 Piccola min.ledesche Duitse kleine mijnen 
234 915 230,9 Totale Comunitclt Gemeenschap lolaal 
196828 193,5 Regno Unito Groot Brit. en Noord-lerld. 
132 0,1 Austria Oostenrijk 
436 0,5 Portogallo Portugal 
169 0,1 Svezia Zweden 
402 0,4 Spitzbergen, norv. Spitsbergen, noorw. 
197 967 194,6 E.F.T.A. E.V.A. 
580 0,6 Bulgaria Bulgarije 
104438 106,6 Polonia Polen 
Zona d'occ. sov. in Sovj. Zone van 
2721 2,7 Germania Duitsland 
463 0,5 Spitzbergen, sov. Spitsbergen, sovj. 
27624 27,6 Cecoslovacchia Tsjechoslowakije 
2847 3,1 Ungherla Hongarije 
300 0,4 Romania Romenii 
138 973 141,5 Blocco orient Europ. Europ. Oostblokst. 
227 0,2 lrlanda lerland 
1 283 1,3 Jugoslavia Joegoslavii 
13769 13,8 Spagna Spanje 
587134 582,3 Totale Totaal 
374933 376,91 U.R.S.S. U.S.S.R. 
I 
Asia Az:le 
3962 4,1 Cina, Formosa China, Formosa 
420000 420,0 Cina, Rep. papalare China, Volksrep, 
52680 55,8 India India 
658 0,5 Indonesia lndonesiii 
190 0,2 Iran Iran 
51 072 54,5 Giappone Japan 
7983 8,0 Corea del Nord (b) Korea, Noord (b) 
5352 5,9 Corea del Sud (b) Korea, Zuld (b) 
832 0,9 Pakistan (b) Pakistan (b) 
149 
. -
0,2 
-
. Filippine __ 
----
_ Philippiinen 
3640 3,8 - Turchia- Turkije 
2020 2,0 - Vietnam del Nard Vietnam, Noord 
27 0,0 Vietnam del Sud Vietnam, Zuid 
~48 565 555,9 
-
TotQie TQ!QQI 
Afrika Afrique 
Algerien Alg~rie 
Kongo Congo 
Marokko Maroc 
Nigeria Nig~ria 
Port. Ostafrika Mozambique 
Rhodesien, SOd Rhoduie du Sud 
Sildafrikanische Union Union Sudafricaine 
lnsgesamt Total 
Amerika Amerique 
Gronland Greenland 
Kanada Canada 
Mexiko Mexique 
U.S.A. U.S.A. 
Nordomerika Amerique du Nord 
Argentinien Argentine 
Brasilien Bresil 
Chile Chili 
Kolumbien Colombie 
Peru Pereu 
Venezuela Venezuela 
Sildamerika Amerique du Sud 
lnsgesamt Total 
Australien Australie 
und Ozeanien et Oc~anie 
Australien Australie 
Neuseeland Nouvelle-Zetande 
lnsgesamt Total 
EUROPA ohne U.d.S.S.R. EUROPE sans I'U.R.R.S. 
U.d.S.S.R. U.R.S.S. 
AS lEN ASIE 
AFRIKA AFRIQUE 
AMERIKA AMERIQUE 
AUSTRALIEN AUSTRALIE 
und OZEANIEN et OCEANIE 
WELT MONDE 
(a) Vorlaufige Zahlen 
(b) EinschlieBiich Braunkohle 
294 302 
315 379 
565 485 
711 646 
162 142 
2619 2748 
28459 29315 
33125 34017 
7 7 
10414 9384 
1432 1314 
440 337 379154 
452190 389859 
83 94 
2025 2055 
2346 2 267 
1 230 1 500 
210 158 
29 32 
5 923 6106 
458113 395 965 
18 719 20070 
786 827 
19505 20897 
594865 604 267 
224315 243681 
160701 170629 
33125 34017 
458113 395 965 
19505 20897 
1 4906241 1 469456 
(a) Chiffres provisolres 
(b) Y compris le lignite 
302 298 
480 419 
467 482 
761 799 
173 218 
3315 3554 
32111 33602 
37609 39372 
16 16 
9242 9351 
1342 1 408 
442409 477993 
453009 488 768 
133 152 
2 268 2 234 
2308 2 278 
1800 1 900 
136 146 
30 31 
6675 6741 
459684 495 509 
19606 19583 
796 814 
20402 20397 
610173 616471 
276615 304 002 
188040 207634 
37609 39372 
459684 495 509 
20402 20397 
1 592523 1 683 385 
236 153 122 
433 294 267 
521 510 464 
828 939 754 
270 248 257 
3853 3535 3760 
34764 37086 36452 
40905 42765 42076 
17 32 27 
8 208 7032 6301 
1416 1 478 1 584 
467 595 389355 389996 
477 236 397 897 397 908 
206 261 301 
2112 2240 2329 
2 096 2000 1 890 
2250 2200 2500 
147 223 173 
35 36 34 
6 846 6960 7 227 
484082 404857 405135 
20 239 20770 20624 
845 852 875 
21084 21 622 21 499 
617 296 611122 593843 
328 502 353030 365 220 
243701 386084 465778 
40905 42765 42076 
484082 404 857 405 135 
21084 21622 21499 
1 735 570 1 819 480 1 893 551 
(a) Cifre provvisorie 
(b) Compresa Ia lignite 
118 0,1 
177 0,2 
412 0,4 
571 0,6 
260 0,3 
3559 3,2 
38172 40,2 
43 269 45,0 
28 0,0 
6618 6,2 
1776 1,8 
391 526 376,4 
399948 384,4 
272 0,3 
2130 2,2 
1 471 1,4 
2700 2,7 
157 0,2 
35 0,0 
6765 6,8 
406 713 391,2 
22939 24,9 
831 0,8 
23770 25,7 
587134 582,3 
374933 376,9 
548 565 555,9 
43269 45,0 
406 713 391,2 
23770 25,7 
1 984 384 1 977,0 1 
Africa Afrika 
Algeria Algerie 
Congo Congo 
Maroc::c::o Marokko 
Nigeria Nigeria 
Mozambico Portug. Oost-Afrika 
Rodesia del Sud Rhodesii!, Zuid 
Unione Sud-afric. Zuid Afrik. Unie 
Totale Totaal 
America Amerika 
Groenlandia Greenland 
Canada Canada 
Mess leo Mexico 
U.S.A. U.S.A. 
Nord America Noord-Amerika 
Argentinia Argentinie 
Brasilie Brazilil! 
Cile Chili 
Columbia Columbia 
PerO Peru 
Venezuela Venezuela 
Sud America Zuid-Amerika 
Totale Totaal 
Australia Australie 
ed Oceania en Oceanle 
Australia Australil! 
Nuova Zelanda Nieuw-Zeeland 
Tolale Totaal 
EUROPA, escl. U.R.S.S. EUROPA zonder U.S.S.R. 
U.R.S.S. U.S.S.R. 
ASIA AZIE 
AFRICA AFRIKA 
AMERICA AMERIKA 
AUSTRALIA AUSTRALIE 
ed OCEANIA en OCEANIE 
MONDO WERELD 
(a) Voorlopige cijfers 
(b) Met lnbegrip van bruinkool 
Entwlcklung der Elektrlzitatserzeugung 
In derWelt 
Urn eine Obersicht Ober die Entwicklung in den wichtigen 
Erzeugerlcndern auf moglichst weitgehender vergleich-
barer Basis zu bieten, wurden die sachlichen und zeit-
lichen Unterschiede, die den Vergleich der nationalen 
Angaben immer noch erschweren, soweit wie moglich 
eliminiert. FuBnoten bezeichnen die Folie, in denen die 
Angleichung der Zahlen nicht zu verwirklichen war. 
Die hauptscchlich fOr diesen Zweck verwandte Quelle 
bilden nach wie vor die Statistiken der Vereinten Natio-
nen. Soweit noch keine Angaben fUr das Jahr 1961 ver-
fiigbar waren, wurden Schctzungen auf der Grundlage 
bereits vorliegender Monatsangaben gemacht. 
Die Elektrizitct erweist sich immer mehr als die Energie-
quelle, die den stcrksten Zuwachs aufzuweisen hat. 
We hrend die Zuwachsrate fOr den Verbrauch an Primcr-
energie in der Welt insgesamt etwa 5% betrcgt, er-
reichte die Expansion der Elektrizitctserzeugung der 
Welt 9%. Damit wird die fOr normal industrialisierte 
Lender festgestellte Zuwachsrate, die innerhalb von 
10 Jahren zu einer Verdoppelung des Elektrizitctsver-
brauchs fiihrt (7,16%), UberschriHen (Gemeinschaft 7,9%, 
USA 7,4%, GroBbritannien 7,1%). Diese verhcltnismcBig 
hohe Zunahme fOr die gesamte Welt hat ihren Grund 
einerseits in der starken industriellen Expansion der 
U.d.S.S.R. (12,3% jchrlich) und andererseits in dem be-
schleunigten FortschriH in den Entwicklungslcndern: 
Asien 14%, Afrika 9%. Die angegebenen Prozentsatze 
betreffen die Zuwachsrate der Elektrizitctserzeugung im 
Zeitraum von 1951-1961 und stellen DurchschniHswerte 
dar. 
lnfolgedessen verringert sich der Antell der Gemein-
schaft, wie auch derjenige Westeuropas und Amerikas, 
an der Welterzeugung von Jahr zu Jahr; so fiel die 
Gemeinschaft von 12,8% im Jahre 1951 auf 11,8% 1961 
zuriick. 
Unabhcngig vom erreichten lndustrialisierungsgrad 
oder der geographischen Bedeutung zeigt sich in auf-
fallender Weise, daB die Entwicklung der Elektrizitct in 
unserer Epoche recht gut durch die exponentielle Wachs-
tumsfunktion wiedergegeben wird, wobei zuncchst, 
selbst in den am weitesten entwickeiten Lcndern, noch 
keinerlei diese Feststellung entkrcftende Anzeichen einer 
ScHigung zu bemerken sind. 
XXIV 
Developpement de Ia production mondla e 
d'energle electrique 1 
De fa~on a donner un aper~u, aussi compar~tif que 
possible, du dlweloppement des principaux pays pro-
ducteurs, les differences de criteres et de periodes, qui 
rendent les donnees nationales encore heterogenes entre 
elles, ont ete eliminees dans Ia mesure des possibilites. 
Les notes de bas de page explicitent les cas ou c~ travail 
d'homogeneisation s'est avere irrealisable. I 
La principale source de documentation utilisee a 1cet effet 
demeure les statistiques de I'ONU. La ou les ~onnees 
annuelles de 1961 n'etaient pas encore dispon191es, des 
estimations ont ete faites en se basant sur les pro~uctions 
mensuelles deja connues. i 
L'electricite apparait de plus en plus comme Ia forme 
d'energie accusant Ia plus forte progression: alors que 
le taux de developpement de Ia consommation de l'ener-
gie primaire est dans le monde entier de 5% par an, 
le rythme d'expansion de Ia production mondiale d'ener-
gie electrique aHeint 9%, depassant meme Ia tendance 
au doublement decennal usuellement constatee ~ans les 
pays normalement industrialises, faux qui s'.Sieve a 
7,16% (Communaute = 7,9%, USA = 7,4%, Royaume-
Uni = 7,1%). Cet accroissement mondial assez eleve est 
motive d'une part par Ia forte expansion industrrelle de 
I'U.R.S.S. (12,3% par an) et d'autre part par a pro-
gression plus rapide des pays en vole de developpement: 
Asie = 14%, Afrique= 9%. Les pourcentages e~primes 
affectent Ia periode 1951-1961 et expriment 11 pente 
moyenne. i 
De ce fait, Ia part de Ia Communaute, comme celles de 
I'Europe Occidentale et de !'Amerique d'ailleurs, baisse 
d'annee en annee dans Ia production mondi~le: de 
12,8% en 1951, Ia Communaute est ainsi passee a·
1
11,8% 
en 1961. 
Quel que soit le degre d'industrialisation ou d?mpor-
tance geographique, il est frappant de constafFr que 
!'expansion exponentielle traduit assez bien !'evolution 
de l'energie electrique a notre epoque, aucune •+ce de 
saturation n'apparaissant pour le moment infirmer cette 
these, meme pour les pays les plus developpes. I 
i! 
I 
Sviluppo della produzlone mondlale 
dl energla elettrica 
I 
Allo scopo di poler moslrare, garantendo nella rna iore 
misura possibile Ia comparabilila dei dati, lo sv· ppo 
nei varii paesi produttori, si e cercalo di elil"((inar 
1
tutte 
quelle differenze di criteri e di periodi, che tuttor 1 ren-dono Ira loro eterogenee le cifre nazionali. Le ~ole a 
pie di pagina esplicitano i casi nei quali tale lavoto di 
omogenizzazione si e dimostrato irrealizzabile; La 
principale fonle di documentazione ulilizzala daWu:fficio 
a questo fine e ra ppresentata dalle slatistiche ONU. Nei 
casi in cui i dati annuali per il 1961 non erano O:ncora 
disponibili, sono slate esegnite delle slime basate sui 
dati di produzione mensile gia noli. : i 
II 
L'elellricita appare sempre piu come Ia forma di e~'rgia 
caratterizzata dalla progressione piu marcatd. 1 Nel 
menlre il lasso di sviluppo dell'energia primaria fr per 
il mondo initero, del 5% annuo, il ritmo di esparsione 
della produzione mondiale di energia elettrlca si; ~leva 
al 9%, superando Ia tendenza al raddoppio i~ died 
anni constatata generalmenle nei paesi a liveljo di 
industrializzazione normale, lasso che raggiunge il 
7,16% (Comunila 7,9%, USA 7,4%, Regno Unito 1~1%). 
'I 
:I 
Tale accrescimento mondiale piuttosto elevalo e moQvato 
da un lalo dalla forte espansione industriale deii'U.R.S.S. 
(12,3% all'anno), e doll' allro dol rilmo piu rdpido 
verificatosi nei paesi in via di sviluppo (Asia:! 14%, 
Africa: 9%. Le percentuali suddette si riferisc~~o al 
period_o 1951-1961, ed esprimono il valore medip1 dell' 
evoluz1one. ' i 
In consegnenza di quanto sopra, Ia quota partJ della 
produzione mondiale spettante aile Comunila, cost come 
d'altro conto quella spettante aii'Europa Occidentp'e ed 
agli Stall Unili, diminuiscono di anno in anno. Da112,8% 
ne11951, Ia Comunila e infatti scesa al11,8% nel ~~61. 
Qualunque sia il grado di industrializzazione o l'ltpor-
tanza geografica, e comunque essenziale constalare come 
l'espansione di forma esponenziale esprima con n61evole 
efficacia l'evoluzione dell'energia elettrica nel : ostro 
tempo, senza che appaia alcuna traccia di saturo ione, 
neanche presso i paesi a piu alto livello di sviluppo, che 
possa infirmare per il momento tale tesi. \ j 
II 
:! 
'' 
Ontwlkkeling van de elektrlsche 
stroomproduktie van de wereld 
Om een, voor zover mogelijk vergelijkbaar, overzicht 
over de ontwikkeling van de produklie van elektrische 
stroom in de voornaamste produktielanden te kunnen 
geven, werden verschillen naar aard en lijd die de on-
derlinge vergelijkbaarheid der nationale gegevens be-
moelijken, in de mate van het mogelijke geelimineerd. 
In voetnoten worden die gevallen aangegeven waarin 
dil niet mogelijk was. 
Het hoofdzakelijk door het Bureau voor de Slatistiek 
hiervoor gebruikte materiaal is ontleend aan de slalistie-
ken der Verenigde Naties. Voorzover nog geen gegevens 
voor het jaar 1961 beschikbaar waren, werden ramingen 
gemaakt op basis van de reeds bekende maandgegevens. 
De eledriciteit dringt zich steeds meer opals die vorm van 
energie welke de grootste uitbreiding heeft; terwijl de 
primair-energie in de wereld zich in totaal met een 
toename van 5% ontwikkelt, bereikt dit expansietempo 
voor de elektriciteitsproduklie van de wereld 9%. 
Hiermede wordt de voor normal geindustrialiseerde 
Ianden vastgestelde toename, welke binnen 10 jaren tot 
een verdubbeling van het verbruik van elektrische 
stroom leid (7,16%), ver overschreden (Gemeenschap 
7,9%, USA 7,4%, Verenigd Koninkrijk 7,1%). 
Deze, in verhouding, grote stijging in de wereld vind 
hoar oorzaak enerzijds in de sterke industriele ontwikke-
ling in de U.S.S.R. (12,3% per jaar) en anderzijds in de 
bespoedigde vooruitgang der Ianden in ontwikkeling 
(Azie 14%. Afrika 9%). De aangegeven procenten heb-
ben betrekking op de produklie van elektrische stroom 
in hettijdvak van 1951-1961 en geven gemiddelden aan. 
Dientengevolge word het aandeel van de Gemeenschap 
in de wereldproduktie, evenals dot van West-Europa en 
Amerika, van jaar tot jaar geringer. Het aandeel van 
de Gemeenschap viel van 12,8% in 1951 terug tot 11,8% 
in 1961. 
Onafhankelijk van de reeds bereikte graad van in-
dustriallsering of van de geographische betekenis blijkt 
op opvallende wijze, dot de ontwikkeling van de elek-
triciteit in onze tijd zeer goed word weergegeven door 
de exponenliele stijgingsfundie, waarbij dient opge-
merkt dot, zelfs niet in de meest ontwikkelde Ianden, 
geen enkele aanwijzing welke op verzadiging zou 
kunnen wijzen te bespeuren volt. 
XXV 
Elektrlz:ltCitserz:eugung In der Welt 1953-1961 (a) 
Production mondlale d'electrlcite 1953-1961 (a) 
1953 
Europa Europe 
Deutschland (BR) (c) Allemagne (Rf) (c) 59,5 
Frankreich France 41,9 
Ita lien Ita lie 32,2 
Niederlande Pays-Bas 9,1 
Belglen Belgique 9,6 
Luxemburg Luxembourg 0,9 
Gemeinschafl Communaute 153,2 
Danemark Danemark 2,9 
GroBbritannien Grande-Bretagne 
und Nordirland et lrlande du Nord 75,1 
Norwegen Norv~ge 19,6 
Osterreich (d) Autriche (d) 8,8 
Portugal Portugal 1,4 
Schweden Su~de 22,4 
Schweiz (e) Suisse (e) 13,5 
E.F.T.A. A.E.L.E. 143,7 
Albanien Albanie 0,05 
Bulgarien (d) Bulgarie (d) 1,6 
Polen Pologne 12,7 
Rumanien (d) Roumanie (d) 3,4 
Sowj. Besatzungszone Zone sovi6tique 
Deutschland (d) d'AIIemagne (d) 24,2 
Tschechoslowakel (f) Tchecoslovaquie (f) 11,7 
Ungarn Hongrie 4,2 
Europiiischer Ostblock Bloc oriental Europhn 57,9 
Finnland Finlande 5,4 
Griechenland (d) Gr~ce (d) 1,0 
lrland (g) lrlande (g) 1,2 
Jugoslawlen Yougoslavie 2,9 
Spanien Espogne 9,7 
Andere europiiische Autres pays 
Llinder europbns 0,3 
lnsgesamt Total 375,3 
U.d.S.S.R. U.R.S.S. 125,2 
Asien Asie 
China (Taiwan) Chine (Formoso) 1,6 
lndien lnde 8,6 
lndonesien lndonesie 1,4 
Japan Japon 55,7 
Pakistan Pakistan 0,7 
Philippinen Philippines 1,1 
TUrkel Turquie 1,2 
Andere asiatische Autres pays 
Lander (h) asiatiques (h) 12,3 
lnsgesamt Total 82,6 
-
-
- -
Afrika Afrique 
Agypten Egypte 1,2 
Algerien Algerie 0,8 
Marokko Maroc o.~ 
Rhodesien Rhcdeste 
und Nyassaland et Nyassaland 2,0 
TWh 
I 1954 1955 1956 1957 
66,6 74,4 82,8 89,1 
45,9 49,7 54,1 57,4 
35,1 37,6 40,0 42,0 
10,0 10,6 11,8 12,7 
10,4 11,0 11,8 12,6 
1,0 1,1 1,2 1,2 
169,0 184,4 201,7 215,0 
3,3 3,9 4,0 3,7 
81,9 89,1 95,8 100,0 
21,8 22,7 23,8 25,8 
9,8 10,8 11,7 12,5 
1,7 1,9 2,2 2,2 
24,0 24,7 26,6 28,9 
13,2 15,4 15,0 15,9 
155,7 168,5 179,1 189,0 
0,06 0,08 0,10 0,12 
1,7 2,1 2,4 2,7 
14,3 16,4 17,9 19,4 
3,7 4,3 4,9 5,4 
26,0 29,7 31,2 32,7 
12,7 14,0 15,4 16,5 
4,4 4,9 4,7 4,9 
62,9 70,5 76,6 81,7 
5,7 6,8 6,6 7,7 
1,1 1,4 1,5 1,7 
1,4 1,5 1,6 1,7 
3,3 4,2 4,8 6,0 
10,2 11,6 13,3 14,0 
0,4 0,5 0,5 0,5 
409,7 449,4 485,7 517,3 
I 140,6 158,9 179,1 196,6 
1,9 2,1 2,4 2,7 
9,7 10,9 12,0 13,2 
1,5 1,5 1,6 1,6 
58,9 63,6 72,1 79,5 
0,8 1,0 1,2 1,4 
1,3 1,3 1,4 1,8 
1,3 1,5 1,7 1,9 
18,5 22,7 30,2 35,6 
93,6 104,6 122,6 137,7 
-- --I - --- - --- -----1,2 1,4 1,5 1,7 0,8 0,9 1,0 1,0 
0,9 I 0,9 1,0 1,0 2,2 2,3 2,5 2,4 
1958 I 1959 
92,3 99,5 
61,8 64,7 
44,8 48,5 
13,1 14,2 
12,5 13,2 
1,2 1,3 
225,7 241,4 
3,9 4,4 
107,3 114,5 
27,5 28,6 
13,6 14,8 
2,6 3,0 
30,1 32,0 
16,9 18,2 
201,9 215,5 
0,15 0,18 
3,0 3,9 
21,9 24,1 
6,2 6,8 
34,9 37,2 
18,2 20,5 
5,9 6,4 
90,2 99,1 
8,0 7,9 
1,8 2,1 
1,8 2,0 
7,1 7,8 
15,8 16,9 
0,5 0,6 
552,8 593,3 
I 220,8 248,0 
3,0 3,4 
14,7 17,2 
1,8 1,9 
83,1 95,7 
1,7 1,9 
2,0 2,1 
2,2 2,4 
45,7 61,0 
154,2 185,6 
-
1,9 2,1 
1,1 1,2 
1,1 1,0 
2,5 2,8 
Produz:lone mondlale dl energla elettrlca 1953-1961 (a) 
Wereld-elektrlclteitsproduktie 1953-1961 (a) 
I 1960 1961(b) 
Europa Europa 
108,9 116,5 Germania (Rf) (c) Duitsland (BR) (c) 
72,3 76,6 Francia Frankrijk 
55,4 59,4 ltalia Ita Iii! 
15,4 16,5 Paesi Bassi Nederland 
14,1 15,0 Belgio Belgii 
1,5 1,5 Lussemburgo Luxemburg 
267,9 285,5 Com unite!. Gemeenschap 
5,2 5,1 Danimarca Denemarken 
Gran Bretagna Groot BriHannii 
129,6 138,7 e lrlanda del Nord en Noord lerland 
31,3 33,8 Norvegia Noorwegen 
16,0 16,6 Austria (d) Oostenrijk (d) 
3,2 3,9 Portogallo Portugal 
34,5 38,1 Svezia Zweden 
19,1 22,3 Svizzera (e) Zwitserland (e) 
238,9 258,5 E.F.T.A. E.V.A. 
0,20 0,23 Albania Alba nil 
4,7 5,4 Bulgaria (d) Bulgarije (d) 
26,8 29,6 Po Ionia Polen 
7,6 8,7 Romania (d) Roemenii (d) 
Zona sovietica Sovj. Zone 
40,3 42,4 della Germania (d) van Duitsland (d) 
22,6 25,0 Cecoslovacchia (f) Tsjechoslowakije (f) 
6,9 7,6 Ungheria Hongarije 
109,1 118,9 Blocco orientale Europ. Europ. Oostblokst. 
8,6 10,3 Finlandia Finland 
2,3 2,6 Grecia (d) Griekenland (d) 
2,2 2,3 lrlanda (g) lerland (g) 
8,6 9,7 Jugoslavia Joegoslavii 
18,2 21,1 Spagna Spanje 
Altri paesi Overig e europese 
0,7 0,7 europei Ianden 
656,5 709,6 Totale Totaal 
I 274,5 307,0 I U.R.S.S. U.S.S.R. 
Asia Az:ie 
3,8 4,3 Cina (Formosa) China (Taiwan) 
19,2 21,8 India lndii 
1,9 2,0 Indonesia Indonesia 
111,5 128,5 Giappone Japan 
2,1 2,3 Pakistan Pakistan 
2,4 2,7 Filippine Philippijnen 
2,7 2,9 Turchia Turkije 
Altri paesi Overige a:tiatische 
77,9 95,5 asiatici (h) Ianden (h) 
221,5 260,0 Totale Totaal 
l -- I ---- Africa· Afrika 2,6 3,0 EgiHo Egypte 1,3 1,4 A'gerio Algerii! 
I 1,1 I 1,2 Maro"o Marokko Rcdesia - Rhodesia 3,2 3,5 e Niassa en Niassaland 
SOdafrikanische Union Union Sudafricalne 
Andere afrikanische Aulrcs pays 
Li:inder africa ins 
lnsgesaml Total 
Am erika Am~rique 
Kanada Canada 
Mexika Mexique 
USA(i) U.S.A. (i) 
Andere nord- Autres pays 
amerikanische Lander 0> de I' Amerique du Nord (j) 
Nordamerika Amerique du Nard 
Argentinien Argentine 
Brasilien Bresil 
Chile Chili 
Kolumbien Colombie 
Peru Perou 
Venezuela Venezuela 
Andere sUd- Autres pays de 
amerikanische Lander I' Am6rique Ia tine 
SUdamerika Amerique latlne 
lnsgesamt Total 
Australien Australie 
und Ozeanien et Oc~anie 
Australien Australia 
Hawaii Hawai 
Neuseeland Nouvelle Z61ande 
Andere ozeanlsche Autres pays 
lander de I'Oc6anie 
lnsgesamt (k) Total (k) 
WELT MONDE 
(a) Soweif nlchl enders vermerkt, NeHo-Erzeugung, 
d. h. ohne Kraftwerkselgenbedarf und Verluste 
In den Maschinenaufspannern. 
(b) Vorlauflge Zahlen, einschlie81ich Schatzungen fUr 
einige lander 
(c) EinschlieBiich Saarland 
(d) BruHo-Erzeugung, d. h. einschlieBiich Kraftwerks-
eigenbedarf und Verluste in den Maschinenauf-
spannern 
(e) Hydrologisches jahr (1. Oktober-30. September) 
(f) Bis 1956 fOr die Tschechoslowakei und bls 1957 
fOr die UdSSR unter Abzug einer Schatzung des 
Kraftwerkseigenbedarfs von der BruHo-Erzeugung 
(g) Zahlen fOr lrland beziehen sich auf den 12-Monab-
AbschniH vam 1. April bis 31. Marz des folgenden 
Jahres 
(h) davon: China (Volksrepublik) 
Korea (Volksrepublik) 
(i) Ohne Hawaii und Alaska. Enthalt nicht elnen Tell 
der industriellen Eigenerzeugung, ca. 1,5% der 
BruHo-Erzeugung In •offentlichen Werken und 
Eigenanlagen 
0> EinschlieBiich Alaska 
(k) EinschlieBiich Hawaii 
13,3 14,6 16,4 17,7 18,8 20,1 22,9 24,5 I 25,8 3,4 3,9 4,4 4,9 6,5 6,9 7,4 7,9 8,1 
21,5 23,6 26,3 28,6 31,4 33,6 36,4 39,2 I 43,0 
70,0 74,0 82,8 88,4 91,0 97,5 104,6 114,8 114,0 
5,7 6,3 7,0 7,8 8,5 9,1 9,8 10,7 11,8 
514,2 544,6 629,0 684,8 716,4 724,8 795,3 840,9 871,3 
.4,9 5,8 64 7,0 7,6 8,5 9,3 10,1 10,9 
594,8 630,7 725,2 788,0 823,5 839,9 919,0 976,5 1.008,0 
5,5 6,0 6,5 7,0 8,8 9,.4 9,6 10,4 11,0 
10,3 11,9 13,7 15,5 17,0 19,8 21,1 23,4 25,0 
3,4 3,6 4,1 .4,2 .4,2 .4,2 4,6 .4,4 4,8 
1,7 1,9 2,2 2,4 2,8 3,1 3,4 3,5 3,7 
1,3 1,4 1,5 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 
1,7 1,9 2,2 2,5 3,1 3,8 4,3 4,7 5,3 
1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 
25,4 28,3 32,0 35,0 39,6 44,3 47,3 50,9 34,6 
620,2 659,0 757,2 823,0 863,1 884,2 966,3 1.027,4 1.062,6 
12,9 14,4 16,1 17,6 19,2 20,4 22,1 24,5 25,5 
1,0 1,1 1,2 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 
4,3 4,5 4,9 5,3 6,0 6,1 6,8 7,2 8,0 
0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 
18,5 20,3 22,6 24,7 27,0 28,4 30,9 34,0 36,0 
1.243,3 1.347,1 1.519,0 1.663,7 1.772,1 1.874,0 2.060,5 2.253,1 2.418,2 
(a) Sauf stipulation controlre, produdion neHe c.-G.-d. 
o !'exclusion de 1'6nergie consamm6e par les 
services auxilialres ef des pertes dans les trans-
formateurs des centrales 
(b) Chiffres provisaires y compris, pour certains pays, 
des estimations 
(c) Y compris Ia Sarre 
(d) Produdion brute, e.-G-d. y comprls l'energie con-
sommh par les services auxiliaires et les pertes 
dans les transformateurs des centrales 
(e) Annh hydrologique (ler octobro-30 septembre) 
(f) jusqu'o 1956 pour Ia Tch6coslovaquie ef jusqu'o 
1957 pour I'U.R.S.S. c!l !'exclusion d'une estimation 
del'6nergio consomm6e par les services auxiliaires 
(g) Les chiffres pour l'lrlande portent sur l'exercice de 
douze mols, du ler avril au 31 mars de l'annh 
aulvanfe 
(h) Dent: Chine (Republique Populalre) 
Carh (R6publique Populalre) 
(a) Salvo accezione cantrarla, produzione nella, 
escluse cio6 l'energia consumafa dal servizi 
ausiliari e le perdife nei trasformatori delle 
centrali 
(b) Dati provvlsori, camprese, per alcunl paesi, 
alcune stime 
(c) Compresa Ia Sarre 
(d) Produzione lorda, comprese cio~ l'energia con-
sumata dai servizi ausiliari e le perdite nei tras-
formatori delle centrali 
(e) Anno idrologico (1° oHobro-30 seHembre) 
(f) Fino al 1956 per Ia Cecoslovacchia e fino al 1957 
per I'U.R.S.S., con l'esclusione di una stima del'· 
l'energia consumata dai serviz.i ausiliari 
(g) I dati relativl all'lrlanda si riferiscono all'esercizio 
di dodicl mesi, dal1° aprile al31 morza, dell'anno 
seguenfe 
(h) Di cui: Cina (Repubblica Popolare) 
Corea (Repubblica Popolare) 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
9,2 I 11.0 I 12.3 
1,0 2,0 3,1 
(i) Non comprls Hawal ef Alaska. Ne comprend pas 
une partie de l'autaprodudion lndustrlelle, environ 
1,5% de Ia produdion brute des services publics 
et des autaprodudeurs 
(j) Y compris I' Alaska 
(k) Y compris Hawai 
16,6 
5,1 
(i) 
(j) 
(k) 
19,3 
6,9 
27,5 
7,6 
41,5 
8,1 
Escluse le Hawai e I'Aiasca, Non l compresa una 
parte deli'autaproduzlone lndustriale, circa 1,5% 
della produzione larda del servizi pubblici e degli 
autaproduHori 
Campresa I'Aiasca 
Compresa le Hawai 
Unione sudafricana Unie \'OO Zuid-Afrika 
Altri pacsi Overige Afrikaansc 
africoni Jandcn 
Tolale Tolaal 
America Am erika 
Canadc!l Canada 
Messico Mexico 
U.S.A.(i) U.S.A. (i) 
Altri paesi del- Overige Noord-
I' America del Nord (i) Amerikaanse Ianden (j) 
America del nord Naord-Amerika 
-
Argentina Argentiniii 
Brasile Brazil iii 
Cile Chili 
Colombia Columbia 
Peru Peru 
Venezuela Venezuela 
Altri paesi del- Overige Latijns-
I' America latina Amerikaanse Ianden 
America latina Latijns-Amerika 
Totale Totaa 
Australia Australie 
ed Oceania en Oceanie 
Australia Australil 
Hawai Hawal 
Nuova Zelanda Nieuw-Zeelond 
Altri paesi Overige Ianden 
deii'Oceania van Oceanii§ 
Totale (k) Totaal (k) 
MONDO WERELD 
(a) Tenzij enders aangegeven, neHoproduktie, d.w.z. 
na aflrek van he! verbruik door de onderdelen van 
de centrale en de verliezen voortvloeiend uit 
eventueel in de centraleaanwez.ige transformatoren 
(b) Voorlopige cijfers, voor enige Ianden ramingen 
inbegrepen 
(c) Met inbegrip van Saarland 
(d) Bruto-produktie, d.w.z. met inbegrip van he! ver-
bruik door do onderdelen van de centrale en de 
verliez.en voortvloeiend uit eventueel in de centrale 
aanwez.ige transformatoren 
(e) Hydrologisch jaar (1 Oktaber-30 September) 
(f) Voor Tsjechaslowakijii tot 1956 en voor de U.S.S.R. 
tot 1957 onder aftrek van he! geroomde eigen-
verbruik der centrales van de bruto-produktio 
(g) De cijfers voor lerland hebben betrekking op de 
periode van 12 maanden van 1 april t/m 31 maa rt 
van he! volgende jaar 
(h) Daarvan: Volksrepubliek China 
Volksrepubliek Korea 
(i) Zander Hawai en Alaska. Omvat nief een deel 
van de eigen industriele produktie, ongeveer 1,5% 
van de bruto-produktie van de openbare diensten 
en de eigen installaties 
(j) Met inbegrip van Alaska 
(k) Mel inbegrip van Hawal 
Die Roholforderung der Welt im Jahre 1961 
Die Weltforderung·an Rohol hat in den Nachkriegsjahren 
stondig zugenommen. Sie hat sich im Zeitraum zwischen 
1950 und 1960 verdoppelt und 1960 erstmals die 1-Milliar-
den-t-Grenze Oberschritten. Auch 1961 hat sich der 
Forderanstieg fortgesetzt und Obertraf nach den bisher 
verfugbaren Angaben mit 1.119 Mill. turn 67,4 Mill. t das 
Vorjahrsergebnis. Die Zuwachsrate von +6,5% lag 
dam it im Berichtsjahr nur unwesentlich unter dem Niveau 
von annohernd +7% fOr den Durchschnitt der Jahre 
1950-1960. 
Wie aus der nachfolgenden Tabelle - die eine Ober-
sicht uber die Forderentwicklung von 1953 bis 1961 
gibt- zu ersehen ist, verteilte sich 1961 die Produktions-
zunahme auf eine groBere Anzahl von Forderlondern 
als im Vorjahr. Allerdings ragen der Mittelostraum, die 
U.d.S.S.R. und die Sahara mit Oberdurchschnittlichen 
Forderzunahmen aus dieser allgemeinen Entwicklung 
deutlich hervor; auf diese drei Gebiete allein entfallen 
rund 2/3 der Mehrforderung gegenuber dem Vorjahr. 
In den kommunistischen Londern (europaische Ostblock-
staaten, U.d.S.S.R. und Volksrepublik China) ubertraf die 
Roholgewinnung lm Jahre 1961 mit 186,9 Mill. t das 
Vorjahrsergebnis (1960: 167,2 Mill. t) urn 19,7 Mill. t; 
das entspricht einer Zuwachsrate von fast +12%. Zwar 
erhohte sich auch in den ubrigen Forderlondern die Pro-
duktion von 883,9 (1960) auf 931,7 Mill. t (+ 47,8 Mill. t), 
doch blieb die Wachstumsrate mit +5.4% unter dem 
Durchschnittsniveau. 
Insbesondere hat die U.d.S.S.R. ihre Forderung gegen-
Ober dem Vorjahr urn rund 18 Mill. t (+12,3%) gesteigert. 
Mit einer Forderung von 166 Mill. t ist sie zugleich auf 
den zweiten Platz unter den Rohol produzierenden Lon-
dern nach den USA geruckt und hat das bis 1960 noch 
an zweiter Stelle stehende Venezuela OberfiOgelt. 
Die Entwicklung der Roholforderung in der Sahara 
durfte von besonderer Bedeutung sein: (1960: 8,6, 
1961: 15,7 Mill. t = +81,5%). 
lm Mittelostraum bezlfferte sich der Forderanstieg gegen-
Ober dem Vorjahr auf 17,4 Mill. t (+6,6%). Allerdings 
betrug diese Mehrforderung nur die HCilfte des vorjohri-
gen Forderzuwachses. 
Nach einer Stagnation ihrer Forderung lm Jahre 1960 
ist fOr die USA lm Berichtsjahr wieder ein Ieichter Pro-
duktionsanstieg urn rund 6,4 Mill. t zu verzeichnen, der 
aber nur einer Zuwachsrate von +1,6% entsprlcht. Auch 
in Venezuela war mit 3,1 Mill. t (+2,1%) die Forderaus-
weitung nur gering. Gleichwohl entfallen auf die USA 
und Venezuela noch immer mehr als die Holfte der 
Gesamtforderung In der nichtkommunistischen Welt. 
Die Roholforderung in den Gemeinschaftslondern lag 
mit +8,4% Ober den durchschnittlichen Zuwachsraten. 
lhre Roholgewlnnung erhohte sich von 11,4 (1960) auf 
12,4 Mill. t; mit 0,7 Mill. t leistete hlerzu die Bundesrepu-
blik den groBten Beitrag. 
XXVIII 
La production mondlale de petrole brut en 1961 
I 
La production mondiale de petrole brut etait 'pendant 
les annees d'apres guerre en progression co?tinuelle. 
II y a a noter un doublement entre les annees 1950 a 1960, 
et en 1960 elle depasse pour Ia premiere fois un:mllliard 
de tonnes. L'augmentation de Ia production a continue 
egalement pendant l'annee 1961, ou elle depassait 
suivant des renseignements provisoires avec une ~uantite 
de 1.119 millions de tonnes de 67,4 millions de tonnes le 
resultat de l'annee precedente. Le faux d'accroissement 
de +6,5% etait legerement au-dessous du niyeau de 
presque 7% pour Ia moyenne des annees 195h1960. 
Selon le tableau suivant, qui reflete !'evolution de Ia 
production a partir de l'annee 1953 jusqu'a 1961, on 
constate que l'accroissement de Ia production s'est reparti 
sur un plus grand nombre de pays que pendant l'annee 
precedente. Cependant !'augmentation dans les pays du 
Moyen-Orient, en U.R.S.S. et dans le Sahara est sensible-
ment superieure puisqu'elle represente les deux tiers de 
!'ensemble de l'accroissement mondial. 
La production des pays communistes (bloc oriental 
europeen, U.R.S.S. et Republique Populaire de Ia Chine) 
eta it avec 186,9 millions de tonnes 19,7 millions (=+12%) 
au-dessus de l'annee precedente (167,2 millions de tonnes), 
alors qu'elle passait dans les autres pays producteurs du 
monde de 883,9 a 931,7 millions de tonnes (+47,8 millions 
de tonnes) ce qui correspond a une augmentation de 
seulement 5,4% chiffre qui est inferieur a Ia moyenne du 
taux d'accroissement mondial. i 
En particulier l'U.R.S.S. accuse une augmentatio1n de Ia 
production d'environ 18 millions de tonnes (12,3%,) par 
rapport a l'annee precedente. Elle passe avec une 
production de 166 millions de tonnes a Ia deuxierrJe place 
des pays producteurs derriere les U.S.A. et a devance 
ainsi le Venezuela qui detenait le deuxieme rang jusqu'a 
present. 
En ce qui concerne le Sahara I' evolution de Ia production 
est Ia plus remarquable (1960: 8,6,1961:15,7 millions de 
tonnes = +81,5%). 
Pour le Moyen-Orient !'augmentation par rapport a 
l'annee precedente est de 17,4 millions (+6,6fo) soit 
seulement Ia moitie de celle realisee en 1960. 
1 
I 
Apres une stagnation de Ia production durant l•annee 
1960 on releve aux U.S.A. une reprise Iegere d'environ 
6,4 millions soit 1,6%. Le Venezuela a une augmentation 
de seulement 3,1 millions de tonnes (+2,1%). Neanmoins 
Ia production des U.S.A. et du Venezuela reunie repre-
sente plus de Ia moitie des pays autres que communistes. 
La production dans les pays de Ia Communaute accuse 
un faux d'accroissement de 8,4%, valeur au-dessus de Ia 
moyenne; elle passe de 11,4 a 12,4 millions de tonnes 
soit en augmentation d'un million de tonnes dont 0,7 a 
l'actif de Ia Republique Federale d'AIIemagne. 
La produzione mondiale dl petrollo greggio n 1961 
I 
Nel dopoguerra Ia produzione mondiale :di p
1 
rolio 
greggio ha registrato un costante aumento. I'Jel p iodo 
dal1950 al1960 essa e raddoppiata, supercindo er Ia 
prima volta ne11960 illimite di un miliardo di t. S ~ondo 
I dati finora disponibili !'incremento della p~odu ifne e 
continuato anche nel 1961, toccando 1.119 /nilio ~ dl t, 
con un aumento di 67,4 milioni di t rispe~o a I anno 
precedente. Pertanto !'incremento del 6,5% ne 11anno 
considerato e stato di poco inferiore al sagglo me Jo del 
7% circa per gli anni 1950-1960. ! 
Come rlsulta dalla tabella seguente - che forn ce un 
panorama della produzione dal 1953 a11961 - ''ncre-
mento della produzione ne11961 si e ripa~tito, ispetto 
all'anno precedente, fra un numero maggiore d~1 paesi 
produttori. Peraltro, in questa ev.oluzione ge ¢rale, 
spicca nettamente lo sviluppo osservato nel Medio 
Oriente, neii'Unione Sovietica e nel Sahara. QJe~ti tre 
territori presentano increment! superior! alia media e 
totalizzano da soli I due terzi dell'aumento dj pro1~zlone 
rispetto all'anno precedente. ll 
Nei paesi comunisti (Stati europei del blocco or1~ntale, 
Unione Sovietica e Repubblica Popolare Cinese) ,r'estra-
zione di petrolio greggio e stata nel1961 di 186,91 ~illonl 
di t, con un aumento di 19,7 milioni di t rlspetto Cllj'anno 
precedente (167,2 milioni di t); cio' corrisponde: pd un 
saggio di incremento di quasi il12%, mentre negli altri 
paesi, ancorche Ia produzione sia passata da 883,9 milloni 
di 1t ne11960 a 931,7 milioni di t nel1961 (+47,8 tnilloni 
di t), il saggio di incremento (+5.4%) e rimast~ al di 
sotto del livello medio. 
In particolare I'Unione Sovietica ha registrato :r)spetto 
all'anno precedente un incremento di produzione pari a 
circa 18 milioni di t (+12,3%). Con una produf~one di 
166 milioni di t essa e passata al secondo posto fra .i paesi 
produttori di petrolio greggio, dopo gil St~i 1 Unitl, 
sopravanzando il Venezuela che sino al 1960 eteneva 
questa posizione. i I 
Particolarmente interessante e l'evoluzione dell ~rodu· 
zione di petrolio greggio nel Sahara: da 8,6 ml ifni di t 
nel1960 si e passati a 15,7 milioni dl t, con un incr mento 
dell'81,5%, nel 1961. i 
II Medio Oriente presenta, rispetto all'anno precrdente, 
un incremento di produzione di 17,4 milioni di t (+6,6%). 
Tuttavia questo aumento corrisponde soltanto a",~ meta 
di quello dell'anno precedente. j 
Gli Stati Uniti, dopo una stasi nel 1960, l'annp
1 
scorso 
han no conseguito un nuovo leggero aumento ~i :produ-
zione, pari a circa 6,4 milioni di t, corrispond~rle pero 
ad un saggio di incremento dell'1,6%. Anche i1 Vfpezuela 
ha registrato con 3,1 milioni di t soltanto una
1 
~eggera 
espansione (+2,1%). Comunque, gli Stati Urlti e il 
Venezuela totalizzano sempre, oltre Ia meta d~lla pro-
duzione nel mondo non comunista. · 
I I 
Nei paesi della Comunita Ia produzione di' petrolio 
greggio ha registrato, un saggio di incremento (+8,4%) 
superiore alia media. La produzione e salita pa 11,4 
milioni di t nel1960 a 12,4 milioni di t ne11961; il contri-
buto maggiore a questo aumento e stato dqt6 dalla 
Repubblica federale con 0,7 milioni di t. I 
De wereldproduktie van ruwolle in het jaar 1961 
De wereldproduktie van ruwolie heeft in de naoorlogs-
jaren voortdurend toegenomen. In het tijdvak tussen 1950 
en 1960 heeft zij zich verdubbeld en in 1960 voor de 
eerste maal de 1 miljard-ton-grens overschreden. Ook 
in 1961 heeft de produktiestijging zich voortgezet en lag 
volgens de tot nu toe bekende gegevens met 1.119 millioen 
ton 67,4 millioen ton hoger dan in het voorafgaande jaar. 
De toename van 6,5% in het verslagjaar lag daarmee 
slechts onbeduidend onder het niveau van 7% voor de 
gemiddelde jaartoename sinds 1950. 
Zoals blijkt uit de navolgende tabellen - die een over-
zicht geven over de ontwikkeling van de produktie van 
1953 tot 1961 -, is de produktietoename in 1961 over 
een groter aantal produktielanden verdeeld dan in het 
voorafgaande jaar. De ontwikkeling in het Midden-
Oosten, in de U.R.S.R. en in de Sahara goat ver boven 
deze van de gemiddelde produktieont~keling uit. Deze 
drie gebieden aileen nemen 2/3 der"Produktietoename 
t.o.v. het voorafgaande jaar voor hun rekening. 
In de Communistische Ianden (Europese Oostblokstaten, 
U.R.S.R. en de Volksrepubliek China) overtrof de pro-
duktie van ruw-olie in 1961 (186,9 mill. ton) deze van het 
voorafgaande jaar (1960: 167,2 mill. ton) met 19,6 mill. 
ton. Dit is een toename van bijna 12%. Weliswaar nam 
de produktie in de overige producerende Ianden toe 
van 883,9 mill. ton (1960) tot 951,7 mill. ton (1961) of met 
47,8 mill. ton, de relatieve toename bleef echter met 5.4% 
beneden de gemiddelde toename. 
Bij de produktietoename neemt de U.R.S.R. een bijzon-
dere plaats In met 18 mill. ton (12,3%) t.o.v. het vooraf-
gaande jaar. Zij is met een produktie van 166 mill. ton 
tegelijk op de tweede plaats, na de U.S.A., gekomen van 
de ruwolie producerende Ianden en heeft daarmee het 
tot 1960 op deze plaats staande Venezuela overvleugeld. 
Van de Ianden buiten het Oostelijk blok vertoont de 
Sahara veruit de grootste toename nl. 81,5%. Hare 
produktie nam toe van 8,6 mill. ton in 1960 tot 15,7 mill. 
ton in 1961. 
Het Midden-Oosten geeft t.o.v. het voorafgaande jaar 
een produktietoename te zien van 17,4 mill. ton (+6,6%). 
Deze meerproduktie bedraagt echter slechts de helft van 
deze van het voorafgaande jaar. 
Na een stagnatie van de produktie in de U.S.A. in 1960 
gaf deze in het verslagjaar voor het eerst weer een Iichte 
toename van rond 6,4 mill. ton of slechts 1,6% te zien. 
Ook Venezuela vertoont met 3,1 mill. ton (+2,1%) slechts 
een Iichte toename. De U.S.A. en Venezuela produceren 
echter nog steeds meer dan de helft van de totaal pro-
duktie in de niet communistische Ianden. 
De toename van de ruw-olieproduktie in de Ianden van 
de Gemeenschap met 8,4% goat boven de gemiddelde 
toename uit; de produktie van deze Ianden nam toe van 
11,4 tot 12,4 mill ton, waarbij het aandeel van de Bonds-
republiek Duitsland met 0,7 mill. ton veruit het grootste 
was. 
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X 
X 
X 
Roholforderung der Welt t953-t96t 
Production mondlale de petrole brut t953-t96t 
1953 
Deutschland (BR) Allemagne (RF) 2189 
Frankreich France 369 
Ita lien Ita lie 85 
Niederlande Pays-Bas 820 
Gemeinschaft Cammunaute 3463 
Verelnigtes Konigreich Rayaume Uni 56 
Osterreich Autriche 3200 
E.F.T.A. A.E.L.E. 3256 
RumCinlen Roumanie 9000 
Ungarn Hong erie 830 
Albanien Albanie 170 
Polen Pologne 190 
Bulgarien Bulgarie 
-
Tschechoslowakel Tchecoslovaquie 135 
EuropCiischer Ostblock Bloc Oriental Europ. 10 325 
Jugoslawien Yougoslavle 172 
Europa ohne U.d.S.S.R. Europe sans I'U.R.S.S. 17 216 
U.d.S.S.R. U.R.S.S. s2m 
U.S.A. U.S.A. 317757 
Kana do Canada 10837 
Nordamerika Amerique du Nord 328 594 
Venezuela Venezuela 92 261 
Kolumbien Columble 5507 
Trinidad Trinite 3 245 
Kuba Cuba 6 
Karibischer Raum Caralbes 101 019 
Mexiko Mexique 10 207 
Argentinien Argentine 3994 
Brasilien Bresil 121 
Peru Perou 2107 
Chile Chili 164 
Bolivien Bolivie 78 
Ekuodor Equateur 391 
Obrige lateinamerika· Autres pays d'Amerique 
nischc lOndcr Lalin~> 17062 
Lateinamerika Am~rique la!ine 118 081 
I 
t.ooo t 
1954 1955 1956 1957 
2666 3147 3 506 3960 
510 878 1 264 1 410 
72 204 569 1 262 
937 1 022 1 094 1 522 
4185 5 251 6433 8154 
60 54 67 81 
3448 3666 3428 3186 
3508 3720 3495 3267 
9400 10575 10920 11180 
1 208 1600 1 202 675 
200 220 280 490 
184 180 184 181 
-
150 247 286 
140 140 110 110 
11132 12865 12943 12 922 
216 257 293 396 
19041 22093 23164 24 739 
59281 70793 83806 98346 
312 025 334931 352849 353045 
12953 17 426 23126 24481 
324978 352 357 375 975 3nS26 
98 586 112 379 128 923 145 315 
5792 5 768 6 284 6479 
3398 3564 4129 4905 
13 49 70 56 
107789 121 760 139 406 156 755 
11 729 12599 12796 12 491 
4238 4469 4408 4542 
136 260 530 1321 
2 272 2304 2540 2 553 
226 332 462 565 
216 351 417 466 
420 465 450 421 
~- -
19 237 - 20780 21603 22359 
127 026 142 540 
I 161 009 j 179114 
1958 
4432 
1 386 
1534 
1 621 
8973 
81 
2836 
2917 
11336 
829 
403 
175 
222 
110 
13075 
462 
25427 
113 216 
330121 
22283 
352 404 
138 636 
6631 
5342 
49 
150658 
13 331 
5114 
2473 
2 515 
726 
450 
406 
25015 
175 673 
Produzlone mondlale dl olio gregglo di petrolia t953-t96t 
Wereldproduktie van ruwe Aardolle t953-t96t 
1959 1960 11961(a) I 
5103 5 530 6204 Germania (RF) Duitsland (BR) 
1 610 1 976 2163 Francia Frankrijk 
1695 1 998 1 971 ltalia Ita Iii! 
1 n3 1 918 2046 Paesi Bassi Nederland 
10181 11 422 12513 Camunitclo Gemeenschap 
84 87 105 Regno Unito Groot Britt. en Noord-lerl. 
2459 2448 2370 Austria Oostenrijk 
2543 2535 2475 E.F.T.A. E.V.A. 
11 438 11 500 11 600 Romania Roemenii! 
1 036 1 215 1 450 Ungheria Hongarlje 
479 603 650 Albania Albanii! 
175 194 200 Po Ionia Polen 
. 192 200 200 Bulgaria Bulgarije 
123 137 150 Cecoslovacchia Tsjechoslowakije 
13443 13849 14 250 Blocco orient. europ. Europese Oostblokst. 
592 941 1 400 Jugoslavia Joegoslaviii 
26759 28747 30509 Europa escl. U.R.S.S. Europa zonder U.S.S.R. 
129 557 147 859 166000 U.R.S.S. U.S.S.R. 
347073 347121 353 500 U.S.A. U.S.A. 
24875 25827 30700 Canadclo Canada 
371 948 372948 384 200 Nord America Noord-Amerika 
146 573 147 863 151 000 Venezuela Venezuela 
7 581 7864 7 500 Columbia Columbii! 
5939 6126 6600 Trinidad Trinidad 
27 20 15 Cuba Cuba 
160120 161 873 165 115 Zona del Caraibi Caribii! 
13716 14125 15 200 Messico Mexico 
6350 9146 12500 Argentinia Argentinill 
3083 3871 4720 Brasil a Brazil ill 
23n 2530 2 550 Peril Peru 
837 945 1 200 Cile Chili 
412 415 370 Bolivia Bolivie 
364 361 400 Ecuador~ 
-·· 
Ecuador 
Rc.m>America Latina Overige latijns-
27139 31393 36940 Amc.tikaan.sO Ianden 
1a1 2s9 I 19:!2661 202 055 Amenca Lottna Lalijns..Amerika 
Kuwait Koweit 
Saudisch Arabien Arabie S~oudite 
Iran Iran 
lrak lrak 
Qatar Qatar 
Kuwait, neutrale Zone Koweit. zone neutral 
Bahrain Bahrein 
TOrkei Turquie 
Israel IsraEl 
MiHierer Osten Moyen Orient 
lndonesien lndon~sie 
Britisch Borneo Born'o brit. 
Burma Birmanie 
Japan Japan 
lndien lnde 
Pakistan Pakistan 
West-Neu-Guinea Nouvelle-Guinh occid. 
China, Volksrepublik (b) Chine, R~p. pop. (b) 
Ferner Osten (c) Extrlme Orient (c) 
Algerien und Sahara Alg~rie et Sahara 
,l.gypten Egypte 
Nigeria Nig,ria 
Gabun/KongofSegenal Gabon/Congo/S~n~gal 
Marokko Maroc 
Angola Angola 
Libyen Libye 
Afrika Afrique 
WELT MONDE 
(a) Vorloufige Zahlen und Schotzungen 
(b) Einschl. Schiefer- und Steinkohlenteer61e 
(c) Die geringfOgigen Fordermengen in Formosa, 
Thailand und Neuseeland sind nicht berOcksichtigt 
43 286 47 723 S4756 54982 57 286 70 217 69 533 81 863 83 000 
41 382 46875 47 535 48622 49002 so 128 54162 62065 68500 
1 345 3000 16 205 26 530 35 500 40590 45 630 52 050 58800 
28 211 30667 33648 31313 21 880 35 670 41730 47 500 49000 
4 062 4 778 s 438 s 876 6 648 8 222 7993 8 212 8300 
-
851 1 362 1670 3328 4258 6051 7 284 8 700 
1504 1 505 1 499 1 507 1 597 2035 2 253 2 257 2 260 
26 59 202 296 299 328 372 362 400 
- - -
30 70 89 128 129 130 
119 816 135 458 160 645 170 826 175 610 211 537 227 852 261 722 279 090 
10225 10598 11 790 12730 15469 16109 18 215 20592 20600 
4955 4903 5 308 5690 5 590 5 269 5449 4600 4100 
156 202 199 236 398 453 508 532 S42 
290 304 319 314 321 367 406 527 650 
266 299 330 380 429 426 442 449 500 
236 274 276 283 309 303 319 364 388 
262 550 474 375 330 275 245 205 145 
472 795 966 1176 1460 2 230 3700 s 500 6500 
16862 17 925 19662 21184 24306 25432 29284 32769 33425 
84 75 58 34 21 429 1 232 8632 15664 
2 350 1 995 1 823 1629 2362 3165 3076 3272 3700 
- - - - -
265 547 866 2 200 
- - - -
173 sos 753 852 880 
103 118 102 97 75 74 95 92 80 
- - -
9 20 51 51 66 70 
- - - - - - - -
500 
2537 2188 1983 1769 2 651 4489 5754 13780 23094 
6558831 685 8971 7700731 8377331 882 2921 9081791 9784131 1 051 091 11183731 
(a) Chiffres provisoires et ~valuations (a) Cifre provvisorie e slime 
(b) Y compris les huiles de schiste et les essences de 
goudron 
(b) Schisto bituminoso e oli di carbon fossile compresi 
(c) II n'est pas tenu compte des foibles quantites ~ 
Formoso, en Thailande ni en Nouvelle-Z"ande 
(c) Non si il tenuto canto dei quantitativi esigui prodoHi 
a Formosa, nellaTailandia e nellaNuovaZelanda 
Kuwait Koeweit 
Arabia Saudita Saoedi-Arabii! 
Iran Iran 
Iraq lrak 
Qatar Quatar 
Kuwait, Zona Neutrale Koeweil, Neutr. Zone 
Bahrain Barein 
Turchia Turkije 
lsraele Israel 
Media Oriente Midden-Oosten 
Indonesia Indonesia 
Borneo Brits-Borneo 
Birmania Birma 
Giappone Japan 
India India 
Pakistan Pakistan 
Nuova Guinea Occident. West-Nieuw Guinea 
Cina, Rep. popolare (b) China, Volksrep. (b) 
Estremo Oriente (c) Verre Costen (c) 
Algeria e Sahara Algeriii en de Sahara 
Egino Egypte 
Nigeria Nigeria 
Gabon/Congo/Senegal Gabun/KangofSenega I 
Morocco Marokko 
Angola Angola 
Libia Libii 
Africa Afrika 
MONDO WERELD 
(a) Voorlopige cijfers en schaHingen 
(b) Incl. leisteen- en steenkoolteerolie 
(c) De kleine produktiehoevelheden op Formosa, in 
Thailand en Nieuw-Zeeland zijn niet meegerekend 
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FORDERUNG, ERZEUGUNG, ~EISTUNG, BESTANDE BEl DEN ERZEUGERN 
I, 
I' 
PRODUCTION, RENDEMENTS ET STOCKS CHEZ LES PRODUCTEURS 
PRODUZIONE, RENDIMENTO E STOCKS PRESSO I PRODUTTORI 
PR0DUKTIE, PRESTATIE EN VOORRADEN Blj DE PRODUCENTEN 
I i 
C ~ Production de houille 
1000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
115.551 118.712 121.106 124.627 123.209 
6.588 6.857 7.062 7.208 7.619 
2.333 2.466 2.560 2.572 2.328 
-
124.472 128.035 130.728 134.407 133.156 
16.418 16.818 17.329 17.090 16.455 
140.889 144.853 148.058 151.497 149.612 
27.554 28.705 29.101 28.583 28.725 
12.001 12.996 13.157 13.286 14.297 
12.606 12.299 12.705 12.899 13.373 
427 405 372 362 400 
52.5881 54.405 55.335 55.129 . 56.795 
1.126 1.074 1.136 1.076 1.019 
12.297 12.071 11.895 11.836 11.376 
9.483 9.258 10.144 10.468 10.331 
20.5n 19.991 19.833 19.085 18.755 
--· 
30.060 29.249 29.978 29.555 29.086 
236.961 241.653 246.401 249.092 247.888 
Voir page XII «Remarques aux tableaux 1 <!! 7 et 10» 
(a) Nan compris les petites mines 
1953 = 1181 000 I 
1954 = 1 037 000 I 
1955 = 1 084 000 I 
1956 = 1 209 000 I 
(b) A partir de janvier 1960 sans ies petites mines (1960 = 127 000 t) 
(1961 ~ 114 000 I) 
(c) Mines except6es d11 r&gime de nalianaiisalian 
1958 
122.302 
8.020 
2.260 
132.582 
16.423 
149.005 
28.858 
14.971 
13.586 
306 
57.721 
721 
11.880 
9.973 
17.089 
27.062 
246.390 
Produzione di carbon fossile 
1959 1960 1961 
i 
115.389 115.441 116.083 Ruhr .. •• 0 •• 0 t 0 •••••• 
I 
' 
7.894 8.188 8.356 Aachen. ... • 0 •• . ...... 
2.303 2.425 2.211 Niedersachsen . . . . ..... . .. 
I 
125.586 126.053 126.650 BRD ohne Saar (a) .. j 0 ••• . . . 
! 
16.246 16.234 16.090 Saar (b) • 0 ••• . . ~ . . . . . . . 
141.833 142.287 142.741 DEUTSCHLAND (BR) • 0 • 0 ••• 
29.249 28.940 26.925 Nord I Pas-de-Calais ... . . . . . . 
15.142 14.703 14.011 Lorraine .. • • • • 0 
'I .... 
12.957 12.092 11.239 Centre-Midi . . . . . 
·I, 
....... 
258 226 182 Autres mines (c). . . . I ...... r 57.606 55.961 52.357 FRANCE . . 0 0 •• 
'i 0 ••• 0 • 
. 
735 736 740 ITALIA. .. . . . . . ...... 
11.978 12.498 12.621 NEDERLAND. . . • 0 •••••••• 
8.m 9.385 9.611 Campine I Kempen ......... 
13.986 13.080 11.928 Sud I Zulderbekkens . . ...... 
22.757 22.465 21.539 BELGIQUE I BELGIE • 
·I· 0 0 •• . . 
234.908 233.947 229.998 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Vedere pagina XIII «Osservaziani aile Iabeiie da 1 a 7 e 10» 
(a) Esclusii quantitativi delle piccoie miniere 
1957 = 1 228 000 I 
1958 = 1 000 000 I 
1959 = 866 000 I 
1960 = 841 000 I 
1961 = 760000 I 
(b) Da gennala 1960 senza le piccale miniere (1960 = 127 OOOtf 
(1961 = 1140001) 
(c) Miniere escluse dol regime di nazionallnazlone 
Steinkohlenforderung 
I I II I Ill I IV I v 
I 
1961 10.073 9.230 10.289 9.295 ~ 10.H1
1 
1962 10.466 9.167 9.929 9.186 
1961 726 708 732 659 7 1 
1962 748 693 688 6n "t~ 1961 194 166 180 159 1962 213 173 180 153 
-
'I 
1961 10.993 10.104 11.201 10.113 11.120 
1962 11.427 10.033 10.797 10.016 i 
---
'l 
1961 1.437 1.300 1.480 1.314 4 1962 1.410 1.185 1.342 1.145 
1961 12.430 11.404 12.681 11.427 4 1962 12.836 11.219 12.138 11.160 
1961 2.436 2.327 2.467 2.080 · 2.2H 
1962 2.462 2.257 2.417 2.116 i I 
1961 1.311 1.231 1.254 1.180 1.1~6 
1962 1.295 1.202 1.283 1.132 :I 
I 
1961 998 954 1.039 953 1.000 
1962 928 843 1.009 907 1 I 
1961 19 19 20 16 16 
1962 12 11 12 10 '' 
I i 
1961 4.764 4.532 4.780 4.229 j 1962 4.697 4.312 4.721 4.166 1961 47 54 66 57 1962 51 38 58 65 
1961 1.170 1.019 1.242 1.065 1.0~1 
1962 1.094 971 956 877 I; 
1961 818 776 913 791 8~6 
1962 855 754 824 787 'I 
1961 521 1.088 1.169 1.074 1.1, 
1962 1.070 854 1.004 940 
1961 1.339 1.864 2.083 1.864 1.9~ 
1962 1.924 1.608 1.828 1.727 I 
1961 19.751 18.873 20.852 18.642 19.8r 
1962 20.603 18.150 19.701 17.995 
II 
'I 
Siehe hlerzu S. XII .. Bemerkungen zu den Tabellen 1 bis 7 und 10'' 
(a) Ohne Klelnzechen I! 
1953 = 1181 000 I 
1954 = 1 037 000 I 
1955 = 1 084 000 I 
1956 = 1 209 000 I 
(b) Ab Januar 1960. ahne Klelnzechen (1960 = 127 000 I) 
(1961 = 1140001) 
(c) Nicht nationallslerte Zechon 
i' 
I 
Produktie van steenkolen ~ K 
VI I VII I VIII I IX I X XI I 
9.649 9.070 9.690 8.988 9.810 10.227 
690 646 682 627 703 747 
171 171 192 184 198 211 
10.510 9.887 10.564 9.799 10.711 11.185 
- -
1.323 1.347 1.311 1.372 1.397 1.278 
11.834 11.234 11.874 11.171 12.108 12.462 
2.140 1.947 2.079 2.095 2.426 2.386 
1.261 896 1.006 1.152 1.202 1.238 
953 815 729 883 987 994 
16 13 12 13 14 12 
-
4.370 3.670 3.827 4.144 4.628 4.631 
64 71 73 56 68 58 
1.039 982 973 983 1.054 1.095 
809 733 783 780 792 827 
1.140 654 988 1.033 1.073 1.063 
1.949 1.386 1.772 1.813 1.865 1.890 
19.255 17.343 18.519 18.167 19.723 20.137 
Zie biL XIII .,Opmerkingen bij do labellen 1 tat 7 en 10" 
(a) Excluslof klelne mijnon 
1957 = 1 228 000 I 
1958 = 1 000 000 I 
1959 = 866 000 I 
1960 = 841 000 I 
1961 = 760 000 t 
(b) Vanaf januarl1960 excluslef klelne mljnen (1960"" 127 000 I) 
(1961 = 114000 t) 
(c) Nlet genatlanallseerde mljnen 
1000 t 
I XII 
9.582 
686 
197 
10.465 
1.206 
11.671 
2.287 
1.154 
934 
13 
4.388 
54 
947 
767 
1.014 
--
1.781 
18.841 
5 
c0 Production journallere moyenne de houille par Jour ouvre Produzione media giornallera di carbon fossile per glorno Iavorata 
1000 t 
1953 I 1954 I 1955 1956 I 
394,3 401,3 413,3 
22,7 23,5 24,0 
8,1 8,5 8,6 
425,2 433,3 445,9 
57,6 58,1 57,4 
482,5 491,3 503,2 
99,4 97,6 96,0 
44,5 44,5 45,0 
44,9 43,9 43,7 
19o,4 187,3 185,8 
3,8 4,0 3,8 
39,7 39,2 39,3 
32,2 33,8 35,7 
69,2 67,6 68,8 
101,4 101,6 104,9 
819,1 824,1 839,1 
Voir page XII «Remarques aux tableaux 1 tlo 7 et 10» 
(a) A partir de janvier 1960 sans les petites mines 
1957 
423,8 
26,2 
8,0 
458,0 
55,8 
513,8 
96,0 
48,4 
45,7 
191,3 
3,6 
38,8 
36,1 
67,7 
104,1 
853,3 
(b) Y compria les mines exceptEes du r6gime de nationallsation 
6 
I 1958 I 
436,6 
28,0 
7,8 
- -
472,4 
56,6 
-· 
529,1 
96,9 
52,5 
46,6 
196,3 
3,1 
41,1 
36,6 
68,8 
-
106,0 
879,8 
1959 I 1960 I 1961 
447,8 441,3 447,1 Ruhr •. . . . . . . . , . • ••• 0 •• 
I 
29,5 31,2 32,2 Aachen. . . . . . . . . . .. . . 
8,6 9,2 8,5 Nledersachsen ........ . . . 
485,6 481,7 487,7 BRD ohne Saar ••••• 0 •• . . . 
58,8 56,8 54,6 Saar (a) . . . . . . .. 0 ••• . .. 
544,4 538,1 541,6 DEUTSCHLAND (BR) . . 0 0 •• ... 
98,7 98,5 95,7 Nord I Pas-de-Calais •• 0 ••• . . . 
54,0 53,0 51,2 Lorraine •• • • • • • • • 0 • 0 ••• 
45,5 44,0 41,5 Centre-Midi . . . . . . . . . • • 0 •• 
-
198,1 195,2 188,5 FRANCE (b) . . . . . . . ..... 
2,6 2,6 2,7 ITALIA ..• . . . . • 0 • 0 ••• 
' 41,7 44,0 47,4 NEDERLAND. . . . . . • •• 0 ••• 
i 
38,1 36,8 36,9 Camplne I Kempen i ~ . . ..... 
I 
i 
63,0 54,2 46,8 Sud 1 Zulderbekkens. . ...... 
101,3 91,3 83,9 BELGIQUE I BELGIE • . . . . . . . .. 
893,0 872,9 864,2 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • . COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Vedere pagina XIII «Osservazionl aile Iabeiie do 1 a 7 e 10» ' 
(a) Do gennaio 1960 senza le piccole mlnlere 
(b) Comprese le miniere escluse dol regime di na%ionallua%ione 1 
Steinkohlenforderung 
fordertCigllch 
I I 
I 
Gemiddelde produktie van steenkolen 
per gewerkte dag 
1000 t 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
456,3 
457,6 
31,5 
33,0 
9,7 
8,8 
I II I Ill I IV I v I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
452,7 
460,6 
450,8 
459,7 
444,1 
453,2 
436, 1 428,7 427,6 
431,3 
414,3 
422,4 
424,3 
427,8 • 444, i 439,4 
: 31, i 31,2 31,1 29,1 29,4 
446,7 
446,7 
459,3 
464,2 
455,2 
459,1 
32, I 31,7 30,6 29,6 29,8 
9,6 9,5 9,9 I 9,! ~ 9,4 8,8 8,5 8,7 8,6 9,4 9,1 
31,7 
33,7 
31,8 
33,3 
31,5 
33,0 
31,1 
31,9 
32,6 
34,0 
32,0 
32,6 
U U ~ ~: ~ U M M W U ~ 
-----l----l----l---l----l----l·----l----l----ll-------l---'---l----'--
1960 
1961 
497,5 494,2 491,8 485,5 4n,s 469,3 467,5 451,8 462,4 486,4 501.2 496,4 
499,4 502,4 501,4 494,3 485,6 478,6 469,9 460,3 466,0 487,7 507,2 501,2 
-----·--------l----1----l·------ll------l-·-------·l----l-----------
1960 
1961 
~ m ~ ~ ~ w ~ w u ~ ~ ~ 
~3 ~6 ~9 ~7 ~7., 1• ~3 ~ ~ ~o ~7 ~7 n4 ---·1---~-1---'---1---~- --~-~--~~·~· l----'---l--~-1---~-1---~--1---~-l------l----
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
557,6 
553,7 
553,7 552,0 543,4 535,8. 526,6 525,2 506,3 515,3 
558,2 557,4 549,1 541,0. 534,0 523,5 513,1 517,9 
I! 
537,9 
540,3 
105,8 103,7 101,5 98,6 96,$! 94,2 91,4 91,8 92,4 99,9 
101,5 101,2 98,8 97,8 95,6: 90,4 87,7 88,0 90,4 97,0 
I 
555,1 
560,4 
103,8 
99,5 
549,6 
552,8 
102,4 
99,6 
54,4 53,7 53,8 53,2 52,9 53,0 51,8 49,6 50,8 53,4 55,1 53,3 
54,6 53,5 52,4 51,3 51,2 I 50,4 49,2 48,5 50,1 50,2 51,6 50,2 
I • 
45,2 44,9 45,5 45,8 45,3' 44,4 43,1 40,5 41,7 43,1 44,3 43,2 
42,6 43,1 43,2 43,6 42,8 41,5 39,9 38,1 38,6 41,1 42,3 40,8 
----------l----l----l---·-ll---------l----l----l----l-----l---
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
206,2 
199,4 
2,7 
2,3 
45,3 
48,8 
37,6 
38,7 
202,6 
198,7 
2,5 
2,4 
44,5 
48,9 
37,0 
38,6 
201,7 197,7 194,1 192.4 182,9 179,1 185,3 196,5 203,2 198,9 
194,3 194,8 189,1 . 183,9 173,9 172,8 179,5 188,1 193,8 191,1 
2,7 
2,6 
42,5 
49,7 
38,4 
39,3 
2,7 
2,6 
43,7 
46,3 
37,2 
38,5 
I I 
2,8: 
3,0. 
! i 43,.4 i 
45,7' 
36,5. 
38,8 I 
2,5 
3,0 
42,0 
47,2 
2,4 
2,7 
42,3 
46,8 
2,6 
3,0 
40,7 
43,2 
2,5 
2,4 
44,2 
46,8 
2,4 
2,7 
46,9 
47,9 
2,7 
2,6 
47,8 
49,8 
2,7 
2,5 
45,7 
47,4 
36,3 34,9 34,2 35,8 36,4 38,7 38,6 
35,9 33,2 33,7 35,7 36,3 37,6 36,8 
58,3 58,3 60,2 59,2 57,2 56,1 51,1 47,9 50,4 50,6 51,7 51,1 
~ w w ~ ~ ~ w w w w w ~ 
----l-----------ll----------·l----l----------ll----l----l-----l·---·l-----
1960 
1961 
1960 
1961 
96,4 
90,9 
912,4 
908,1 
95,5 
89,0 
899,3 
894,8 
98,8 96,6 
88,7 86,0 
901,0 
890,7 
885,0 
876,8 
Siehe hierzu S. XII .,Bemerkungen zu den Tabellen 1 bls 7 und 10" · 
(a) Ab Januar 1960 ohne Klelnzechen 
(b) Einsch!ieB!ich der nicht nationalisierten Zechen 
93,8. 92,2 
86,2. 83,5 
872,7 ., 856,8 
866,0 ' 848,5 
'I 
I' 
87,5 
n,6 
846,8 
831,0 
82,1 
76,2 
812,2 
809,0 
86,0 
80,1 
831,8 
823,8 
86,9 
81,5 
867,9 
857,8 
I! 
I 
Zie biz. XIII .,Opmerkingen bij de tabellen 1 tot 7 en 10" 
(a) Vanaf januarl1960 excluslef klelne mijnen 
(b) lncluslef de nlet genationallseerde mijnen 
I. 
90,2 
85,3 
898,1 
890,5 
91,5 
82,5 
892,5 
873,8 
7 
C0 Production de houille par groupes de categories (a) 
1000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
Communaute 
18.339 18.485 19.185 19.297 
14.053 15.088 15.618 21.092 
24.198 23.880 22.483 18.687 
5.160 4.664 4.828 4.576 
111.888 114.484 116.105 114.376 
60.501 62.011 63.064 61.559 
7.317 7.610 7.612 8.070 
241.457 246.222 248.895 247.658 
Groupe I 
4.062 4.092 4.726 4.839 
1.813 1.875 1.851 1.767 
- -
143 123 
5.875 5.967 6.720 6.729 
387 451 730 904 
1.300 1.365 1.416 1.566 
1.849 1.969 2.314 2.641 
52 40 40 41 
3.504 3.300 3.151 3.008 
7.059 7.209 6.960 (e) 6.878 
18.3391 18.485 19.185 
Voir page XII «Remarques aux tableaux 1 a 7 et 10» 
(a) Voir tableau page XVI 
(b) Non compris les petites mines allemandes et italiennes 
(c) Non comprls les petites mines 
19.297 
(d) Y compris les mines exceptees du r6glme de nationalisation 
-
(e) Chifrre sulvant Ia classification en vlgueur a partir du 6/11/1957 
8 
1958 
I 
19.685 
20.045 
18.472 
4.613 
114.527 
60.594 
8.229 
246.165 
4.991 
1.928 
95 
7.014 
1.035 
1.549 
2.712 
37 
3.079 
6.841 
19.685 
1959 1960 
Cornu nita 
19.641 19.086 
18.644 18.252 
15.262 14.450 
4.847 4.687 
108.919 109.158 
59.285 61.288 
8.114 6.976 
234.710 233.897 
Gruppo I 
4.870 4.399 
2.033 2.140 
211 249 
-
7.115 6.788 
1.058 1.108 
1.680 1.728 
2.857 2.973 
31 20 
3.235 3.420 
6.404 5.886 
19.641 19.086 
Produzione di carbon fossile 
per gruppl dl categorle (a) 
1961 
I 19.300 Groupe 1/ Gruppe I . . .. ••••• 0 • 
Gruppo If Groep I 
17.498 Groupe II/ Gruppe II • 0 0 ••• 
Gruppo II/ Groep II 
13.704 Groupe Ill/ Gruppe Ill . • 0 • 0 •• 0 • 
Gruppo Ill/ Groep Ill 
4.453 Groupe IV f Gruppe IV.' ....... 
Gruppo IV/ Groep IV 
' 
107.839 Groupe V f Gruppe V . 0 • 0 •• . . 
Gruppe V f Groep V 
60.361 Groupe VI/ Gruppe VI. ..... . . 
Gruppo VI/ Groep VI 
6.819 Groupe VII/ Gruppe VII 0 ••••• . . 
Gruppo VII/ Groep VII 
229.975 Total (b) flnsgesamt (b) ....... 
Totale (b) f Totaal (b) I 
4.781 Ruhr (Anthrazit). • .. . . . . . . . . 
2.225 Aachen (Anthrazlt) . . . •••• 0 •• 
244 Nledersachsen (Anthraz t) ....... 
7.250 DEUTSCHLAND (BR) (J) ....... 
1.187 Nord f Pas-de-Calais 0 •••••• 
(maigres et anthraciteux) 
1.698 Centre-Midi (anthracites . 0 ••• 0 •• 
I 
-
2.995 FRANCE (d) 0 0 •• . . 0 •••••• 
23 ITALIA • La Thulle (antr a cite) ..... 
3.512 NEDERLAND • limburs (antraclet) . .. 
I 
5.520 BELGIQUE • Sud (anthr~cite) . . • . .. 
BELGIE • Zuiderbekken (antraciet) 
19.300 COMMUNAUT~ /GEM INSCHAFT. .. 
COMUNITA / GEMEEN CHAP 
Vedere pagina XIII «Osservaziani aile Iabeiie da 1 a 7 e 10>j 
(a) Vedere tabella paglna XVI 
(b) Escluse le piccole mlniere tedeschie e ita Iiane 
(c) Escluse le piccole mlnlere 
(d) Comprese le miniere escluse dol regime di nazionalizzazione 
(e) Cifre stabllite secondo Ia classiflcazioneln vigore a partire dal6/11/1957 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
Steinkohlenforderung 
nach Kohlengruppen (a) 
I I I II I Ill I 
Gemeinschaft 
1.390 1.571 1.730 
1.808 1.562 
1.441 1.474 1.665 
1.602 1.388 
1.215 1.197 1.208 
1.213 1.085 
381 395 449 
399 333 
9.345 8.630 9.668 
9.703 8.589 
5.379 5.044 5.504 
5.289 4.672 
596 560 626 
587 539 
19.747 18.871 20.850 
20.601 18.148 
IV 
1.602 
1.431 
1.095 
387 
8.598 
4.960 
569 
18.642 
Gruppe I 
1961 390 367 406 375 
1962 477 407 
1961 194 190 209 182 
1962 197 185 
1961 22 18 12 19 
1962 24 18 
----
1961 606 575 627 576 
1962 699 610 
1961 99 94 105 91 
1962 110 99 
1961 141 133 145 139 
1962 166 145 
---
1961 251 238 262 240 
1962 283 250 
1961 2 2 1 1 
1962 2 1 
1961 303 258 304 286 
1962 306 269 
1961 228 498 535 499 
1962 519 411 
1961 1.390 1.571 1.730 1.602 
1962 1.808 1.542 
' 
I 'J I 
::j1: 
1.184 
'! 
! 
412 
I 
9.411 
: r 
'! 
'' 5.Q64 
II 
I i 
5?6 
+ 19.893 
i I 
I 
I i 
416 
, I 
lr 
! I 
-t Jr. II 
1f2 
2$5 
' 
I !3 
+ 303 
-t 
1.7b7 
'I 
. I I 
Siehe hierzu S. XII ,.Bemerkungen zu den Tabellen 1 bis 7 und 10" 
(a) Siehe Tabella Selle XVI 
(b) Ohne Kleinzechen In Deutschland u"d ltalien i ! 
(c) Ohne Kleinzechen j I 
(d) EinschlieBiich der nicht nationalisierten Zechen , 1 
(e) Zusammengestellt auf Grund der ab 6. 11. 1957 gUitigen Klassiflkation 1 i 
II 
I 
Produktie van steenkolen 
naar groepen (a) 
VI I VII I VIII I IX I X I 
Gemeenschap 
1.672 1.361 1.570 1.566 1.718 
1.438 1.243 1.347 1.362 1.519 
1.154 1.033 1.089 1.088 1.182 
387 306 333 319 342 
8.924 8.367 8.868 8.390 9.178 
5.082 4.491 4.769 4.883 5.198 
594 541 540 557 584 
19.253 17.342 18.516 18.165 19.721 
Groep I 
394 370 394 377 421 
179 179 186 157 179 
20 22 21 20 23 
-----------
593 571 601 555 622 
105 95 90 86 106 
139 131 126 129 155 
----· 
254 234 223 222 269 
2 2 2 2 2 
291 283 291 301 315 
532 270 453 486 510 
1.672 1.361 1.570 1.566 1.718 
Zie biz. XIII ,.Opmerkingen bij de tabellen 1 tot 7 en 10" 
(a) Zie label bladt. XVI 
(b) Exclusief de kleine mijnen In Duitsland en ltalil 
(c) Excluslef de kleine mijnen 
(d) lncluslef de niet genationaliseerde mijnen 
XI 
1.743 
1.597 
1.174 
368 
9.533 
5.177 
542 
20.134 
446 
197 
26 
670 
105 
158 
270 
2 
307 
495 
1.743 
(e) Samengesteld volgens de vanaf 6/11/1957 geldende classlfi<atie 
1000 t 
I XII 
1.669 
1.463 
1.084 
373 
8.926 
4.810 
514 
18.839 
424 
175 
24 
-----
623 
108 
161 
276 
2 
270 
499 
1.669 
9 
Production de houille c~ par groupes de categories (a) 
1000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 
Groupe II 
3.373 3.889 4.250 4.444 
675 689 677 699 
524 686 562 604 
-
4.572 5.264 5.488 5.747 
6.907 7.005 7.051 7.438 
2.043 1.960 1.924 2.098 
8.972 8.987 9.002 9.593 
-
410 680 831 
510 426 446 (d)4.921 
14.053 15.088 15.618 21.092 
Groupe Ill 
6.811 6.704 6.256 7.017 
1.690 1.797 1.844 2.377 
1.226 1.193 1.231 1.240 
9.726 9.693 9.332 10.634 
5.717 5.736 5.334 4.473 
154 133 189 110 
-
5.879 5.880 5.537 4.596 
1.674 1.476 1.193 897 
6.919 6.827 6.422 (d)2.559 
24.198 23.880 22.483 18.687 
Voir page XII «Remorques oux tableaux 1 ell 7 et 10» 
(a) Voir tobleou page XVI 
(b) Non compris Jes petites mines 
(c) Y compris les mines except6es du r6glme de nationallsation 
(d) Chiffre suivontla classiflcaHon en vigueur ell partir du 6/11/1957 
10 
1958 I 
4.434 
658 
605 
5.698 
7.441 
2.084 
9.571 
1.132 
3.644 
20.045 
6.665 
2.417 
1.209 
10.291 
4.590 
163 
4.763 
859 
2.559 
18.472 
1959 I 1960 I 
Gruppo II 
4.318 4.000 
568 518 
611 721 
5.498 5.239 
7.592 7.508 
1.905 1.833 
9.526 9.341 
1.353 1.560 
2.267 2.111 
18.644 18.252 
Gruppo Ill 
4.135 3.203 
2.237 2.193 
1.130 1.190 
7.502 6.586 
4.649 4.906 
271 235 
4.928 5.152 
848 868 
1.984 1.845 
15.262 14.450 
Produzione di carbon fossile 
per gruppl dl categorle (a) 
1961 
3.945 Ruhr (Mager-Kohlen) ••••• 0 •• 
557 Aachen (Magerkohlen) . . . . ..... 
m Nledersachsen (Magerkohlen) •• 0 •• 
··---
5.272 DEUTSCHLAND (BR) (b) ••• 0 •• 0 
7.015 Nord I Pas-de-Calais .. . . . . . . . 
(autres malgres X gras) 
1.681 Centre-Midi (malgres) . '• ...... 
i 
8.696 FRANCE (c) ..... . . ..... 
1.601 NEDERLAND - Limburg (Magerkolen) 
1.928 BELGIQUE - Sud (malgres) . . . . . . 
BELGIE - Zulderbekkens (Magerkool) 
17.498 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
I 
I 
2.856 Ruhr (Esskohlen) . . 
• i" ...... 
! 
I 
2.304 Aachen (Esskohlen) . . .. • 0 •••• 
l 
1.196 Nledersachsen (Esskohlen) :. • 0 •••• 
I 
I 
6.357 DEUTSCHLAND (BR) (b) . . .... 
4.873 Nord I Pas-de-Calais (X gras) . •• 0 • 
74 Centre-Midi (X gras) ......... 
4.955 FRANCE (c) ..... • 0 •••• 0 •• 
725 NEDERLAND- Limburg (Esskolen X vet) 
1.667 BELGIQUE- Sud (X gras) ·. . . . . .. 
BELGIE - Zulderbekkens (Xvetkool) 
13.704 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Vedere pagina XIII «Osservazioni aile Iabeiie da 1 a 7 e 10» 
(a) Vedere tabella pagina XVI 
(b) Escluse le piccole miniere 
(c) Comprese le miniere escluse dal regime di nazionaliuazione 
(d) Cifre stabllile secondo Ia classiflca:zioneln vigore a partire dal 6/11/1957 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
-
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
Steinkohlenforderung 
nach Kohlengruppen (a) 
I I II I Ill I IV 
Gruppe II 
355 335 358 318 
358 313 
45 4S 44 40 
55 48 
70 54 70 52 
84 68 
470 434 472 410 
497 430 
605 610 655 560 
631 558 
145 139 154 135 
140 127 
750 749 809 696 
m 686 
134 125 186 144 
152 127 
87 165 198 182 
183 145 
1.441 1.474 1.665 1.431 
1.602 1.388 
Gruppe Ill 
282 248 258 215 
245 203 
199 200 207 187 
213 198 
102 94 98 89 
104 87 
582 543 563 491 
562 488 
482 424 427 372 
435 406 
12 11 11 9 
- -
-
495 436 439 382 
436 407 
61 59 61 76 
64 57 
n 160 146 146 
150 133 
1.215 1.197 1.208 1.095 
1.213 1.085 
I: 
'' 
V' 
i! 
I ~~ 3 3 
I I 
45 
59 
458 
593 
I I 
' . 
. ' 
1,49 
'' 
742 
' 
129 
190 
1.518 
I 
I ; ' 
~47 
: l 
I 
' ' 
206 
111 
I 
$64 
I 
393 
I I 
i! 
i ,9 
: i 
403 
70 
147 
q84 
; 
I' 
Siehe hierzu S. XII .,Bemerkungen zu den Tabellen 1 bis 7 und 10" i ] 
(a) Siehe Tabelle Seite XVI : • 
(b) Ohne Kleinzechen ' 
(c) EinschlieBiich der nlcht natlonalisierten Zechen 
(d) Zusammengestellt auf Grund der ab 6. 11. 1957 gOltigen Klassiflka6Qn 
ll I 
VI 
319 
46 
56 
421 
570 
145 
716 
117 
184 
1.438 
237 
182 
95 
514 
401 
9 
-
410 
69 
161 
1.154 
Produktie van steenkolen 
naar groepen (a) 
I VII VIII IX X I XI 
Groep II 
294 322 299 331 349 
43 49 47 47 52 
60 65 59 67 83 
-
397 436 405 44S 484 
510 519 554 622 629 
121 113 129 156 152 
631 632 683 n8 781 
113 123 115 129 155 
102 157 159 168 1n 
1.243 1.347 1.362 1.519 1.597 
Groep Ill 
225 241 228 226 238 
172 175 169 204 210 
90 106 105 108 101 
486 522 502 539 548 
3n 378 388 430 408 
5 5 3 1 
-
-
383 383 392 432 408 
63 40 52 63 63 
102 143 142 149 154 
1.033 1.oS9 I 1.088 1.182 1.174 
Zie biz. XIII .,Opmerkingen bij de tabellen 1 tot 7 en 10" 
(a) Zie label bladz. XVI 
(b) Exclusief de kleine mllnen 
(c) lncluslef de nlet genationaliseerde mijnen 
(d) Samengesteld volgens de vanaf 6/11/1957 geldende classiflcatie 
1000 t 
I XII 
312 
53 
75 
441 
590 
141 
731 
131 
161 
1.463 
212 
193 
98 
503 
392 
-
393 
47 
141 
1.085 
11 
crsl Production de houille par groupes de categories (a) 
1000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
Groupe IV 
1.516 1.505 1.589 1.295 
1.516 1.505 1.589 1.295 
1.010 1.071 1.109 1.366 
1958 1959 1960 
GruppoiV 
1.327 1.453 
1.538 1.214 1.266 
1.538 2.541 2.719 
1.353 95S 685 
Produzione di carbon fossile 
per gruppl dl categorle (a) 
1961 
1.091 Ruhr (Esskohlen) • • • 
1.268 Aachen (Y. FeHkohlen) 
2.359 DEUTSCHLAND (BR) 
609 Centre-Midi (Y, gras) • 
. ~ . 
-------l--------l-------l-------l-------l-------l-------l--------l------1-----------------~---------
1.027 1.086 1.122 1.372 1.358 959 691 614 FRANCE (b) •••••.. 
5 4 0 0 
597 461 505 617 663 502 388 570 
13 19 27 14(c) 
NEDERLAND- Limburg .. ·' 1
1 
..... 
(Rokzwak Y. vet) • • • . . 
Campine (Y. gras) I Kempen <Y. vetkaol). 
! 
2.008 1.598 1.587 1.278(c) 1.050 840 889 909 Sud (Y.gras) I Zuiderbekkens (Y. vetkool) 
-------l--------l--------l-------ll--------l-----·--l-------l-------l--------1---------------------------------
2.021 1.617 1.613 1.292(c) 1.055 
5.160 4.668 4.828 4.576 4.613 
Groupe V 
81.598 83.510 85.248 82.573 82.664 
1.164 1.196 1.247 1.480 1.479 
716 682 636 362 351 
845 889 
4.847 1..687 
Gruppo V 
78.332 79.620 
1.843 2.070 
351 265 
910 
4.453 
79.837 
2.002 
BELGIQUE I BELGI~ • • • . • • • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Ruhr (FeHkohlen) • • 
Aachen (FeHkohlen) 
Niedersachsen (FeHkohlen) . • • • • • . • , 
-------l------l-------ll-------1-------ll--------------l--------l-------l------------------+--~-----
83.478 85.389 87.130 
11.227 11.390 10.907 
4.435 4.549 4.590 
15.742 16.014 15.571 
6.297 6.249 6.307 
3.873 4.150 4.442 
2.498 2.683 2.654 
6.372 6.833 7.096 
111.888 114.484 116.105 
Voir pogo XII «Remarques aux tableaux 1 ll 7 et 10>> 
(a) Voir tableau page XVI 
84.414 
11.320 
4.447 
15.841 
6.023 
5.930(c) 
2.167(c) 
8.097(c) 
114.376 
(b) Y compris les mines exceph!es du r'gime de nationalisation 
(c) Chiffre suivant Ia classification en vlgueur ll partir du 611111957 
(d) Non comprls les petites mines 
12 
84.496 
11.428 
4.600 
16.084 
6.146 
5.666 
2.138 
7.804 
114.527 
80.525 81.955 
11.576 11.230 
4.483 4.139 
16.103 15.397 
6.041 6.262 
4.461 3.927 
1.788 1.617 
6.249 5.544 
108.919 109.158 
81.839 
10.441 
3.748 
14.212 
6.213 
4.181 
1.394 
5.575 
107.839 
DEUTSCHLAND (BR) (d) • • • 
! 
Nord I Pas-de-Calais (gras et Y. ~ras) 
Centre-Midi (gras) 
FRANCE (b) •.•.•••.• • •••••••• 
NEDERLAND- Limburg (Vetkotn) •. 
Camplne (gras A) I Kempen (Vetlool A) • 
Sud (gras A) I Zuiderbekkens (Velkool ") • 
BELGIQUE I BELGIE • • • • • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Vedere pagina XIII «Osservationi aile Iabeiie do 1 a 7 e 10» 
(a) Vedere tabella pagina XVI · 
(b) Comprese le miniere escluse dol regime di naxlonalizxaxione 1 (c) Cifre stabilite secondo Ia classiflcaxione In vigore a partire dol 6l11119S7 
(d) Escluse le piccolo mlnlere 1 
Steinkohlenforderung 
nach Kohlengruppen (a) 
I 
I I I II I Ill I IV \j 
GruppeiV 
1961 118 108 118 106 ,~ 1962 114 87 
1961 119 113 114 102 
-f+--1962 103 96 ------
1961 237 221 232 209 
1962 217 183 
1961 56 52 57 51 
1962 55 so 
. -
-- ---
1961 56 52 58 51 
1962 55 so 
1961 48 41 64 so 
1962 44 35 
: i 
1961 0 0 0 0 +-1962 
- - I i 
1961 40 81 94 78 .. 2 
1962 82 66 I ~ 
----- -
1961 40 81 95 78 
----tl-1962 82 66 
1961 381 395 449 387 ,4,2 
1962 399 333 
II Gruppt! V 
1961 6.887 6.267 7.053 6.368 1r0f+6 
1962 7.203 6.316 II 
1961 170 159 159 147 182 
1962 180 165 
I! 
1961 
-
- - - 11 1962 - -
----- -·---
1961 7.057 6.426 7.212 6.515 i.228 
1962 7.383 6.481 
li2 1961 910 881 952 771 
1962 992 921 I 
1961 348 334 358 322 f38 
1962 311 292 
-
1961 1.260 1.218 1.312 1.095 • 92 
1962 1.305 1.214 
! 
1961 624 536 624 510 00 
1962 528 483 I I 
1961 343 328 387 353 :~2 
1962 364 320 II 
'' 1961 61 122 130 125 '128 
1962 122 91 
'! 
1961 404 450 517 478 
--U:-1962 486 411 
1961 
I 
9.345 8.630 9.668 8.598 111 
1962 9.703 8.589 
en I 1 .. I Soe hlen:u S. XII ,.Bemerkung zu den Tabel en bis 7 und 10 ~~ 
(a) Siehe Tabelle Seite XVI 1 
(b) EinschlieBiich der nicht nationalisierten Zechen ~ I 
(c) Zusammengestellt auf Grund der ab 6. 11. 1957 gultigen Klassifi~"'ion 
(d) Ohne Klelnzechen 
'I 
I i 
! ~ 
I I 
I 
II 
II 
I VI 
83 
116 
199 
55 
56 
51 
-
82 
82 
387 
6 657 
168 
-
6.825 
801 
304 
1.107 
510 
357 
126 
482 
8.924 
Produktie van steenkolen 
naar groepen (a) 
I VII I VIII I IX I X I XI 
Groep IV 
59 58 I 59 71 94 101 100 98 97 98 
160 159 157 167 192 
48 44 44 48 48 
48 44 45 48 48 
45 52 40 42 45 
- - - - -
53 78 77 84 83 
53 78 77 84 83 
306 I 333 319 342 368 
Groep V 
6.297 6.708 6.181 6.735 7.026 
151 171 156 176 189 
- - - - -
-
6.448 6.879 6.337 6.912 7.215 
790 824 815 959 965 
224 231 304 333 341 
-
1.016 1.056 1.120 1.294 1.307 
478 468 475 506 525 
333 354 332 341 358 
93 112 125 126 128 
426 465 458 467 486 
8.367 8.868 8.390 9.178 9.533 
i Ill 0 merkln i d Ia ellen Z e biz. X .. p gen b I e b 1 to 7 en I 10" 
(a) Zie label bladz. XVI 
(b) lnclusief de niet genationaliseerde mijnen 
(c) Samengesteld volgens de vanaf 6/11/1957 geldende classificatie 
(d) Exclusief de klelne mijnen 
0 K 
1000 t 
I XII 
111 
91 
202 
so 
so 
44 
-
77 
77 
373 
6.612 
173 
-
6.785 
922 
311 
1.234 
455 
334 
118 
452 
8.926 
13 
Production de houille c~ par groupes de categories (a) 
1000 I 
1953 1954 1955 1956 1957 
Groupe VI 
22.869 22.911 24.148 24.336 
13.639 14.012 13.690 12.993 
-
36.508 36.933 37.838 37.329 
4.467 4.519 4.562 4.590 
10.328 10.508 10.651. 11.209 
2.830 2.986 2.998 3.094 
17.625 18.013 18.211 18.892 
5.371 5.976 5.999 (d)4.387 
997 1.091 1.016 (d) 951 
6.368 7.066 7.015 (d) 5.338 
60.501 62.011 63.064 61.559 
Groupe VII 
3.047 3.184 3.267 3.297 
2.668 2.650 2.635 3.089 
528 640 673 692 
-
3.312 3.387 3.372 3.859 
958 1.039 973 914 
7.317 7.610 7.612 8.070 
Voir page XII «Remarques aux tableaux 1 clo 7 et 10» 
(a) Voir tableau page XVI 
(b) Nan compris les petites mines 
(c) Y comprls les mines exceptEes du rEgime de nationalisation 
(d) Chiffre sulvant Ia classification en vigueur clo partir du 6/11/1957 
14 
1958 
23.548 
12.920 
36.468 
4.363 
11.507 
3.097 
18.967 
4.302 
857 
5.159 
60.594 
3.336 
3.464 
741 
4.266 
628 
8.229 
1959 1960 
Gruppo VI 
22.406 22.766 
12.659 12.769 
35.066 35.535 
4.375 4.187 
11.858 12.519 
2.978 2.856 
19.211 19.562 
4.305 5.458 
702 732 
5.008 6.190 
59.285 61.288 
Gruppo VII 
3.441 3.465 
3.284 2.184 
685 617 
4.021 2.845 
651 666 
8.114 6.976 
Produzione di carbon fosslle 
per gruppl dl categorle (a) 
1961 
23.573 Ruhr (Gas- und Gasflammkohlen) . ... 
12.625 Saar (Fett A+B, Flammkohlen) . .... 
-36.198 DEUTSCHLAND (b) . • . · • • 0 •• 0 0 
3.408 Nord/Pas-de-Calais (flenus). ..... 
12.015 Lorraine (gras A+B, flambants gras) . . 
2.801 Centre-Midi (gras et flambants) . • 0 •• 
18.225 FRANCE (c) .......... .... 
5.430 Camplne (gras B) 1 Kempen (Vetkool B) • 
509 Sud (gras B) 1 Zuiderbekkens (Vetkool B) 
5.939 BELGIQUE / BELGIE . • • • . . . . .. 
60.361 COMMUNAUTE / GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
3.465 Saar (Oberste Flammkohlen) (b) o 0 I I 
1.995 Lorraine (flambants sees). ' ...... 
629 Centre-Midi (flambants) ....... 
' 
2.660 FRANCE (c) ...... ..... 
694 IT ALIA· Sulcis (secco a lunga fiamma) 
6.819 COMMUNAUTE / GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
Vedere pagina XIII «Osservaziani aile Iabeiie da 1 a 7 e 10» 
(a) Vedere tabella pagina XVI 
(b) Esduse le piccole miniere 
(c) Camprese le miniere escluse dol regime di na:donalizzaziane 
(d) Cifre stabilite secondo Ia dassiflca:done In vigore a partire dol 6/U/1957 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
Steinkohlenforderung 
nach Kohlengruppen (a) 
I I I II I Ill I IV 
Gruppe VI 
2.041 1.904 2.096 1.912 
2.068 1.842 
1.123 1.016 1.154 1.023 
1.109 909 
3.163 2.921 3.250 2.935 
3.1n 2.751 
340 318 328 286 
294 272 
1.129 1.062 1.078 1.013 
1.119 1.029 
243 233 257 244 
196 1n 
1.712 1.613 1.663 1.543 
1.609 1.479 
475 448 526 438 
490 434 
28 62 65 44 
12 s· 
503 510 592 482 
503 442 
5.379 5.044 5.504 4.960 
5.289 4.672 
Gruppe VII 
315 284 326 291 
301 276 
182 169 176 167 
1n 173 
54 53 58 . " 52 
60 52 
-
239 226 237 223 
239 227 
43 so 63 56 
48 35 
596 560 626 569 
587 539 
II 
' 
I i 
2.~~4 
1.0p 
I! 
- I! 3.0F 
! ! 
I; 
'I 
312 
j' 
965 
i 
11 
252 
' 1.529 
; ! 
~8 
i i 
. so I, 
I I 
I I 
'I ~ 
' 
5.064 
. ' 
I 
311 I: 
:I 
161 
:; 
I i 
1 :54 
! : 
~ ! 
.218 
I ,67 
I 
$96 
' 
Siehe hierzu S. XII .,Bemerkungen zu den Tabellen 1 bls 7 und 1~.,~ 
(a) Siehe Tabelle Seite XVI 
1 (b) Ohne Klelnzechen 
(c) EinschlieBiich der nlcht nationalislerten Zechen l 1 
(d) Zusammengestellt auf Grund der ab 6.11. 1957 gOitlgen Klassifiicp~on 
:: 
'. 
I i 
I VI 
1.959 
1.026 
2.985 
263 
1.080 
247 
1.589 
453 
55 
508 
5.082 
297 
181 
53 
237 
60 
594 
Produktie van steenkolen 
naar groepen (a) 
I VII I VIII I IX I X XI 
Groep VI 
1.825 1.967 1.844 2.026 2.075 
1.049 1.034 1.086 1.110 1.027 
2.873 3.001 2.930 3.136 3.102 
175 270 252 309 280 
no 863 982 1.025 1.057 
237 161 227 241 242 
1.182 1.294 1.461 1.575 1.579 
400 430 448 451 470 
35 45 44 36 26 
435 474 492 487 496 
4.491 4.769 4.883 5.198 s.1n 
Groep VII 
299 2n 285 287 251 
126 143 170 1n 181 
47 49 47 53 53 
176 195 220 232 237 
66 68 52 64 55 
541 540 557 584 542 
Zie biz. XIII .,Opmerklngen bil de tabellen 1 tot 7 en 10" 
(a) Zie label bladz. XVI 
(b) Excluslef de klelne mljnen 
(c) lncluslef de nlet genationallseerde mljnen 
(d) Samengesteld volgens de vanaf 6/11/1957 geldende classiflcalle 
1000 t 
XII 
1.911 
963 
-
2.874 
276 
993 
216 
. 
1.485 
434 
18 
451 
4.810 
243 
161 
56 
220 
51 
514 
15 
C 0 Production de coke de four 
1000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 
37.776 34.921 40.520 43.435 
3.590 3.666 3.939 4.206 
8.631 9.220 10.725 12.249 
2.327 2.499 2.949 3.411 
3.245 3.381 3.901 4.238 
5.945 6.147 6.600 7.270 
61.514 59.833 68.633 74.809 
43.119 40.683 46.991 50.913 
13.991 14.459 16.342 17.714 
4.404 4.691 5.300 6.181 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 
(b) Y compris Trieste il partir de 1955 
I 1957 
45.193 
4.324 
12.564 
3.687 
4.243 
7.156 
77.168 
52.730 
18.133 
6.305 
I 1958 
43.439 
4.175 
12.468 
3.360 
4.081 
6.906 
74.431 
50.767 
18.307 
5.356 
c~ Production de semi-coke de houille et semi-coke de lignite 
1000 I 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 
I 1959 
38.405 
4.335 
13.092 
3.054 
4.083 
7.217 
70.187 
46.667 
18.390 
5.129 
I 1959 
Produzione di coke da cokeria 
I 1960 I 1961 I 
I 
I 
I 44.541 44.296 Deutschland (BR) (a) r .... . . Saarland. 0 ••••• 
'! 0 . ..... 
I 
13.605 13.447 France . i • • 0 • 0 •• . . ...... 
3.715 3.897 Italic (b) 0 ••••• . . ...... 
4.518 4.555 Nederland ... o o o o o o o • • • lo 
7.539 7.252 Belgique 1 Belgle ••••••• 0 •• 
73.919 73.447 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . '. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
doni: I davon: 
di cui: I waarvan: 
48.676 48.528 Cokeries mini~res I Zechenkokereien .. 
Cokerie minerarie I Mijncokesfabrieken 
19.781 19.762 Cokeries siderurgiques I Hiiltenkokereien 
Cokerie siderurgiche I Hoogovencokesfo b. 
5.462 5.157 Cokeries indep.l Unabhongige Kokereien 
Cokerie lndip.l Onafhank. cokesfabrieken 
I (a) Oa gennaia 1960 campresa Ia Sarre 
(b) Compresa Trieste a partire dal1955 
Produzione di semi-coke di carbon fossile 
e semi-coke di lignite 
I 1960 1961 I 
A - Semi-coke de houille A - Semi-coke die carbon fossile 
i 
83 91 116 127 126 113 102 73 90 Deutschland (Saar) . . . ...... 
268 323 331 343 320 313 326 327 306 France •• .............. 
-
22 36 39 39 42 42 38 94 Nederland •••• 0 • 0 0 0 •• 0 .. 
351 436 483 510 485 468 471 437 489 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
8-Semi-coke de lignite B - Semi-coke di lignite 
724 I 693 I 621 I 585 I 583 I 598 I 595 I 602 I 601 Deutschland (BR) • • • • • . . • . , • 
16 
Erzeugung von Steinkohlenkoks f I 
I 
I I I II I Ill I IV I, v I 
1961 3.868 3.462 3.742 3.608 
I 
3.7 
1962 3.772 3.392 3.732 
i 
1.1 l 1961 1.199 1.097 1.187 1.128 
1962 1.149 1.056 1.182 I r 
1961 353 306 341 322 334 
14162 342 321 340 . I 
'I 
1961 396 354 397 380 393 
1962 376 338 370 ' I' I I! 
1961 386 574 654 623 i-1962 619 565 630 1961 6.202 5.792 6.321 6.061 1962 6.257 5.671 6.253 
' 
; i 
1961 4.181 3.801 4.135 3.985 4.136 
1962 4.120 3.723 
'' 
'' 
1961 1.527 1.545 1.717 1.636 
, I 
1.690 
1962 1.724 1.564 . : 
:I 
1961 494 446 469 441 1~2 1962 413 384 
(a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
(b) Ab 1955 einschlleBiich Tries! 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
und Braunkohlenschwelkoks 
l 
I I I II I Ill I IV y! 1 I 
6 
A - Stelnkohlenschwelkoks II 
6 7 7 I .7 
9 8 9 I I II 
• I 
26 24 26 25 '26 
26 23 23 I I 
I 
4 7 10 7 ; ; 6 
9 9 10 
i I 
37 37 43 38 : 39 
45 40 42 II 
B - Braunkohlenschw~lkoks [ I 
54 I t~ I ~~ I 49 I jso 51 
I 
II 
I 
I 
Produktie van cokesovencokes 0 K 
VI 
3.672 
1.108 
322 
382 
622 
6.106 
4.037 
1.639 
430 
VI 
8 
26 
6 
41 
I VII I VIII I IX I X XI 
3.790 3.758 3.634 3.744 3.583 
1.101 1.068 1.075 1.121 1.091 
315 318 315 315 316 
382 382 370 372 368 
615 633 630 635 615 
6.203 6.159 6.024 6.187 5.973 
4.125 4.068 3.965 4.091 3.946 
1.666 1.672 1.648 1.691 1.639 
412 419 411 405 388 
(a) Vanaf januari 1960 met inbegrip van Saarland 
(b) Vanaf 1955 met inbegrip van Trilst 
Produktie van steenkoolhalfcokes en 
bruinkoolhalfcokes 
I VII I VIII I IX I X I XI 
A - Steenkoolhalfcokes 
7 9 8 9 8 
25 24 25 26 25 
8 9 9 10 10 
40 42 42 44 44 
B - Brulnkoolhalfcokes 
I 
I 
481 s1 I 52 I 49 I so I 49 I 
1000 t 
XII 
3.683 
1.115 
341 
379 
624 
6.142 
4.059 
1.692 
391 
1000 t 
XII 
10 
26 
7 
43 
52 
17 
C0 
1000 t 
1953 
Production d'agglomeres de houille et de 
briquettes de lignite 
1954 1955 I 1956 1957 I 1958 I 1959 I 
Produzione di agglomerati di carbon 
e di mattonelle di lignite 
1960 I 1961 : 
i 
A - Agglom~res de houllle A - Agglomeratl dl carbon fossile i 
5.246 6.030 6.914 7.708 7.824 5.918 4.996 5.566 5.137 Deutschland (BR) . . . ....... 
6.983 6.728 6.698 7.867 8.256 7.089 6.560 6.073 6.083 France . . . . . . . . .. . . . . . 
. 21 25 25 16 11 24 27 29 ltalla •. . . . . . . ... . . . . 
904 918 976 1.033 1.142 1.086 1.068 1.181 1.188 Nederland . . . . . . ..... . . 
1.338 1.378 1.553 1.820 1.822 1.037 1.002 1.079 1.164 Belgique 1 Belgle •••••• 0 •• . . 
14.471 15.075 16.166 18.455 19.060 15.141 13.649 13.926 13.601 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B -briquettes de lignite B - mattonelle dl llqulte 
16.579 16.667 16.440 16.958 16.826 16.437 1.5.205 15.247 15.519 Deutschland (BR) ........... 
84 82 85 78 81 75 64 62 74 Nederland •.• . . . . . . . . . .. 
16.663 16.749 16.525 17.036 16.907 16.512 15.269 15.310 15.593 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
18 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
4 
Herstellung von Steinkohlenbriketts unc I 
Braunkohlenbriketts 
I I I II I Ill I 
A - Steinkohlenbrlketts 
494 306 143 
481 297 370 
640 516 330 
615 504 484 
5 3 2 
5 4 3 
120 99 84 
106 81 86 
87 134 71 
133 113 130 
1.346 1.058 635 
1.341 999 1.073 
B - Braunkohlenbrlketts 
1.383 1.263 1.364 
1.361 1.253 1.379 
6 6 7 
7 6 6 
1.389 1.268 1.371 
1.368 1.259 1.385 
IV 
424 
466 
1 
82 
117 
1.090 
1.182 
6 
1.188 
II v 
I 
438 
! I 
528 
~I 
i 
11 
108 
I II 
100 
II 
I 
1.176 
'' 
II 
1.1ff 
-! 
1.1 ~ 
! 
I 
I I 
I 
I I 
! I 
I 
Produktie van steenkoolbriketten en 0K bruinkoolbriketten 
1000 t 
VI I VII I VIII IX X I XI I XII 
A - Steenkoolbrlketten 
445 449 528 539 472 468 426 
557 421 458 500 511 578 577 
2 2 2 3 3 2 3 
103 94 100 109 97 101 91 
101 49 89 92 92 113 120 
1.208 1.013 1.177 1.244 1.176 1.262 1.215 
B - Brulnkoolbrlketten 
1.219 1.307 1.354 1.310 1.355 1.308 1.281 
6 6 6 6 7 6 5 
-
1.225 1.313 1.360 1.316 1.362 1.314 1.286 
19 
c6 Rendement par ouvrier du fond et par poste dans les mines de houllle 
Kg 
1953 1954 I 1955 1956 I 
1.486 1.523 1.572 1.591 
1.186 1.200 1.279 1.281 
1.130 1.169 1.228 1.274 
1.458 1.492 1.544 1.564 
1.676 1.744 1.810 1.819 
1.480 1.518 1.571 1.589 
1.2n 1.349 1.426 1.484 
2.088 2.214 2.257 2.275 
1.343 1.424 1.513 1.590 
974 1.001 1.110 1.213 
----
1.416 1.504 1.583 1.645 
609 636 867 949 
1.567 1.497 1.486 1.496 
(1.428) un 1.623 1.630 
(1.075) 1.102 1.121 1.127 
. 
-
(1.164) 1.198 1.252 1.266 
1.413 1.459 1.517 1.545 
Voir page XII «Remorques aux tableaux 1 c!l 7 et 10» 
(a) Mines exceptees du regime de nationalisation 
1957 I 1958 
1.614 1.675 
1.314 1.375 
1.264 1.198 
1.585 1.642 
1.800 1.797 
1.606 1.658 
1.506 1.499 
2.310 2.285 
1.634 1.634 
1.219 1.256 
1.682 1.680 
957 1.039 
1.499 1.521 
1.583 1.521 
1.125 1.147 
1.253 1.261 
1.560 1.598 
(b) Nouvelles series etablies sans les posies du penonnel de Ia surveillance en 
vue d'assurer une meilleure comparabilite avec les autres bassins de Ia 
Communaute. (Chiffres pour 1953 estimes) 
20 
1959 I 
1.886 
1.516 
1.368 
1.845 
1.851 
1.846 
1.507 
2.424 
1.680 
1.327 
1.717 
1.164 
1.617 
1.652 
1.262 
1.388 
1.743 
Rendimento per operaio e per turno 
nelle miniere di carbon fossile 
. 
1960 I 1961 I I I 
i . 
2.102 2.246 Ruhr .. I • • 0 •••• I . . . . .. 
I 
1.702 1.836 Aachen . . . 0 0 •• 0 ••• . . 
1.739 1.969 Nled ersachsen ... .. . . • 0 •• 0 
l 
I 
2.062 2.208 BRD ohne Saar .. \ ••••• 0 
' 
2.013 2.197 Saar ......... \ . . . . ... 
2.057 2.207 DEUTSCHLAND (BR) ••••• 0 • 
1.562 1.610 Nord I Pas-de-Calais 0 • 0 • 0 •• 
2.580 2.704 Lorraine .. 0 0 ••••• . . . . . . 
1.789 1.912 Centre-Midi . . . ... i . ...... 
1.609 1.794 Autres mines (a). ... 
. I • •• 0 • 
1.798 1.878 FRANCE ...••.. 
·I 0 • 0 •• 
I 
1.346 1.573 IT ALIA· Sulcls . . . . . . . . . .. 
1.789 2.055 NEDERLAND • Limburg . ••• 0 0 .. 
Camplne I Kempen I 1.792 1.941 . . •' . . . .. .. I 
·--! 
1.452 1.566 Sud I Zulderbekkens. i r . . . . .. 1.5n 1.714 BELGIQUE I BELGII: (b) 
·! • • 0 •• . . 
! 
1.917 2.059 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Vedere pagina XIII «Osservazioni aile tabella da 1 a 7 e 10» 
(a) Miniere escluse dol regime di nazionalizzazione 
(b) Nuove serie stabilite escludendo I turni del penonale di sorveglianza e cib al 
fine di assicurare uns migliore comparabilitc!l con gli altri bacini della Comunit6 
(le cifre per 111953 sono stimate) 
Leistung jo Mann und Schlcht untej loge 
im Steinkohlenbergbau · 
Prestatie per man en per dienst onder· Q K 
gronds in de steenkolenmijnen u 
Kg 
II Ill IV II iv I VI VII VIII IX X XI XII 
1961 2.176 2.215 2.228 2.220 2.251 
1962 2.344 2.367 2.389 I' I 
1961 1.813 1.892 1.843 1.848 1_862 
1962 1.877 1.922 1.930 
1.866 1.795 
I! 
1961 1.934 1.854 i\902 1962 2.122 2.010 1.900 
--- II 
1961 2.143 2.182 2.191 2.183 ~.213 
1962 2.302 2.323 2.343 I' i: 
---· -
i I 
1961 2.111 2.197 2.215 2.212 2.202 
1962 2.281 2.291 2.332 
--- ---
1961 2.139 2.184 2.194 2.187 2.212 
1962 2.300 2.320 2.342 I 
1961 1.621 1.629 1.629 1.634 1.630 
1962 1.639 1.657 1.651 '. I, 
i i 
1961 2.694 2.722 2.741 2.727 2.724 
1962 2.733 2.781 2.787 I: I I 
1961 1.839 1.890 1.929 1.940 ,1.927 
1962 1.933 1.950 2.029 I :: 
1961 1.687 1.743 1.766 1.680 11.728 
1962 1.694 1.694 1.694 I' 
---· 
1961 1.874 1.891 1.895 1.916 1.891 
1962 1.907 1.932 1.943 
1961 1.236 1.324 1.432 1.563 ,1.693 
1962 1.251 1.091 1.522 'I . ' 
I I 
1961 1.992 2.069 2.080 1.973 ,1.958 
1962 2.106 2.161 2.156 +.-
1961 1.857 1.892 1.940 1.973 t.015 
1962 1.969 1.987 2.000 II 
! I 
' ' 1961 1.397 1.532 1.527 1.549 :1_.562 
1962 1.635 1.623 1.628 I I 
-
1961 1.646 1.663 1.684 1.705 1.727 
1962 1.768 1.776 1.776 
1961 2.017 2.036 2.048 2.048 2.062 
1962 2.126 2.144 2.160 '' 
I I 
! ! 
Siehe hicrzu S. XII .,Bemerkungen zu den Tabellen 1 bls 7 und 10" [l1 
(a) Nicht nationalisierte Zechen 
(b) Neue Zahlenreihen, bei deren ErmiHiung die Schichten des Obe~ chungs-
personals nicht mehr enthalten sind, um elne bessere Vergleichbiatkeil mit 
den anderen Revieren der Gemeinschaft zu erhalten. (Zahlen fUr 1953 g'eschlltzt) i: 
I 
. I 
i i 
:I 
i I 
II 
2.262 2.263 2.281 2.235 2.246 
1.834 1.816 1.850 1.m 1.815 
1.812 1.922 2.032 2.031 2.118 
-
2.219 2.220 2.242 2.195 2.209 
-
2.207 2.193 2.186 2.219 2.217 
------ -·· 
2.218 2.217 2.236 2.198 2.210 
1.600 1.582 1.575 1.585 1.591 
2.702 2.674 2.624 2.715 2.690 
1.909 1.899 1.859 1.898 1.929 
1.900 1.942 1.936 1.950 1.907 
1.890 1.834 1.820 1.868 1.858 
1.765 1.689 1.873 1.538 1.620 
2.058 2.041 2.062 2.061 2.106 
1.941 1.900 1.917 1.950 1.959 
1.601 1.507 1.590 1.591 1.589 
----
1.727 1.693 1.720 1.728 1.727 
2.067 2.063 2.070 2.050 2.057 
Zie biz. XIII .,Opmerkingen bij de tabellen 1 tot 7 en 10" 
(a) Niet genationaliseerde mijnen 
2.275 2.304 
1.842 1.834 
2.147 2.212 
2.237 2.264 
2.205 2.212 
2.234 2.259 
1.619 1.622 
2.733 2.689 
1.957 1.966 
1.710 1.763 
1.896 1.890 
1.531 1.518 
2.162 2.128 
1.988 1.971 
1.638 1.629 
1.775 1.761 
2.091 2.098 
(b) Nieuwe reeksen, in welker samenstelling de diensten van het toezichthoudend 
personeel niet meer werden opgenomen, om een betere vergelijkbaarheid met 
de andere bekkens in de Gemeenschap te verkrijgen. (Cijfers voor het jaar 1953 
geraamd) 
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c~ Stocks totaux de houille aux mines 
(en fin de periode) 
1000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
783 617 540 653 684 7.817 
10 17 19 29 25 563 
48 21 13 17 26 185 
841 654 572 700 735 8.565 
-
536 821 228 102 181 898 
1.3n 1.475 800 802 916 9.463 
2.036 2.995 1.759 1.416 1.559 2.450 
1.391 2.032 1.790 1.458 1.498 2.612 
2.292 2.769 2.417 1.636 1.506 2.308 
5.756 7.838 5.983 4.524 4.583 7.380 
49 26 65 29 so 21 
213 287 292 259 312 746 
1.169 898 69 23 500 2.506 
1.908 1.917 302 156 913 4.423 
3.on 2.815 371 179 1.413 6.928 
10.472 12.441 7.511 5.793 7.273 24.538 
(o) Y comprb les stocb des mines except6es du n!gime de notionollsotlon 
22 
1959 
9.444 
497 
389 
10.330 
1.436 
11.766 
3.710 
3.795 
3.438 
10.955 
111 
864 
2.341 
5.156 
7.496 
31.193 
Stocks totali di carbon fossile presso ,e 
minie~e 
(a fine perlod9) 
1960 1961 
5.159 5.n4 Ruhr .. •••••• 0 •••••••• 
222 430 Aachen. ... ••••••••••• 0 
368 554 Nledersachsen •• 0 ••••••• 0 
5.749 6.758 BRD ohne Saar •••••• 0 •••• 
1.400 1.539 Saar ••...• . . • 0 ••• 0 ••• 
7.148 8.297 DEUTSCHLAND (BR) •••••••• 0 
4.532 3.649 Nord/Pas-de-Calais . ••••• 0 ••• 
4.764 4.350 Lorraine •. ............. 
3.903 3.617 Centre-Midi. •••• 0 •••••••• 
13.202 11.618 FRANCE (a) . . . . . . . . ..... 
93 8 IT ALIA (complesso del baclnl) ..... 
I 
655 541 NEDERLAND • Limburg . 
·I· ..... 
2.255 1.582 Camplne J Kempen • . . . :• ..... 
4.310 2.812 Sud J Zulderbekkens. ......... 
6.565 4.394 BELGIQUE / BELGIE • . . . .... . . 
27.664 24.857 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(o) Comprese le miniere escluse dol regime di nozionoll:aozlone 
I 
Gesamtbestande an Steinkohle lbei en Totale steenkoolvoorraden bij de mijnen j111K Zechen 
(Am jahres· bzw. Monatsende) 
I 
(Aan het elnde van het tljdvak) 
1000 t 
I I I II I Ill I IV II v I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
! 
1961 4.762 4.660 5.302 5.605 i .429 6.895 6.677 6.739 6.199 6.079 6.237 5.774 
1962 5.569 5.307 5.094 ,I 
I I 
357 
I I 
1961 200 248 344 1 435 469 456 436 396 403 447 430 
1962 448 529 536 
1961 366 379 427 428 457 472 494 520 527 531 537 554 
1962 563 573 600 
1961 5.328 5.287 6.073 6.390 7.836 7.627 7.695 7.122 7.013 7.220 6.758 
1962 6.580 6.409 6.230 
' 
1961 1.343 1.368 1.393 1.423 
.-r:- 1.457 1.523 1.550 1.579 1.662 1.630 1.539 1962 1.566 1.515 1.451 - - -
1961 6.671 6.655 7.466 7.812 •8.780 9.293 9.150 9.246 8.701 8.675 8.850 8.297 
1962 8.146 7.924 7.682 '' 
I, 
1961 4.372 4.371 4.466 4.353 ·~.282 4.159 4.030 3.959 3.705 3.703 3.708 3.649 
1962 3.583 3.578 3.514 
1961 4.570 4.667 4.745 4.826 .880 4.948 4.960 4.947 4.837 4.735 4.663 4.350 
1962 4.300 4.251 4.191 
1961 3.834 3.851 3.990 4.016 .072 4.090 4.063 4.026 3.841 3.744 3.669 3.617 
1962 3.529 3.465 3.423 
-
1961 12.778 12.891 13.204 13.197 1f·237 13.200 13.056 12.936 12.388 12.185 12.043 11.618 1962 11.414 11.298 11.129 
I' 
'I 
1961 69 56 31 10 I I 10 8 9 9 12 22 14 8 1962 15 32 37 
1961 697 681 772 811 ~ 754 698 655 614 629 627 541 1962 517 483 399 
1961 2.433 2.466 2.544 2.539 
11"'30 
2.456 2.359 2.242 2.082 1.958 1.823 1.582 
1962 1.487 1.333 1.199 
1961 4.059 3.891 3.961 3.901 3.747 3.598 3.458 3.302 3.151 3.003 2.812 
-tE-1962 2.656 2.414 2.138 1961 6.491 6.357 6.505 6.440 I 6.203 5.957 5.701 5.384 5.109 4.826 4.394 
1962 4.143 3.747 3.337 , I 
' ' 
I' 
1961 26.707 26.640 27.978 28.271 ~9.175 29.458 28.869 28.547 27.098 26.620 26.359 24.857 
1962 24.235 23.484 22.583 i I 
(a) ElnschlleSiich der Bestilnde der nlcht natlonalisierten Zechen 
I 
(a) lnduslef de voorraden van de nlet genatlonallseerde mljnen 
I 
i 
23 
c@J 
1.000 t 
1953 
375 
2 
40 
494 
911 
1.690 
1.308 
2.194 
5.192 
49 
157 
1.129 
1.812 
-
2.942 
9.251 
24 
Houille -Stocks a terre 
(en fin de perlode) 
A - Toutes sortes reunles 
1954 1 1955 1 1956 1 1957 1 1958 1 1959 
197 149 232 265 7.334 8.821 
4 0 0 1 542 473 
15 6 7 18 178 389 
800 212 82 162 870 1.409 
--
1.016 367 321 446 8.924 11.092 
2.661 1.389 1.200 1.298 2.179 3.408 
1.885 1.727 1.436 1.464 2.572 3.756 
2.670 2.324 1.581 1.424 2.236 3.366 
7.215 5.439 4.150 4.186 6.986 10.529 
26 65 2 2 2 3 
218 234 208 247 664 781 
876 49 17 467 2.463 2.237 
1.771 192 102 828 4.307 5.035 
--- -
2.647 241 118 1.294 6.no 7.273 
11.122 6.286 4.799 6.175 23.346 29.678 
Carbon fossile - Stocks sui piazzale delle 
miniere (a fine perlodo) 
A -Tutti callbrl 
1960 1 1961 
4.401 4.836 Ruhr •• .............. 
187 391 Aachen . . . • 0 ••••••• . . . 
363 546 Nledersachsen • 0 •••••• 0 ... 
1.349 1.475 Saar .••.. . . . • 0 • 0 0 • ... 
6.300 7.248 DEUTSCHLAND (BR) . . .. . . . 
' 
4.126 3.341 Nord I Pas-de-Calais . . . . ..... 
4.724 4.313 Lorraine .. • 0 •••• 0 • 0 •• 0 • 
3.844 3.528 Centre-Midi • 0 • 0 ••• 0 •••• 
I 
! 
12.694 11.183 FRANCE • . . . . . . . . 0 •••• 
10 2 ITALIA •• • 0 ••••• • • 0 0 ... 
(complesso del baclni) 
576 460 NEDERLAND· Limburg • . . . .... 
l 
I 
2.173 1.485 Camplne I Kempen . . .. 
4.191 2.762 Sud I Zulderbekkens . . . ..... 
6.364 4.247 BELGIQUE I BELGIE . ....... . . 
25.944 23.140 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
I 
Stelnkohle - Haldenbestande Steenkolen - Voorraden op grond ~K I (Am jahres· bzw. Monatsende) (Aan hel elnde van hel tljdvak) 
A -aile Sorten zusammen A -aile Kolen grootten 1.000 t 
I I II I Ill I IV I iJ I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII I 
1961 4.022 3.860 4.313 4.782 f65 5.871 5.814 5.724 5.268 5.085 5.174 4.836 
1962 4.611 4.335 I 
1961 168 205 289 309 381 419 416 395 354 359 400 391 
1962 410 480 ! 
i 
1961 361 373 423 423 '450 468 489 509 521 521 530 546 
1962 548 563 I 
1961 1.280 1.308 1.331 1.364 1.403 1.395 1.454 1.484 1.509 1.583 1.563 1.475 
1962 1.485 1.461 ! 
- -
-
1961 5.831 5.747 6.356 6.877 .7.699 8.153 8.172 8.111 7.653 7.547 7.667 7.248 
1962 7.054 6.839 
1961 4.007 4.006 4.061 4.001 3.927 3.797 3.681 3.609 3.354 3.341 3.349 3.341 
1962 3.253 3.253 I I i 
. I • 
1961 4.712 4.808 4.896 4.790 ;1'846 4.901 4.924 4.915 4.799 4.699 4.614 4.313 1962 4.250 4.214 
1961 3.744 3.795 3.940 3.969 ~ 4.026 4.007 3.961 3.780 3.683 3.600 3.528 1962 3.459 3.412 -- -
1961 12.493 12.610 12.897 12.760 h.778 12.725 12.612 12.485 11.933 11.723 11.564 11.183 
1962 10.962 10.879 I I 
I! 
1961 9 10 10 2 : i 2 2 2 2 2 2 2 2 
1962 9 8 
'I 
1961 610 597 659 730 I 690 655 60S 549 520 534 518 460 
1962 426 393 
'I 
1961 2.337 2.358 2.425 2.432 
1 
r.426 2.347 2.250 2.128 1.964 1.815 1.690 1.485 
1962 1.348 1.225 
I. 
I I 
1961 3.994 3.755 3.879 3.835 ·~ 3.660 3.500 3.388 3.204 3.069 2.941 2.762 1962 2.602 2.355 .. 
1961 6.331 6.113 6.304 6.267 '~.095 6.006 5.749 5.515 5.169 4.884 4.631 4.247 
1962 3.950 3.580 I I 
I 
I I 
1961 25.274 25.077 26.226 26.636 ~7.264 27.541 27.140 26.662 25.277 24.690 24.381 23.140 
1962 22.401 21.699 '! 
': 
25 
C0 
1000 t 
1953 
373 
2 
38 
340 
753 
666 
205 
761 
1.632 
43 
49 
1.008 
538 
-
1.546 
4.023 
Houille - Stocks a terre 
(en fin de periode) 
B - Cribles, classes, fines (a) 
1954 1955 1956 
194 140 227 
4 0 0 
3 0 1 
507 19 17 
708 160 245 
1.303 297 221 
127 7 
-
868 311 37 
---
2.298 614 260 
25 4 2 
39 40 36 
739 10 1 
241 53 24 
980 63 25 
4.065 880 568 
(a) Pour les d"lnltions voir tableau page XVIII 
26 
1957 1 1958 1 1959 
249 7.102 8.358 
1 447 334 
9 99 215 
85 679 1.228 
344 8.327 10.135 
419 725 1.355 
2 704 1.313 
108 540 1.110 
529 1.969 3.778 
2 2 2 
83 405 527 
337 1.955 1.850 
362 2.373 2.723 
699 4.328 4.573 
1.657 15.031 19.095 
Carbon fossile - Stocks sui piazzale delle 
miniere (a fine perlodo) 
B - Grosso, pez:z:atura, mlnutl (a) 
1960 1961 
I 
3.538 3.997 Ruhr .• ........ . . . .... 
79 217 Aachen . . . ............ 
47 546 Nledersachsen . . . . . .. . .... 
1.070 1.160 Saar ..•.. ' . . . .. . . . .... 
4.734 5.920 DEUTSCHLAND (BR) ......... 
1.309 903 Nord I Pas-de-Calais ......... 
. 
1.444 1.136 Lorraine .. ............. 
1.235 1.120 Centre-Midi . . . . . . . . . . . . . 
I 
~ 
3.988 3.159 FRANCE . I . . . . . . . . • . . . . . I 
2 2 ITALIA .. . . . . . . . .. . . . . . 
(complesso del baclnl) 
287 264 NEDERLAND- Limburg • ..... 
1.610 967 Cam pine I Kempen . . . . . . . . 
2.034 1.039 Sud I Zulderbekkens ... . .... 
3.644 2.007 BELGIQUE I BELGIE . . . • . • • • .. 
COMMUNAUTE I GEMEINSCJAFT • 12.655 11.352 .. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) Per le deflnlzionl vedere tabella paglna XVIII 
Steinkohle - Haldenbestande 
(Am Jahres· bz:w. Monatsende) 
B -StOcke, NOsse, Feinkohle (a) 
, I 
I 
II 
i I 
I I 
II Ill 
IV 'I IV II 
1961 3.188 3.097 3.519 3.969 h16 
1962 3.739 3.551 I~, 1961 59 94 176 193 
1962 239 305 
I' I' 
1961 41 41 422 423 1 ~so 
1962 548 558 
1961 998 1.046 1.070 1.074 1~105 
1962 1.153 1.120 + 1961 4.286 4.228 5.186 5.660 + 1962 5.680 5.534 1961 1.207 1.160 1.206 1.184 rr2 1962 816 805 
1961 1.394 1.400 1.448 1.482 
rr15 1962 1.039 998 
! I 
1961 1.135 1.119 1.227 1.274 t;316 
1962 1.040 1.007 I: 
I! 
1961 3.736 3.679 3.881 3.940 3,963 
1962 2.895 2.810 II 
1961 1 2 2 2 I! 2 
1962 5 2 ~ 1961 325 315 379 444 1962 236 210 ' 
1961 1.766 1.787 1.811 1.810 1(87 1962 885 808 
1961 1.900 1.751 1.820 1.753 ~~688 1962 924 801 • ; I 
! : 
1961 3.666 3.538 3.631 3.564 3r475 
1962 1.809 1.609 I. 
1961 12.014 11.762 13.079 13.610 1 
1
276 
1962 10.625 10.165 
(a) Deflnition slehe Seite XVJII 
I 
··~ 
, I 
'I 
II 
VI 
5.011 
266 
468 
1.082 
-
6.829 
1.021 
1.506 
1.308 
3.835 
2 
401 
1.705 
1.613 
3.318 
14.385 
Steenkolen - Voorraden op grond 
(Aan het elnde van het tiJdvak) 
B - Stukken, Noten, FIJnkolen (a) 
VII VIII IX X XI 
4.988 4.902 4.444 4.275 4.365 
248 217 173 176 219 
489 509 521 521 530 
1.119 1.149 1.174 1.253 1.244 
6.843 6.m 6.312 6.225 6.358 
955 934 860 925 932 
1.497 1.436 1.380 1.315 1.245 
1.278 1.257 1.231 1.255 1.226 
3.729 3.628 3.472 3.495 3.403 
2 2 1 2 2 
362 310 285 316 309 
1.614 1.496 1.348 1.216 1.114 
1.567 1.478 1.383 1.313 1.212 
3.181 2.974 2.732 2.529 2.326 
14.117 13.691 12.802 12.567 12.398 
(a) Voor deflnltie :de bladL XVJII 
~K 
10001 
XII 
3.997 
217 
546 
1.160 
-
5.920 
903 
1.136 
1.120 
---
3.159 
2 
264 
967 
1.039 
-
2.007 
11.352 
27 
Stocks totaux de coke dans les cokeries 
(en fin de perlode) 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 
3.429 1.984 164 178 622 5.316 
34 19 12 20 53 51 
435 374 164 175 448 708 
63 58 62 so 129 321 
88 82 82 68 163 342 
200 127 71 87 237 276 
4.250 2.644 555 578 1.653 7.015 
3.793 2.241 280 251 910 5.841 
139 143 111 190 287 412 
318 260 164 137 457 761 
(a) A partir de Janvier 1960 y compris Ia Sarre 
c~ 
1.000 t 
1953 
4 
92 
4 
2 
13 
1:!!3~ ~ 
:.I ~15_ 
28 
Stocks d'agglom~r~s de Houllle 
dans les fabrlques d'agglomeres 
1954 1955 1956 I 1957 I 
5 3 5 6 
112 70 38 74 
3 2 0 7 
2 2 3 3 
12 6 5 21 
134 I l83 51 111 I 
1958 
15 
136 
0 
7 
63 
221 
Stocks totali di coke nelle cokerie 
(a fine perlodo) 
1959 I 1960 I 1961 I i 
7.062 I 5.475 4.973 Deutschland (BR) (a) I . . . . ..... 
18 Saarland. .............. 
688 576 732 France . ••• 0 • 0 • 0 • 0 0 •••• 
209 111 165 ltalia ••• 0 0 ••••••••• 
301 221 297 Nederland . . . • 0 •• ., . ..... 
291 270 266 Belgique 1 Belgie • 0 • 0 
·i . . . . .. 
I 
8.569 6.653 6.433 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT . .. COMUNITAI GEMEENSCHAP 
dont: davon: 
di cui: waarvan: 
7.360 5.632 5.340 Cokeries minl~res 1 Zechenkokereien .. 
Cokerle mlnerarie I Mljncokesfabrieken 
417 431 433 Cokerles sld6rurglques I Hiittenkokerelen 
Cokerle siderurgiche I Hoogovencokes· 
fabrleken 
793 589 660 Cokerles ind6pendantes I 4nabhanglge 
Kokereien I Cokerle Jndlpendentl I On-
afhankelijke cokesfabrleken 
(a) Do gennalo 1960 lnclusa Ia Sarre 
1959 I 
12 
401 
2 
8 
61 
484 
Stocks di Agglomerati dl carbon Fossile 
nelle fabbrlche dl Agglomeratl 
! 
1960 1961 I 
5 7 Deutschland (BR) . . . . . . ..... 
I 
I 
237 256 France . . . . . . . . . . . ..... 
0 0 ltalia ...... •••• 0 0 
7 11 Nederland . . . ........... 
33 18 Belgique I Belgle 0 •••••• 0 • . . 
COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT . .. 283 292 COMUNITAI GEMEENSCHAP 
Gesamtbestande an Steinkohlenkoks . bei 
den Kokereien II 
(Am Jahres· bzw. Monatsende) 
II Ill 
I 
I 
1961 5.2n 5.196 5.318 4.871 4.670 
1962 4.966 5.103 5.279 i 1 
I I 
II 
:; 
II 
1961 503 485 552 619 !~25 
1962 664 691 682 
I 
1961 102 109 165 173 188 
1962 131 116 110 
I 
1961 231 215 260 294 290 
1962 270 263 267 
1961 348 301 292 305 317 
1962 247 235 218 i 
i I 
1961 6.460 6.306 6.587 6.263 6.091 
1962 6.278 6.408 6.555 j I 
I! 
! 
i i 
1961 5.405 5.294 5.479 5.101 4.906 
1962 5.287 5.430 
1961 507 480 476 476 472 
1962 422 442 
1961 548 532 632 686 713 
1962 570 537 
i i 
(a) Ab januar 1960 elnschl. Saarland 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
Bestande an Steinkohlenbriketts 
bel den Brlkettfabrlken 
II Ill IV 
8 8 17 7 
7 10 
194 167 255 194 
203 
0 1 3 4 
0 1 
8 6 11 10 
11 11 
18 19 24 18 
11 9 
229 201 310 233 
329 
v 
r I 
i 110 
1197 
I 
I 
I 
I I 6 
I i 
14 
18 
I 
244 
i' 
4.528 
628 
230 
304 
300 
5.990 
4.803 
466 
721 
VI 
11 
191 
7 
14 
22 
244 
Totale cokesvoorraden bij de ff4l K 
cokesfabrieken 0 
(Aan het elnde van het tljdvak) 
VII VIII IX X XI 
I 
4.555 4.473 4.528 4.681 4.841 
678 758 783 784 m 
239 254 235 210 169 
309 333 311 317 296 
312 311 299 294 283 
6.093 6.128 6.157 6.286 6.366 
4.886 4.878 4.928 5.101 5.238 
459 447 435 421 409 
749 804 794 764 719 
(a) Vanaaf Januari 1960 met lnbegrlp van Saarland 
Voorraden van steenkoolbriketten 
blj de brtkettfabrleken 
VII VIII IX X XI 
5 6 5 7 7 
208 212 245 278 285 
7 8 7 5 1 
14 15 13 13 13 
22 23 27 29 28 
257 263 I 296 333 335 
1.000 t 
XII 
4.973 
732 
165 
297 
266 
6.433 
5.340 
433 
660 
~K 
1.000 t 
XII 
7 
256 
0 
11 
18 
292 
29 

! f 
'' EMPLOI ET SALAIRES 
I 
I 
OC UPAZIONE E SALARI 
I 
II 
1[ 
I' 
:I 
, I 
I' 
'I 
PERSONEEL EN LONEN 
1 I I; 
:I 
I 
I I I, 
I! 
I 
c~ 
1.000 unites 
1953 I 
305,4 
21,6 
8,0 
335,1 
38,1 
373,1 
93,1 
23,6 
39,6 
1,8 
158,2 
7,6 
29,9 
30,0 (a) 
87,0(a) 
117,0 (a) 
685,9 
Nombre d'ouvriers inscrits au fond dans 
les mines de houille 
Numero di lavoratori iscritti all'interno 
nelle miniere di carbon fossile 
Monatsdurchschnltt - Moyennes mensuelles - Medle menslll - Maandgemldelden 
1.000 unita 
1954 
·I 1955 1956 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 
301,4 299,5 303,9 309,9 305,5 278,4 246,4 231,4 Ruhr •. . . . . . . . . . . . . . . . 
21,9 21,3 21,7 23,3 23,6 22,5 20,9 19,6 Aachen. . . . • ••••••• 0 • . . 
8,1 8,0 7,9 7,4 7,5 7,2 6,2 5,0 Niedersachsen 0 o 0 0 I 0 I 0 0 0 
-
331,4 328,8 333,6 340,7 336,6 308,2 273,6 256,1 BRD ohne Saar o o o o t o I .. 
-
37,7 37,2 36,9 37,2 38,2 37,7 35,4 31,9 Saar ...... . . • 0 • 0 ••• 
-- -
369,0 365,9 37Q,6 378,0 374,8 . 345,9 309,0 288,0 DEUTSCHLAND (BR) • 0 •• 0 .. 
89,0 84,8 81,8 81,8 81,1 80,8 77,4 73,0 Nord I Pas-de-Calais 0 •••• 
23,7 23,5 24,0 25,5 26,4 25,4 23,7 21,9 Lorraine .. • • 0 0 •• ' ••••• 0 
37,2 34,8 33,3 33,7 33,1 31,6 28,8 25,6 Centre-Midi. 0 0 •••••••••• 
1,6 1,4 1,2 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Autres mines • 0 • 0 •• ... . . . 
. 
151,5 144,5 140,2 142,1 141,5 138,6 130,6 12o,8 FRANCE 0 ••• 0 ••• ~ ••• 0 • 
I 
6,9 5,7 5,1 4,9 4,0 2,9 2,6 2,4 ITALIA .... • • 0 • i 0 •• 0 • 
• 
30,6 30,6 30,7 30,7 31,4 30,2 28,8 27,4 NEDERLAND ... i . . . . .... 
26,6 26,4 27,0 28,3 29,8 28,1 26,3 24,5 Camplne I Kempen . ... . . . . . 
77,2 75,6 75,1 74,5 73,5 62,9 50,9 41,7 Sud I Zulderbekkens. I r ••• 0 •• 
I 
I 
103,7 101,9 102,1 102,8 103,4 91,0 77,3 66,1 BELGIQUE I BELGIE (a) I r ••• 0 
I 
661,8 648,7 648,3 658,5 655,3 608,6 548,2 504,7 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) En 1953: Y compris le personnel de surveillance (Celul-ci 6tait en 1954 de 1,3 
pour Ia Campine- 5,6 pour le Sud -7,9 pour le total) 
(a) Nel 1953: ivi compreso il personale di sorveglian%a (Tale personale ammon 
lava nel1954 a 2,3 per Ia Campine-5,6 peril Sud -7,9 peril totale) 
32 
Angelegle Arbeiter unler Tage lm [eln· 
kohlenbergbau i i Effectleve sterkte ondergrondse arbeiders ru;l K bij de steenkolenmijnen 0 
In 1.000 
Monatsende- En find~ ~ols- A fine mese- Elnde van de maand 
I[ 
It In 1.000 
'. 
I 
! I 
I I II Ill IV IV I I I I 
1961 238,5 237,8 236,4 234,8 Jk.o 
1962 223,2 221,9 219,7 I i 
1961 20,0 20,1 20,1 20,0 119,8 
1962 19,2 19,1 19,1 II 
'i 
1961 5,2 5,2 5,1 5,2 ! 5,1 
1962 4,8 4,8 4,8 , I 
1961 263,7 263,0 261,6 260,0 zS7,9 
1962 247,2 245,8 243,7 
'I 
1961 33,0 32,8 32,6 32,3 '32,1 
1962 30,2 29,6 29,2 '. 
1961 296,8 295,8 294,3 292,3 ~~o.o 
1962 277,4 275,4 272,9 
-t.-1961 74,2 73,9 73,5 73,3 1962 72,3 72,0 72,2 , I 
'. 
1961 22,6 22,4 22,1 22,0 I *1,8 
1962 21,3 21,4 21,4 : i :I 
1961 26,5 26,3 26,1 25,9 1 a5,7 
1962 24,4 24,3 24,2 'I 
I 
1961 0,5 0,5 0,5 0,5 i: 0,5 
1962 0,4 0,3 0,3 
1961 123,8 123,2 122,2 121,7 12o.9 
1962 118,4 118,0 118,1 t 1961 2,5 2,5 2,5 2,4 I I 2,4 
1962 2,3 2,3 2,2 i I 
I I 
1961 28,2 28,0 27,9 27,7 '~7,6 
1962 26,7 26,7 26,6 I 
1961 25,8 25,8 25,5 25,1 . 24,7 
1962 23,5 23,5 23,5 
'I 
1961 45,1 44,6 43,6 42,8 .42,1 
1962 37,6 37,4 36,7 
I! 
1961 70,9 70,4 69,1 67,9 I :66,8 1962 61,1 60,9 60,1 
II 
1961 522,2 519,9 515,7 512,1 1507,7 
1962 485,9 483,4 479,9 i I 
(a) 1953 einschl. Oberwachungspersonal (Dies betrug 1954 2.3 fOr C<!rilpine -
5.6 Sudreviere- 7,9 zusammen) 
'I 
i! 
. t 
I 
, I 
i! 
• I 
I i 
:I 
. I 
I I 
II 
I i I 
I I 
I 
I I I VI VII VIII I IX X XI XII 
231,5 229,2 228,0 226,5 225,2 224,6 224,2 
19,6 19,4 19,4 19,3 19,2 19,2 19,2 
5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
-
256,1 253,6 252,3 250,7 249,3 248,7 248,3 
31,9 31,6 31,4 31,2 30,9 30,7 30,5 
288,0 285,2 283,7 281,9 280,2 279,4 278,8 
72,8 72,0 72,1 72,0 71,9 72,3 73,1 
21,8 21,7 21,5 21,4 21,4 21,4 21,4 
25,5 25,2 25,0 25,0 24,9 24,7 24,6 
0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 
12o,6 119,3 119,0 118,0 118,6 118,7 119,5 
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 
27,5 27,2 27,1 26,9 26,7 26,7 26,7 
24,3 24,0 23,7 23,4 23,3 23,3 23,3 
41,4 40,9 40,1 39,6 39,1 38,5 37,9 
65,7 64,9 63,8 63,0 62,4 61,8 61,2 
504,2 499,0 496,0 492,2 490,3 488,9 488,5 
(a) Voor 1953 met lnbegrlp van he! bewaklngspersoneel (Oil bedroeg 1954: 
Kempen 2.3- Zuld 5,6- Totaal 7,9) 
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COMMUNAUT~ • COMUNITA 
DEUTSCHLAND (BR) • Ruhr - Aachen 
C G Main d'oeuvre employee dans les houilleres Mano d'opera impiegata nelle miniere di 
carbon fosslle 
Totale degll operal e lmplegatl lscr ttl 
A fine perlodo 
Total des ouvrlers et employes lnscrlts 
En fin de perlode 
1.000 unites 
1954 I 1955 1956 1957 I 1958 I 1959 
645,4 649,4 649,9 669,0 637,3 578,1 
253,4 252,8 250,0 246,8 239,3 222,5 
898,8 902,2 899,8 915,9 876,6 800,6 
53,2 53,1 54,9 57,1 55,4 51,7 
952,0 955,3 954,6 973,0 932,0 852,2 
33,4 34,1 35,4 36,2 35,0 
30,8 31,8 33,0 33,6 34,0 
64,2 65,9 68,4 69,9 69,0 
33,5 34,1 34,6 34,1 32,3 
97,8 100,0 103,0 103,9 101,3 
1.053,1 1.054,6 1.076,0 1.035,8 953,5 
298,0 300,2 308,2 312,2 296,1 260,5 
107,8 107,2 106,1 104,6 101,8 94,5 
405,8 407,3 414,2 416,8 397,8 355,0 
30,8 30,8 33,4 35,3 34,2 29,7 
436,6 438,1 447,6 452,1 432,0 384,7 
11,9 12,5 13,0 13,8 13,6 
13,1 13,8 14,6 15,1 15,6 
25,0 26,3 27,6 28,9 29,2 
-
15,2 15,6 16,2 16,1 14,8 
40,2 41,9 43,8 45,0 44,0 
478,3 489,5 495,8 477,0 428,7 
20,9 21,0 22,4 24,1 23,1 21,9 
6,8 6,9 7,5 7,4 7,3 6,3 
27,7 21,9 29,9 31,5 30,4 28,2 
1,6 1,6 0,9 1,0 1,0 1,8 
29,3 29,5 30,8 32,4 31,4 30,0 
0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 
. 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 
- 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 
0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 
2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 
31,8 33,3 35,1 34,3 33,0 
(a) Non comprls les mines excepMes du riglme de nationalisatian en France 
(b) Y comprb les services auxillalres 
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.. I 
1.000 u~lta 
1960 I 1961 I 1962 I 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFt (a) 
COMUNITA / GEMEENSCHAP (a) 
A. Ouvriers • Arbeiter I 
Opera! • Arbeiders I 
1. Entreprlses mini~res • Grubetbetrlebo 
Esercizio di miniera • Mijnb drijven 
523,6 487,8 
au fond • unter Tage i 
all'interno • onder grands 
200,8 188,4 
au jour (b) • Ober Tage (b) 
all'esterno (b) • boven gronds (b) 
Total • Zusammen I 
724,5 676,2 Totalo • Totaal 
52,4 52,6 
2. Industries annexes · Sonstige Betrlebe 
lndustrie collegate • Overige bedrijven 
716,9 728,8 A=1+2 
B. Employes • Angestellte 
lmplegati • Beambten 
3. Employes techniques • Techn!sche Angestellte 
lmpiegatl tecnici • Technisch 
au fond • unter Togo 
33,7 32,8 all'interno • ondergronds 
33,5 34,1 
au jour • Ober Tage 
all'esterno • bovengronds 
Total • Zusammen 
67,4 66,9 Totale • Totaal 
4. Autres employ~s • Sonstige Angestellte 
30,6 29,4 Altri impiegati · Niet technisch 
98,0 96,3 B=3+4 
874,9 825,1 A+ B. 
RUHR 
A. Arbeiter 
1. Grubenbetriebe 
238,2 224,2 unter Togo 
86,8 83,5 Ober Tage (b) 
325,1 307,7 Zusammen. 
30,5 28,4 2. Sonstige Betriebe • . 
355,6 336,1 A=1+2 
B. Angestellte 
3. Technlsche Angestellte 
13,2 13,1 unter Toga :i: 15,5 15,5 Ober Tage • 
28,8 28,6 Zusammen. ., 
14,0 13,6 4. Sonstige Angestellte • 
42,8 42,2 B=3+4 
398,4 378,3 A+ B. 
AACHEN 
A. Arbeiter 
1. Grubenbetrlebe 
20,1 19,2 unter Toga 
5,9 5,9 Ober Tage (b) 
26,0 25,1 Zusammen. 
1,7 1,6 2. Sonstige Betrlebe • 
21,7 26,7 A=1+2 
B. Angestellte 
3. Technlsche Angestellte 
1,3 1,2 unter Toga .. 
0,8 1,1 Ober Tage • . . 
2,1 2,3 Zusammen. 
0,9 0,8 4. Sanstlge Angestellte • 
3,0 3,1 B=3+4 
30,7 29,8 A+ B. 
(a) Non compresele mlniere escluse dal regime di nazionalizzazione delle Francia 
(b) Compresllservlzl ausiliarl 
. 
1 
626,7 
236,9 
863,5 
51,5 
914,9 
35,9 
34,2 
70,1 
33,4 
103,5 
1.018,4 
289,4 
101.6 
390,9 
30,0 
420,9 
13,5 
15,5 
29,0 
15,6 
44,6 
465,5 
22,9 
6,6 
29.5 
1,6 
31,1 
1.2 
0,8 
2.0 
0,9 
2,9 
34,0 
Beschaftigte im Steinkohlenbergbau ' 
Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
Am Ende der Perlode 
In 1.000 
1959 
2 1 3 4 
609,6 586,6 578,1 
235,1 228,5 222,5 
844,7 815,1 800,6 
51,9 52,2 51,7 
896,3 867,2 852,2 
35,7 35,2 35,0 
34,1 34,1 34,0 
69,8 69,3 69,0 
33,3 32,8 32,3 
103,0 102,1 101,3 
999,3 969,3 953,5 
280,3 266,1 260,5 
101,6 97,8 94,5 
381,9 363,8 355,0 
30,1 30,1 29,7 
412,0 393,9 384,7 
13,7 13,4 13,6 
15,5 15,6 15,6 
29,2 29,0 29,2 
15,5 15,2 14,8 
44,6 44,2 44,0 
456,7 438,2 428,7 
22,5 22,2 21,9 
6,5 6,5 6,3 
29,1 28,7 28,2 
1,8 1,8 1,8 
30,9 30,5 30,0 
1,2 1,2 1,2 
565,7 
213,8 
779,5 
I 
:1 
i l 
I 
I 
i 
52,6 I 
832,1 I 
I 
I 
34,6 
' 34,1 
I 
68,7 I 
31,71 
1oo,3 I 
932,41 
I 
253,6 : 
90,5 
344,1 
30,6 
374,7 ' 
i 
! 
13,3 1 
15,6 I 
28,9 1 
14,5 i 
43,5 I 
418,1 I 
I 
I 21,6 i 
6,1 
27,7 
1,9 I 
29,6 i 
I 
I 
1,2 I 
0,8 0,8 0,8 ~ 2,0 2,0 2,0 1 0,9 0,9 1,0 9 
3,0 2,9 3,0 3,o I 
33,8 33,4 33,0 32,6 l 
I I 
(a) Ohne die Beschaftigten In den nicht nationalisierten Zechen Frankreif'r 
(b) Einschl. Hilfsbetriebe , ; 
5 
i I 
GEMEINSCHAFT • GEMEENSCHAP 
DEUTSCHLAND (BR) • Ruhr - Aachen 
Personeel van de steenkolenmijnen ~ K 
Effectleve sterkte van arbelders en beambten 
Aan het elnde van het tljdvak 
In 1.000 
1960 1961 
2 I 
545,8 
209,4 
755,1 
52,7 
807,8 
34,4 
34,0 
68,4 
31,3 
99,7 
907,5 
244,0 
89,4 
333,4 
30,4 
363,8 
13,4 
15,6 
29,0 
14,3 
43,2 
407,0 
20,8 
6,1 
26,9 
1,9 
28,7 
1,3 
0,8 
-2,1 
0,9 
3,0 
31,8 
3 4 1 2 1 3 4 
527,7 523,6 515,1 503,5 492,2 487,8 
204,2 200,8 194,9 193,7 191,3 188,4 
731,9 724,5 710.0 697,2 683,5 676,2 
52,4 52,4 54,7 52,8 52,6 52,6 
784,3 776,9 764,5 750,1 736,1 728,8 
34,0 33,7 33,2 33,3 33,0 32,8 
33,7 33,5 33,8 34,1 34,1 34,1 
67,7 67,4 67,0 67,4 67,1 66,9 
30,8 30,6 30,2 29,9 29,8 29,4 
98,6 98,0 97,3 97,3 96,9 96,3 
882,9 874,9 862,1 847,4 833,0 825,1 
238,4 238,2 236,4 231,5 226,5 224,2 
87,6 86,8 85,3 85,9 84,6 83,5 
326,0 325,1 321,7 317,4 311,1 307,7 
30,5 30,5 30,5 28,7 28,4 28,4 
356,5 355,6 352,3 346,1 339,5 336,1 
13,2 13,2 13,1 13,2 13,1 13,1 
15,5 15,5 15,7 15,6 15,5 15,5 
28,7 28,8 28,8 28,8 28,6 28,6 
14,1 14,0 13,9 13,9 13,8 13,6 
42,9 42,8 42,6 42,7 42,4 42,2 
399,3 398,4 394,9 388,7 381,9 378,3 
20,3 20,1 20,1 19,6 19,3 19,2 
6,0 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 
26,3 26,0 25,9 25,5 25,2 25,1 
1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 
28,0 27,7 27,7 27,3 26,9 26,7 
1,3 1,3 1,1 1,2 1,1 1,2 
0,8 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 
2,1 2,1 2,1 2,3 2,2 2,3 
0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 
3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 
31,1 30,7 30,8 30,4 30,0 29,8 
(a) Excluslef de effectieve slerkte van de niet genationaliseerde mijnen in Frankrijk 
(b) Incl. hulpbedrijven 
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DEUTSCHLAND (BR) • Nledenachsen, Saar 
FRANCE • Nord I Pas-de-Calais C G Main d'oeuvre employee dans les houllleres 
Total des ouvrlers et employ6s lnscrlts 
En fin de p6rlode 
1 000 unit~s 
Mano d'opera lmplegata nelle minlere 'dl 
carbon fosslle 
Totale degll opera! e lmplegatllscrlttl 
A fine perlodo 
1 000 unlt6 
1954 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 1961 I 1962 I I 
NIEDERSACHSEN 
A. Arbeiter 
1, Grubenbetriebe 
8,0 8,0 7,8 7,4 7,4 6,9 5,3 4,9 unter Tage 
2,7 2,7 2,8 2,6 2,6 2,6 1,9 1,8 Ober Tage (a) .. 
.. 
10,7 10,7 10,6 10,1 10,0 9,5 7,2 6,7 Zusammen. 
-· 
0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 2. Sonstlge Betrlebe • 
11,4 11,4 11,2 10,6 10,5 9,8 7,4 6,8 A=1+2 
B. Angestellle 
0,3 
3. Technlsche Angestellla. 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 unter Toga 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Ober Tage • 
-
0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 Zusammen. 
- -
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 4. Sonslige Angestellto • 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 B=3+4 .. 
-
12,3 12,0 11,4 11,3 10,6 8,1 7,5 A+ B • . . 
SAAR 
A. Arbeiter 
1. Grubenbetrlebe 
37,1 37,0 36,9 38,0 38,4 36,7 33,3 30,5 unter Toge 
19,5 19,5 19,5 19,5 17,2 15,2 11,9 9,1 Ober Toge (a) 
-
56,6 56,5 56,4 57,5 55,5 51,8 45,3 39,6 Zusammen. 
1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,3 1,3 3,4 2. Sonslige Betrlebe • 
-
57,6 57,5 57,3 58,5 56,5 53,1 46,6 43,0 A=1+2 ... 
-
I B. Angestellte 3. Technlsche Angestellte I 
1,6 1,8 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 unter Tage .. 
2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 Ober Toge •• 
3,7 3,9 4,1 4,2 4,1 4,2 4,5 Zusammen. 
2,2 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 1,9 4. Sonslige Angestellte • 
-
5,9 6,2 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 B=3+4 I 
- 'I' 
63,4 63,5 65,0 62,9 59,5 53,0 49,4 A+ B. . . . . 
A. Arbeiter 
DEUTSCHLAND (BR) (b) 
1. Grubenbetrlebe I 
326,9 329,2 338,4 343,7 326,6 289,3 297,0 278,8 unter Tage. 
. '· 117,4 116,8 116,4 114,6 111,7 103,3 106,5 100,3 . Ober Tage (a) .. 
444,3 446,0 454,7 458,3 438,2 392,6 403,5 379,1 Zusammen. .. 
. i' 33,0 33,0 34,9 36,8 35,7 31,8 33,7 33,4 2. Sonslige Betriebe • 
·r· 
4n,3 479,0 489,6 495,1 473,9 424,5 437,2 412,5 A=1+2 . . • I 
B. Angestellte 
13,2 13,8 14,4 15,3 15,1 16,8 16,5 
3. Technlsche Angestellle 
unter Tage 
13,9 14,7 15,6 16,1 16,7 18,7 19,3 Ober Toge • . . 
27,1 28,5 30,0 31,4 31,8 35,5 35,8 Zusammen. . . 
16,3 16,8 17,3 17,3 16,0 17,5 16,7 4. Sonslige Angestellta • 
43,4 45,2 47,3 48,7 47,8 53,0 52,5 B=3+4 .. 
522,4 534,9 542,4 522,6 472,3 490,2 465,0 A+ B. 
NORD I PAS-DE-CALAIS 
A. Ouvrlen i 1. Entreprfses mlnllres 
83,1 83,4 81,6 82,1 81,4 80,7 74,8 73,1 au fond 
36,2 36,1 34,6 33,3 32,2 31,1 29,5 27,8 au jour (a). 
119,3 119,5 116,1 115,4 113,6 111,8 104,3 100,9 Total • . . . 
5,3 5,3 5,3 5,3 5,1 5,0 4,7 4,6 2. Industries annexes 
124,6 124,8 121,5 120,7 118,8 116,8 109,0 105,5 A=1+2 .. i 
B. Employh 
4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,5 4,5 
3. Employh techniques 
au fond .. 5,5 5,4 5,3 5,3 5,2 5,1 4,9 au Jour 
10,0 9,9 9,9 9,8 9,7 9,6 9,4 Total. 
4,9 4,7 4,6 4,5 4,3 4,2 4,1 4. Autres employh 
14,9 14,7 14,5 14,3 14,1 13,8 13,5 B=3+4 
139,7 136,2 135,2 133,0 130,9 122,8 119,0 A+ B. 
(a) Y compris les services auxiliaires 
(b) A partir de1960, y compris Ia Sarre 
(a) Compresi I servizl ausiliari 
(b) Da gennalo 1960 lnclusa Ia Sarre 
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I' 
Beschaftigte im Steinkohlenbergbau \ i 
Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
Am Ende der Perlode 
In 1.000 
1959 
2 3 4 
7,4 7,3 7,0 6,9 
2,6 2,7 2,6 2,6 
-
10,0 10,0 9,7 9,5 
0,4 0,3 0,3 0,3 
10,4 10,3 10.0 9,8 
0,3 0,3 0,3 0,3 
0,2 0,2 0,2 0,2 
0,5 0,5 0,5 0,5 
0,3 0,3 0,3 0,3 
0,8 0,8 0,8 0,8 
11,2 11,1 10,8 10,6 
38,3 37,8 37,2 36,7 
16,8 16,8 15,9 15,2 
55,1 54,6 53,1 51,8 
0,9 1,1 1,3 1,3 
56,0 55,6 54,4 53,1 
2,0 1,9 1,9 1,9 
2,2 2,2 2,2 2,2 
4,2 4,1 4,1 4,1 
2,3 2,3 2,3 2,3 
6,5 6,4 6,4 6,4 
62,5 62,0 60,8 59,5 
319,7 310,1 295,3 289,3 
11D,7 110,9 106,9 103,0 
430,4 421,0 402,2 392,6 
32,0 32,2 32,3 31,8 
462,4 453,2 434,4 424,5 
15,0 15,2 14,9 15,1 
16,5 16,5 16,6 16,7 
31,5 31,7 31,5 31,8 
16,8 16,7 16,4 16,0 
48,3 48,4 48,0 47,8 
510,7 501,6 482,4 472,3 
81,3 80,8 80,0 80,7 
31,9 31,7 31,4 31,1 
113,2 112,5 111,3 111,8 
5,0 5,0 5,0 5,0 
118,2 117,5 116,3 116,8 
4,6 4,5 4,6 4,6 
5,3 5,3 5,2 5,2 
9,9 9,8 9,8 9,7 
4,4 4,4 4,4 4,3 
14,3 14,2 14,2 14,1 
132,4 131,6 130,5 130,9 
(a) Einschl. Hillsbetriebe 
(b) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
II 
11 
1 I! I 
! ! 
6,8' 
2,5! ~ 
9,3: 
0,31 i 
9,6. : 
I i 
0,3' 1 
0,2' . 
0,5' 
0,3 
0,8' 
10,5. 
: i 
36,8 
13,21 i 
50,0: ; 
1,31 ! 
51,3' : 
1,9: 
2,2: 
4,1 
2,3 
6,4 
58,4 
! : 
318,9 .. 
112,3 .. 
431,1: . 
34,1 i ! 
465,3. i 
! i 
16,8. : 
18,8' 
35,6 
18,0. 
53,6 
518,8 
I 
79,3! ! 
30,6 i: 
110.0. 
4,91: 
114,8 
I. 
4,6 
5,2. 
9,8 
4,3 
14,1 
128,9 
DEUTSCHLAND (BR) • Nledersachsen, Saar 
FRANCE: • Nord/ Pas-de-Calais 
Personeel van de steenkolenmijnen ~ K 
Effectleve sterkte van arbelders en beambten 
Aan het elnde van het tljdvak 
In 1.000 
1960 1961 
2 I 3 4 2 1 3 4 
6,6 5,7 5,3 5,1 5,0 4,9 4,9 
2,5 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 
9,1 7,7 7,2 6,9 6,8 6,7 6,7 
0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 
9,4 7,9 7,4 7,0 6,9 6,8 6,8 
0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 o.3 
0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 
10,3 8,7 8,1 7,7 7,6 7,5 7,5 
35,6 34,0 33,3 32,6 31,9 31,2 30,5 
12,8 12,3 11,9 9,6 9,5 9,4 9,1 
48,3 46,3 45,3 42,2 41,4 40,6 39,6 
1,3 1,3 1,3 3,4 3,4 3,3 3,4 
49,7 47,7 46,6 45,6 44,8 43,9 43,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 
2,2 2,2 2,2 2,4 2,5 2,5 2,5 
4,2 4,2 4,2 4,4 4,6 4,6 4,5 
2,2 2,1 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 
6,4 6,4 6,4 6,3 6,5 6,5 6,4 
56,1 54,1 53,0 51,9 51,3 50,4 49,4 
307,0 298,4 297,0 294,3 288,0 281,9 278,8 
110,7 107,9 106,5 102,5 103,1 101,7 100,3 
417,6 406,3 403,5 396,7 391,1 383,6 379,1 
34,0 33,8 33,7 35,8 33,9 33,6 33,4 
451,6 440,1 437,2 432,6 425,0 417,2 412,5 
17,0 16,8 16,8 16,5 16,6 16,5 16,5 
18,8 18,7 18,7 19,3 19,4 19,3 19,3 
35,8 35,5 35,5 35,8 36,0 35,8 35,8 
17,8 17,6 17,5 16,9 17,0 16,9 16,7 
53,6 53,1 53,0 52,7 53,0 52,7 52,5 
505,2 493,2 490,2 485,3 478,0 469,9 465,0 
77,7 74,9 74,8 73,5 72,8 72,0 73,1 
30,3 29,8 29,5 29,0 28,6 28,1 27,8 
108,0 104,7 104,3 102,5 101,5 100,1 100,9 
4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 
112,9 109,5 109,0 107,1 106,1 104,7 105,5 
4,5 4,5 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 
5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0 4,9 
9,7 9,7 9,6 9,6 9,6 9,5 9,4 
4,3 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 
14,0 13,9 13,8 13,8 13,7 13,6 13,5 
126,9 123,4 122,8 120,9 119,8 118,3 119,0 
(a) Incl. hulpbedrijven 
(b) Vanaaf januarl met lnbegrlp Saarland 
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FRANCE • Lorraine, Centre-midi 
IT ALIA C G Main d'oeuvre employee dans les houilleres 
Total des ouvrlers et employ6s lnscrlts 
En fin de p6rlode 
1.000 unitt\s 
Mano d'opera lmplegata nelle mlniere I I 
carbon fossi~e 
Totale degll operal e lmplegatllscrl~tl 
A fine perlodo 
1.000 un ta 
1954 1955 1956 I 1957 1958 I 1959 1960 I 1961 1962 I 
LORRAINE 
A. Ouvriers 
1. Entreprlses mlnl~res 
23,5 23,7 24,5 26,3 26,1 24,4 23,0 21,4 au fond 
11,4 11,4 11,9 11,8 11,7 11,5 11,1 10,7 au jour (a). 
. . 
I 34,9 35,1 36,3 38,1 37,8 35,9 34,1 32,1 Total. . 
3,0 3,0 2,6 2,8 2,8 2,9 3,3 3,7 2. Industries annexes 
37,9 38,2 39,0 40,9 40,6 38,8 37,3 35,8 A=1+2 
B. Employ~s 
1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 
3. Employ6s techniques 
1,9 1,9 au fond 
2,1 2,2 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 au jour 
3,7 3,9 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Total. 
-
1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 4. Autres employ6s 
. 
5,2 5,5 5,9 5,9 6,0 6,0 6,1 B=3+4 
43,4 44,5 46,7 46,5 44,8 43,3 41,9 A+ B. 
CENTRE-MIDI 
A. Ouvriers 
1. Entreprises mini~res 
33,9 33,8 33,4 33,8 32,7 30,5 26,8 24,6 au fond 
16,3 16,2 15,8 15,6 15,2 14,3 12,9 12,0 au jour (a). 
50,2 50,0 49,2 49,4 48,0 44,8 39,6 36,6 Total. 
2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2. Industries annexes 
52,3 52,1 51,3 51,3 50,0 46,8 41,6 38,5 A=1+2 . 
B. Employb 
3. Employb techniques 
2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 au fond 
2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 1,9 1,8 au jour 
4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 3,9 3,6 Total. 
2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,7 1,5 4. Autres employb .. 
6,4 6,3 6,3 6,2 6,1 5,5 5,1 B=3+4 
' 57,5 57,6 56,2 52,9 47,1 A+ B. I 58,6 43,6 
r - FRANCE (b) I A. Ouvriers l 1. Entreprlses mlni~res 140,5 140,9 139,5 142,2 140,3 135,6 124,6 119,1 au fond 
63,8 63,7 62,2 60,7 59,1 57,0 53,4 50,4 au jour (a). I . ,. 
204,3 204,6 201,7 202,9 199,4 192,6 178,0 169,5 Total. ~ 
-
10,4 10,5 10,0 10,1 9,9 9,9 9,9 10,2 2. Industries annexes . . 
-
214,7 215,1 211,7 213,0 209,3 202,5 187,9 179,7 A=1+2 . 
B. Employb 
3. Employ6s techniques 
8,2 8,2 8,3 8,4 8,4 8,3 8,2 au fond 
9,9 9,9 10,0 10,0 9,9 9,6 9,5 au jour 
18,1 18,1 18,4 18,4 18,3 17,9 17,7 Total. . . 
8,5 8,4 8,3 8,0 7,8 7,4 7,1 4. Autres employ6s I . 
26,6 26,5 26,6 26,4 26,1 25,3 24,8 B=3+4 
' 241,7 238,2 239,6 235,7 228,6 213,3 204,5 A+ B. 
IT ALIA 
A. Operai 
1. Esercizlo dl miniera 
5,0 4,9 4,6 4,2 2,7 2,6 2,2 2,0 all'interno . 
1,5 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 all'esterno (a) ... 
------
6,5 6,5 6,0 5,5 3,7 3,6 3,1 2,9 Totale • 
- - - - - -
0,3 0,3 2. lndustrie collegate . 
6,5 6,5 6,0 5,5 3,7 3,6 3,4 3,2 A=1+2 
B. lmplegali 
0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 
3. lmplegatl tecnici 
0,2 0,2 all'interno 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 all'esterno 
0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 Totale • 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 4. Altri implegati . 
0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 B=3+4 
7,2 6,7 6,2 4,2 4,1 3,9 3,7 A+ B. 
(a) Y compros les services auxdla~res (a) Compresi i servizi ausiliarl 
(b) Nan compris les mines except6es du r6gime de nationalisatian en France (b) Non camprese le mini ere escluse dol regime di nazlanalizzazione della Francia 
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i 
. 
. 
1 
26,1 
11,7 
37,8 
2,8 
40,5 
1,8 
2,6 
4,3 
1,6 
6,0 
46,5 
32,2 
15,1 
47,3 
1,9 
49,2 
2,1 
2,2 
4,3 
1,9 
6,2 
55,5 
139,6 
58,7 
198,2 
9,7 
207,9 
8,4 
10,1 
18,5 
7,9 
26,5 
234,4 
2,7 
1,0 
3,7 
-
3,7 
0,3 
0,1 
0,4 
0,2 
0,5 
4,2 
II 
Beschaftigte im Steinkohlenbergbau j 
I 
Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
Am Ende der Perlode 
In 1.000 
1959 
I 2 I 3 I 4 
25,5 24,8 24,4 
11,5 11,6 11,5 
37,0 36,4 35,9 
2,8 2,9 2,9 
39,8 39,2 38,8 
1,8 1,8 1,8 
2,6 2,6 2,6 
4,3 4,4 4,4 
1,6 1.6 1,6 
5,9 6,0 6,0 
45,7 45,2 44,8 
31,7 30,9 30,5 
15,0 14,7 14,3 
46,6 45,5 44,8 
1,9 2,0 2,0 
48,6 47,5 46,8 
2,1 2,1 2,1 
2,2 2,2 2,1 
4,3 4,3 4,2 
1,9 1,9 1,9 
6,2 6,1 6,1 
54,7 53,7 52,9 
138,0 135,6 135,6 
58,2 57,6 57,0 
196,1 193,2 192,6 
9,9 9,8 9,9 
205,8 203,0 202,5 
8,4 8,5 8,4 
10,0 10,0 9,9 
18,4 18,5 18,3 
7,9 7,8 7,8 
26,3 26,3 26,1 
232,1 229,3 228,6 
2,6 2,6 2,6 
1,0 1,0 1,0 
3,6 3,6 3,6 
- - -
3,6 3,6 3,6 
0,3 0,3 0,3 
0,1 0,1 0,1 
0,4 0,4 0,4 
0,2 0,2 0,2 
0,5 0,5 0,5 
4,2 4,1 4,1 
1 
24,1 
11,3 i 
35,4 I 
3,1 
38,5 
I 
1,8 ! 
2,6 ' 
4,4 ! 
1,6 
6,0 
44,4 
29.71 
14,1 ' 
43,8 1 
2,0 I 
45,8 I 
2,1 I 
2,1 ' 
4,2 I 
1,8 I 
6,0 I 
51,8 
133,1 
56,0 
189,1 I 
10,0 ' 
199,1 ! 
8,5 : 
9,9 
18,4 
7,7! 
26,1 I 
225,2 
2,5 
1,0 
3,5 I 
-! 
3,5! 
0,3! 
0,1 ! 
0,4! 
o.2j 
0,5 i 
4,1 
(a) Einschi. Hilfsbetriebe 
.1.1 .. (b) Ohoo ''' ,_.,_, Jo 4u ··~I oolOM,OO .. O Z"hq f~oknoll 
i I 
II 
2 
23,8 
11,2 
35,0 
3,1 
38,1 
1,8 
2,6 
4,4 
1,5 
5,9 
44,0 
29,1 
13,9 
43,0 
2,0 
45,0 
2,0 
2,1 
4,1 
1,8 
5,9 
50,9 
130,7 
55,3 
186,0 
10,0 
195,9 
8,4 
9,8 
18,2 
7,6 
25,8 
221,8 
2,2 
1,0 
3,2 
0,3 
3,5 
0,2 
0,1 
0,4 
0,2 
0,5 
4,0 
FRANCE • Lorraine, Centre-midi 
IT ALIA 
Personeel van de steenkolenmijnen 
Effectieve sterkte van arbelders, beambten en 
maandloners 
Aan het elnde van het tljdvak 
In 1.000 
1960 1961 
I 3 I 4 I 1 I 2 I 3 I 4 
23,3 23,0 22,1 21,9 21,4 21,4 
11,2 11.1 10,9 10,6 10,7 10,7 
34,5 34,1 33,0 32,5 32,1 32,1 
3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 
37,6 37,3 36,4 36,0 35,7 35,8 
1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 
4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 
43,6 43,3 42,5 42,0 41,8 41,9 
27,8 26,8 26,1 25,5 25,0 24,6 
13,4 12,9 12,6 12,5 12,1 12,0 
41,2 39,6 38,7 38,0 37,1 36,6 
2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 
43,2 41,6 40,7 39,9 39,0 38,5 
2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 
2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 
4,1 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 
1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 
5,8 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 
49,0 47,1 46,1 45,2 44,2 43,6 
126,0 124,6 121,7 120,2 118,4 119,1 
54,4 53,4 52,5 51,7 51,0 50,4 
180,4 178,0 174,2 171,9 169,4 169,5 
9,9 9,9 10,0 10,1 10,1 10,2 
190,3 187,9 184,2 182,0 179,5 179,7 
8,4 8,3 8,3 8,3 8,2 8,2 
9,8 9,6 9,6 9,5 9,5 9,5 
18,2 17,9 17,9 17,8 17,7 17,7 
7,5 7,4 7,3 7,2 7,2 7,1 
25,7 25,3 25,2 25,0 24,9 24,8 
216,0 213,3 209,5 207,0 204,4 204,5 
2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 
(a) Incl. hulpbedrijven 
.. (b) Excluslef de effectoeve sterkte van de niet genotoonahseerde motnen in FrankroJk 
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NEDERLAND 
BELGIQUE I BELGIE • Campine I Kempen, Sud I Zuiderbekkens 
C ~ Main d'oeuvre employee dans les houilleres 
Total des ouvrlers et employes lnscrlts 
En fin de perlode 
1.000 unites 
Mano d'opera impiegata nelle miniere'di 
carbon fosslle 
Totale degll opera I e lmplegatllscrlttl 
I A fine perlodo 
1.000 unltll 
I 
1954 1955 I 1956 I 1957 I 1958 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 
NEDERLAND 
A. Arbeiden 
1. Mijnbedrijven 
30,3 30,4 30,8 31,5 31,1 29,5 28,2 26,7 ondergronds • 
16,7 16,7 16,5 16,7 17,4 16,9 15,2 14,8 bovengronds (a) 
47,0 47,2 47,3 48,2 48,5 46,5 43,5 41,5 Totaal ••• 
-
7,3 7,3 7,5 7,7 7,7 7,4 7,6 7,7 2. Overige bedrijven 
54,3 54,5 54,8 55,9 56,2 53,8 51,1 49,2 A=1+2 .. 
B. Beambten 
3. Technisch 
1,4 1,5 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 ondergronds • 
2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 3,0 bovengronds 
3,8 4,0 4,3 4,6 4,7 4,8 4,9 Totaal. .. 
-
2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 4. Niel technisch 
6,4 6,5 7,0 7,3 7,4 7,6 7,7 B=3+4 .. 
- - -
60,8 61,3 62,9 63,5 61,2 58,6 56,9 A+ B. 
CAMPINE I KEMPEN 
A. Ouvrien • Arbeiden 
1. Entreprises minl~res • Mijnbedrijven • 
27,2 27,6 27,1 30,1 29,5 27,2 25,7 23,3 au fond • ondergronds • • 
9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,6 9,3 8,8 au jour • bovengronds (a) 
-
36,3 36,7 36,3 39,4 38,9 36,7 35,0 32,1 Total • Totaal ••• • 'o 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 2. Industries annexes • Overlge bedrifven 
36,8 37,2 36,8 39,9 39,4 37,1 35.3 32,5 A=1+2 . . . .. 
8. Employb • Beambten 
3. Employb techniques • Technisch. 
2,4 2,4 2,5 2,7 2,6 2,5 2,5 au fond • ondergronds • • 
0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 au jour • bovengronds . 
- ·------
3,2 3,3 3,4 3,6 3,5 3,5 3,5 Total • Totaal •• . . ... . 
--
4. Autres employ~s • Niel tech~lsch , 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
-
I 
4,3 4,4 4,5 4,7 4,6 4,6 4,6 8=3+4 ........ "1" 
-----
41,5 41,2 44,4 44,1 41,7 39,9 37,1 
A + 
8 
• • ·S~~ : ~~I~E~B·E~K·E S• • 
A. Ouvrien • Arbeiden I 
1. Entreprises mlni~res • Mijnbrrifven 
78,4 79,3 72,6 79,3 68,8 57,2 45,9 37,9 au fond • ondergronds • • • • • 
25.4 25,4 24,8 24,8 23,6 19,5 15,5 13,2 au jour • bovengronds (a) • • , • 
----
Total • Totaal • • • • • f . . .. 103,8 104,7 97,4 104,1 92,3 76,7 61,4 51,1 
-
1,0 0,9 1,0 1,0 0,7 0,9 0,6 0,6 2. Industries annexes • Overig1 bedrifven 
-· 
104,8 105,6 98,4 105,1 93,0 77,7 62,0 51,7 A=1+2 ••••••••••••••• 
-
! 8. EmployEs • Beambten 
3. Empioyb techniques • Tech11isch. 
6,2 6,0 6,1 5,7 4,8 3,9 3,4 au fond • ondergronds • , • • . 
1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 au jour • bovengronds • , • • 
7,9 7,6 7,7 7,3 6,2 5,3 4,6 Total • Totaal ••• t 
2,6 2,7 2,7 2,5 2,2 1.7 1,6 4. Autres employb .. Niel tech~isch 
·-- - B=3+4 •••••••••• j 10,5 10,3 10,4 9,8 8,5 7,0 6,2 
116,1 108,7 115,3 102,8 86,1 69,0 57,9 A+ B ... . . . .. 
BELGIQUE • BELGIE 
A. Ouvrien • Arbeiden ' 
1. Entreprises mini~res • Mijnbedrijven 
105,6 106,8 99,7 109,4 98,3 84,4 71,6 61,2 au fond • ondergronds • 1 
34,5 34,6 34,0 34,1 33,0 29,1 24,8 22,0 au jour • bovengronds (a) .. 
-140,1 141,4 133,7 143,5 131,2 113,5 96,4 83,2 Total • Totaal •• .. I . . 
' 1,5 1,4 1,5 1,5 1,2 1,3 0,9 1,0 2. Industries annexes • Ovorigtl bedrijven 
-141,6 142,8 135,2 145,0 132,4 114,7 97,3 84,2 A =1 + 2 . . . . . . . . . 
8. Employb • Beambten 
3. Empioyb techniques • Technlsch 
8,6 8,4 8,6 8,3 7,4 6,5 6,0 au fond • ondergronds • 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 au jour • bovengronds • 
- -
11,1 10,9 11,1 10,9 9,8 8,8 8,2 Total • Totaal •• 
3,7 3,8 3,8 3,6 3,3 2,8 2,6 4. Autres employb • Niel technisch 
14,8 14,7 14,9 14,5 13,1 11,6 10,8 8=3+4 
157,6 149,8 159,9 146,9 127,8 108,9 95,0 A+ B. . . . . 
{a) Y compr11 les services auxlliaires .. a) Campresi I servlzi aus1loari 
40 
1 
:IIJ,7 
17,2 
47,9 
7,7 
55,5 
1,9 
2,8 
4,7 
2,7 
7,4 
62,9 
28,9 
9,6 
38,4 
0,4 
38,8 
2,7 
0,9 
3,6 
1,1 
4,7 
43,5 
66,8 
22,9 
89,7 
0,8 
90,6 
5,6 
1,6 
7,2 
2,4 
9,6 
100,2 
95,7 
32,5 
128,2 
1,2 
129,4 
8,3 
2,5 
10,8 
3,5 
14,3 
143,7 
Beschaftigte im Steinkohlenbergba,., 
Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
Am Ende der Perlode 
In 1.000 
1959 
I 2 I 3 4 
:IIJ,1 29,7 29,5 
17,1 17,2 16,9 
47,2 46,9 46,5 
7,6 7,4 7,4 
54,8 54,3 53,8 
1 
29,.2 
16:3 
45,5 
7~ 
5~19 I, 
1,9 2,0 1,9 
=! 2,8 2,7 2,7 4,7 4,7 4,7 2,7 2,7 2,7 ll. 
7,4 7,4 7,4 7;4 
62,1 61,7 61,2 60,3 
28,1 27,3 27,2 26,8 
9,4 9,6 9,6 P.4 
37,5 36,9 36,7 36,:1 
0,4 0,4 0,3 0.4 
38,0 37,3 37,1 ~.6 
I I I. 
2,7 2,6 2,6 u 
0,9 0,9 0,9 O,P 
3,6 3,6 3,5 u 
1,1 1,1 1,1 t• 
4,7 4,6 4,6 u 
42,7 41,9 41,7 41.1 
62,9 59,0 57,2 5U 
21,7 20,3 19,5 1U 
84,6 79,3 76,7 74,0 
0,7 1,0 0,9 o.• 
85,3 80,2 77,7 74.1 
5,3 5,0 4,8 u 
1,5 1,5 1,5 u 
6,9 6,5 6,2 6,1 
2,4 2,3 2,2 2.0 
9,3 8,8 8,5 8,1 
94,6 89,1 86,1 au 
I ~ 
91,0 86,3 84,4 82.0 
31,1 29,9 29,1 28,2 
122,2 116,2 113,5 110,2 
1,1 1,4 1,3 1,t 
123,3 117,5 114,7 111~3 
II 
8,0 7,6 7,4 7,1 
2,5 2,5 2,4 ~s 
10,5 10,1 9,8 9,6 
3,5 3,4 3,3 3,1 
14,0 13,5 13,1 1V 
137,3 131,0 127,8 124,0 
(a) Einschl. Hilfsbetriebe 
II 
2 
28,8 
16,0 
44,8 
7,5 
52.2 
1,9 
2.8 
4,7 
2,7 
7,4 
59,6 
26,2 
9,2 
35,5 
0,4 
35,9 
2,5 
0,9 
3.5 
1,1 
4,6 
40,4 
50,7 
17,3 
68.0 
0,6 
68,7 
4,4 
1,5 
5,9 
1,9 
7,8 
76,4 
77,0 
26,5 
103,5 
1,0 
104,5 
6,9 
2,4 
9,4 
3,0 
12,3 
116,9 
NEDERLAND 
BELGIQUE I BELGIE • Campinel Kempen, Sud I Zuiderbekkens 
Personeel van de steenkolenmijnen r;l K 
Effectleve sterkte van arbelders, en beambten U 
Aan het elnde van het tljdvak 
In 1.000 
1960 1961 
3 I 4 1 I 2 I 3 4 
28,4 28,2 27,9 27,5 26,9 26,7 
15,6 15,2 15,0 14,8 14.9 14,8 
44,1 43,5 42,9 42,3 41,8 41,5 
7,5 7,6 7,6 7,5 7,6 7,7 
51,6 51,1 50,4 49,9 49,4 49,2 
2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 
4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 
2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
7,6 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 
-
59,2 58,6 58,1 57,5 57,1 56,9 
25,7 25,7 25,5 24,3 23,4 23,3 
9,4 9,3 9,1 8.9 8,9 8,8 
35,0 35,0 34,6 33,2 32,3 32,1 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
35,4 35,3 34,9 33,6 32,7 32,5 
-
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 
40,0 39,9 39,5 38,2 37,3 37,1 
47,0 45,9 43,6 41,4 39,6 37,9 
15,9 15,5 14,9 14,3 13,9 13,2 
62,9 61,4 58,5 55,7 53,5 51,1 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
63,5 62,0 59,1 56,3 54,1 51,7 
4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,4 
1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 
5,4 5,3 5,1 5,0 4,9 4,6 
1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 
7,2 7,0 6,7 6,6 6,5 6,2 
--
70,7 69,0 65,8 62,9 60,6 57,9 
72,6 71,6 69,1 65,7 63,0 61,2 
25,3 24,8 24,0 23,2 22,8 22,0 
97,9 96,4 93,1 88,9 85,8 83,2 
0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 
98,9 97,3 94,0 89,9 86,8 84,2 
6,6 6,5 6,3 6,3 6,2 6,0 
2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 
8,8 8,8 8,6 8,5 8,4 8,2 
2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 
11,7 11,6 11,3 11,2 11,1 10,8 
110,6 108,9 105,4 101,1 97,9 95,0 
.. (a) Incl. hulpbedroJven 
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c~ Solaire horaire moyen dans les mines de Sal a rio ora rio medio nelle .. di m1mere houllle carbon fossile 
(salalre direct) (a) (salarlo dlretto) (a) 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 1959 I 1960 1961 . p 
Ouvrlers du fond (b) Operal all' inferno (b) 
2,15 2,23 2,44 2,73 2,93 2,98 3,01 3,16 3,48 Deutschland (BR) (c) (d) OM 
2,96 3,20 3,25 3,26 3,41 3,74 Deutschland (BR) (c) (e) OM 
2,00 2,03 2,21 2,38 2,69 3,00 3,15 3,24 3,39 France ••• .NFfr 
182,54 187,69 198,76 215,11 225,04 231,22 244,23 270,61 283,91 ltalia (Sulcis) . Lit. 
1,92 2,13 2,27 2,40 2,78 2,96 3,01 3,20 3,41 Nederland • . !. Fl 
I 
I 
32,63 32,98 33,78 35,56 (f) 41,95 (f) 42,93 43,34 44,13 45,31 Belgique I Belgle Fb 
Ouvrters du Jour (b) Operal all'eslerno (b) 
1,54 1,57 1,74 1,82 1,99 2,05 2,14 2,35 2,59 Deutschland (BR) (c) . . OM 
1,38 1,43 1,61 1,77 1,98 2,22 2,33 2,42 2,54 France ... .NFfr 
149,35 153,54 164,23 175,44 175,27 183,00 183,09 195,67 220,84 ttalia (Sulcls) . Lit. 
1,10 1,22 1,32 1,43 1,60 1,72 1,70 1,95 2,20 Nederland . Fl 
22,68 22,74 23,12 24,46(g) 28,59(g) 29,13 29,10 29,65 30,11 Belgique I Belgle Fb 
Ouvrlers du fond e du Jour (b) Operal all' inferno e all'esterno (b) 
1,99 2,05 2,23 2,47 2,67 2,72 2,76 2,93 3,23 Deutschland (BR) (c) (d) OM 
- - -
2,63 2,86 2,91 2,94 3,11 3,41 Deutschland (BR) (c) (e) OM 
1,79 1,83 2,00 2,17 2,45 2,74 2,88 2,98 3,11 France ... .NFfr 
171,70 175,92 189,72 205,29 212,70 218,77 226,65 242,80 258,82 ltalla (Sulcls) . Lit. 
1,62 1,78 1,91 2,04 2,34 2,50 2,52 2,74 2,97 Nederlan~ . Fl 
29,69 29,92 30,68 32,39 (h) 38,19 (h) 39,03 39,15 39,72 4o,62 Belgique J Belgle Fb 
(a) Solaire horaire brut directement li6 au travail effectif des ouvrlen {a) Salarlo orario lordo direHamento dipendento dallavoro effeHuato dagll operai 
(b) Y comp.-ls les apprentis 
(c) De 1953 <'< 1959 non compris Ia Sarro,<'< partir de 1960 y compris Ia Sarro 
(d) Non campris Ia prime de mineur 
(e) Y compris Ia prime do mineur 
(f), (g), (h) Non compris Ia subvention gouvernementale relative <'< Ia r6duction 
do Ia dur6e du travail 
Les chiffres y compris ceHe subvention s'6tablissoment comme suit: 
(b) lvl compresl gil apprendisti 
(c) Dal1953 Ia 1959 Ia Sarro 6 esclusa, mentre 6 compresa a partire dal1960 
(d) Non campreso il premia di minatare 
(e) Compreso il premia di minatare 
(f), (g), (h) Non compresa Ia sovven>:iono governativa relativa alia ridu>:ione 
della durato dellavoro 
(f) 1956: 36.99 (g) 1956: 25.46 
Le cifre, ivl compresa questa sovven>:lono, so no le seguenti: 
(h) 1956: 33.70 
1957: 42.42 1957: 28.90 1957: 38.61 
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1 
2,99 
3,25 
3,13 
244,04 
3,08 
42,71 
2,09 
2,31 
184,64 
1,71 
28,49 
2,73 
2,93 
2,86 
227,97 
2,57 
38,54 
Durchschnittliche Bruttostundenl1' hne 
Steinkohlenbergbau ! 
(Direktlohn) (a) I , 
1959 
2 1 3 4 
Untertagearbeiter lnsgesamt (b) 
3,03 2,99 3,02 
3,29 3,25 3,27 
3,16 3,15 3,15 
246,53 243,09 243,19 
2,97 2,96 3,06 
43,38 43,29 44,25 
Obertagearbeiter lnsgesamt (b) 
2,13 2,14 2,23 
2,34 2,35 2,33 
182,79 182,24 182,77 
fi 
I 
i i 
:J.o1 
i I 
3r,6 
3,19 26tr~o 
3,20 
i i 
43i .. 861 
i! 
2,23 
II 
2rf 
199!,3 
1,65 1,64 1,70 1!95 
28,94 29,55 29,60 29lt 
Unterfage- und Obertagearbelter Jnsgesa~ (b) 
I' 
2,77 2,75 2,79 2,19 
I I 
2,95 2,93 2,97 2,97 
If 
2,89 2,89 2,89 2,92 
II 
228,24 225,29 224,99 245!09 
2,47 2,46 2,54 2;~3 
39,11 39,12 39,89 39 .Jo 
im Gemiddelde bruto·lonen per uur in de 
steenkolenmijnen 
(dlrecte lonen) (a) 
1960 1961 
2 1 3 4 1 2 1 3 
3,10 
3,35 
3,24 
269,83 
3,18 
44,21 
2,32 
2.41 
191,03 
1,95 
29,66 
2,88 
3,06 
2,97 
239,43 
2,72 
39,79 
3,18 
3,43 
3,25 
265,98 
3,16 
44,07 
2,33 
2,44 
193,28 
1,96 
30,12 
Tolaa/ ondergrondse arbelders (b) 
3,35 
3,61 
3,25 
279,42 
3,19 
44,58 
3,34 
3,59 
3,32 
269,12 
3,32 
44,25 
3,40 
3,66 
3,35 
284,96 
3,31 
45,00 
Tolaa/ bovengrondse arbelders (b) 
2,51 
2,42 
199,59 
1,98 
29,71 
2,50 
2,49 
214,41 
2,16 
29,30 
2,54 
2,52 
218,38 
2,14 
29,95 
Tolaa/ onder- en bovengrondse arbelders (b) 
2,94 3,12 3,10 3,16 
3,12 3,30 3,28 3,34 
2,99 2,98 3,05 3,07 
237,46 249,11 247,64 257,92 
2,72 2,75 2,89 2,88 
39,75 40,09 39,68 40,40 
3,57 
3,83 
3,39 
283,36 
3,48 
45,77 
2,63 
2,57 
217,75 
2,26 
31,06 
3,30 
3,49 
3,12 
257,22 
3,04 
41,16 
E]K 
4 
3,62 
3,88 
3,48 
299,04 
3,54 
46,28 
2,68 
2,60 
233,25 
2,26 
30,19 
3,35 
3,54 
3,19 
273,10 
3,07 
41,29 
1! (a) Direkter Lohn, der In unmiHelbarem Zusammenhang mit dem 1rbeilselnsatz 
steht I 
(b) EinschlieBiich Lehrlinge · 
(a) Directe lonen, die onmiddelijk in verband sloan met de geleverde arbeid 
(b) lnclusief leerlingen 
(c) Von 1953 bis 1959 ohne Saar, ab 1960 elnschlieBiich Saar I : 
I I 
(d) Ohne Bergmannspriimie I ' 
(e) Einschl. BergmannsprQmie j l 
(f), (g), (h) Ohne staatliche Subvention bzw. der ArbeitszeiNerkUrziJrlg 
i! 
Die Zahlen einschl. dieser Subvention belaufen slch auf:~ j 
(f) 1956: 36;99 
1957: i42 
(c) Van 1953 1/m 1959 zonder Saarland, met lngang van 1960 mel inbegrip van 
Saarland 
(d) Excl. mijnwerkerspremle 
(e) Incl. mijnwerkerspremle 
(f), (g), (h) Zander de Staatssubsidie mel betrekking tot de verkorting van de 
arbeidsduur 
(g) 1956: 25.46 
1957: 28.90 
De cijfers, incl. bovengenoemde Staatssubsidie, bedragen: 
(h) 1956: 33.70 
1957: 38.61 
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I 
, I 
i I 
'I 
BEZ0GE AN KOHLE AUS DEN LANPERN DER GEMEINSCHAFT UNO EINFUHR AUS DRITIEN 
LAND ERN 
I 
. i 
I I 
R~CEPTIONS DE CHARBON E~ PROVENANCE DES PAYS DE LA COMMUNAUT~ ET 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
! I 
! I 
I 
I 
:I 
i -ARRIVI 01 CARBONE DAI PAESI DELLA COMUNITA E IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
'' 
i 
AANVOER VAN KOLEN UIT DE L~NDEN VAN DE GEMEENSCHAP EN INVOER UIT DERDE 
! I LANDEN 
! ! 
! I 
! 
' 
:! 
COMMUNAUT~ / COMUNITA 
Houille c~ Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Carbon fossile 
Arrlvl dal paesl della Comunita e lmportazlonl 
dal paesl terzl 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
Receptions en provenance des pays de Ia Communaute 
4.413 4.442 6.606 4.593 4.216 
934 895 1.021 938 1.030 
8.549 9.034 7.883 7.853 8.429 
4.705 4.520 3.497 3.324 3.015 
3.448 4.984 5.029 3.656 3.429 
1.047 2.872 2.180 1.965 2.282 
270 281 291 319 296 
1958 1959 1960 1961 
Arrivi dai paesi della Comunlta 
3.217 3.950 1.108 1.171 
1.077 1.073 
9.261 8.860 8.230 7.973 
1.237 2.028 3.573 3.296 
2.756 3.213 3.564 3.932 
2.899 3.438 2.969 3.213 
253 242 245 211 
Pays de reception I Empfangslander 
Paesi rlceventl/ Ontvangende Ianden 
Deutschland (BR) (a) 
Saarland 
France. 
ltalia 
Nederland. 
Belgique I Belgil • 
Luxembourg • • • 
-------l-------l-------·l------l-------l--·-----l-------ll-------l-------1----------------------------
23.366 27.028 26.507 22.647 
Importations en provenance des pays tiers 
A. des U.S.A. 
3.421 1.823 6.998 11.486 
289 55 802 6.053 
1.609 2.852 5.632 6.665 
701 1.181 1.719 4.169 
664 253 784 1.980 
37 
22.696 
15.904 
87 
6.903 
8.201 
4.581 
2.138 
13 
20.700 22.805 19.689 
lmporta:zionl dagll poesi ter:zi 
A. dagll Statl Unltl 
4.617 I 4.369 11.205 
10 
2.762 773 578 
6.727 4.961 4.428 
3.237 2.701 2.211 
1.879 1.051 BOO 
19.796 
4.323 
649 
4.427 
1.668 
668 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) (a) 
Saarland 
France. 
ltalia 
Nederland. 
Belgique I Belgil • 
Luxembourg • • • 
--------·l--------l--------l--------·-l-------l-------·1--------l----------------l---------------------------------
6.684 6.164 15.935 30.389 37.828 
B. de Grande-Bretagne 
1.521 1.633 1.339 1.099 497 
448 994 950 m 742 
1.704 1.324 781 380 132 
986 809 750 713 697 
420 526 485 597 564 
6 5 2 
5.085 5.291 4.305 3.567 2.635 
(a) A partir de janvier 1960 7 camprls Ia Sarre 
46 
25.820 14.102 12.386 
B. dalla Gran Bretagna 
218 215 395 
472 215 175 
28 93 124 
526 368 909 
389 348 132 
1.634 1.240 1.735 
11.734 
542 
414 
113 
1.324 
134 
2.527 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) • 
France. 
Ita II a 
Nederland. 
Belgique/ Belgll • 
Luxembourg • • • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Da gennalo 1960 lnclusa Ia Sarre 
i. 
: i 
I 
. I 
I 
Steinkohle I 
BezOge aus den Landern der Gemelns~ aft und 
Elnfuhr aus drltten Landern I 
I I I I I ' I I II Ill IV v I; I 
Bezilge aus den Londern der Gefl1elnschaft 
1961 104 86 88 98191 
1962 136 106 
1961 714 685 n1 681 665 
1962 669 607 
1961 364 290 288 232 j' 187 
1962 299 345 I 
i i 
1961 328 303 291 ~8 289 
1962 511 421 I I 
1961 203 253 268 268 I I 286 I l 1962 269 269 , I 
1961 18 19 18 16 i 19 
1962 18 15 
1961 1.731 1.637 1.725 1.574 1.538 
1962 1.902 1.764 
Elnfuhr aus drltten Lander 
A. a"' d'" U.S. A. I 
1961 381 311 276 460 335 
1962 423 272 
I 
1961 88 57 34 37 I 36 
1962 65 98 
1961 376 299 310 ~9 ,, 415 
1962 325 373 
I 
1961 144 151 175 128 147 
1962 193 100 
1961 so 15 57 55 ! 59 
1962 68 56 i 
' 
1961 
- - -
I 
- -1962 
- - .. 
1961 1.040 834 852 t.059 992 
1962 1.074 899 
B. aus GroBbrltannlen i 
1961 16 42 59 48 ! 51 1962 35 40 
i 
1961 23 22 30 14 35 
1962 59 59 
1961 20 10 10 8 8 
1962 9 9 
1961 92 92 n 127 115 
1962 68 81 
1961 6 t3 9 8 20 
1962 10 8 
1961 
- - - - -1962 
- -
-
1961 157 180 186 206 229 
1962 181 197 
! 
(a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
I 
I! 
·I 
:I 
GEMEINSCHAFT f GEMEENSCHAP 
Steenkolen ~ Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en K 
lnvoer ult derde Ianden 
1.000 t 
VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
Aanvoer ult Ianden van de Gemeenschap 
115 85 103 102 76 97 126 
n2 685 621 610 576 597 595 
223 276 270 225 274 291 374 
288 270 294 324 351 452 464 
285 263 265 260 282 268 310 
18 17 17 15 18 19 17 
1.701 1.596 1.570 1.536 1.sn 1.725 1.887 
lnvoer ult derde Ianden 
A. ult de U. S. A. 
302 339 471 358 443 329 318 
51 so 31 so 51 98 65 
455 453 405 358 332 323 322 
131 157 114 123 141 149 106 
42 66 69 49 57 67 82 
- - - - - - -
-
981 1.065 1.090 938 1.024 967 892 
B. ult Groot-Brittannle 
36 45 49 40 53 47 55 
60 41 27 44 44 37 39 
10 4 
-
12 4 17 9 
t'11 127 100 134 131 118 101 
10 14 6 13 18 9 6 
- - - - - -
-
227 231 182 243 249 228 210 
(a) Vanaf januari 1960 met inbegrip van Saarland 
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COMMUNAUT' /.COMUNITA 
Houille cE] Importations en provenance des pays tiers (Suite) Carbon fosslle lmporta:z:ionl dai paesi ter:z:i (Seguito) 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
C) de Poiogne C) dalla Polonla i 
76 262 714 861 560 1.248 828 506 390 Deutschland (BR) • 
480 514 438 1.208 1.281 690 287 265 225 France. ~' . 
613 375 106 133 125 565 753 812 1.014 ltalia o'' .. 
24 
- -
4 
-
59 77 120 151 Nederland. .. . 
-
6 
-
30 33 11 3 
- -
Belgique/ Belgil • .. 
I 
1.193 1.157 1.258 2.235 1.999 2.574 1.948 1.703 1.778 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . . ..... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
D) d'U.R.S.S. D) daii'U.R.S.S. 
-
0 69 96 38 117 177 38 45 Deutschland (BR) • . . 
260 404 550 611 605 687 702 784 932 France. 
46 111 208 229 239 251 352 496 854 ltalia 
80 135 128 171 69 45 58 35 32 Nederland. . 
46 62 124 68 50 70 34 2 20 Belgique I Belgil • .. 
-
432 712 1.079 1.175 1.001 1.171 1.324 1.355 1.884 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
....... 
E) d'autres pays E) dagll altrl paesl 
27 163 151 141 147 129 118 153 149 Deutschland (BR) • .. 
138 248 161 155 169 276 200 81 141 France. 
249 179 92 174 107 172 177 304 343 ltalia 
10 4 5 63 37 69 131 28 33 Nederland. . . .. 
2 4 60 147 35 1 1 
-
8 Belgique I Belgil , .. 
- -----· 
426 598 469 680 495 647 627 567 674 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
F) Total pays tiers F) Totale paesl terzl 
5.045 3.881 9.271. 13.682 17.147 12.916 5.956 5.461 5.449 Deutschland (BR) (a) 
I 
- - - -
87 10 
-
Saarland 
': . 
1.615 2.215 2.901 8.804 9.701 4.888 2.178 1.882 2.361 France. 
4.222 4.842 6.820 7.581 8.805 7.744 6.336 6.166 6.751 ltalia .. 
1.802 2.129 2.603 5.120 5.384 3.935 3.336 3.304 3.207 Nederland. . 
1.133 852 1.453 2.822 2.820 2.352 1.437 934 830 Belgique I Belgil • . . .. 
6 5 
-
37 15 
- - - -
Luxembourg • • • •, 
- -
13.823 13.924 23.048 38.046 43.959 31.845 19.242 17.747 18.598 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ' 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
. . ..... 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 
Les pays de r'ception ont notommenl lmparti en provenance des poys suivants: 
Allemagne (R.F.): Tch,coslovaquie, Norv6ge (Spitzberg) 
(a) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
I paesi riceventi hanno lmportata particolarmente dai seguenti paesi: 
Germania (R.F.): Cecoslovacchia, Norvegia (Spitzberg) 
Belgique: Maroc, Espagne 
France: Maroc, Perou 
Belglo: Morocco, Spagna 
Francia: Marocco, Peru 
ltalie: Tch,coslovaquie, Yougoslavie, Maroc, Afrique du Sud, Espagne ltalia: Cecoslovacchia,jugoslavia, Morocco, Africa del Sud ,Spagna 
Pays-Bas: Maroc, Afrique du Sud Paesi Bassi Morocco, Africa del Sud 
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I 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP 
Steinkohle I Steenkolen ~ K I Elnfuhr aus drltten Landern (Fortser:z:un~ )I lnvoer ult derde Ianden (Vervolg) 
1.000 t 
I I I II I Ill I + I, v I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
C) aus Pole~ J C) ult Polen 1961 32 32 28 33 26 23 25 34 41 38 35 43 
1962 30 23 
1961 26 32 14 8 21 30 6 14 28 20 17 11 
1962 22 16 
1961 107 114 60 61 
' 
9 42 43 58 95 91 143 188 
1962 111 112 
1961 8 10 13 1' 10 11 9 13 17 14 19 12 
1962 24 6 
1961 
- - - - - - - - - - - -1962 
- -
-
1961 173 188 114 117 66 105 84 118 181 163 215 253 
1962 187 157 
D) aus der UdS* D) ult de U.S.S.R. 
1961 
-
11 - 7 '. 4 3 3 3 3 3 7 
-1962 3 0 
1961 88 75 11 111 98 106 116 so 114 70 60 33 
1962 61 73 
1961 60 42 86 61 68 57 87 66 72 82 106 67 
1962 83 72 : 
1961 3 3 I 2 7 2 2 4 10 
- - - -1962 11 2 
1961 0 2 2 3 2 
-
2 
-
3 0 s 
-1962 4 0 
1961 151 132 99 182 173 166 210 127 195 157 182 109 
1962 162 147 
' 
E) aus anderen LCinde~n E) ult andere Ianden 
1961 1 1 1 1 1 22 27 I 27 21 26 21 1 1962 1 3 
' 1961 I 2 3 s 4 I 27 
8 6 1 19 18 24 22 
1962 13 11 
1961 30 17 30 13 23 39 47 24 42 35 18 26 
1962 26 17 i 
1961 3 3 0 0 i 1 
-
3 1 4 3 2 12 
1962 3 11 I I 
1961 
- - -
2 
- - - - - - -
6 
1962 
-
1 
' 1961 36 24 36 20 52 69 83 53 86 82 65 67 
1962 43 43 
F) Drltte Lander lnsgesamt F) Derde Ianden totaal 
1961 430 397 364 549 
' 
417 386 439 584 464 562 439 417 
1962 492 338 I 
i 
I 
I 
1961 227 189 93 174 I 217 254 219 124 255 202 237 170 1962 220 256 i 
1961 593 482 496 523 ' 524 603 635 554 579 544 607 611 1962 554 583 I 
1961 251 259 266 270 I 273 253 298 234 281 291 293 240 
1962 298 200 
1961 56 31 69 69 81 53 82 75 65 75 82 94 
1962 82 65 
' 
1961 
- - - - - - - - - - - -1962 
- -
-
1961 1.557 1.358 I 1.288 1.585 i 1.512 1.549 1.672 1.570 1.643 1.674 1 657 1.533 1962 1.646 1.442 
(a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
Die Empfangsllinder haben varwiegend a us folgondon Llindern eln~efUhrt: 
Deutschland (BR): Tschechoslawakel, Norwegen (Spit%bergen) 1 j 
Belgien: Marokko, Spanien . 1 
Frankrelch: Marokko, Peru ~ • 
ltalien: Tschechoslowakei,Jugoslawlen, Marokko, SUd~(rika, Span ion 
Niederlande: Marokko, SUdafrlka t I 
! ! 
(a) Vanaf januarl1960 met inbegrip van Saarland 
Do ontvangende Ianden hob bon hoofd%akelijk uit volgendo Ianden lngevoord: 
Duitsland (BR): Tsjechoslowakijo, Noorwegen (Spitsbergen) 
Belgll: Marokko, Spanjo 
Frankrijk: Marokko, Peru 
ltalii: TsiochoslowakiJo, Joegoslavll, Marokko, Zuld-Afrika, Spanjo 
Nederland: Marokko, Zuid-Afrika 
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DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE • ITALIA 
Houille 
I 
Carbon fossile I 
I c~ Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Arrlvl dal paesl della Comunlta e lmportazlonl 1 
dal paesl terzl i 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Allemagne (R.F.) (a) 
3.462 3.354 4.049 3.53t 3.317 2.692 
834 8t8 t.274 386 543 423 
to t03 299 22t 202 79 
t07 t67 983 454 t54 23 
4.4t3 4.442 6.606 4.593 4.2t6 3.2t7 
5.045 3.88t 9.27t t3.682 t7.t47 t2.9t6 
9.458 8.323 t5.8n t8.275 2t.362 t6.t33 
France 
2.987 3.402 2.697 2.728 3.275 3.562 
3.936 3.998 3.692 3.783 3.590 4.24t 
57 334 265 224 226 346 
t.569 t.300 t.229 t.tt8 t.337 t.tt2 
8.549 9.034 7.883 7.853 8.429 9.261 
t.6t5 2.2t5 2.90t 8.804 9.70t 4.888 
-
10.t64 tt.248 t0.784 t6.657 t8.t30 t4.t49 
Ita lie 
3.42t 3.507 2.846 2.883 2.752 t.t6t 
230 t73 t64 96 20 
490(b) t83 278 t88 t30 56 
4 
- - - -
0 
790 60t 200 89 37 0 
4.705 4.520 3.497 3.324 3.015 t.237 
4.222 4.842 6.820 7.58t 8.805 7.744 
8.927 9.362 t0.3t7 t0.905 tt.820 8.981 
(a) A partir de janvier 1960 y comprls Ia Sarra 
(b) Y compris les quantito!s en provenance de Ia Sarre 
50 
1959 1960 
Germanla (R.F.) (a) 
3.076 
476 606 
t59 3t9 
238 t83 
3.950 t.t08 
5.956 5.46t 
9.905 6.568 
Francia 
3.584 I 6.65t 
3.796 
679 939 
80t 64t 
8.860 8.230 
2.t78 t.883 
tt.038 tO.tt3 
ltalia 
t.92t I 3.242 
tO 
4t 37 
t3 20 
43 274 
2.028 3.573 
6.336 6.t66 
8.365 9.738 
1961 
64t 
352 
t78 
-
t.t7t 
5.449 
6.620 
6.3t4 
t.t04 
555 
7.973 
2.36t 
t0.334 
2.796 
32 
t2 
456 
3.296 
6.75t 
10.046 
Pays fournlsseurs J Lleferlonder 
Paesl fornitorl/ Landen van hetkomst 
! Saarland . 
France 
Nederland 
Belgique f Belgii • 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers f Dritte Lander 
Paesi terzi f Derde Ianden 
Total/lnsgesamt • 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) (a) 
Saarland 
Nederland 
Belgique f Belgie • 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
Pays tiers/ Dritte Lander • 
Paesi tenl/ Derde Ianden 
Totalflnsgesamt • 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) (a) 
Saarland 
France 
Nederland 
Belgique/ Belgil • 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
Pays tiers f Dritte Lander 
Paesi teni f Derde Ianden 
Total{lnsgesamt • 
Totale I Totaal 
(a) Da gennaio 1960 lndusa Ia Sarra 
(b) Compresi i quantitativi provenienti dalla 5arre 
--
Steinkohle 
Bezuge aus den Ltindern der Gemelnsc aft und 
Elnfuhr aus dritten Ltindern I I 
I 
I I I I I I I I II Ill lVI v 
I 
Deutschland (BR) (a) 
1961 64 48 38 56 45 
1962 66 53 
'. 
1961 29 28 34 29 I I 34 
1962 48 35 I I 
1961 11 10 16 14 ~ 1962 22 19 1961 104 86 88 98 1962 136 107 :I .: __ 1961 430 397 364 549 1962 492 338 
1961 534 483 452 648 ' 508 
1962 628 444 :I 
Frankrelch 
1961 585 546 666 552 I 524 
1962 535 488 I 
i 
1961 98 87 74 93 101 
1962 81 80 
1961 30 52 31 36 ~ 1962 53 38 
1961 714 685 771 681 +;--1962 669 607 
227 189 174 1961 93 . 217 
1962 220 256 / : 
1961 941 I 874 864 ass 883 1962 888 863 
Ita lien 
1961 340 271 247 189 I 140 1962 255 279 
i 
1961 4 3 2 2 3 
1962 3 4 
1961 1 0 0 
-
0 
1962 1 3 I 1961 19 16 40 41 44 
1962 40 59 i 
-
364 290 288 232 
I 
187 1961 
1962 299 345 i 
1961 593 482 496 523 524 
1962 554 583 
I 
1961 957 773 784 755 711 
1962 853 928 I 
II 
(a) Ab )anuar 1960 einschl. Saarland 
(b) EinschlieBiich der Mengen aus dem Saarland 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE • ITALIA 
Steenkolen 
Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
lnvoer uit derde Ianden 
VI I VII I VIII I IX I X I XI 
Duitsland (BR) (a) 
58 40 57 56 51 56 
30 30 26 31 22 28 
27 15 21 16 3 14 
-
115 85 103 102 76 97 
386 439 584 464 562 439 
501 524 687 566 638 536 
Frankrljk 
615 523 494 465 449 457 
102 113 90 87 75 90 
55 48 37 58 52 so 
772 685 621 610 576 597 
254 219 124 255 202 237 
1.026 903 745 865 I 778 834 
Ita lie 
177 235 234 194 240 252 
2 2 2 3 3 3 
0 4 4 0 0 1 
44 35 29 28 31 35 
223 276 270 225 274 291 
603 635 554 579 544 607 
826 911 824 804 817 898 
(a) Vanaf januarl1960 met lnbegrip van Saarland 
(b) lncluslef de aanvoer uit het Saarland 
0 K 
1.000 t 
I XII 
73 
34 
20 
126 
417 
544 
438 
92 
66 
595 
170 
765 
277 
3 
0 
94 
374 
611 
986 
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NEDERLAND • BELGIQUE/BELGIE • LUXEMBOURG 
C f25l Houille 
0 Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Carbon fossile 
Arrlvl dal paesl della Comunltci e lmportazlonl dal' 
paesl terz 
1.000 t I 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 
Pays fournlsseurs I Lieferla~der 
Paesl fornltorl 1 Landen van h
1 
rkomst 
Pays-Bas Paesl Bassi 
2.351 2.820 2.210 2.018 1.969 1.860 2.440 2.754 3.008 Deutschland (BR}: . •••••••• 0 • 
80 10 260 29 46 43 21 49 28 France ...•. ........ ' .. 
1.017 2.154 2.560 1.608 1.413 853 752 761 896 Belgique 1 Belgle •• 0 •••••• . . 
--
3.448 4.984 5.029 3.656 3.429 2.756 3.213 3.564 3.932 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
1.802 2.129 2.603 5.120 5.384 3.935 3.336 3.304 3.207 Pays tiers I Dritte Lander •• ....... 
Paesl ten:i I Derde Ianden 
-- -
5.250 7.112 7.632 8.776 8.812 6.691 6.549 6.868 7.139 Totalllnsgesamt . . . . . ....... Totale I Totaal 
Belgique Belgio 
726 2.020 1.260 1.188 1.538 2.035 2.353 2.019 2.176 Deutschland (BR) • 0 •• 0 0 ••••• 
150 337 572 435 349 205 241 232 251 France .. .............. 
171 516 346 342 394 659 845 717 787 Nederland • • 0 ••••••••• .. 
------ --
1.047 2.872 2.180 1.965 2.282 2.899 3.438 2.969 3.213 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
1.133 852 1.453 2.822 2.820 2.352 1.437 934 830 Pays tiers I Dritte Lander . . . . . . .. 
Paesi terzi I Derde Ianden 
2.180 3.725 3.634 4.787 5.102 5.250 4.875 3.903 4.043 Totalllnsgesamt .... • • 0 0 ••• Totale I Totaal 
Luxembourg Lussemburgo 
128 118 119 135 127 124 126 I 154 143 Deutschland (BR) (a) ......... 
66 66 71 71 66 61 46 Saarland. • 0 0 ••• 0 •••••• 0 
63 66 61 64 59 54 45 48 26 France .• ••••• 0 0 ••••••• 
- - - - -
2 1 5 4 Nederland . . . • 0 ••• 0 • 0 ••• 
13 31 41 49 44 12 24 38 39 Belgique 1 Belgie ......... . . 
270 281 291 319 296 253 242 245 211 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
6 5 - 37 15 - - - - Pays tiers I Dritte Lander ••••• 0 • 
Paesi terzi I Derde Ianden 
-
276 286 291 356 312 253 242 245 211 Totalllnsgesamt • • • 0 • 0 ••••• Totale I Totaal 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre (a) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
52 
Steinkohle 
BezOge aus den Ltindern der Gemeinschafl und 
Elnfuhr aus drltten LCindern : : ~ 
'i I I 
I I 
I 
I I I II Ill IV v ; 
Nlederlande ! I 
1961 266 249 232 227 224 
1962 405 324 
' 
1961 2 1 2 2 3 
1962 3 3 
59 53 57 so : 61 1961 
I ~ 1962 103 94 I I 
·--------- -
1961 328 303 291 278 
! I 289 1962 511 421 
I! 
1961 251 259 266 270 i I 273 
1962 298 200 I 
----
----- -++---. 
1961 579 562 557 548 i 562 
1962 809 621 
Belglen 
1961 129 157 176 193 198 
1962 183 180 
: 
1961 21 25 24 20 
'I 
23 
1962 25 25 I 
1961 54 71 68 56 ,, 65 
1962 61 64 
- t+---
1961 203 253 268 268 i I 286 
1962 269 269 ! 
1961 56 31 69 69 81 
1962 82 65 
-· -----·-
1961 260 284 337 337 367 
1962 351 334 
Luxemburg :I 
1961 12 13 12 13 . ' 13 
1962 12 9 i 
'I 
'' 
1961 1 2 3 0 3 
1962 2 3 
1961 2 1 0 0 i 0 
1962 0 0 
1961 2 3 2 3 3 
1962 3 3 
-
1961 18 19 18 16 : 19 
1962 18 15 I : 
i 
1961 - - - - I -
1962 
_L_ 
-- I 
1961 18 19 18 16 ~ 19 1962 18 15 
: 
I' (a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
I i 
-
NEDERLAND • BELGIQUE/BELGIE • LUXEMBOURG 
Steenkolen 1251 K 
Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 0 
lnvoer ult derde Ianden 
1000t 
VI I VII I VIII I IX X I XI I XII 
Nederland 
210 212 210 210 254 356 358 
3 2 2 2 2 3 5 
75 56 83 111 95 93 102 
-· -
288 270 294 324 351 452 464 
253 298 234 281 291 293 240 
541 567 528 604 642 745 705 
Belgie 
200 191 183 163 195 179 211 
17 11 15 25 19 25 27 
68 61 67 72 68 64 72 
--
285 263 265 260 282 268 310 
53 82 75 65 75 82 94 
-
338 34S 340 326 357 349 404 
Luxemburg 
13 11 11 9 12 12 11 
2 2 2 2 2 I 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 
3 4 3 3 4 s 3 
I 
----i 
18 17 17 15 18 19 17 
- - - - - - -
·------------ - -----
18 17 17 15 18 19 17 
(a) Vanaf januari 1960 met inbegrip van Saarland 
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COMMUNAUT~ I COMUNITA • DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
C f26l Coke de four (a) 
D Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
Coke da cokeria (a~ 
Arrlvl dal paesl della Comunita e lmportazlonl 
naute et Importations en provenance des pays tiers dal paesl terz 
I 1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 
Receptions en provenance des pays de Ia Communaute 
182 202 272 382 204 
34 36 155 165 198 
4.124 3.815 4.996 5.213 5.499 
2 16 30 9 33 
270 354 422 349 310 
22 78 135 128 136 
3.098 3.113 3.533 3.644 3.857 
7.732 7.614 9.543 9.890 10.237 
Importations en provenance des pays tiers 
26 51 139 391 501 
32 51 54 124 
-
58 102 193 515 
Aliemagne (R.F.) (b) 
146 173 142 136 
11 17 27 12 
- -
60 71 
2 11 24 40 
23 0 19 124 
182 202 272 382 
55 65 137 330 
237 267 409 712 
France 
2.783 2.170 3.391 3.474 
624 627 525 594 
45 
-
1 12 
452 568 720 745 
220 450 359 389 
4.124 3.815 4.996 5.213 
- -
- -
4.124 3.815 4.996 5.213 
(a) Y compros le semi-coke de houolle 
(b) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 
(c) Y compris Luxembourg: 3 
54 
52 
553 
138 
22 
4 
28 
14 
204 
244 
448 
3.584 
575 
79 
787 
472 
5.499 
18 
5.517 
I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 
Pays de reception I Empfang~londer 
Paesi rlceventi I Ontvangende
1
1anden 
Arrlvi dai paesi della Comunita 
92 357 412 256 Deutschland (BR) (b) 
·I· 
115 73 Saarland 
4.754 4.335 5.071 5.530 France. 
201 148 159 178 It alia .. 
205 288 320 278 Nederland. ... 
161 178 246 252 Belgique I Bel gil • 
3.584 3.739 4.140 4.149 Luxembourg • • • 
9.112 9.117 10.348 10.644 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
lmportazioni da paesi terzi 
118 133 38 22 Grande Bretagne I GroBbritannien. 
Gran Bretagna I Groot-BriHannii 
45 47 39 34 Aut res pays I Sonstige Ll:l nder • ........ 
Altrl paesi I Andere Ianden 
163 180 77 57 Totalllnsgesamt • • • •• , • ..... . . . . 
Totale I Tolaal 
Pays fournlsseurs 1 Lleferll:lnder 
Germania (R.F.) (b) Paesl fornitori I Landen van herkomst 
41 96 Saarland 
23 3 7 s France. 
- - - -
llalia .. . .. 
24 253 372 222 Nederland. 
4 5 30 29 Belgique I Belgil • 
92 357 412(c) 256 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
90 63 17 18 Pays tiers I DriHe Ll:lnder • 
Paesi terzi I Derde Ianden 
........... 
182 420 429 274 Totalllnsgesamt • .... . . . . . . . . . . . 
Totale I Totaal 
Francia 
3.294 2.745 3.881 3.933 Deutschland (BR) (b) .. 
477 636 Saarland 
31 0 2 8 It alia .. 
610 640 816 1.187 Nederland. 
342 310 371 402 Belgique I Belgii • .. . . 
-
4.754 4.335 (c) 5.071 5.530 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
1 
- - -
Pays tiers I DriHe Lander • ........... 
Paesi terzi I Derde Ianden 
4.755 4.335 5.071 5.530 Totalllnsgesamt • .... •••••••••• 0 
Totale I Totaal 
(a) Campreso il semi-coke di carbon fossole 
(b) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
(c) lvi compreso Luuemburgo: 3 
I 
I 
! 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP • DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Steinkohlenkoks (a) Cokesovencokes (a) ~ K BezOge aus den LCindern der Gemelnsc ~ft und Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
Elnfuhr aus drltten LCindern lnvoer ult derde Ianden 
I 1.000 t 
I I I II I Ill I lVI I I v I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
Bezilge aus den landern der GeiT e nschaft Aanvoer uit Ianden van de Gemeenschap 
1961 23 18 19 18 37 24 25 26 22 14 14 16 1962 28 23 
1961 475 472 504 448 473 452 473 402 479 476 443 432 
1962 430 400 
1961 18 14 7 12 I 1962 16 19 4 7 18 14 20 25 16 22 
1961 41 35 18 16 i 25 16 16 16 22 16 27 30 
'' 1962 43 30 
'' 
'' 
1961 10 23 26 25 I I 23 24 23 22 22 18 19 17 
1962 21 19 II 
I 
1961 354 324 359 345 I 352 346 356 349 343 350 338 331 
1962 345 316 l 
---
1961 921 886 933 866 i 915 869 913 829 909 900 857 848 I 1962 883 807 I 
.,.,,., ""' driHen ... ~., lnvoer uit derde Ianden 
1961 0 0 3 5 3 2 1 4 1 1 1 2 
1962 4 14 
I 
1961 2 2 1 3 II 2 1 1 1 17 1 3 1 1962 1 1 
·----· I i 
4 3 1961 3 2 4 8 4 3 2 4 18 2 
1962 5 14 '' 
I: Dultsland (BR) (b) Deutschland (BR) (b) · 1 
'I 
:I 
: i 
1961 1 0 0 0 
'I 1 1 t 0 0 0 0 0 1962 0 0 
1961 
- - - - - - -
- - - - -1962 
- -
1961 22 17 17 17 33 21 20 19 14 13 12 15 
1962 27 21 
1961 1 1 1 0 ~ I 3 2 5 6 7 0 1 1 1962 1 2 -. -1961 23 18 19 ° 18 37 24 25 26 22 14 14 16 
1962 28 23 I I 
1961 0 1 2 2 ~ 1 2 1 3 1 1 2 1 1962 1 3 ! 
·----
1961 23 19 21 20 '! 39 26 26 29 23 15 16 18 
1962 29 26 0! 
Frankreich :I Frankrljk 1961 363 343 376 323 331 316 335 284 328 325 I 304 305 1962 313 288 '' 
1961 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
1962 1 1 
1961 82 92 92 97 '' 104 101 107 94 109 111 107 93 
1962 94 89 I i 
'I 
1961 29 37 35 28 37 35 31 24 42 39 31 33 
1962 22 21 
----- lj 
1961 475 472 504 448 473 452 473 402 479 477 443 432 
1962 430 400 '' 
1961 
- - - -
I I 
- -
- - - - -
I· 
-1962 
- - +t--
1961 475 472 504 448 I 473 452 473 402 479 476 443 432 
1962 430 400 
(a) EinschlieBlich Steinkohlenschwelkoks (a) lnclusief steenkoolhalfcokes 
(b) Ab )anuar 1960 einschl. Saarland (b) Vanaf januari 1960 met lnbegrip van Saarland 
(c) Ein.chlleBIIch Luxemburg: 3 (c) lnclusief Luxemburg: 3 
ss 
ITALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/BELGIE • LUXEMBOURG 
Coke de four (a) c@J Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Coke da cokeria (a) 
Arrlvl dal paesl della Comunlta e lmportazlonl 
dal paesl ten;l 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Ita lie 
2 13 25 6 30 188 
-
3 - 2 
-
12 
-
0 I 5 0 3 -
- - - - -
1 
2 16 30 9 33 201 
-
8 16 28 59 2 
-
2 25 46 37 92 203 
Pays-Bas 
270 348 389 317 272 191 
- -
14 2 
- -
-
6 19 29 38 14 
270 354 422 349 310 205 
-
20 29 147 165 62 
I 
- - -· 
270 374 451 496 475 267 
Belgique 
6 49 72 78 80 88 
0 4 6 0 2 1 
16 25 S8 so 53 71 
--
22 78 135 128 136 161 
3 9 11 9 55 9 
25 87 146 137 192 170 
Luxemburg 
2.795 2.767 3.138 3o1n 3o179 3o148 
- - -
10 20 
-
202 246 304 364 487 3n 
101 100 91 93 170 59 
-----· 
3o098 3o113 3o533 3o644 3.867(b) 3.584 
(a) Y compris le semi--coke de houllle 
(b) Y compris 11 en provenance de pays tiers 
56 
-
·--
1959 1960 1961 
ltalia 
74 34 81 
30 26 21 
25 11 43 
18 88 34 
148 159 178 
13 21 24 
-
161 179 203 
Paesi Bassi 
288 320 2n 
-
0 
-
- -
2 
-------· 
288 320 278 
102 31 12 
390 352 291 
Belgio 
62 70 4S 
7 13 9 
109 163 199 
178 246 252 
2 8 2 
-
180 254 254 
Lussemburgo 
3o097 3o520 3o597 
-· - -
432 383 312 
210 237 240 
3.739 4o140 4o149 
-
Pays fournisseurs I Lieferlander 
Paesi fornitori I Landen van herkomst 
Deutschland (BR) • 
France. 
Nederland. 
Belgique I Belgiii • . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers I DriHe Lander 
Paesl terzll Derde Ianden 
Totalllnsgesamt 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) . ' . . . 
I 
I 
France. 
• 
Belgique I Belgiii • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers I DriHe Lander .. . .. 
Paesi terzi I Derde Ianden 
Totalllnsgesamt • 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) • . .. .. 
France. ... 
Nederland. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
.. 
Pays tiers I DriHe Lander 
Paesi terzi I Derde Ianden 
Totalflnsgesamt • 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) o 
ltalia 
Nederland o 
Belgique I Belgll • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Compresa II semi--coke di carbon fossile 
(b) lvl compresl 11 dal paesl terzi 
I I 
I, 
Steinkohlenkoks (a) 
BezUge aus den Uindern der Gemelnscbofl und 
Einfuhr aus dritten LCindern 
! : 
I I II I 
1961 4 3 
1962 9 5 
1961 2 2 
1962 1 1 
1961 9 4 
1962 4 3 
1961 3 5 
1962 2 9 
·-----
1961 18 14 
1962 16 19 
1961 2 1 
1962 
-
3 
1961 20 15 
1962 16 22 
1961 39 35 
1962 43 30 
1961 
- -1962 
- -
1961 2 
-
1962 
- -
--
1961 41 35 
1962 43 30 
1961 0 -
1962 3 4 
1961 41 34 
1962 46 34 
1961 6 5 
1962 5 1 
1961 0 1 
1962 0 0 
1961 4 17 
1962 16 17 
1961 10 23 
1962 21 19 
1961 
-
0 
1962 1 5 
1961 10 24 
1962 22 23 
1961 308 279 
1962 303 2n 
1961 
- -1962 
- -
1961 26 27 
1962 23 21 
1961 19 19 
1962 19 18 
1961 354 324 
1962 345 316 
(a) EinschlieBiich Stelnkahlenschwelkaks 
(b) EinschlieBiich 11 aus driHen Uindern 
: i 
I I 
I: 
I Ill IV 1 I v II 
! 1 
Ita lien 
1 0 I 2 
1 2 3 
4 9 ! 
'i -I! 
1 0 :I 0 
7 12 
--tt-4 
-
2 
-----
7 15 
Nlederlande 
18 16 
- -
-
-
18 16 
1 3 
18 19 
Belglen 
3 6 I 
1 1 
21 18 
26 25 
0 1 
26 25 
Luxemburg 
305 299 
-
-
33 28 
21 19 
359 345 
'I 
! I 1 
-i-s 
: 
25 
-
I 
-
'' lr;-
'. 
r 
'I 
I I 
I 
i; 
I 
I 
I 
! 
~ I 
! i 
i i 
:I 
! I 
: 
: i 
I I 
I 
~ I 
I' 
:I 
I i 
I i 
I I 
! I 
27 
3 
1 
19 
-
23 
-
23 
305 
-
26 
21 
352 
ITALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/BELGI~ • LUXEMBOURG 
VI 
Cokesovencokes (a) 
Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
lnvoer uit derde Ianden 
I VII I VIII I IX I X I XI 
Ita lie 
3 8 6 9 18 11 
0 1 3 2 1 3 
-
3 0 4 2 1 
3 6 5 6 4 1 
I 
-----
-·-· 
----· 
7 18 14 
- -
1 
7 18 15 
16 16 16 
- - -
- - -
-
16 16 16 
1 1 
-
17 17 16 
4 4 3 
1 1 1 
19 19 17 
24 23 22 
- - -
24 23 22 
299 310 307 
- - -
26 26 25 
21 20 17 
346 356 349 
(a) lnclusief steenkaolhalfcakes 
(b) lnclusief 11 uit derde Ianden 
20 25 16 
16 
-
1 
-
36 25 16 
Nederland 
22 16 27 
- - -
- - -
22 16 27 
1 1 2 
22 17 29 
Belgle 
4 1 3 
1 
-
0 
18 17 16 
22 18 19 
- - -
22 18 19 
Luxemburg 
297 303 294 
- - -
27 28 23 
19 19 21 
-
343 350 338 
1.000 t 
XII 
15 
1 
5 
0 
22 
-
-
22 
30 
-
-
30 
2 
-
31 
3 
0 
14 
17 
-
17 
290 
-
18 
22 
331 
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COMMUNAUT~ I COMUNITA • DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
C r-:;;;-1 Agglomeres de houille ~ Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
I 
Agglomerati di carbon fossil~ 
Arrlvl dal paesl della Comunlta e lmportazlonl 
dal paesl ter~l 
1.000 t 
1953 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 
R~ceptlons en provenance des pays de Ia Communaute 
-
33 105 311 169 
2 1 1 1 2 
293 444 445 471 843 
30 58 73 156 146 
275 285 412 408 295 
9 37 49 56 101 
9 7 9 16 13 
619 865 1.093 1.420 1.568 
Importations en provenance des pays tiers 
- -
1 0 
- - - -
13 21 25 53 
1 1 
- -
2 3 2 16 
16 25 28 70 
Allemagne (R.F.) 
-
33 65 68 
- -
39 242 
-
33 105(b) 311 
France 
36 104 87 86 
10 46 n 88 
247 294 281 297 
293 444 445 471 
- - - -
293 444 445 471 
(a) A partir de Janvier 1960 y compris Ia Sarre 
(b) Y compris France: 1 
58 
0 
53 
55 
-
3 
112 
86 
83 
169 
112 
140 
591 
843 
53 
896 
58 
2 
395 
155 
156 
119 
7 
892 
-
100 
11 
-
1 
-
112 
46 
14 
58 
68 
157 
169 
395 
100 
494 
I 1959 I 1960 I 1961 I Pays de r~ception I Empfangslander Paesl rlceventll Ontvangende Ianden 
Arrlvl dol paesl della Comunita 
133 I 217 215 Deutschland (BR) (a) 
2 Saarland 
363 372 403 France 
95 136 131 Ita lie 
127 133 113 Nederland 
109 102 154 Bolgique I Belgil • 
7 9 9 Luxembourg . . . . . . . . . . ... . ... 
836 969 1.026 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
lmportazlonl da paesl terzl 
- - -
Deutschland (BR) ... 
58 45 16 France 
16 10 39 ltalia 
- - -
Nederland 
0 0 
-
Belgique/ Belgil • 
74 55 55 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ...... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays fournlsseurs I Lleferlonder 
Germanic (R.F.) Paesl fornitorll Landen van herkomst 
127 212 207 Nederland ... 
6 5 9 Belgique/ Belgil • .. 
133 217 215 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Francia 
55 53 66 Deutschland (BR) . . . . . . ..... 
173 182 199 Nederland ... . . 
135 137 138 Belgique/ Belgii , .. 
363 372 403 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
58 45 16 Pays lien I DriHe Lander ••••••• 0 ••• 
Paesi terzi I Derde Ianden 
421 417 419 Total/lnsgesamt • . . . . ........... 
Totalel Totaal 
(a) Da gennalo 1960 inclusa Ia Sarre 
(b) Compresa Ia Francia: 1 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
'1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
Steinkohlenbriketts 
[I 
. I 
BezOge aus den LCindern der Gemelnschaft und 
Elnfuhr aus dritten Ltlndern 
' 
I I I II I Ill I IV I v I 
"'''9' ""' d" La'd"' d" Gij'""haft 
21 ~ 4 ~ I ~ 17 
I I 
34 28 I' 39 43 10 i I 39 21 
lr 
19 12 1 2 II 10 20 7 
18 17 5 10 
:I 
13 
12 10 II 
22 
" 
8 14 12 
13 11 
1 1 1 1 0 
1 1 
116 98 30 64 I 95 102 58 
II 
Einfuhr aus dritten Lond~ry, 
- - - -
I 
-
- - I 
1 1 2 
-
'' 
6 
1 6 
4 8 
- -
I 4 
5 1 
- - - - -
- -
- - - - -
- -
--
5 I 9 2 -
II 
10 
6 7 
Deutschland (BR) 
'' 
21 11 3 10 ; I 20 15 8 
0 0 0 
-
I 1 
2 1 , I 
22 11 4 10 
• I 
i 21 
17 9 I ' 
Frankreich :! 
': 6 8 2 4 i 6 
10 2 I 
22 20 7 12 I 16 
16 11 
11 6 15 2 12 16 14 7 
34 43 10 28 I! 39 
39 21 '. 
1 1 2 
-
6 
1 6 I 
I I 
36 44 12 28 I I 44 I 
40 27 
(a) Ab Jonuor 1960 einschl. Sooriond 
(b) EinschlieBiich Fronkreich: 1 
i I 
I; 
I 
i I 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP • DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
VI 
Steenkoolbriketten 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en 
lnvoer uit derde Ianden 
I VII I VIII I IX I X I XI 
Aanvoer uit Ianden van de Gemeenschap 
18 23 26 28 17 
41 31 27 39 36 
13 9 11 9 10 
7 7 7 6 6 
12 11 10 12 10 
1 0 1 1 1 
-
91 81 82 95 80 
lnvoer uit derde Ianden 
- - - - -
- - - -
1 
- -
18 1 1 
- - - - -
- - - - -
- -
18 1 2 
Dultsland (BR) 
17 22 25 28 16 
1 1 1 1 1 
18 23 26 28 17 
Frankrijk 
7 5 6 6 6 
19 19 12 19 19 
15 8 9 14 10 
41 31 27 39 36 
- - - -
1 
41 31 27 39 37 
(a) Vonof jonuori 1960 met lnbegrlp von Saarland 
(b) lnclusief Fronkrijk: 1 
20 
38 
18 
8 
11 
1 
-
94 
-
3 
1 
-
-
4 
19 
1 
20 
4 
17 
16 
38 
3 
40 
~K 
1.000 t 
I XII 
17 
38 
17 
8 
18 
1 
98 
-
2 
1 
-
-
-
3 
16 
1 
17 
5 
17 
15 
38 
2 
40 
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ITALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/BELGII! • LUXEMBOURG 
C r:;;-1 Agglomeres de houllle ~ Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Agglomerati di carbon fossile 
Arrlvl dal paesl della Comunlta e lmportazlonl dal 
paesl terzl 
1.000 t 
1953 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 
Pays fournlsseurs I Lleferlii~der 
Paesl fornitorll Landen van ~erkomst 
Ita lie ltalla ! 
29 54 65 149 138 150 80 104 110 Deutschland (BR) . . . . . .. . ... 
1 3 7 7 7 5 7 13 15 France •• . . . . . . . . • .. .... 
! 
- - - - - -
0 5 2 Nederland . . . ..... .i. . ... 
0 1 0 0 - 0 7 15 5 "''•'•" t•·'•" ...... , ... .. 
30 58 73 156 146 155 95 136 131 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
13 21 25 53 55 11 16 10 39 Pays tiers I DriHe Lander . . ..... 
Paesl terzll Derde Ianden 
-
43 79 98 209 200 166 111 146 170 Totalllnsgesamt .... . .... 
Totale I Totaal 
Pays Bas Paesl Bassi I 
254 275 344 359 287 156 127 133 113 Deutschland (BR) . . . . . 
1 
..... 
- -
10 2 - - - - - France .•..• . . . . . ..... 
: 
20 10 56 47 7 0 
- - -
Belgique 1 Belgle . . . . . 1 ... . . 
275(a) 286(a) 412 408 295 156 127 ~ 113 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Belgique Belglo 
5 15 23 27 48 47 28 21 40 Deutschland (BR) . . . . . 
• 
. . . . . 
i 
' 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 France I . . . . . . . . . . . . . . 
4 22 26 29 53 72 81 80 113 Nederland ............ . . 
9 37 49 56 101 119 109 102 153 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
2 3 2 16 3 1 0 0 
-
Pays tiers 1 Drltte Lander ....... 
Paesl terzll Derde Ianden 
11 40 51 72 104 120 109 102 153 Totalllnsgesamt 
Totale I Totaal 
Luxembourg Lussemburgo 
-
0 0 5 4 2 2 4 4 Deutschland (BR) ........... 
9 7 8 10 8 4 4 4 4 Belgique 1 Belgle . . . . . . . . . .. 
9 7 9 16 13 7 7 9 9 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) Y campris 1 en pravenance de pays tiers (a) lvl campresl1 dal paesl terzl 
60 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
-· 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
II 
Steinkohlenbriketts I J 
BezOge aus den Landern der Gemelnsch~ft und 
Elnfuhr a us drltten LBndern 1 , 
II Ill IV 
Ita lien 
15 9 1 2 
16 5 
3 1 0 
-3 1 
1 0 0 
-0 0 
0 1 0 
-1 0 
19 12 1 2 
20 7 
4 8 
- -
5 1 
23 20 1 2 
25 8 
Nlederlande 
18 17 5 10 
12 10 
- - - -
-
-
- - - -0 0 
-
18 17 5 10 
12 10 
Belglen 
10 6 1 2 
2 3 
0 0 0 0 
0 0 
11 8 7 11 
11 8 
22 14 8 14 
13 11 
- - - -
- -
22 14 8 14 
13 11 
Luxemburg 
1 1 0 0 
1 0 
0 1 0 0 
0 0 
I 1 1 1 
1 1 
I 
I 
:v 
i 
; j 8 
. ! 
I i 
1 
0 
I 
, I 
lr -
-~-+--
l 
' 
10 
: 
I 4 I 
--~--
'l 14 I I; 
i I 
lr 
13 
:I 
-
'i 
I 
-
i I 13 I 
:! 
: i 
I I 
2 
0 
I! 
II 10 :! 
, I 
12 
I 
-
I; 
I I 12 
; I 
'I 
i I 
II 0 
I 
' 0 i 
I 
0 
. 
-
(a) EinschlieBlich 1 aus dritten Landern 
I I 
i i ' 
ITALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/BELGIE • LUXEMBOURG 
Steenkoolbriketten r;1 K 
Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en L..:J 
lnvoer ult derde Ianden 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI XII 
Ita lie 
12 8 10 8 8 14 14 
1 1 1 0 1 3 3 
0 
- - -
0 0 
-
-
0 - 0 1 1 1 
-
13 9 11 9 10 18 17 
- -
18 1 1 1 1 
-
13 9 29 9 11 19 18 
Nederland 
7 7 7 6 6 8 8 
- - - - - - -
- - - - - - -
I 
--
I 7 7 7 6 6 8 8 
Belgte 
2 2 2 3 2 3 6 
0 
-
0 0 0 0 0 
9 9 9 9 8 8 12 
-----
12 11 10 12 10 11 18 
- - - - - - -
- -
12 11 10 12 10 11 18 
Luxemburg 
0 0 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
--
1 1 1 1 1 1 1 
(a) lncluslef 1 ult derdelanden 
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COMMUNAUT~ / COMUNITA • DEUTSCHLAND (BR) 
C r;l Briquettes de lignite 
U Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Mattonelle di lignit~ 
Arrlvl dal paesl della Comunita e lmportaxlool 
dal paesl ter211 
1000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 Pays de reception I Empfangslander Paesi rlceventi I Ontvangende Ianden 
Receptions en provenance des pays des Ia Communaute Arrivi dai paesi della Comunita 
53 43 24 17 17 13 12 I 16 22 Deutschland (BR) (a) ......... 
76 73 94 90 90 94 104 Saarland. ...... • • • • • 0 0 • 
429 411 479 481 490 508 521 359 493 France • ••••••••••••• 0 • 
13 82 69 54 76 65 129 168 166 ltalla . . .............. 
234 286 290 280 289 299 254 235 215 Nederland . . . •••••••• 0 0 • 
n 87 97 99 105 102 92 92 91 Belgique I Belgie ••••••• 0 ••• 
131 139 148 135 146 144 123 135 137 Luxembourg . . . . . . . . . . . .. 
1.013 1.121 1.201 1.156 1.213 1.225 1.234 1.004 1.125 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Importations en provenance des pays tiers lmportazioni da paesi terzi 
2.119 3.218 4.169 3.520 4.056 5.064 4.264 4.373 4.187 Deutschland (BR) ........... 
- - - - - - -
18 2 France . .............. 
- 4 15 10 
- -
1 14 65 ltalla . . .............. 
- - -
0 0 
- - -
- Nederland . . . ••••••• 0 ••• 
- - - -
0 
- -
1 2 Belgique I Belgie ......... 
---
2.119 3.222 4.184 3.530 4.056 5.064 4.264 4.406 4.255 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Allemagne (R.F.) (b) 
Pays fournisseurs I LleferiCinder 
Germania (R.F.) (b) Paesi fornltori I Landen van herkomst 
53 43 24 17 17 13 12 16 22 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
2.119 3.218 4.167 3.518 4.051 5.018 4.212 4.303 4.046 Allemagne, zone sov. • • • . • • . .. 
Deutschland, sowj. Besatzungszone 
- -
_, 
- -
46 so 61 110 Tchecoslovaquie I Tschechoslowakei . 
- -
2 2 5 
- -
9 31 Autres pays I Sonstige Lander ..... 
2.119 3.218 4.169 3.520 4.056 5.064 4.264 4.373 4.187 Pays tiers I Dritte Lander . . . . ... 
Paesi terzi I Derde Ianden 
2.172 3.261 4.193 3.538 4.072 s.on 4.276 4.388 4.209 Totalllnsgesamt . . . . •••• 0 •• 
Totale I Totaai 
(a) A parlor de janvier 1960 y compris Ia Sarre (a) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
(b) Des Pays-Bas seulement, sauf 1 en 1953 et3 en 1954 en provenance de France (b) Solamente dai Paesi Bassi, ecceHo per il 1953 e per 1954, rispelllvamente 1 e 3 
dalla Francia 
62 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
Braunkohlenbriketts I l 
l 
BezOge aus den Lllndern der Gemelnschaft und 
Einfuhr aus dritten Landern ~ II 
I I 
I' 
II Ill IV 
Bezuge aus den LCindern der Gen? lnschaft 
2 1 1 1 1 
3 3 
38 40 41 40 i. 35 
46 35 ~ I I 16 14 14 12 
I 
14 
13 11 
22 18 15 19 18 
21 13 
8 10 7 8 8 
7 3 
12 11 11 11 11 
12 11 
~-
98 94 90 91 II 88 102 77 
322 202 
Elnfuhr a us dritten LCinderr 
377 331 I I 308 
2 
- - - -
- -
6 1 3 1 8 
7 3 
- - - - -2 1 
0 1 0 0 0 
0 0 
___._.__ 
330 204 381 333 i: 316 
i; 
I' 
Deutschland (BR) (b) I 
2 1 1 1 l 1 
3 3 
309 188 371 328 304 
9 11 5 3 3 
20 8 I 
'I 4 3 2 1 II 0 
3 0 'l :I 
322 202 377 331 I 308 I! 
'l 
323 204 379 332 11309 
I 
(o) Ab ''""" '"' 0Md>l. '"'"""" 1 b Nur aus den Niederlanden, ausgenommen 1 in 1953 und 3 in 9 4 aus Frank· 
reich 
.[ I I 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP • DEUTSCHLAND (BR) 
Bruinkoolbriketten r-;1 K 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en U 
lnvoer uit derde Ianden 
1000 t 
VI VII VIII IX X XI XII 
Aanvoer ult Ianden van de Gemeenschap 
1 2 2 
' 
2 3 2 3 
39 42 42 42 39 49 46 
8 15 16 16 14 13 13 
18 18 18 19 19 17 14 
8 8 8 7 6 6 7 
11 11 11 11 11 11 11 
86 96 97 98 93 98 94 
lnvoer uit derde Ianden 
301 321 340 321 456 475 433 
- - - - - - -
5 4 6 6 7 6 11 
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 
-. 
306 325 347 327 463 481 443 
Duitsland (BR) (b) 
1 2 2 2 3 2 3 
297 316 332 310 432 448 412 
4 5 7 7 19 22 16 
0 0 2 4 5 5 4 
301 321 340 321 456 475 433 
302 323 342 323 459 477 436 
(a) Vanaf januarl1960 met lnbegrip van Saarland 
(b) Uitsluitend uit Nederland, behalve 1 in 1953 en 3 in 1954 uit Frankrijk 
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FRANCE • ITALIA • NEDERLAND • BELGIQUEIBELGII! • LUXEMBOURG 
C r::l Briquettes de lignite ~ R6ceptlons en provenance des pays de Ia Commu· 
naut6 et Importations en provenance des pays tiers 
Arrlvl dal paesl della 
Mattonelle di lignite 
Comunlta e lmportazlo!'ll 
dal paesl teril 
I 1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
France 
421 404 472 473 481 496 
8 7 8 8 9 13 
429 411 479 481 490 508 
- - - - - -
429 411 479 481 490 508 
Ita lie 
13 82 69 I 54 76 65 
-
4 15 I 10 
- -
-
13 86 84 64 76 65 
Pays-Bas 
234 I 286 I 290 I 280 I 289 I 299 
Belgique 
72 82 93 94 100 97 
5 5 5 5 6 5 
-·------
77 87 97 99 105 102 
- - - -
0 
-
-
77 87 97 99 106 102 
Luxembourg 
131 I 139 I 148 I 135 I 146 I 144 
(a) Y compris France: 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
Semi-coke de lignite c~ Importations en provenance des pays tiers 
1.000 I 
1953 1954 1955 1956 I 1957 
I 
I 1958 
Allemagne (R.F.) 
25 20 36 83 114 79 
95 103 119 86 101 86 
-
120 123 155 169 214 165 
64 
1959 1960 1961 
Francia 
508 351 481 
13 9 12 
521 359 493 
-
18 2 
521 378 495 
ltalia 
128 166 163 
1 13 51 
-
130 ' 182(a) 231(a) 
Paesl Bassi 
I 254 I 235 I 215 
Belgio 
88 87 87 
5 5 5 
- ---
92 92 91 
-
1 2 
92 92 93 
Lussemburgo 
I 123 I 135 I 137 
(a) Compresa Ia Francia: 1 
I 1959 I 
I 
1961 1960 I 
Germanla (R.F.) 
86 111 112 
96 106 114 
-
181 217 226 
I 
! 
Pays fournisseurs I Liefertander 
Paesi fornltori 1 Landen van herkomst 
Deutschland (BR) • 
Nederland ••.. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT .. . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Allemagne, zone sov.l Deutschland, sowj. Bes.-Zone 
Germania, zona sov./ Duitsland, oostzone 
Totalllnsgesamt • • • • 0 0. 0 ••• 0 .... 
Totalel Totaal 
Deutschland (BR) • • • • • • • • • • • . . . . . 
Allemagne, zone sov.l Deutschland, sowj. Bes.-Zonc 
Gormania, zona sov./ Duitsland, oostzone 
Totalllnsgesamt . • 0 •••• 0 •••• . . 
Totalel Totaal 
Deutschland (BR) . • • • • • • . . . . . 
Deutschland (BR) • 
Nederland ..•• 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . . ... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Allemagne, zone sav.l Deutschland, sowj. Bes.-Zonc 
Germania, zona sov./ Duitsland, oostzone 
Totalllnsgesamt • ••••••• 0. 0 • 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) • • • • • • • • . . • . 
Semi-coke di lignite 
lmportazlonl dal paesl terzl 
Pays fournisseurs I Lieferlander 
. . . 
... 
Paesl fornltorll Landen van herkomst 
Allemagne, zone sov.l Deutschland, sowj. Bes.-Zonc 
Gormania, zona sov. I Duilsland, oostzone 
TcMcoslovaquiel Tschechoslowakei •••• 0 0. 
Cecoslovacchia I Tsjechoslowakije 
Total/lnsgesamt • 0 •• 0 0 •• •••• 0 0 •• 
Totalel Totaal 
Braunkohlenbriketts 
I I 
I 
~ j 
Be:zUge aus den Landern der Gemelnschaft und 
Elnfuhr aus drltten Landern 
I I II I Ill I IV 
Frankrelch 
1961 37 39 40 39 
1962 45 34 
1961 1 1 1 1 
1962 1 1 
----· 
1961 38 40 41 40 
1962 46 35 
1961 2 
- - -1962 
- -
---- -
1961 40 40 41 40 
1962 46 35 
Ita lien 
1961 16 14 14 12 
1962 13 11 
1961 6 
-
3 1 
1962 7 3 
1961 22 14 17 13 
1962 20 14 
Nlederlande 
1961 22 I 18 I 15 I 19 1962 21 13 
Belglen 
1961 7 9 7 8 
1962 7 3 
1961 0 0 0 0 
1962 0 0 
1961 8 10 7 8 
1962 7 3 
1961 0 1 0 0 
1962 0 0 
1961 8 10 7 8 
1962 8 3 
Luxemburg 
1961 12 I 11 I 11 I 11 1962 12 12 
(a) EinschlieBiich Frankrelch: 1 
Braunkohlenschwelkoks 
Elnfuhr a us drltten Landern 
I I II I Ill IV 
Deutschland (BR) 
1961 6 4 10 9 
1962 
1961 12 11 10 8 
1962 10 10 
--
1961 18 15 21 17 
1962 
I i .V I! I 
I: 
I 34 
i 
I 1 
i 
'' 35 
1' 
1 
-
' 35 
j l 
14 
'' 
11 2 i 
1 
22 
I 18 I 
' 
' 
I 1 8 
'1 
I I 
0 
I; 
. 
--U-:-
: ; 0 
I 
I v 
I 
' 
' I I
9 
11 
16 
10 
27 
ll ' 
I 
I 
FRANCE • ITALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/BELGIE • LUXEMBOURG 
Bruinkoolbriketten f3tl K 
Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en t...:J 
lnvoer ult derde Ianden 
VI I VII VIII I 
38 41 41 
1 1 1 
-
39 42 42 
- - -
-
39 42 42 
8 15 16 
4 4 6 
·-----
14 19 22 
18 I 18 I 18 I 
7 8 8 
0 0 0 
8 8 8 
0 0 0 
8 8 8 
11 I 11 I 11 I 
(a) lnclusief Frankrljk: 1 
VI VII VIII I 
11 9 9 
9 8 10 
--
-
19 17 19 
1.000 t 
IX I X I XI I XII 
Frankrljk 
41 38 48 45 
1 1 1 1 
-I 
42 39 49 I 46 
I 
- - - -
42 39 49 46 
Ita lie 
15 ~ 13 13 5 4 10 24 22 19 1 
Nederland 
19 I 19 I 17 I 14 
Belgle 
7 6 5 6 
0 0 0 1 
7 6 6 7 
0 0 0 0 
8 6 6 7 
Luxemburg 
11 I 11 I 11 I 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
Bruinkoolhalfcokes f32l K 
lnvoer ult derde Ianden L.::J 
1.000 t 
IX I X I XI XII 
Dultsland (BR) 
8 10 12 
I 
7 
11 7 9 10 
20 16 21 I 18 
65 
SARRE 
cE] Receptions en provenance des pays de Ia Communaute et importations en 
provenance des pays tiers 
I SAARLAND 
Beztige aus den Landern 1 r;;-1 K 
der Gemeinschaft und Einfuhr . i ~ 
aus dritten Landern 
1.000 t 
Arrivi dai paesi della Comunita 
e importazioni dai paesi terzi 
1953 1954 1955 1956 
Houllle 
Carbon fosslle 
755 741 820 810 
179 154 202 128 
934 895 1.021 938 
- - - -
934 895 1.021 938 
Coke de four (c) 
Coke do cokerla (c) 
13 33 151 127 
21 3 4 38 
- - - -
- - - -
34 36 155 165 
Agglom1k~s de houille 
Agglomeratl di carbon fosslle 
-
0 0 
2 1 1 
2 1 1 
Briquettes de lignite 
Mattonelle di lignite 
76 I 73 
(a) Y compris Belgique: 1 
(b) Y comprls Pays-Bas: 1 
I 94 
(c) Y compris le semi-coke de houille 
(a) Compreso Belglo: 1 
(b) Compresi Paesi Bassi: 1 
I 
(c) Compreso il semi-coke di carbon fossil• 
66 
0 
1 
1 
90 I 
1957 
883 
147 
1.030 
87 
1.117 
53 
120 
24 
-
198 
0 
2 
2 
90 I 
1958 
861 
214 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap 
en invoer uit derde Ianden i 
1959 
Stelnkohle 
Steenkool 
Pays fournisseurs I Lleferlander 
Paesl fornitorll Landen van herkomst 
965 Deutschland (BR) •••• 0 •••••• 
107 France .•.•. . . . . . . . . . .. 
1.on (a) 1.073 (b) COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
10 
1.087 
109 
6 
-
-
115 
0 
2 
2 
94 
-
Pays tiers I DriHe Lander •••••• 0 
Paesl terzll Derde Ianden 
1.073 Totalllnsgesamt .... •••••• 0 
Totale I Toto a I 
Stelnkohlenkoks (c) 
Cokesovencokes (c) 
61 Deutschland (BR) •• 0 ••••• 0 0 0 
8 France • ••••• 0 •• 0 0 ••••• 
-
Ita Ita ..... • 0 •••••••• 0 
4 Belgique 1 Belgle • 0 ••••••• . . 
-
73 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Stelnkohlenbrlketts 
Steenkoolbriketten 
1 Deutschland (BR) ........... 
0 France •••.. . . . . . . . . . .. 
-
2 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Braunkohlenbriketts 
Bruinkoolbriketten 
I 104 I I Deutschland (BR) . . . . . . . . . • . 
(a) EinschlieBiich Belgien: 1 
(b) EinschlieBiich Niederlande: 1 
(c) EinschlieBiich Steinkohlenschwelkoks 
(a) lnclusief Belgil: 1 
(b) lnciuslef Nederland: 1 
(c) lnclusief steenkoolhalfcokes 
LIEFERUNGEN AN KOHLE IN DIE LANDER DER GEMEINSCHAFT UND AUSFUHR NACH 
DRITTEN LANDERN 
i 
LIVRAISONS 
II 
II 
DE CHARBON AUXiPAYS DE LA COMMUNAUTE ET EXPORTATIONS VERS LES 
II PAYS TIERS 
FORNITURE Dl CARBONE AI PA~SI DELLA COMUNITA E ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
I I 
I I 
I i 
I I II II 
1 I 
LEVERINGEN VAN KOLEN AAN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP EN UITVOER NAAR 
Verzelchnls der dritten Lander 
Index des pays tiers 
GroBbritannien 
Norwegen 
Schweden 
Finn land 
DCinemark 
Schweiz 
Osterreich 
Spanien 
Jugoslawien 
Grieehenland 
Deutsch 
Deutschland (sowj. Bes.-Zone) 
Ungarn 
Algerien 
Sonstige Lander 
7 
i I 
:I 
I 
Royaume-Uni : ' 
Norv~ge 
Su~de 
Finlande 
Dane mark 
Suisse 
Autriehe 
Espagne 
Yougoslavie i , 
Gr~ee ' 
Allemagne (zood sov.) 
Hongrie ' ' 
Algerie 
Autres pays 
II 
DERDE LANDEN 
Regno Unito 
Norvegia 
Svezia 
Finlandia 
Danimarca 
Sviz.z:era 
Austria 
Spagna 
Jugoslavia 
Grecia 
Italiano 
Gormania (zona sov.) 
Ungheria 
Algeria 
Altri Paesi 
Index del paesl terzl 
Lljst van de derde Ianden 
Nederlands 
Groot-Brittannii 
Noorwegen 
Zweden 
Finland 
Denemarken 
Z witserla nd 
Oostenrijk 
Spanje 
Joegoslavii! 
Griekenland 
Duitsland (sov. zone) 
Hongarije 
Algerii 
Overige Ianden 
COMMUNAUTa / COMUNIT.). 
Houille c~ Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
Carbon fossile 
Fornlture al paesl della Comunltll e esportazlonl 
verso I paesl terzl 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 1960 I 1961 I 
Pays fournisseurs I Lleferlander 
Paesl fornitort/ Landen van herkcmst 
Ltvraisons aux pays de Ia Communaute Forntture at paest della Comunita 
10.290 12.383 9.727 9.648 9.988 9.360 11.124 14.924 14.213 Deutschland (BR) (a) 0 0 0 
7.779 7.715 7.999 7.566 7.068 6.921 6.860 Saarland 
1.507 1.559 2.515 1.076 1.146 950 911 975 973 F1ance •• 
249 924 761 658 732 1.117 1.736 2.026 2.278 Nederland. .. 
3.583 4.284 4.995 3.298 3.107 2.033 ~ 1.824 1.917 2.171 Belgique I Belgii! . 0. 
-
20.380 ~~5 23.408 26.865 25.997 22.246 22.042 19.842 19.635 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... COML.N1TA I GEMEENSCHAP 
Exportations vers les pays tiers Espc:-rtaziont verso paest terzl 
3.264 3.729 2.825 2.489 2.675 1.747 I 
2.PI9 
I 
2.678 2.438 Deutschland (BR) (a) 
1.094 1.337 1.776 797 557 294 248 Saarland 
881 1.288 3.330 1.119 863 930 589 469 389 France •• 
51 110 110 152 149 154 109 112 71 Nederland. 
582 1.397 2.056 1.165 855 738 347 358 682 Belgique I Belgil • . . . . .. 
5.872 7.861 10.097 5.722 5.099 3.863 4.112 3.617 3.580 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
...... 
Pays destinatalres I Bestimmungslander 
Dont vers Di cut verso Paesi desllnatarlllanden van bestemmtng 
561 2.373 4.455 1.328 859 694 93 
- -
Royaume·Unil GroBbritannien 
59 so 57 39 47 45 35 34 48 Norv6ge I Norwegen • 
672 457 632 438 327 132 174 209 217 Su6de /Schweden •• 
1 182 122 58 53 11 14 13 5 Finland•/ Finnland • 
294 299 561 240 155 40 121 121 211 Danemark I DBnemark • 
1.076 1.555 1.962 1.850 1.651 1.004 1.141 1.371 1.286 Suisse I Schweiz .. 
2.105 2.081 1.425 1.105 1.050 767 820 1.015 960 Autriche I ()sterreich . 
452 118 42 8 
-
143 
-
32 0 Espagne I Spanien • 
4 61 13 0 0 
-
0 0 2 Yougoslavie I Jugoslawien • .. 
207 91 53 48 38 16 23 15 36 Gr6ce I Griechenland • • • .. . . 
-
36 338 312 570 431 1.039 248 154 Allemagne zone sov.l Deutschland, sowj. Bes.-Zone 
ril 
244 184 209 174 215 412 308 202 109 Alg6rie/ Algerien . . . . . . . . ...... 
315 374 227 121 132 168 343 355 551 Autres pays I Sonstige Lander • • • ...... 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre (a) Da gennaio 1960 indusa Ia Sarre 
68 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
-
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
Steinkohle 
II 
I 
II 
Lleferungen In die Lander der GemeJnschaft und 
Ausfuhr nach drltten Llindern 
'' I~ 
II Ill v 
, I 
Lleferungen In die LCinder der Gemelnschaft 
1.265 1.235 1.313 1.068 1.115 
1.373 1.136 
87 80 71 n 74 
100 86 
178 186 182 188 i 196 
200 173 
106 161 138 150 170 
171 149 
' 
I :I 
1.637 1.662 .1.703 1.,\ 1.555 1.844 1'544 I 
I I' 
Ausfuhr nach dr1Her1 LCindern 
185 200 207 150 178 
208 222 
44 29 36 25 33 
30 36 
4 5 3 16 : 7 
7 6 i 
' 29 37 68 49; 67 
71 71 
262 270 314 240[ 285 
316 335 I 
'' 
Davon nach 
- - -
-
-
- -
3 1 4 2 1 
4 7 
8 17 15 18 21 
18 31 
; 
5 
- -
-
-
- - '' 
' 
11 12 22 ~~ 6 19 20 
'' 
100 88 117 121 ; 124 
129 133 'I 
'' i! 
72 93 104 78 I 70 
62 60 
- - - -
-
23 27 
- - - -
-
2 
-
-
6 
-
-
-
3 1 
I 
3 
- -
-'li -
11 5 'i 
i' 
17 12 17 5 . 10 
3 10 
'i 
41 41 34 1~ i 53 
42 40 
(a) Ab Januar 1960 elnschl. Saarland 
II 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP 
Steenkolen J;l K 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap D 
en ultvoer naar derde Ianden 
1.000 I 
VI VII VIII IX X XI XII 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
1.286 1.089 1.144 1.040 1.149 1.265 1.245 
84 58 73 88 n 98 104 
205 205 188 184 185 190 190 
209 141 172 224 191 235 274 
--
1.785 1.493 1.5n 1.535 1.603 1.788 1.813 
Ultvoer naar derde Ianden 
164 184 216 242 211 268 234 
26 28 31 35 27 33 43 
6 5 6 11 3 4 3 
63 57 101 90 36 39 45 
259 273 353 378 2n 344 325 
Waarvan naar 
- - - - - - -
3 1 5 9 4 8 7 
15 11 15 41 20 17 19 
- - - - - - -
20 23 22 37 19 24 12 
108 114 144 135 64 74 98 
69 71 71 60 80 103 87 
- - - - -
-
0 
- - - - - -
2 
- -
13 
- -
2 14 
- -
28 42 37 34 10 
8 11 8 3 2 5 11 
35 41 48 51 51 n 65 
(a) Vanaf januarl1960 met lnbegrip van Saarland 
69 
DEUTSCHLAND {BR) {o) 
C l3sl Houille 
L.::J Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 I 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
759 745 818 803 883 861 
3.031 3.406 2.665 2.740 3.276 3.561 
3.391 3.457 2.861 2.938 2.6n 1.206 
2.296 2.742 2.090 1.898 1.808 1.829 
686 1.915 1.174 1.133 1.216 1.780 
127 118 119 136 127 124 
10.290 12.383 9.727 9.648 9.988 9.360 
26 407 181 
- - -
25 17 16 7 8 5 
406 334 373 392 312 94 
- -
0 5 10 
-
117 149 174 137 147 39 
405 561 555 611 587 352 
1.n8 1.889 1.081 921 923 684 
152 64 
- - -
28 
4 61 13 
- - -
207 91 53 48 38 16 
36 175 312 560 431 
144 119 205 55 89 98 
3.264 3.729 2.825 2.489 2.675 1.747 
13.554 16.113 12.553 12.137 12.663 11.107 
{o) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sorre 
70 
1959 
965 
3.611 
1.981 
2.209 
2.231 
127 
11.124 
-
11 
144 
14 
119 
396 
754 
-
0 
23 
1.039 
319 
2.819 
13.943 
Carbon fossile 
Fornlture al paesl della Comunita e esportazlonl 
verso I paesl terzl 
1960 1961 
6.676 6.286 
3.319 2.n1 
2.m 2.848 
1.998 2.165 
155 143 
14.924 14.213 
- -
12 9 
199 206 
14 5 
80 79 
n6 696 
983 935 
32 
-
0 0 
14 23 
248 154 
318 330 
2.678 2.438 
17.601 16.651 
I 
Pays destinatalres / Bestimmungslander 
Paesi destinatarl/ Landen van bestemming 
Saarland. .............. 
France . ............... 
ltalia. . . . . . . . . . . . . .. 
I 
Nederland . . . . . . . . . . . . .. 
Belgique 1 Belgie . . . . . . . . . .. 
; 
Luxembourg .. . . . . . . . . . . . 
COMMUNAUTE / GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
Royoume-Uni I GroBbritannien . .... 
Norv~ge I Norwegen ......... 
Su~de I Schweden . . . . . . . . . .. 
Finlande / Flnnland I . . . . . . • i• .. 
I 
t 
Donemark / Oanemark . . . . . . .. 
Suisse I Schweiz . • . ......... 
Autriche I Osterrelch. ......... 
Espagne / Spanien. . . . . . . . .. 
I 
Yougoslavie / Jugoslawien . . . 
·I· .. 
Gr~ce / Griechenland ......... 
Allemagne /zone sov. ....... 
Deutschland,/ sowj. Besatzungszone. 
Autres pays I Sonstige Lander . . . . 
Pays tiers 1 Dritte Lander ....... 
Paesi terzi / Derde Ianden 
Totalflnsgesamt . . . . . . . . . .. 
Totale / Totaal 
{a) Do gennoio 1960 lncluso Ia Sorre 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
Steinkohle 
Lleferungen In die Lander der Gemelnschaft und 
Ausfuhr nach dritten Ltinderh 
II Ill IV 1 i I v 
I I 
I I 
558 550 668 Jl 546 
533 476 :I 
287 276 229 132 135 
297 202 
! 
270 247 223 218 213 
347 260 . I I • II 
137 149 181 181; 208 
183 188 II 
12 13 12 13 1 13 
12 9 
----H-1.265 1.235 1.313 1.068• 1.115 
1.373 1.136 i I 
- - - :i -
- -
I 
2 0 2 0 1 
-
3 ,I: 
i 
8 17 15 [1 21 18 31 
II 
5 
- -
-+I 
-
- - 'I 
5 4 5 I ~I 1 
9 3 I! 
65 60 62 60 53 
67 71 I i 
70 91 103 76 68 
60 58 
- - -
...... 
-23 27 
I 
- - - ~ -- -- 6 - -3 1 3 - - -11 5 
I i 
27 21 20 s 34 
18 23 I I 
-
185 200 207 150 178 
208 222 I 
1.449 1.435 1.519 1.21,~ 1.294 
1.581 1.358 I. 
. (a) Ab ]anuar 1960 elnschl. Saarland 
I 
I 
II 
DEUTSCHLAND (BR) (a) 
Steenkolen r;;l K 
Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap en U 
uitvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI XII 
598 513 507 469 450 444 458 
2n 185 248 198 263 294 247 
204 194 193 194 229 335 329 
196 186 185 170 194 179 201 
13 11 11 9 12 12 11 
- ----
1.286 1.089 1.144 1.040 1.149 1.265 1.245 
- - -
- - - -
0 0 0 2 1 1 0 
14 11 14 41 20 17 18 
- - - - - - -
7 14 7 9 10 10 7 
57 62 80 65 37 44 51 
68 69 69 58 78 100 85 
- - - - - -
-
- - - - - -
0 
- - - - -
2 14 
- -
28 42 37 34 10 
18 27 18 25 29 59 47 
164 184 216 242 211 268 234 
1.450 1.273 1.360 1.281 1.361 1.532 1.479 
(a) Vanaf januari 1960 met lnbegrip van Saarland 
71 
FRANCE 
c~ 
1.000 t 
1953 
837 
179 
194 
90 
144 
63 
1.507 
116 
150 
1 
78 
267 
129 
39 
36 
65 
881 
2.388 
Houille 
Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1954 I 1955 1956 I 1957 1958 
847 1.090 371 540 422 
154 202 128 147 215 
158 137 64 56 19 
6 425 43 51 48 
328 600 406 293 192 
66 61 64 59 54 
-
1.559 2.515 1.076 1.146 950 
557 1.994 350 161 so 
48 144 16 
- -
68 76 s 
- -
56 209 101 9 
-
322 526 442 412 275 
43 99 46 58 34 
3 24 0 
-
98 
77 162 132 181 412 
115 96 27 43 60 
-
1.288 3.330 1.119 863 930 
2.847 5.845 2.195 2.009 1.880 
(a) A partir de janvier 1960 y campris Ia Sarre 
72 
I 1959 
475 
107 
17 
24 
244 
45 
911 
-
-
-
-
241 
25 
-
308 
15 
589 
1.500 
Carbon fossile 
Fornlture al paesl della Comunlh\ e esportazlonl 
verso I paesl terzl 
1960 I 1961 I Pays destinataires I Bestimmungslander Paesi destinatari I Landen van bestemming 
620 645 Deutschland (BR) (a) ......... 
Saarland. .............. 
22 23 ltalia •.. .............. 
53 29 Nederland ... . . . . . . . . . . . 
I 
232 250 Belgique I Belgie ' ....... . . . . 
48 26 Luxembourg .. . . . . . . . . . . . 
975 973 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
- -
Royaume-Uni I GroBbritannien • .... 
- -
Su~de I Schweden • .......... 
- -
Finlande I Finnland .. . . . . 
··:· . . 
I 
- -
Danemark I Danemark .... • !• . . 
' 
247 262 Suisse I Schweiz . . • ..... . . . . 
19 16 Autriche I Osterreich. ......... 
-
0 Espagne I Spanien. . . . . . . . . .. 
202 109 Alg~rie I Algerien • . . . . . .. . . 
0 2 Autres pays 1 Sonstige Lander . . .. 
: 
-
469 389 Pays tiers 1 DriHe Lander .. . . . . . 
Paesi terzi I Derde Ianden 
1.444 1.361 Totalllnsgesamt .... . . . ... 
Totale I Totaal 
. 
(a) Do gennala 1960 lnclusa Ia Sarre 
II 
. I 
Steinkohle : l 
Lleferungen In die Lander der Geme~nschaft und 
Ausfuhr nach driHen Ltindern 1 
I I II I Ill I IV I v I I 
1961 63 so 40 52 46 
1962 68 52 
f 
'. 
1961 3 2 2 ~~ 2 
1962 3 2 
: i 
i i 
1961 1 1 2 ~~ 3 
1962 3 3 '' 
1961 20 25 24 21 21 
1962 24 26 
1961 1 2 3 0 3 
1962 1 3 'I 
1961 87 80 71 n; 74 
1962 100 86 
I 
, 
1961 
- - -
-+i 
-1962 
- -
I I 
ll 
1961 
- - -
-+l -1962 
- -
1961 
- - -
-· -1962 
- -
1961 
- - -
- -1962 
- -
1961 26 16 18 19 21 
1962 26 25 
i 
1961 1 1 1 1 1 
1962 2 1 . ' : 
1961 ! I 
- - - -+ -1962 
- - I 
! 
1961 17 12 17 5 10 
1962 3 10 
1961 0 0 0 
-
0 
1962 0 
-
-
1961 44 29 36 25 33 
1962 30 36 
1961 131 109 107 10~ 107 
1962 130 122 
(a) Ab Januar 1960 elnschl. Saarland 
'I 
i i 
I' 
i I 
Steenkolen 
Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap 
en ultvoer naar derde Ianden 
VI I VII I VIII I IX I X I XI 
61 42 51 56 54 63 
2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 4 
17 10 16 26 17 26 
2 2 2 2 2 2 
84 S8 73 88 77 98 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
16 15 21 30 23 26 
1 1 1 1 2 2 
- - - - - -
8 11 8 3 2 15 
0 0 
-
0 0 1 
26 28 31 35 27 33 
110 85 104 123 104 131 
(a) Vanaf januarl1960 met lnbegrlp van Saarland 
FRANCE 
1.000 t 
I XII 
69 
2 
3 
28 
2 
104 
-
-
-
-
31 
1 
0 
11 
0 
.. 
43 
147 
73 
NEDERLAND • BELGIQUEIBELGI~ 
Houille c~ Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers Jes pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Pays-Bas 
10 87 I 170 135 145 74 
64 339 260 222 230 344 
4 
- - -
0 4 
171 499 330 301 358 694 
- - - - -
0 
249 924 761 658 732 1.117 
0 13 11 3 20 24 
- - - - -
38 
39 87 93 138 121 72 
12 9 5 12 9 18 
- -
51 110 110 152 149 154 
300 1.034 870 811 882 1.270 
Belgique 
107 226 732 295 202 43 
1.5n 1.304 1.221 1.145 1.411 1.112 
836 575 184 98 23 0 
1.050 2.148 2.816 1.721 1.435 868 
13 31 41 40 36 9 
3.583 4.284 4.995 3.298 3.107 2.033(a) 
192 911 1.537 747 616 644 
34 20 30 29 19 16 
8 6 31 30 15 
-
-
88 35 48 43 
-
22 18 20 
- -
1 
50 230 348 300 161 n 
2 1 0 0 
- -
274 123 55 10 1 1 
- - -
582 1.397 2.056 1.165 855 738 
4.165 5.681 7.050 4.463 3.962 2.n1 
(a) Y comprts Sarro: 1 
74 
--
Carbon fossile 
Fornlture al paesl della Comunlta e esportazlonl 
verso I paesl terzl 
1959 1960 1961 I 
Pays destinatalres I Bestlmmungslander 
Paesl destinatarl/ Landen van bestemmlng 
Paesl Bassi 
147 301 328 Deutschland (BR) • 
688 955 1.095 France. 
16 11 4 ltalia 
884 755 848 Belgique I Belgil! • 
1 9 3 Luxembourg • 
1.736 2.026 2.278 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
20 20 12 Norv~ge I Norwegen • 
29 10 10 Su~de I Schweden. 
58 81 48 Suisse I Schweiz • I, 
I 
I 
1 1 1 Autres pays I Sonstige Lander . I 
' 
109 112 71 Pays tiers I DriHe Lander 
Paesi terzi I Derde Ianden 
1.845 2.138 2.349 Totalllnsgesamt • 
Totale I Totaal 
Belglo 
109 191 1n Deutschland (BR) • 
798 637 567 France, 
52 280 474 ltalia 
844 780 924 Nederland. 
20 29 30 Luxembourg . 
1.824 1.916 2.171 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
93 
- -
Royaume-Unll GroBbritannien I ,. 
3 2 26 Norv~ge I Norwegen • I • I· 
0 
-
1 Su~de I Schweden. 
-
0 
-
Finlande I Finnland • 
1 40 133 Danemark I Danemark • 
238 267 280 Suisse I Schwelz 
1 11 9 Autriche I Osterrelch 
9 38 234 Autres pays I Sonstige Lander . 
347 358 682 Poys tiers I DriHe Lander .. 
Paesi terzi I Derde Ianden 
2.171 2.275 2.854 Totalllnsgesamt . Totale I Totaal 
(a) Compresa Ia Sarro: 1 
II 
1; 
I 
Steinkohle 1 1 
I i 
Lleferungen In die Lander der Geltlelnschaft und 
Ausfuhr nach drltten Uindern I 11 II 
I I II I Ill I 
i I 
IVIl I v I 
Nlederlande:.l 
1961 20 25 32 I 2B 31 
1962 39 34 
82 ! 9l! 1961 91 84 94 
1962 96 83 I ; I 
I I' 1961 1 0 
-
~: 1 
1962 1 0 
1961 66 76 67 I 641 70 
1962 64 56 
1961 1 1 0 
I ~~ 0 1962 0 0 
1961 178 186 182 181 196 1962 200 173 
1961 1 
-
1 , 0 
1962 1 1 I 
1961 
- - -
10 
-1962 
- - I 
' I 
1961 3 s 1 ~I 6 1962 7 5 
:I 
'' 1961 0 0 0 0.
-1962 0 0 
----
1961 4 5 3 
I 
16 ! 7 
1962 7 6 
. 
1961 182 190 185 204 . 203 
1962 207 180 l I 
Belglen ! I 
1961 2 12 17 12; 1 16 1962 17 17 
1961 34 51 30 
3811 
44 
1962 so 34 ! 
1961 13 41 32 4o I 37 
1962 38 25 i! 
1961 55 55 56 58 I 71 
1962 64 71 I 
1961 2 2 2 2 2 
1962 3 3 
-----
1961 106 161 138 150. 170 
1962 171 149 
1961 
- - -
-I 
-1962 
- - ! 
! 
1961 1 1 
-
-
-
1962 4 3 
1961 
- - -
1 
-1962 
- - I I 
1961 
- - - - -1962 
- -
I 
1961 6 8 17 3 4 
1962 10 17 ' 
1961 6 7 36 38 I 44 1962 29 33 
1961 1 1 0 Oi 0 
1962 0 0 
1961 15 19 15 7. 18 
1962 27 17 : 
-r-
1961 29 37 68 49 I 67 
1962 71 71 ' 
1961 136 198 206 199! 237 1962 242 220 
(a) ElnschlieBiich Saarland: 1 ' 
! 
II 
NEDERLAND • BELGIQUE/BELGI~ 
Steenkolen 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
en ultvoer naar derde Ianden 
VI I VII I VIII I IX I X I XI 
Nederland 
29 24 26 29 19 30 
104 112 91 79 89 90 
0 0 0 0 0 1 
74 69 71 74 77 70 
0 
-
0 0 0 0 
- -
205 205 188 184 185 190 
2 0 
-
2 0 2 
0 
-
0 
- - -
3 4 5 9 2 2 
0 0 0 0 0 0 
6 5 6 11 3 4 
211 210 194 195 188 194 
Belgle 
26 13 18 17 1 18 
57 37 41 64 45 54 
30 29 27 30 43 75 
93 59 84 111 99 86 
2 2 2 2 3 3 
-
209 141 172 224 191 235 
- - - - - -
- -
5 5 3 5 
- - - - - -
- - - - - -
14 9 15 28 10 14 
32 32 37 31 1 2 
1 1 1 1 1 1 
17 14 43 26 22 17 
- -
63 57 101 90 36 39 
273 198 272 314 228 274 
(a) lncluslef Saarland: 1 
~K 
1.000 t 
I XII 
34 
83 
0 
73 
0 
190 
1 
-
2 
0 
3 
193 
24 
72 
77 
98 
3 
274 
-
6 
-
-
5 
14 
1 
21 
45 
319 
75 
COMMUNAUT~ / COMUNIT.J. 
C r::l Coke de four (a) ~ Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
Coke da cokeria (a) 
Fornlture al paesl della Comunlta e esportazlonl 
verso I paesl terzl 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 
Llvralsons aux pays de Ia Communaut6 
5.855 5.401 7.130 7.147 7.052 
774 800 671 730 714 
29 17 43 36 137 
'lT 
-
66 106 126 
670 839 1.110 1.167 1.315 
365 562 498 626 686 
7.720 7.619 9.518 9.812 10.030 
Exportations vers les pays tiers 
3.220 4.430 4.070 3.754 2.860 
4 1 4 0 0 
71 108 189 79 73 
70 51 14 5 3 
577 6'lT 764 826 631 
456 326 278 300 217 
4.398 5.543 5.319 4.963 3.785 
Dont vers 
101 101 137 130 73 
1.774 1.954 2.121 2.284 1.599 
53 106 148 120 103 
1.108 1.299 1.373 1.201 675 
543 603 586 669 600 
290 346 319 314 383 
128 99 25 
- -
235 236 19 1 7 
18 14 15 14 17 
-
230 190 105 1'l7 
60 318 255 13 0 
88 236 132 112 200 
(a) Y comprb le semi-coke de houllle 
(b) A partir de Janvier 1960 y comprb Ia Sarra 
76 
1958 I 1959 I 1960 I 1961 Pays fournlsseurs I LleferiC:inder Paesl fornltorll Landen van herkomst 
Fornlture al paesl della Comunlt~ 
6.785 6.201 7.791 7.847 Deutschland (BR) (b) . . . ... 
534 748 Saarland .. 
54 '11 85 67 France. .. . . 
31 
- -
3 ltalia .. . 
·I 
1.072 1.416 1.708 1.955 Nederland. ' 
' 
409 550 731 695 Belgique/ Belgll • I . . .. 
8.884 9.012 10.315 10.567 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT . . . . . .. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
Esporta:z:lonl verso paesl ter:z:l 
2.261 2.478 I 3.063 2.902 Deutschland (BR) (b) .. 
-
7 Saarland 
48 48 40 39 France. .. 
11 35 112 144 ltalia I 
550 520 568 450 Nederland. 
. ' 
. 
I 
488 296 257 179 Belgique I Belgil • I 
. i. 
' 
3.358 3.385 4.039 3.714 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ' . . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP I 
Pays destlnatalres I Bestlmmungsla~der 
Dl cui verso Paesl destinatarlllanden van bestetnmlng 
82 81 95 79 Norv~ge / Norwegen • 
1.217 1.107 1.208 '178 Su~de /Schweden •• 
48 80 83 124 Flnlande/ Finnland • .. 
' 
731 630 863 678 Danemark I Danemark • .. 
I 
413 426 525 457 Suisse/ Schwelz . . .. 
375 400 500 480 Autrlche I Osterreich .. 
-
4 32 277 Espagnel Spanien • 
27 96 60 54 Yougoslavle/ )ugoslawien . 
16 8 14 15 Gr~ce I Grlechenland • • . 
241 333 207 81 Allemagne zone sov./ Deutschland, sowj. Bes.-Zone 
0 
- - -
Hongrle / Ungarn ............. 
207 219 452 490 Autres pays/ Sonstige Lander • • • • • • • • 
(a) Compreso II semi-coke di carbon fossil• 
(b) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sa"e 
Steinkohlenkoks (a) 
Lleferungen In die Lander der Gei~lnschaft und 
Ausfuhr nach drltten Landern • 
I' 
II Ill v 
Lleferungen In die Lander der .Gemelnschaft 
1961 705 657 693 635 
1962 666 595 
I: 
' 
1961 3 9 8 
i i $ 
1962 1 2 I' : i 
I: 
1961 
- - -
_.I 
1972 2 2 I I I 
1961 136 155 164 169: 
1962 155 140 
1961 53 59 53 48 
1962 so 45 
- -
1961 897 879 917 ass 
1962 874 784 
Ausfuhr nach driHen ~andern 
1961 238 221 
1962 312 167 
1961 3 4 
1962 2 2 
1961 11 12 
1962 12 14 
1961 29 25 
1962 37 22 
1961 7 18 
1962 9 6 
-
1961 289 280 
1962 372 212 
1961 11 4 
1962 4 8 
1961 52 36 
1962 74 26 
1961 14 9 
1962 25 9 
1961 86 75 
1962 101 43 
1961 25 21 
1962 41 9 
1961 43 36 
1962 42 41 
1961 7 28 
1962 16 14 
1961 6 4 
1962 1 5 
1961 
-
3 
1962 3 4 
1961 20 24 
1962 
- -
1961 
- -1962 
- -
1961 25 40 
1962 64 52 
(c) EinschlieBiich Stclnkohlenschwelkoi<J 
(b) Ab Jcnuar 1960 elnschl. Saarland 
173 166 ' 
'I 
I 
i i 
i l 
'! 
3 t 
'i 
11 11. i 
20 15 
4 8 
-
211 202 ; 
i 
Davon nach 11 
4 
29 
10 
13 
25 
33 
28 
6 
0 
I 
27 
-
36 
3 ! 
i: 
49 1 I 
I! 
4 
: 
6 
37 
34 
; 
13' 
9. I 
: 
1 
i 
I 
-
'' 
_, 
47 
', :I 
II 
664 
7 
-
183 
65 
919 
240 
5 
12 
48 
6 
311 
8 
104 
4 
27 
56 
37 
29 
2 
1 
-
-
43 
-
GEMEINSCHAFT f GEMEENSCHAP 
VI 
Cokesovenkokes (a) 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
en ultvoer naar derde Ianden 
VII VIII IX X XI 
KA 
1.000 t 
XII 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
641 663 618 653 657 637 631 
6 6 8 4 4 4 3 
0 0 0 0 0 0 0 
165 168 159 180 168 166 143 
62 62 53 75 57 54 55" 
874 900 838 913 886 861 832 
Uitvoer naar derde Ianden 
293 298 273 274 252 220 I 254 
4 5 3 2 1 2 i 
12 13 15 16 12 12 9 
47 56 45 54 27 46 37 
20 21 19 19 20 18 19 
----
375 392 356 365 312 298 323 
Waarvan naar 
10 8 5 7 5 5 9 
98 121 102 115 111 92 70 
7 9 15 6 10 14 21 
74 86 74 47 45 61 84 
51 61 49 47 22 20 43 
46 49 37 52 45 36 32 
32 24 19 33 19 15 29 
2 4 6 8 6 1 
-
2 4 0 1 1 3 1 
- - - -
5 5 0 
- - - - - - -
53 25 47 49 45 46 35 
(a) lnduslef steenkoclhclfcckes 
(b) Vancf januari 1960 met lnbegrip van Saarland 
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DEUTSCHLAND (BR) (b) 
C r;l Coke de four (a) 
L..:J Llvraisons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 t 
19S3 I 19S4 I 19SS 19S6 I 19S7 I 19S8 
13 33 147 119 so 109 
2.7SS 2.179 3.376 3.463 3.S7S 3.274 
11 23 21 4 13 49 
270 346 386 31S 271 194 
8 48 60 S9 S7 73 
2.798 2.n3 3.140 3.188 3.086 3.08S 
S.8SS S.401 7.130 7.147 7.0S2 6.78S 
94 93 109 9S 33 37 
1.300 1.S24 1.648 1.n4 1.168 831 
43 38 91 74 80 33 
814 1.111 1.000 858 506 325 
384 422 414 469 420 291 
275 336 313 309 362 344 
40 3 
- - - -
190 236 19 1 4 12 
18 14 15 14 17 16 
-
230 190 10S 127 241 
35 219 206 13 0 0 
27 203 66 42 142 130 
3.220 4.430 4.070 3.754 2.860 2.261 
9.075 9.830 11.201 10.901 9.912 9.046 
(a) Y comprls le semi-coke de houille 
(b) A partir de janvier 1960 y comprls Ia Sarre 
78 
19S9 
61 
2.720 
1S 
304 
sa 
3.043 
6.201 
42 
825 
75 
409 
281 
341 
3 
16 
7 
333 
-
146 
2.478 
8.680 
Coke da cokeria (a) 
Fornlture al paesl della Comunltil e esportazlonl 
verso I paesl terzl 
I 1960 I 1961 I Pays destinataires I Bestimmungsl<:inder Paesi destlnatarll Landen van bestemming 
Saarland. •••••• 0 0 •••••• 
3.893 3.912 France . •••• 0 ••••• 0 •••• 
27 79 Italic. ........... i . . 
' 
336 289 Nederland . . . 
: 
. . . . . . . . 
' 
.. 
r 
69 44 Belgique 1 Seigle . . . . . . . . .. 
3.466 3.S22 Luxembourg .. • • 0 •• 0 ••• . . 
7.791 7.847 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
44 34 Norv~ge I Norwegen • • 0 •• . , . .. 
I 
906 m Su~de I Schweden . . . . . . . . . .. 
76 117 Finlande I Flnnland . . ........ 
6S8 565 Denemark I Danemark ........ 
3S2 301 Suisse I Schweiz • . . ......... 
406 339 Autrlche I Osterreich . 0 •••••••• 
27 267 Espagne I Spanien. . . . . . . . .. 
8 20 Yougoslavle I Jugoslawlen . . . •)• .. 
I 
9 7 Gr~ce I Grlechenland • • 0 •• . . .. 
207 81 Allemagne zone sov. •• 0 ••• 
Deutschland, sowj. Besatzungszone 
- -
Hongrie I Ungarn . . . . . . .. 
370 395 Autres pays I Sonstige Lander •• 0 0 • 
3.063 2.902 Pays tiers I DriHe Lander ••• 0 • 0 0 
Paesl terzl I Derde Ianden 
10.8S3 10.750 Totalllnsgesamt • • 0 • ....... Totale I Totaal 
(a) Compreso II semi-cake dl carban fossile 
(b) Da gennala 1960 lnclusa Ia Sarre 
Steinkohlenkoks (a) 
Lleferungen In die Lander der Gemelnschaft und 
Ausfuhr nach dritten Ulndern : 
I I II 
1961 356 341 
1962 319 288 
1961 3 3 
1962 9 4 
1961 40 35 
1962 38 28 
1961 5 4 
1962 3 3 
1961 302 273 
1962 297 272 
1961 706 657 
1962 666 595 
1961 5 2 
1962 3 4 
1961 39 24 
1962 54 22 
1961 14 8 
1962 25 9 
1961 81 56 
1962 86 34 
1961 20 14 
1962 36 4 
1961 31 25 
1962 26 28 
1961 6 28 
1962 16 9 
1961 3 
-
1962 
-
2 
1961 
-
2 
1962 3 3 
1961 20 24 
1962 
- -
1961 
- -1962 
- -
1961 21 37 
1962 54 so 
-
1961 238 221 
1962 312 167 
1961 944 878 
1962 978 762 
(a) EonschheBhch Steonkohlenschwelkoks 
(b) Ab )anuar 1960 elnschl. Saarland 
I Ill I 
371 
0 
17 
6 
298 
693 
2 
27 
10 
12 
18 
23 
26 
3 
-
27 
-
24 
-
173 
866 
'I 
lVI l I v I 
I 
II 
3~~ 333 
I I' 
'I 
I I I 
' 0 2 
': 
i I i 
16 27 
' 
i 
I 
! 
4 3 
II 
~ 299 
635: 664 
II 
2 I 
0 2 
'' 
1 
43 84 
! 
tl 4 
II 
5 
II 
23 
3~ 34 
I 
26 26 
i 
i I 
12: 29 
'! 
~; 
-
\ i 
..._, 
-I 
I 
I 
-] 
-I 
40 36 
i 
166 1 240 
801' 
! 904 
' 
I 
DEUTSCHLAND (BR) (b) 
Cokesovencokes (a) r;1 K 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap U 
en uitvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VI I VII I VIII I IX X XI I XII 
317 333 293 325 327 300 302 
9 5 4 12 15 17 9 
19 19 17 22 17 29 31 
4 4 3 3 2 3 5 
293 304 301 291 296 288 285 
641 663 618 653 657 637 631 
4 2 3 2 3 4 5 
75 99 78 93 90 65 59 
7 8 13 4 9 13 21 
64 65 71 38 38 so 63 
32 37 33 29 19 9 25 
36 38 24 35 32 23 20 
32 22 18 33 19 15 27 
- - -
3 4 
- -
-
3 
- - -
2 
-
- - - -
5 5 0 
- - - - - - -
42 23 32 36 33 36 33 
-
293 298 273 274 252 220 254 
934 961 891 928 910 857 885 
(a) lncluslef steenkoolhalfcokes 
(b) Vanaf januari 1960 met lnbegrip van Saarland 
79 
FRANCE • BELGIQUEJBELGIE 
Coke de four (a) cE] Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 1956 I 1957 I 1958 
France 
8 11 20 7 17 23 
21 2 3 26 117 5 
- - - - -
25 
- -
14 2 0 
-
-
4 7 0 2 1 
·-
29 17 43 36 137 54 
21 6 86 4 1 1 
29 40 48 so so 28 
2 3 0 
- - -
19 59 54 25 22 19 
71 108 189 79 73 48 
100 126 232 114 210 102 
Belgique 
21 1 23 115 9 5 
- - - -
1 
-
220 451 356 386 466 331 
- - - -
0 1 
22 8 27 33 36 14 
102 102 92 91 173 59 
365 562 498 626 686 409 
6 4 9 8 23 16 
88 11 8 37 83 85 
240 131 179 230 92 361 
17 17 8 12 11 3 
105 163 75 13 9 23 
·-
456 326 278 300 217 488 
821 888 776 926 903 897 
(a) Y compris le semi-coke de houille 
(b) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarra 
80 
I 
.. 
1959 
Coke da cokeria (a) 
Fornlture al paesl della Comunltill e esportaz:lonl 
verso I paesl terz:l 
I 1960 I 1961 I Pays destinatalres I Bestimmungsliinder Paesl destinatarl/ Landen van bestemmlng 
Francia 
58 I 41 39 Deutschland (BR) (b) 
2 Saarland . . . . 
·,· . 
30 29 19 ltalia .. 
-
1 0 Nederland. .. 
7 13 9 Belgique f Belgil .• .. 
'i' .. 
--
1. 
97 85 67 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT . . 
·' . . . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Danemark f Danemark • i 
- - -
.. 
28 33 29 Suisse f Schweh: .. 
1 5 9 Espogne/ Spanien 
16 2 0 Autres pays/ Sonstige Lander • 
48 40 39 Pays lien f DriHe Lander • 0 0 •••• 0 •••• 
Paesiten:il Derde Ianden 
146 125 106 Total/lnsgesaml • 0. 0. •••••••• 0 •• 
Totale I Totaal 
Belglo 
9 I 32 27 Deutschland (BR) (b) .. i 
8 Saarland ... 
307 371 397 France. •• 0. 
15 90 32 ltalia .. 
- - -
Nederland. 
210 238 239 Luxembourg • .. 
I 
-
sso 731 695 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT . . ... 
COMUNITA / GEMEENSCHAP I 
9 12 6 Norvtge/ Norwegen • 
65 48 67 Su6de I Schweden. • • 
191 124 75 Danemark f Danemark • 
6 12 6 Suisse f Schwelz . . . . .. 
24 61 24 Autres pays f Sonstige Lander • . 
296 257 179 Pays lien I DriHe Lander • ••••• 0 •• 0 •• 
Paesiterzi f Derde Ianden 
846 988 874 Tatal/lnsgesamt • • 0 •• • 0 0 0. 0 • .... 
Totale I Totaal 
(a) Compreso II semi-coke di carbon fossile 
(b) Do gennaio 1960 inclusa Ia Sarra 
Steinkohlenkoks (a) 
Lleferungen In die Lander der Ge~'lnschaft und 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
Ausfuhr nach drltten Landern I 1 
I I 
i i 
'. 
I I I 
I I 
'' I II Ill IV' 
I' 
Frankrelch 
1 6 5 3 
-
1 
1 2 2 1 
1 1 
- - -
-I 
- - '' 
0 1 1 r 0 0 
: l 
3 9 8 5 
1 2 1! 
- - -
-
- - I: 
2 3 2 2 
1 2 
1 1 2 t 
0 0 
0 0 0 0 
0 
-
3 4 3 3 
2 2 I! 
6 12 11 8 
2 4 I 
Belglen I 
0 1 1 0 
1 1 
29 37 31 29 
21 23 
5 1 
- -9 3 
- - -
-
- -
19 19 21 19 ' 
19 18 i 
--
53 59 53 
, I 
50 45 '4! 
1 2 
-
ci! 
1 1 
1 3 1 4 
0 
-
4 12 1 1 
8 3 
-
-
1 0 
-
2 
1 2 1 1: I 0 1 
I 
7 18 4 a: 
9 6 :; 
n 57 
_I I 
60 56i 
59 51 i I 
:. 
(a) EinschlieBiich Stelnkahlenschwelkoks 
(b) Ab Januar 1960 elnschl. Saarland 
II 
v I 
5 
2 
-
1 
7 
-
5 
0 
0 
5 
12 
3 
37 
4 
-
21 
65 
-
5 
-
1 
40 
6 
71 
FRANCE • BELGIQUE/BELGIE 
Cokesovencokes (a) f40l K 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 0 
en ultvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VI I VII I VIII I IX X I XI I XII 
Frankrljk 
4 4 4 2 2 
-
1 
1 2 2 1 2 2 1 
- - -
0 
- - -
. 
2 1 2 1 0 
-
0 
-
-
6 6 8 4 4 4 3 
- - - - - - -
4 3 2 2 1 2 3 
0 2 1 0 0 0 2 
-
0 0 0 
-
0 0 
-
4 5 3 2 1 2 4 
10 11 11 6 5 6 7 
Belgle 
2 5 7 3 1 1 
-
35 32 25 44 37 32 31 
5 4 4 8 
-
0 2 
- - -
- - - -
20 20 17 19 19 21 22 
62 62 53 75 57 54 55 
-
1 
-
0 
- -
2 
10 8 8 4 12 10 1 
8 10 3 7 7 7 15 
1 1 
-
1 0 1 
-
1 1 7 6 0 0 1 
20 21 19 19 20 18 19 
82 83 73 93 n 72 73 
(a) lnduslef steenkoolhalfcokes 
(b) Vanar Januarl1960 met lnbegrip van Saarland 
81 
ITALIA o NEDERLAND 
Coke de four (a) cEJ Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Ita lie 
- -
65 82 23 
-
27 
-
1 14 83 31 
- - -
10 21 
-
0-
27 
-
66 106 126 31 
70 51 14 5 3 11 
97 51 81 111 129 42 
Pays-Bas 
2 3 13 12 13 7 
448 565 721 744 788 612 
- - - -
3 7 
17 24 73 47 60 76 
203 246 304 363 451 370 
670 839 1.110 1.167 1.315 1.072 
1 4 18 27 18 29 
386 419 452 466 348 300 
7 13 35 39 23 13 
33 51 103 109 n 44 
113 124 116 138 118 88 
37 16 39 46 47 75 
---
5n 627 764 826 631 550 
1.247 1.465 1.874 1.993 1.946 1.621 
(a) Y compris le semi-coke de hauille 
82 
o-· 
1959 
ltalia 
-
-
-
-
-
35 
35 
Coke da cokeria (a) 
Forniture al paesl della Comunltil e esportazlonl 
verso I paesl terzl 
1960 1961 
- -
-
2 
- -
-
-
2 
112 144 
• 0 
112 146 
I 
Pays destinatalres I Bestimmungslander 
Paesi destinatarll Landen van bestemmlng 
Deutschland (BR) ........... 
France o o 0 ............. 
Luxembourg . . . . . . . . . . 0 • 
COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT .. 
COMI,INITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers I DriHe Lander 
Paesl terzll Derde Ianden 
Totalllnsgesamt .... 
Totale I Totaal 
Paesi Bassi 
I 209 313 206 Deutschland (BR) ........ 0 0 
653 834 1.193 France . ............ 0 0 
24 17 39 ltalia o o . . . . . . . . . . . . 0 • 
108 163 205 Belgique I Belgl~ ........ • 0 
421 383 312 Luxembourg 0 • . . . . . . . . 0 0 
1.416 1.708 1.955 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • • 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
30 39 38 Norv~e I Norwegen i . . . . . .. 0 0 
217 253 135 Su~de I Schweden . ...... 
·I· • 0 
I 
5 7 7 Flnlande I Flnnland . . I . . . . .. 0 0 
30 81 38 Danemark I Danemark ........ 
99 115 117 Suisse I Schwelz • o • 0 0 0 • ..... 
138 73 114 Autres pays J Sonstige Lander ..... 
520 568 450 Pays tiers I DriHe Lander 
Paesl terzll Derde Ianden 
1.936 2.276 2.405 Totalllnsgesamt .... 
Totale I Totaal 
(a) Compreso iJ semi-coke di carbon fossile 
, I 
Steinkohlenkoks (a) 
. I 
Lleferungen In die Lander der Gemeinschaft und 
Ausfuhr nach dritten Landern i 
I 
I 
I 
I I I II I Ill I IV I v I 
Ita lien I 
: f 
1961 
- - - Ti -1962 
- -
1961 
- - -
-, -
1962 2 2 I I :I 
'I 
1961 
- - -
4 
-
1962 
- -
- -
1961 
- - - -
1962 2 2 
1961 11 12 11 12 
1962 12 14 I 
----- ---- -
, I 
: i 
1961 11 12 11 11' 12 
1962 14 16 I i 
! 
Niederlande 
1961 16 14 12 2~! 30 1962 24 13 
'I 
1961 80 93 93 
•ll 106 1962 92 86 
1961 8 3 4 l. 
-
1962 
-
3 i 1~ I I I 1961 4 18 21 21 
1962 17 18 , I 
i! 
1961 26 27 33 28 26 
1962 23 21 i I 
1961 136 155 164 169 l 183 
1962 155 140 :: I 
1961 5 0 2 ' ~ 6 1962 1 4 
i 
1961 13 9 0 1 15 
1962 20 4 
I 1961 
-
0 
- "l -1962 
- - I I 
1961 1 7 1 ol 3 
1962 7 6 I. 
'I I i 
1961 3 4 4 4 16 
1962 3 1 
I I 
1961 7 5 13 
-it 8 1962 6 7 ---- .. 1961 29 25 20 48 
1962 37 22 I 
1961 164 180 184 1851 231 
1962 193 163 I 
I 
(a) EinschlieBiich Steinkahlenschwelkaks ! I 
I: 
8 
I i 
ITALIA • NEDERLAND 
Cokesovencokes (a) 
Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschup 
en uitvoer naar derde Ianden 
VI I VII I VIII I IX I X I XI 
Ita lie 
- - - - I -
-
0 0 0 0 I 0 0 
- - - -
- -
0 0 0 0 0 0 
12 13 15 16 12 12 
12 13 16 16 13 I 12 
Nederland 
15 17 19 22 13 12 
101 106 96 108 111 108 
3 2 2 6 
-
5 
21 18 17 18 16 18 
26 26 25 27 28 23 
165 168 159 180 168 166 
6 5 2 5 2 1 
12 15 17 18 8 17 
-
2 2 1 1 1 
2 11 0 2 
-
4 
14 20 13 16 2 8 
12 4 11 12 15 15 
-
47 56 45 54 27 46 
211 224 204 234 195 211 
(a) lnclusief steenkaolholfcokes 
~K 
1.000 t 
I XII 
I -
0 
-
0 
9 
9 
13 
94 
3 
14 
18 
143 
2 
10 
-
6 
14 
4 
37 
180 
83 
COMMUNAUT~ / COMUNITA 
C r,;:;-1 Agglomeres de houille ~ Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Agglomerati di carbon fossile 
Fornlture al paesl della Comunltll e esportazlonl 
verso I paesl terzl 
1960 1961 Pays fournlsseurs I LleferiCinder Paesl fornitorll Landen van herkomst 
Llvralsons aux pays de Ia Communaute Fornlture al paesl della Comunlta 
320 454 497 556 542 369 293 326 330 Deutschland (BR) ........... 
3 7 20 9 8 6 7 11 16 France .• .............. 
15 106 160 179 274 268 370 472 505 Nederland . . . ....... . '• 
i 
286 319 461 628 702 179 153 160 158 Belgique 1 Seigle ....... . . . . 
-
.. 
624 886 1.138 1.372 1.526 822 823 969 1.009 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Exportations vers les pays tiers Esportazlonl verso paesl terzl 
61 65 70 70 59 49 36 35 30 Deutschland (BR) ........... 
30 16 18 18 16 15 12 12 12 France .. .............. 
4 10 20 29 23 20 19 22 20 Nederland . . . ........... 
8 7 17 13 6 2 3 6 7 Belgique I Belgie ......... . . 
103 98 125 130 104 86 70 75 68 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Dont vers Di cui verso Pays destlnatalres I Bestlmmungslonder 
Paest destlnatari/Landen van bestemmtng 
- -
7 
- - - - - -
Finlande I Flnnland .. . . . . . . . . 
13 20 25 25 18 20 9 9 6 Danemark I DCinemark ........ 
54 54 71 84 64 48 42 43 39 Suisse I Schwelz . . • . . . . . •' . . . 
I 
I 
' Autriche I Osterrelch • 15 14 16 18 22 17 16 20 19 ' .... •I• . . 
' 
22 9 6 3 0 0 3 3 5 Autres pays I Sonsflge Lander . . .. 
84 
1961 
. 1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
. 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
---
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
II 
I: 
Steinkohlenbriketts 
Lleferungen In die Ltlnder der GemJ!lnschaft und 
Ausfuhr nach drltten Ltlndern i i 
53 
39 
3 
2 
52 
40 
7 
14 
114 
95 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
0 
3 
-
7 
10 
-
-
1 
1 
4 
4 
2 
2 
0 
2 
II Ill v 
I i 
Lleferungen In die Lander der Gemelnschaft 
39 9 i 21 
18 
i 
I i 
1 0 I i 1 I i 
34 18 35 
25 I 
17 2 15 
8 : 
--
91 29 70 
52 
i 
Ausfuhr nach drltten ~ondern 
, I 
2 1 r 
2 :I 
1 0 
1 
2 0 
2 
0 1 
2 
------·-
5 2 
7 
Davon nach 
- -
-
0 0 
1 
3 1 
3 
1 0 
2 
0 0 
2 
ol 
! 
I, 
0 
I 
1 
-
3 
i 
' ! i 
i 
--
I 
i 
0' 
2 
0 
I 
1 : 
I 
' 
, I 
. I 
'I 
II 
31 
1 
47 
16 
95 
1 
1 
1 
0 
3 
-
0 
2 
1 
0 
I 
. 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP 
Steenkoolbriketten 1421 K 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 0 
en ultvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI XII 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
25 20 26 23 23 28 33 
1 1 1 1 1 3 3 
47 44 52 51 41 44 41 
18 7 12 16 11 19 19 
-
91 72 92 91 75 94 95 
Uitvoer naar derde Ianden 
1 2 3 3 4 4 4 
1 1 1 2 2 1 2 
1 1 2 3 3 3 2 
1 2 2 0 0 0 0 
4 5 8 7 9 8 8 
Waarvon noor 
- - - - - - -
. 
0 0 1 0 1 1 1 
2 2 4 4 5 5 4 
1 1 2 2 3 3 2 
0 1 2 
-
0 0 0 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
C lt;;l Agglomeres de houille ~ Llvraisons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Allemagne (R.F.) 
37 105 85 85 99 68 
30 48 38 72 100 80 
248 286 350 365 296 172 
6 15 23 27 41 46 
-
0 0 5 4 2 
320 454 497 556 542 369 
13 20 25 25 18 20 
32 26 26 29 25 17 
14 14 13 16 16 12 
3 5 5 
- -
0 
61 65 70 70 59 49 
381 519 567 626 601 418 
France 
1 1 1 1 1 2 
2 6 7 6 7 4 
- -
12 2 
- -
3 7 20 9 8 6 
11 12 18 18 15 15 
19 4 0 0 1 
-
----
30 16 18 18 16 15 
33 23 38 27 24 21 
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-
1959 
Agglomerati di carbon fossile 
Forniture al paesi della Comunitci e esportazioni 
verso I paesi terzi 
1960 1961 I 
Pays destinataires I Bestimmungslander 
Paesi destinataril Landen van bestemming 
Germania (R.F.) 
! 
55 53 66 France . . . . . . . . . . . . ... 
71 108 106 ltalla . . ........... . . 
135 140 113 Nederland . . . . . . . . . . • i• • 
29 22 41 Belgique 1 Belgie . . . . . . . • I· • 
2 4 4 Luxembourg . . ....... . . 
I 
I 
293 326 330 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
9 9 6 Danemark I Danemark . . . . . ... 
16 16 14 Suisse I Schweiz . • . ...... . . . 
10 11 10 Autriche 1 Osterreich . . . . . . . .. 
1 0 0 Autres pays I Sonstige Lander .). .. 
I 
36 35 30 Pays tiers I Dritte Lander . . . . . .. 
Paesi terzil Derde Ianden 
328 362 360 Totalllnsgesamt . . . . . . . . ... 
Totale I Totaal 
Francia 
0 Saarland . . . . . . . . . . . . . . . 
7 11 16 ltalla . . . . . . . . . . . . . ... 
0 
-
0 Nederland . . . . . . . . . . •,. .. 
7 11 16 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAfT, • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 1 
11 12 11 Suisse I Schweiz . . . . . . • I .; . . . 
I 
1 0 0 Autres pays I Sonstige Lander . . .. 
-· 
12 12 12 Pays tiers 1 Dritte Lander ....... 
Paesi terzll Derde Ianden 
19 23 28 Totalllnsgesamt . . . . ....... 
Totale / Totaal 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
-
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
I I 
Steinkohlenbriketts l . 
Lleferungen In die Lander der Gem nschaft und 
Ausfuhr nach drltten Ulndern 
II 
6 8 
10 2 
16 7 
13 4 
19 18 
12 8 
11 5 
3 3 
1 1 
1 0 
53 39 
39 18 
1 0 
1 1 
2 1 
2 1 
1 1 
1 1 
- -
- -
4 2 
3 2 
56 40 
42 20 
I 
3 1 
2 1 
- -
- -
3 1 
2 1 
1 1 
1 1 
-
0 
- -
1 1 
1 1 
4 2 
4 2 
Ill IV I; I v 
. I i 
Deutschland (BR) : 
1 
' 
4 
0 ~: 
'I 
I 
I II 
6 10· 
II i 
1 il 
0 0· 
1 I 
--
I I 
9 
, I 
2~ I 
I 
. ' 
0 o: 
:I 
II 
0 
1 
0 0 
I ~ -
1 
; I 
1 I 
'I 
9 22 i 
'' 
Frankrelch i 
I 
I I j 0 
-
' 
0 I' ...... i 
' 0 Qi 
'I 
II 0 ~ 0 0 o, 
I I 
i 1 I: 
. ' 
! ; 
; ' 
! i 
i I 
7 
9 
13 
2 
0 
31 
0 
1 
0 
-
1 
32 
1 
-
1 
1 
0 
1 
2 
-
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Steenkoolbriketten 1;1 K 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap LJ 
en ultvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI XII 
Duitsland (BR) 
7 4 6 6 s s s 
9 6 12 7 9 14 14 
7 7 7 6 6 6 8 
2 2 2 3 3 2 s 
0 0 0 1 0 0 1 
--
25 20 26 23 23 28 33 
0 0 1 0 1 1 1 
1 1 2 1 1 2 1 
1 1 1 1 2 1 1 
- - - - - - -
1 2 3 3 4 4 4 
I 
-
27 22 30 26 27 32 36 
Frankrljk 
I 
1 1 1 1 1 3 3 
- - - - - - -
--- ----------
1 1 1 1 1 3 3 
1 1 1 2 2 1 2 
- - - -
0 
-
0 
--
1 1 1 2 2 1 2 
2 I 1 I 2 I 3 3 4 I 5 
87 
NEDERLAND • BELGIQUE/BELGIE 
C r;;1 Agglomeres de houille 
L..::J Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Pays-Bas 
-
37 57 63 84 45 
10 47 77 87 142 154 
4 22 26 29 48 69 
15 106 160 179 274 268 
4 10 18 26 17 15 
-
0 2 3 5 5 
4 10 20 29 23 20 
19 116 179 208 297 288 
Belgique 
-
0 22 129 57 9 
253 293 281 295 591 166 
3 1 1 0 
- -
20 18 149 194 46 0 
10 7 8 10 8 4 
-
286 319 461 628 702 179 
- -
7 
- - -
7 6 9 12 5 2 
1 
- 1 0 1 
-
- - -
1 0 0 
8 6 17 13 6 2 
294 325 478 642 708 181 
(a) Y compris ltolie: 4 
88 
Agglomerati di carbon fossile 
Fornlture al paesl della Comunlta e esportazlonl 
verso I paesl terzl 
1959 1960 1961 I 
Pays destinataires 1 Bestimmungslander 
Paesi destlnatari I Landen van bestemming 
Paesi Bassi 
128 215 207 Deutschland (BR) 
i61 173 191 France . 
I 
80 79 102 Belgique 1 Belgie 
.I. 
371 472 (a) 505(a) COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT . COMUNITA I GEMEENSCHAP . ~ . 
13 14 12 Suisse I Schweix . 
6 8 8 Autres pays I Sonstige Lander 
-
19 22 20 Pays tiers I DriHe Lander 
Paesi terxi I Derde Ianden •'. 
I 
389 494 525 Totalllnsgesamt I tj. 
Totale I Totaal .). 
: 
Belgio 
4 5 10 Deutschland (BR) .. 
' 
135 135 139 France . 
9 15 5 ltalia. . 
0 0 0 Nederland 
4 4 4 Luxembourg 
·'. I 
153 160 153 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAfli • . COMUNITA I GEMEENSCHAP 1 
- - -
Finlande I Finnland I •'. 
2 2 2 Suisse I Schweix . ... 
0 1 1 Autriche I Osterreich. 
1 2 4 Autres pays I Sonstlge Lander 
3 6 7 Pays Tiers I DriHe Lander 
Paesi terxi I Derde Ianden 
155 165 165 Totalllnsgesamt 
Totale I Totaal 
(a) Compresa ltalia: 4 
Steinkohlenbriketts 
Lleferungen In die Lander der Gemejnschaft und 
Ausfuhr nach drltten Landern 
1 
II 
Niederlande 
1961 20 9 4 12 21 
1962 13 7 
1961 19 16 7 1~ I 17 
1962 17 10 I I • I I I 
:. 
1961 12 8 7 I 10' 9 
1962 10 9 
I 
11 
----
·-
i 
1961 52 34 18 I 3$ I 47 
1962 40 25 I 
1961 1 1 0 0 1 
1962 1 1 I 
1961 1 1 0 0 0 
1962 1 1 
-
i 
1961 2 2 0 0, 1 
1962 2 2 1 
I j 
1961 53 36 18 35; 48 
1962 42 27 : i 
Belglen :I 
1961 0 0 
-
0 1 
1962 0 1 
1961 6 15 2 14 14 
1962 13 6 
1961 0 1 0 ....... : 
-
1962 1 0 i I 
i! 
1961 0 .I 0 
- -
-1962 
-
0 I l 
1961 0 1 0 0 0 
1962 0 0 I! 
----- -----
1961 7 17 2 15 16 
1962 14 8 '. 
1961 
- - -
...... 
-
1962 
- -
1961 0 0 1 0 0 
1962 0 0 
I 
I, 
1961 0 
-
0 +1 0 
1962 
- -
i I I 
1961 0 
- - l1J 
-
1962 2 2 
·----
1961 0 0 1 
iJ 
11 0 
1962 3 2 ! 1 
1961 7 18 3 16 16 
1962 17 10 
(a) EinschlieBiich Ita lien: 4 
; 
' ' 
I 
I 0 
,, 
NEDERLAND • BELGIQUE/BELGIE 
Steenkoolbriketten f44l K 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 0 
en ultvoer naar derde Ianden 
1.000 f 
VI VII VIII IX X XI XII 
Nederland 
19 19 29 25 16 18 16 
20 17 15 18 18 19 14 
7 8 7 8 7 7 11 
47 44 52 51 41 44 41 
1 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 1 
1 1 2 3 3 3 2 
48 45 I 54 54 44 47 43 
Belgli! 
2 0 1 1 0 1 2 
15 7 10 14 10 16 16 
0 
-
1 0 1 I 1 1 
0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 
-
-
18 7 12 16 11 19 19 
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
-
0 0 0 0 
0 1 2 
- -
0 
-
----- ·---
1 2 2 0 0 0 0 
18 9 I 14 I 16 11 19 19 
(a) lnclusief ltalil: 4 
89 
DEUTSCHLAND (BR) • NEDERLAND 
C M Briquettes de lignite ~ Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Allemagne (R.F.) 
76 73 94 90 90 93 
415 403 463 475 476 492 
41 89 96 101 109 97 
234 288 290 280 288 294 
72 83 93 94 98 95 
131 139 148 135 146 144 
969 1.075 1.183 1.175 1.207 1.215 
4 1 
- - - -
230 233 243 257 251 257 
347 304 224 202 187 172 
581 538 467 459 438 42? 
1.550 1.613 1.650 1.633 1.645 1.644 
Pays-Bas 
45 33 23 17 16 13 
8 6 8 8 9 13 
5 5 5 5 6 5 
-
59 45 36 30 31 31 
1959 
Mattonelle di lignite 
Forniture al paesl della Comunita e esportazloni 
verso In paesl terzl 
1960 1961 I 
Pays destinataires I Bestimmungslander 
Paesi destinataril Landen van bestemming 
Germanic (R.F.) 
103 Saarland 
502 353 481 France •' 
129 154 163 ltalia 
251 225 211 Nederland I 
84 86 87 Belgique 1 Belgie . 
123 135 137 Lu>Cembourg . . . .. 
1.192 953 1.079 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
• 0. 0 •• 
- - -
Su6de I Schweden 
I 
188 180 210 Suisse I Schweiz 
·I· .. 
164 169 160 Autriche I Osterreich I 
353 349 370 Pays tiers I DriHe Lander ••• 0. 0. . .. 
Paesi terzi I Derde Ianden 
1.545 I 1.302 1.449 Totalllnsgesamt • . . . . •• 0 •••• . . . . Totale I Tataal 
Paesi Bassi 
12 16 16 Deutschland (BR) 
. !· 
' 
13 9 12 France ..... 
5 5 5 Belgique I Belgii! .. 
29 29 32 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . . . . '• .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Allemagne (R.F.) + Pays-Bas Germanic (R.F.) + Paesi Bassi I 
1.028 I 1.120 I 
1.219 I 1.205 I 1.238 I 1.246 
DEUTSCHLAND (BR) 
Semi-coke de lignite 
Exportations vers les pays tiers 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Allemagne (R.F.) I 30 37 37 34 29 35 
3 3 3 5 6 5 
33 40 40 39 35 39 
90 
I 1.221 I 982 I 1.112 I 
1959 1960 1961 
I 
Gormania (R.F.) 
21 22 20 
4 3 4 
25 25 24 
Au>C pays de Ia Communaut~ I Ai paesi della Coot 
In LCinder der Gemeinschalt I Aan Ianden vc 
Gemeen 
Semi-coke di lignite 
Esportazlonl verso paesl terzl 
unita 
n de 
chap 
I Pays destinataires 1 Bestimmungsiander Paesi destinataril Landen van bestemming 
Danemark I Danemark . 
: 
Suisse I Schweiz 
Total/lnsgesamt . 
Totale I Totaal 
Braunkohlenbriketts 
Lleferungen In die LCinder der Gem:elnschaft und 
Ausfuhr nach dritten LCindern I 
I 
I I II I Ill I IV I v I I 
I 
Deutschlalnd (Bl: 
I I 
I; 
1961 38 38 39 36' 36 
1962 37 34 
' ' 
I 
I' 
1961 14 13 12 1a, 15 
1962 13 14 i I 
1961 22 18 14 18: 18 
1962 20 12 I I I 
1961 8 8 8 a! 8 
1962 6 3 I 
1961 12 11 11 1 11 
1962 12 12 
1961 95 88 84 
8 'I 88 1962 89 76 
1961 
- - - -+I -1962 
- - :I ,, 
1961 19 18 20 17, 16 
1962 18 13 
'' I, 
1961 18 11 4 fJ 4 1962 18 11 
-
-
1961 37 29 25 19; 21 
1962 36 24 I I 
1961 132 117 109 i 10~ I 108 1862 124 100 I 
Niederlande 
1961 1 1 1 1 
1962 1 1 
1961 1 1 1 I 1 1962 1 1 II 
1961 0 0 0 0, 0 
1962 0 0 I, 
- -
. I 
1961 3 3 3 ~· 3 
1962 3 2 I: 
'. 
II 
Deutschland (BR) + Ni~Frlande 
1961 97 
I 
91 
I 
87 I, 88, I 90 I 1962 92 78 
I 
Braunkohlenschwelkoks I 
Ausfuhr nach dritten LCindern I 
II Ill v 
Deutschland (BR) I i 
1961 3 2 0 PI -1962 2 2 
1961 0 0 0 
-t -1962 1 0 1961 3 2 1 
-
1962 3 2 I 
DEUTSCHLAND (BR) • NEDERLAND 
Bruinkoolbriketten f45l K 
Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap L.:J 
en ultvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
Dultsland (BR) 
36 41 41 41 42 44 48 
13 14 16 13 15 12 13 
18 17 18 19 19 17 14 
8 8 8 8 6 7 6 
11 11 11 11 11 11 11 
86 91 93 92 93 92 92 
- - - - - - -
16 17 18 19 15 17 16 
8 14 18 19 22 22 19 
24 32 36 38 37 38 35 
110 122 129 130 130 130 128 
Nederland 
1 1 1 2 2 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 
3 2 2 3 
---3-1 
3 2 
Dultsland (BR) + Nederland 
88 I 93 I 95 I 95 I 96 I 95 I 94 I 
DEUTSCHLAND (BR) 
Bruinkoolhalfcokes a K Ultvoer naar derde Ianden 
VI VII VIII IX X XI XII 
Duitsland (BR) 
2 3 2 3 1 2 2 
1 0 1 0 0 0 1 
2 4 2 4 2 2 3 
91 
SARRE 
cE] Livraisons aux pays de Ia Communaute et exportations vers les pays tiers 
Forniture ai paesi della Comunita e 
esportazioni verso i paesi terzi 
SAAilLAND 
Lieferungen in die Lander der Gemein· 
schaft und Ausfuhr nach dritten Landern 
Leveringen aan de Ianden van de Gemeen· 
schap en uitvoer naar derde Ianden 1.000 t 
1953 1954 I 1955 
Houllle 
Carbon fosslle 
3.483 I 3.392 4.051 
3.936 3.998 3.692 
275 253 164 
16 4 18 
3 3 2 
66 66 71 
7.779 7.715 7.999 
. 
227 498 742 
108 69 84 
-
26 12 
77 76 158 
315 355 440 
196 147 243 
25 0 15 
90 107 47 
56 60 34 
--
1.094 1.337 1.776 
8.873 9.052 9.775 
Coke de four (b) 
Coke do cokeria (b) 
150 173 
I 
146 
I 624 627 525 
774 800 671 
4 1 4 
·-
778 801 
I 
675 I 
(a) Y campros ltahe: 1958 = 14, 1959 = 17 
(b) Y compris le semi-coke de houille 
(a) Compreso ltalia: 1958 = 14, 1959 = 17 
(b) Compreso II semi-coke di carbon fossile 
92 
1956 I 1957 
3.548 3.318 
3.783 3.590 
163 94 
1 
-
- -
71 66 
7.566 7.068 
231 83 
- -
- -
2 
-
360 371 
132 64 
- -
41 35 
31 5 
797 557 
8.362 7.626 
136 139 
594 575 
·-
730 714 
0 0 
731 714 
I 
-
-
1958 I 1959 I I I Pays destinataires I Bestimmungslander Paesl destlnatarll Landen van bestemming 
Steinkohie 
Steenkoien 
2.602 3.007 Deutschland (BR) 
4.241 3.797 France 
17 10 ltalla 
- -
Nederland I 
- -
Belgique I Belgli! 
61 46 Luxembourg 
------ ----
6.921 6.860 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
- -
Royaume-Unil GroBbrltannien 
- -
Su~de I Schweden 
! 
I 
- -
Finlande I Flnnland 
I 
- -
Danemark I Danemark 
227 209 Suisse I Schweiz 
46 39 Autriche I Osterrelch 
17 
-
Espagne I Spanien 
- -
Alg~rle I Algerien 
4 
-
Autres pays I Sonstige Lander 
294 248 Pays tiers I Dritte Lander 
Paesl terzi I Derde Ianden 
7.215 7.108 Totalllnsgesamt 
Totale I Totaal 
Steinkohlenkoks (b) 
Cokesovencokes (b) 
41 96 Deutschland (BR) 
479 634 France 
----- -
534(a) 748(a) COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
-
I 534 I 
7 Pays tiers I Dritte Lander 
Paesl terzl I Derde Ianden 
755 Total llnsgesamt 
Totale I Totaal 
(a) EonschheBhch ltalien: 1958 = 14, 1959 = 17 
(b) EinschlieBiich Steinkohlenschwelkoks 
(a) lnclusief Ita Iii: 1958 = 14, 1959 = 17 
(b) lnclusief steenkoolhalfcokes 
I i 
I: I: 
MARKTVERSORGUNG MIT KOHLE 
. i 
I I 
i l 
I 
I' 
. I 
CONSOMMATION APPARENTE DE CHARBON 
I I I, 
CONSUMO APPARENTE Dl CARBONE 
'. I i 
I I 
BEREKEND VERBRUIK VAN KOLEN 
'. I. 
'I 
'' 
' 
II 
Consommation apparente 
de charbon, de houllle et de coke de four 
Consumo apparente 
dl carbone, dl carbon fosslle e dl coke da cokerla 
1000 t 
1953 1954 1955 1956 
A- Charbon 
107.388 111.882 124.805 129.850 
7.647 7.626 8.658 9.557 
62.832 64.851 67.569 76.638 
10.028 10.539 11.420 12.241 
16.514 17.171 17.458 18.541 
25.517 26.549 27.940 28.702 
3.383 3.406 3.832 4.016 
233.309 242.024 261.682 279.545 
B- Houille 
119.980 120.472 134.176 140.396 
8.405 8.376 9.168 9.961 
58.958 60.735 62.212 71.039 
10.071 10.481 11.366 12.026 
17.171 18.075 18.650 19.832 
26.671 27.562 29.075 30.075 
276 286 291 356 
241.532 245.9871 264.9381 283.685 
C - Coke de four 
25.564 26.818 31.609 33.214 
2.905 2.997 3.571 3.757 
12.672 13.218 16.086 17.698 
2.224 2.479 2.905 3.352 
2.232 2.322 2.514 2.790 
5.050 5.419 6.026 6.478 
3.098 3.113 3.533 3.644 
53.745 56.366 66.244 70.933 
Methode de catcvl: 
A 
Hoville 
8 
Houille 
c 
Coke Production 
+ Impartations 
- Exportations 
} 
Hoville 
Coke 
agglo. 
(t=t) 
Hoville Coke 
± Mouvement des 
stocks 
(a) A partir de 1960 y compris Ia Sarre 
94 
1957 
130.701 
9.582 
78.835 
12.691 
17.554 
27.446 
4.192 
281.001 
141.496 
10.125 
72.975 
12.621 
19.122 
28.931 
312 
285.5821 
34.833 
3.901 
17.896 
3.569 
2.717 
6.293 
3.867 
73.076 
1958 1959 1960 
A- Carbone 
116.130 109.817 126.914 
9.266 9.016 
71.654 66.662 67.185 
10.042 9.438 10.756 
15.232 14.744 15.217 
23.212 24.176 24.356 
3.844 3.988 4.394 
249.380 237.841 248.8221 
B - Carbon fossile 
129.n5 119.8991 135.783 
9.679 9.680 
66.854 62.342 61.604 
9.878 9.092 10.443 
16.903 16.510 17.412 
24.079 24.902 25.104 
253 242 245 
257.421 242.667 250.591 
C - Coke da cokerla 
30.136 
3.873 
17.162 
3.334 
2.590 
6.140 
3.584 
66.819 
28.5061 35.898 
3.n1 
17.587 18.957 
3.291 3.893 
2.623 2.721 
6.537 6.825 
3.739 4.140 
66.054 72.434 
Metoda di calcala: 
Produzione 
+ lmpartazioni 
- Espartaziani 
1961 
121.609 
67.266 
11.041 
14.759 
24.308 
4.370 
243.353 
131.707 
61.629 
10.904 
17.395 
24.919 
211 
246.765 
34.406 
19.014 
3.888 
2.427 
6.638 
4.149 
70.522 
± Movimento degli stocks 
(a) Da 1960 compresa Ia Sarre 
Deutschland (BR) (a) 
Saarland . 
France . 
ltalia 
Nederland •!. 
BelgiqueiBelgli:i . I ., 
Luxembourg .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) (a) 
Saarland . 
France • 
ltalia 
Nederland 
Belgique I Belgle . 
Luxembourg .. . . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) (a) 
Saarland . 
France . 
ltalia 
Nederland 
Belgique I Belgle 
Luxembourg .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A 8 c 
carbon fossile carbon fossile cake 
} 
carbon fossile 
Coke, carbon fassile coke 
agglom. 
(t=t) 
1. 
27.657 
2.260 
16.942 
2.272 
4.032 
6.138 
925 
60.226 
30.428 
2.359 
15.864 
2.304 
4.366 
6.287 
57 
61.665 
7.074 
935 
4.387 
743 
735 
1.580 
866 
16.320 
Marktversorgung . , 
an Kohle, Stelnkohle und Stelnkohlen oks 
1959 
2. 1 3. 4. 
A- Kohle 
26.128 26.893 29.133 
2.136 2.270 2.352 
I 
15.939 15.324 18.456 
2.200 2.327 2.633 
3.504 3.405 3.801 
I 
6.025 5.288 6.726 
1.020 1.012 1.031 
' 
56.952 56.519 64.162 
B - Steinkohle 
28.227 29.491 31.753 
2.269 2.453 2.599 
I 
14.872 14.556 17.047 
2.132 2.194 2.456 
3.965 3.916 4.262 
6.196 5.545 6.875 
65 57 64 
57.726 58.212 65.056 
C - Steinkohlenkoks 
7.430 6.949 7.043 
921 960 956 
4.260 4.130 4.800 
801 835 912 
609 607 673 
1.648 1.547 1.761 
955 954 964 
16.624 15.982 17.109 
1. 
I 
'I 
' I 
32.119 
I 
17.297 
2.748 
3.999 
6.228 
1.123 
' 63.514 
l 
34.009 
5.844 
12.722 
1
4.436 
i ,6.349 
64 
1 ~3.424 
I' 
'I 
1\ 
I 
9.327 
tl 
, I 
'4.942 
842 
I 746 
I 
'1.786 
. i 
i 1.056 
: i 
ft .... 
8erechnungsmethode: 1\ 
A 8 I I 
Forderung bzw. Erzeugung Steinkohlen Steinkohl.~ 
+ Einfuhr ' Steinkohlen, i 
- Ausfuhr I Koks, Steinkohl' 1 ± Lagerbewegung J Steinkohlenbrik. 1 
(1=1) . 
(a) Ab 1960 einschl. Saarland 
'. 
i; 
I; il 
II 
l 
c 
Koks 
Koks 
1960 
Berekend verbruik 
von kolen, steenkool en van steenkoolcokes 
1961 
2. 1 3. 4. 1. 2. 1 3. 
30.607 
I 
16.600 
2.387 
3.546 
5.910 
1.081 
60.131 
32.415 
15.320 
2.344 
4.079 
6.146 
64 
60.368 
9.226 
4.606 
938 
670 
1.672 
1.016 
18.128 
31.128 33.072 
15.387 17.904 
2.808 2.814 
3.675 3.991 
5.895 6.325 
1.092 1.098 
59.985 65.204 
33.604 35.755 
14.215 16.226 
2.724 2.653 
4.305 4.595 
6.100 6.510 
58 59 
61.006 65.798 
8.734 8.621 
4.392 5.019 
991 1.122 
608 699 
1.715 1.650 
1.031 1.036 
17.441 18.147 
8erekeningsmethode: 
Produktie 
+ lnvoer 
- Uitvoer 
± Voorraads-
veranderingen 
A- Kolen 
30.790 29.729 30.050 
17.424 16.435 15.664 
2.745 2.515 2.762 
3.905 3.471 3.372 
5.570 6.227 5.823 
1.095 1.099 1.100 
61.529 59.476 58.771 I 
B - Steenkool 
33.317 31.528 32.748 
15.907 14.999 14.462 
2.748 2.568 2.735 
4.449 4.184 4.117 
5.699 6.383 6.014 
55 53 49 
62.175 59.715 60.125 
C - Steenkoolcokes 
8.642 9.274 8.491 
5.009 4.734 4.482 
956 905 942 
693 566 545 
1.459 1.740 1.699 
1.037 1.044 1.049 
17.796 18.263 17.208 
A 
Steenkool 
8 
Steenkool 
c 
Cokes 
} 
Steenkool, 
Cokes, 
Steenkool-
briketten 
(1=1) 
Steenkool Cokes 
(a) Vanaf 1960 met inbegrip van Saarland 
1.000 t 
4. 
31.040 
17.743 
3.019 
4.011 
6.688 
1.076 
63.577 
34.114 
16.261 
2.853 
4.645 
6.823 
54 
64.750 
7.999 
4.789 
1.085 
623 
1.740 
1.019 
17.255 
95 

SELBSTVERBRAUCH UNO LIEFERUNGEN VON DEPUTATKOHLE 
I 
I I 
CONSOMMATION PROPRE
1 
;ET LIVRAISONS AU PERSONNEL DES PRODUCTEURS 
:. 
'J 
CONSUMO INTERNO E CONSEGNE AL PERSONALE DEl PRODUTTORI 
I' I: 
I 
EIGENVERBRUIK: EN AFLEVERING VAN DEPUTAATKOLEN 
II 
I I 
I I 
:I 
II 
: i 
i! 
I 
I I 
. : 
cE] 
1.000 t 
1953 
Houille 
Consommatlon propre 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Carbon fossile 
Consumo Inferno 
A - Centrales electrlques mlnieres A - Central! elettriche delle mlniere ' 
5.217 5.565 6.018 6.422 6.819 
1.095 969 1.192 1.574 1.589 1.496 
5.704 5.889 6.835 8.055 8.696 7.456 
- - - - - -
866 786 766 726 753 
1.815 1.792 1.921 2.029 1.981 1.843 
14.733 16.299 18.442 19.414 18.367 
B- Autres 
7.173 6.968 6.750 6.244 6.045 
840 812 800 744 707 687 
1.461 1.433 1.265 1.178 1.203 1.215 
26 41 29 2 2 1 
454 455 433 393 377 
788 738 744 737 660 551 
10.651 10.261 9.844 9.209 8.876 
C -Total 
11.948 12.390 12.533 12.768 12.666 12.864 
1.935 1.781 1.992 2.318 2.296 2.183 
7.165 7.322 8.100 9.233 9.899 8.671 
26 41 29 2 2 1 
1.370 1.320 1.241 1.199 1.119 1.130 
2.603 2.530 2.665 2.766 2.641 2.394 
25.047 25.384 26.560 28.287 28.622 27.244 
(a) A partir de janvier 1960 y campris Ia Sarre 
(b) Ces donn~es sont exprimhs en ~quivalenl de houille normale; elles repr~­
sentenl environ 76% en Allemagne et 80"/o aux Pays-Bas des quanliles camp-
lees tonne pour tonne 
98 
6.973 I 8.523 8.707 Deutschland (BR) (a) 
1.327 Saarland. 
6.615 6.008 6.723 France • 
- - -
ltalia. 
849 866 831 Nederland 
1.741 1.619 1.509 Belgique I Belgie 
17.505 17.016 17.770 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B- Altri 
5.433 I 5.776 5.388 Deutschland (BR) (a) I ' 
' 
641 Saarland . 
1.146 1.110 1.044 France • 
1 3 1 ltalia. .. 
359 399 405 Nederland 
419 417 341 Belgique 1 Belgie 
7.999 7.705 7.179 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C- Totale 
12.406 14.299 14.095 Deutschland (BR) (a) (b) . 
1.968 Saarland . 
7.761 7.118 7.767 France • .. 
1 3 1 ltalia. 
1.208 1.265 1.236 Nederland (b). 
2.160 2.036 1.850 Belgique I Belgie 
25.506 24.721 24.948 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Da gennaio 1960 compresa Ia Sarre 
(b) Questi dati in equivalente di carbon fossile normale rappresenlano circa 
76% in Germania e 80"/o nei Paesi Bassi delle quanti!~ calcolale lonnellata 
per tonnellata 
Steinkohle I i 
Selbstverbrauch I 
I 
I II I Ill I, 1vl I v 
A - Zechenkraftw~te 
1961 761 673 745 63 645 
1962 867 m I! 
I I 
I : i 
If 
I 
I; 
: i 
1961 552 404 534 521 sao 
1962 520 soo 
! I 
1961 
- - -
ij -1962 - - I 1961 70 64 72 73 1962 71 67 
1961 112 130 132 96 
1962 135 103 L4-
1961 1.495 1.271 1.483 1.338 1.314 
1962 1.593 1.446 
B ,... Sonstlget ! 
1961 556 465 508 ] 442 1962 481 440 
1961 116 101 96 109 
1962 111 105 I II 
1061 0 0 0 0 0 
1962 0 0 li 
1961 39 34 35 33 3S 
1962 41 40 I 
' 
1961 34 34 31 2~ 28 
1962 38 34 
1961 745 634 670 5t 614 1962 672 
C - lnsgesa~t 
1961 1.317 1.138 1.252 i 1.o69 1.087 
1962 1.347 1.216 
I 
I ~ 
I I 
1961 668 505 630 598 609 
1962 631 60S 
I 
1961 0 0 0 0 0 
1962 0 0 i! 
I, 
1961 109 98 107 100 108 
1962 113 107 ll 
1961 146 164 163 ~ 124 1962 173 137 1961 2.241 1.905 2.152 1.928 1962 2.264 2.065 I 
(a) Ab Januar 1960 einschl. Saarl'!nd II (b) Die Angaben sind in vollwertoger Kahle ausgedrDckl; sie s1ellen fOr die BR. 
Deutschland ungefahr 76%, fOr die Niederlande ca. 80% dfr Mengen Tonne 
::Tonne gerechnet dar ~ ! 
. I 
9 , I 
II 
Steenkolen 
Elgenverbrulk 
49 
1.000 t 
VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
A - Elektrische centrales 
624 649 683 n2 841 823 860 
464 434 490 862 804 633 525 
- - - - - -
-
75 69 66 66 71 67 72 
127 103 115 140 158 142 137 
1.289 1.256 1.353 1.840 1.874 1.664 1.594 
B -Overlge 
413 403 426 413 418 442 466 
70 56 57 67 82 100 111 
0 0 0 0 0 0 0 
31 30 31 30 30 34 42 
26 18 24 22 26 32 37 
540 507 538 532 557 609 656 
C -Totaal 
1.036 1.052 1.109 1.185 1.259 1.265 1.326 
535 491 547 929 886 733 636 
0 0 0 0 0 0 0 
106 99 97 96 101 101 114 
152 122 139 162 184 174 174 
1.829 1.764 1.891 2.372 2.431 2.273 2.251 
(a) Vanaf januarl1960 metlnbegrlp van Saarland 
(b) Deze cijfen geven hoeveelheden volwaardige kolen aan. Voor Duitsland BR. 
en voor Nederland geven zij resp. ongeveer 76% en 80% van hoeveelheden 
ton::ton weer 
99 
c~ 
1o000 t 
1953 I 
1o307 
9 
414 
2 
2n 
165 
2o174 
34 
65 
7 
53 
159 
Coke - Agglomeres de houille 
Briquettes de lignite 
Consommatlon propre 
1954 1955 I 1956 I 1957 
Coke et semi-coke 
1o968 1o828 1o687 1o441 
14 27 32 25 
514 581 SS7 S7S 
7 9 1 2 
290 248 272 309 
210 163 145 87 
3.003 2.856 2.694 2.439 
Agglom~r~s de houllle 
32 31 31 25 
so 45 52 46 
8 7 7 9 
54 49 48 43 
144 132 139 124 
1958 
1o494 
25 
680 
s 
299 
117 
2.620 
1959 
Coke da cokeria - Agglomerati di carbon 
fossile - Mattonelle di lignite 
Consumo Inferno 
1960 1961 
Coke e semi-coke 
1o682 1o6S6 1.445 Deutschland (BR) (a) ......... 
13 Saarland o .............. 
680 476 213 France • . . . . . . . . ...... 
25 7 1 ltalla •• ....... . .. • 0 
I 
280 215 189 Nederland 0 •• ........ j • 0 
106 97 78 Belgique I Belgli! . . . . . . . . . .. 
2.786 2.451 1.926 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT o • 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Agglomerati dl carbon fosslle 
23 19 18 16 Deutschland (BR) ........ • 0 
44 37 33 29 France .. ........... 0 0 
9 9 10 16 Nederland . . . ........ • 0 
41 35 31 31 Belgique I Belgii! ......... • 0 
117 100 94 92 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • • 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Briquettes de lignite et semi-coke de lignite Mattonelle dlllgnlte e semi-coke dlllgnite 
453 I 473 I 360 I 3801 406 I 368 I 215 I 1so I 98 Deutschland (BR) . . . . • • . • ' • 0 ! I 
(a) A partir de Janvier 1960 y compris Ia Sarra (a) Do gennalo 1960 compresa Ia Sarra 
100 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
II 
Steinkohlenkoks - Steinkohle"briketts 
Braunkohlenbriketts 
Sel bstverbra uch ! : 
'' 
II 
Ill I ~: I v 
' 
Stelnkohlenkoks und Stelnkohlenschwelkoks 
183 134 150 1f$ 113 
161 155 :! 
I! 
I I 
I I 
I i 
I i 
41 20 19 H 13 33 i! 
1 0 0 0 
-
-
0 
22 16 16 13 12 
22 20 
15 10 7 4 5 
13 9 
'' 
263 181 193 145 142 
229 '! 
I~ Stelnkohlenbrlke6s 
I 
2 1 1 1 1 
1 1 
4 3 3 2 2 
4 
1 1 1 1 1 
2 1 
2 3 3 3 3 
4 3 ' 
I 
9 9 8 7 7 
11 
BraunkohlenbrlkeHs und Brau~~ohlenschwelkoks 
1~ I 8 I 7 I 5 I 6 I 8 
(a) Ab Januar 1960 elnschl. Saarland 
'; 
'i 
1! I, 
I 
r I 
VI 
103 
10 
0 
11 
4 
128 
1 
1 
1 
3 
6 
7 I 
Cokesovencokes - Steenkoolbriketten 
Bruinkoolbriketten 
Elgenverbrulk 
VII VIII IX X XI 
Cokesovencokes en Steenkoolhalfcokes 
99 84 84 98 132 
11 10 11 15 20 
- -
0 0 -
12 15 14 15 18 
2 3 3 5 9 
123 111 112 133 179 
SteenkoolbrikeHen 
1 1 2 1 1 
2 2 2 2 2 
1 1 3 3 2 
1 2 2 2 3 
5 6 9 9 9 
BrulnkoolbrlkeHen en Brulnkoolhalfcokes 
7 I 8 I 8 I 9 I 10 I 
(a) Vanaf januarl1960 met inbegrlp van Saarland 
~K 
1.000 t 
XII 
149 
30 
-
22 
14 
215 
1 
3 
1 
4 
9 
12 
101 
cG Houille -Coke - Agglomeres de houille -BriqueHes de lignite Carbon fossile - Coke - Agglomerati di carbon fossile - Mattonelle dl lignite 
Llvralsons au personnel 
1.000 t 
I 
I 
I 1953 1954 I 1955 1956 1957 
Houllle 
2.242 2.402 2.381 2.408 2.269 
372 363 365 357 351 
1.504 1.490 1.428 1.422 1.388 
13 20 17 16 15 
75 85 87 85 79 
684 720 713 725 707 
4.890 5.079 4.991 5.013 4.809 
Coke de four (b) 
76 89 97 117 111 
55 61 73 86 80 
51 95 130 155 149 
5 7 11 14 15 
2 4 11 10 11 
38 25 46 62 66 
227 282 367 445 433 
Agglomeres de houllle 
184 185 190 216 198 
282 280 302 318 327 
88 105 100 101 99 
117 126 136 148 145 
671 694 729 783 770 
BriqueHes de lignite et seml·coke de lignite . 
240 I 250 I 266 I 
;a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 
b Y compris le semi-cake 
102 
262 I 243 
Consegne al personate 
I 1958 I 1959 I 1960 1961 I 
' 
Carbon fosslle I 
2.211 2.044 2.282 2.174 Deutschland (BR) (a) ...... . . 
i 
342 336 Saar •• I ............ ~ . . 
1.378 1.336 1.342 1.254 France • . . . . . . . . . . . . . . . 
13 10 9 9 ltalia .• ........... 1 . . 
75 74 74 68 Nederland . . . ........... 
708 684 647 600 Belgique 1 Belgle ......... . . 
4.728 4.485 4.355 4.104 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT j .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Coke da cokeria (b) 
127 140 267 293 Deutschland (BR) (a) ...... ~ . . 
' 
95 99 Saarland. i . . . . . . . . . . . ; .. 
I 
176 172 175 169 France • . . . . . . . . . . . . 
I 
.. 
15 15 20 19 ltalia .. . . . . . . . . . . . .. 
10 10 11 10 Nederland . . . . . . . . . . . .. 
I 
65 62 61 58 Belgique 1 Belgle . . . . . . . . 
t 
.. 
488 497 532 550 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Agglomeratl dl carbon fosslle 
211 246 321 278 Deutschland (BR) . . . . . . . . ; .. 
328 307 295 302 France .• .............. 
104 102 110 111 Nederland . . . ......... . . 
152 144 149 154 Belgique 1 Belgie . . . . . . . . l .. 
794 799 873 845 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ~ .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP ' 
MaHonelle dlllgnite e semi-coke dlllgnite 
I 251 I 250 I 233 I 237 Deutschland (BR) • • • • • . . • • • , 
(a) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
(b) Compresa il semi-coke di carbone 
Stelnkohle - Steinkohlenkoks J Steln-
kohlenbriketts - Braunkohle~triketts 
Lleferungen von Deputatkohle ! 
:I 
' 
I 
Steenkolen - Cokesovencokes - Steenkool-
briketten - Bruinkoolbriketten 
Afleverlng van deputaatkolen 
~K 
1.000 t 
I I II I Ill IV v I VI I VII I VIII I IX X XI I XII '! 
Stelnkohle · ! 
1961 199 190 190 1~0 131 
1962 207 194 1 I I 
I l I I 1961 129 101 113 94 
1962 128 99 
!j ' ' 1961 1 1 1 0 
1962 1 1 
' ; I 
1961 11 6 4 ,3 3 
1962 11 9 . i 
'' :' 
1961 71 58 58 40 40 
1962 64 54 I i 
I 
1961 411 357 367 28 268 
1962 412 356 i 
Stelnko~lenk~~ (b) 
1961 35 25 
" II 
14 
1962 38 34 
i 
1961 24 18 10 7 7 
1962 25 ; i 
1961 1 2 0 0 0 
1962 1 0 I 
1961 2 1 1 I 1 
1962 1 1 
-! 1961 5 6 5 3 1962 7 6 1961 24 66 53 38 ~6 
1962 72 II 
Stelnkohlenbrlketts 
1961 32 31 22 19 17 
1962 29 25 I 'I 
I 1 
1961 32 29 24 20 19 
1962 35 ! I 
i! 
1961 11 11 12 10 7 
1962 11 10 ll 1961 16 16 15 8 
1962 23 19 
1961 91 87 73 ~' 52 1962 98 I 
Braunkohlenbrlketts und BrciJnkohlenschwelkoks 
1961 33 I 21 I 1962 36 26 
(a) Ab )anuar 1960 elnschl. Saarland 
(b) ElnschlieBiich Stelnkohlenschwelkoks 
19 I 1~ I 12 I 
I 
Steenkolen 
130 130 204 263 173 211 
97 80 80 100 122 133 
0 0 0 0 1 1 
2 2 s 6 8 8 
34 24 43 42 56 66 
263 237 332 412 360 420 
~ Cokesovencokes (b) 
14 15 21 29 29 34 
8 7 10 14 19 23 
0 0 3 3 5 3 
1 0 0 1 1 1 
3 3 5 5 6 7 
26 26 39 52 60 68 
Steenkoolbrl ketten 
15 15 19 22 27 30 
20 17 19 24 31 35 
7 7 8 8 10 10 
7 4 10 9 15 21 
49 42 56 63 83 97 
Brulnkoolbrlketten en Brulnkoolhalfcokes 
12 I 12 I 18 I 16 I 
(a) Vanaf fanuar11960 met lnbegrlp van Saarland 
(b) lncluslef ateenkoalhalfcokes 
28 I 30 I 
202 
117 
1 
9 
67 
396 
40 
21 
1 
1 
7 
71 
28 
32 
12 
24 
95 
22 
103 

' I: 
i! 
i \ 
! I 
STEINKOHLENLIEFERUNGEN AN BRIKETTFABRIKEN UNO KOKEREIEN 
, ,I 
I ! I 
. j I 
: i 
:I 
LIVRAISONS AUX FABRIQUES D'AGGLOMERES ET AUX COKERIES 
I 
I 
i I 
' 
FORNITURE ALLE FABBRICHE Dl AGGLOMERATI E ALLE COKERIE 
II 
I! i: 
' 
LEVERINGEN VAN STEENKOLEN AAN BRIKET- EN COKESFABRIEKEN 
c~ Livraisons de houille aux fabriques Forniture di carbon fossile aile fabbriche d'agglomeres di agglomerati 
1.000 t 
1953 1954 I 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
I 
4.686 (a) 5.756 6.612 7.407 7.561 5.750 4.842 5.467 5.013 Deutschland (BR) . . . . . . . . l .. 
! 
6.616 6.360 6.420 7.483 8.244 6.734 5.991 5.661 5.789 France • . . . . . . . . . . . . .. 
25 19 25 15 15 11 24 24 31 ltalla . . .............. 
849 863 918 972 1.103 1.047 1.029 1.135 1.131 Nederland . . . . . . . . . . . .. 
I 
1.275 1.309 1.457 1.688 1.713 978 949 1.013 1.106 Belgique I SeiglE! . . . . . . . . f .. 
13.451 14.307 15.432 17.565 18.637 14.520 12.835 13.301 13.069 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Nan campris les livralsons aux fabrlques d'agglom~ris lnd6pendantes (a) Escluse le consegne aile fabbriche lndipendenli dl agglomerati 
c~ Livraisons de houille aux cokeries (a) Forniture di carbon fossile aile cokerie (a) 
(Cokerles mlnleres, sld6rurglqueset lnd6pendantes) (Cokerle mlnerarle, slderurglche e lndlpendentl) 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 1956 1957 I 1958 I 
49.206 46.612 53.790 57.521 59.698 57.391 
4.n3 4.850 5.292 5.643 5.842 5.518 
11.544 12.550 14.407 16.339 16.546 16.621 
3.087 3.157 4.034 4.337 4.813 4.243 
4.240 4.501 5.324 5.531 5.614 5.099 
7.748 8.019 8.708 9.590 9.315 8.8n 
80.598 79.689 91.555 98.962 101.828 97.750 
(a) Y compris les quanti!& pour Ia fabrication de semi-coke 
(b) A partir de Janvier 1960 y compris Ia Sarre 
(c) Non compris les livralsons destinhs c!l Ia fabrication de coke pour electrodes: 
1953: 69 
1954: 126 
1955: 125 
1956: 144 
106 
1959 I 1960 I 1961 I 
51.189 59.616 59.591 Deutschland (BR) (b) (c) ........ 
5.804 Saarland. ............ . . 
I 
17.407 18.141 17.693 France • I . . . . . . . . . . . . • . . 
3.831 4.748 4.849 Ita Ita . . .............. 
5.327 5.704 5.928 Nederland . . . ........... 
9.480 9.844 9.448 Belgique I Belgle . . . . . . . . . 
93.038 98.052 97.509 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) lvl compres quantile!! consegnatl per Ia fabbrlcaulone di semi-cake 
(b) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
(c) Escluse le forniture destinate alia fabbricazlone di coke per eleHrodi: 
1957: 181 
1958: 179 
1959: 182 
1960: 191 
.. 
.. 
Lieferungen von Steinkohle att die 
Brikettfabriken · 
I II I Ill I jJ v I I i 
I 
'425 1960 462 315 238 I 469 
1961 491 302 147 115 422 
1960 553 495 346 i 
if: 
461 
1961 593 489 372 477 
1960 2 3 1 I 4 1961 6 5 1 ' 1 
I, 
1960 94 90 80' 1178 97 
1961 115 94 80 h8 103 
! ! 
1960 107 90 8S :101 85 
1961 80 126 67 ·111 96 
""" 
-
'' 1960 1.218 992 751 : 1r033 1.115 
1961 1.285 1.017 666 1 046 1.098 
(a) Ohne Lleferungen an unabhCinglge Brikettfabrlken 
! 
I 
i! 
''· 
Lieferungen von Steinkohle a~ die 
Kokereien (a) ~ I 
'I (Z h HU d bha I ' K k I ) ec en-, tten• un una ng ge o ere en 
I I II I Ill I I 
! 
1960 5.037 4.760 4.981 4.807 
1961 5.156 4.693 5.053 4.~ 
i 
~ I 
'I 
'' 
1960 1.547 1.578 1.590 1.466 
1961 1.612 1.482 1.514 1.«4 
i I 
1960 327 331 421 i 384 
1961 374 338 441 1381 
1960 483 475 499 1 k I 
476 1961 515 463 534 
I 
1960 795 800 835 '825 
1961 420 711 862 ! 831 
' 1960 8.189 7.944 8.326 7.925 
1961 8.077 7.687 8.404 7.979 
(a) Elnschl. der Mengen zur Herstellung von Steinkohlensch~koks 
II 
(b) Ab Januar 1960 elnschl. Saarland i 
(c) Ohne Lleferungen zur Herstellung von Elektrodenkoks: 
I v 
5.047 
5.023 
1.545 
1.465 
400 
456 
478 
532 
813 
847 
8.284 
8.323 
1953: 69 
1954: 126 
1955: 125 
1956: 144 
Leveringen van steenkolen aan de f52l K 
briketfabrieken 0 
1.000 t 
VI I VII VIII I IX I X I XI I XII 
410 473 518 535 528 556 541 
423 455 512 519 458 455 413 
430 457 400 452 530 '572 537 
534 442 432 470 488 524 529 
1 2 4 2 2 3 2 
2 2 1 2 3 2 6 
101 92 93 92 97 111 110 
98 89 95 104 93 96 86 
65 42 87 75 97 102 76 
97 47 86 87 88 106 115 
1.007 1.066 1.102 1.156 1.253 1.344 1.266 
1.153 1.035 1.127 1.181 1.129 1.184 1.149 
(a) Excluslef leverlngen aan onafhankelijke briketfabrleken 
Leveringen van steenkolen aan de f5il K 
cokesfabrieken (a) D 
( lj h fh k lljk k ~ b I k ) m n·, oogoven·enona an e eco es a r e en 
1.000 t 
VI I VII VIII I IX X I XI I XII 
4.811 5.016 5.048 4.956 5.130 4.974 5.066 
4.930 5.107 5.061 4.900 5.062 4.843 4.919 
1.447 1.411 1.411 1.519 1.579 1.532 1.517 
1.530 1.373 1.366 1.458 1.498 1.523 1.428 
428 540 377 363 388 405 384 
455 471 431 396 363 361 382 
509 495 465 439 494 446 478 
484 485 471 478 520 506 464 
796 833 832 786 822 878 824 
827 806 823 801 837 833 850 
7.990 8.296 8.133 8.063 8.413 8.235 8.269 
8.226 8.241 8.149 8.032 8.280 8.065 8.044 
(a) Met lnbegrlp van hoevelheden bestemd voor de fabrlcatie van sleenkoolhalf· 
cokes 
(b) Vanaf jonuarl1960 met lnbegrlp van Saarland 
(c) Niet lnbegrepen de levering en bestemd voor de fabrlcage van elektrodencokes: 
1957: 181 
1958: 179 
1959: 182 
1960: 191 
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I' 
i I 
i I 
I i 
I' 
i l 
! i 
II 
1 ~ 
I i i! 
I: 
LIEFERUNGEN AN INLANDISCHE VERBRAUCHER 
I i 
: i 
II 
ll 
I: 
LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS DU MARCHE INTERIEUR 
. I 
FORNITURE AI CONSUMATORI DEL MERCATO INTERNO 
I' 
I 
I 
I 1 
: l 
LEVERINGEN AAN BINNENLANDSE VERBRUIKERS 
'I II 
. i 
I i 
II 
c~ Livraisons de houille et d'agglomeres aux consommateurs Forniture di carbon fossile e di agglomerati ai consumatori 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 
A - Chemins de fer 
9.593 I 9.559 9.828 10.228 
255 244 247 254 
5.345 5.064 4.786 5.132 
1.544 1.435 1.480 1.519 
388 298 255 154 
1.618 1.579 1.496 1.389 
92 84 69 89 
18.825 18.263 18.160 18.766 
B - Navigation lnt6rleure et soutes 
1.553 1.406 1.448 1.342 
126 112 72 75 
47 61 51 42 
323 336 304 365 
84 97 110 100 
2.133 2.012 1.984 1.924 
C - Centrales 61ectrlques 
9.162 8.965 9.656 10.512 
327 382 445 529 
4.190 4.468 3.885 5.150 
509 537 571 966 
3.282 3.605 3.840 4.431 
2.652 3.061 3.286 3.107 
20.122 21.018 21.681 24.695 
(o) A portlr deJonvler 1960 y comprls lo Sorre 
(b) luxembourg comprls sous «Autres Industries» 
110 
I 1957 
9.834 
252 
4.876 
1.625 
33 
1.069 
71 
17.759 
1.178 
86 
40 
213 
75 
1.593 
11.076 
590 
6.252 
1.471 
4.639 
3.445 
27.472 
I 1958 I 1959 1960 I 1961 I ! I 
A-Ferrovle 
8.675 7.388 7.513 7.032 Doutschlond (BR) (o) · . . ... 
242 232 Soorlond . . ... 
4.439 3.500 3.074 2.883 Fronco. ... 
1.032 883 892 933 ltolio 
I 
12 10 8 8 Nederland ••• . . .. 
i 
956 842 799 716 Belgique/ Belgil • • I .. 
i 
56 42 46 23 luxembourg • • • • . . . . ... 
-
15.411 12.897 12.333 11.595 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
B- Navlga:z:lone lnterna e marittima 
749 650 463 290 Deutschland (BR). .. 
69 53 39 22 Fronce. . . . .. 
26 25 16 12 Iloilo . . . . . . . . . ... 
88 103 99 79 Nederland •••• . . . . ... 
51 37 39 30 Belgique/ Belgil • I . . . . .. 
I 
983 868 655 432 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT . . . . .. . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C- Centra II elettrlche 
9.988 9.974 I 13.090 12.889 Doutschlond (BR) (o) .. 
659 670 Soorlond . . . .. 
5.997 5.032 4.730 5.052 Fronce. . . . . . . . .. 
835 614 568 962 ltolio . . . . . . . .... 
4.101 3.720 4.061 4.312 Nederland •• 
2.581 a.1n 3.250 3.497 Belgique/ Belgil • 
24.163 23.186 25.699 26.712 COWMUNAUT~ (b) I GEMEINSCHAFT (b) .... 
COMUNITA (b)/ GEMEENSCHAP (b) 
(o) Do gennoio 1960 lncluso lo Sorre 
(b) lussembur51o compreso soHo «Aitrelndustrio» 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1691 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
'I 
Lieferungen von Steinkohle und Stein· 
kohlenbriketts an die Verbrauchergruppen 
:I 
I 
I I 
I 
I I I I II Ill IV v ! 
A - ElsenbOhnen 
696 610 593 i 603 625 
642 563 572 r 595 I 
242 248 267 I ~6 265 
252 240 257 r: 246 78 83 78 92 
65 75 69 . \~ 77 1 1 1 0 1 1 t 0 
89 79 77 ,68 68 
52 79 60 . 55 58 
I 
4 4 3 II~ 4 1 2 3 2 
I i 
1.110 1.025 1.018 ~.000 1.055 
1.014 960 961 ! 497 978 
B - Blnnen- und sUschlffahrt 
43 40 51 :22 27 
31 25 30 
r; 21 2 6 2 3 2 3 2 2 
2 2 t ! '2 1 
2 t 1 i i 1 1 
13 8 a ; :8 8 
13 6 a : t2 7 
4 
I I 
4 3 . '3 3 
4 2 z '3 3 
- -
63 59 66 '39 42 
so 36 43 135 35 
1.102 1.178 
C - ElektrlzltCit~rke 
1.062 9 1.084 
1.164 1.043 1.024 ~: 946 414 425 466 446 
422 397 474 4U 414 
I' 
97 65 53 10 24 
63 62 79 73 73 
336 351 366 271 316 
329 356 386 348 298 
282 277 265 162 242 
192 286 281 12,8 265 
2.231 2.296 2.212 1.929 2.112 
2.171 2.144 2.245 2.068 1.996 
(a) Ab Januar 1960 elnschl. Saarland ! 
I (b) Luxemburg In .,Obrlgelndustrle" enthalten : 
I 
I 
II 
. 
, I 
Leveringen van steenkolen an steenkool· r;l K 
briketten aan verbruikersgroepen 0 
1.000 t 
VI I VII I VIII IX I X I XI I XII 
A - Spoorwegen 
635 650 641 659 601 604 597 
563 578 617 589 605 576 581 
255 260 257 263 264 253 245 
251 220 245 243 237 241 229 
59 90 61 57 59 83 84 
72 67 121 73 87 84 75 
0 0 0 1 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 1 
55 53 59 60 66 64 60 
57 57 59 53 58 61 66 
4 4 3 5 3 3 4 
2 2 2 2 2 2 2 
1.008 1.056 1.021 1.044 994 1.008 991 
944 926 1.045 962 990 965 954 
B- Blnnen- en zeescheepvaart 
41 35 41 39 40 41 42 
25 24 25 23 26 21 21 
5 2 3 2 5 2 2 
3 1 1 1 0 1 1 
2 1 t 2 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 
4 10 9 7 6 10 9 
4 5 4 6 5 4 5 
3 3 3 3 3 4 3 
2 2 2 3 2 3 3 
-
55 52 57 53 55 58 57 
35 34 34 33 35 30 32 
C- Elektrlsche centrales 
1.077 1.050 1.137 1.048 1.188 1.166 1.116 
912 1.010 1.069 977 1.288 1.262 1.202 
426 355 339 340 363 350 366. 
423 383 403 414 434 434 429 
25 39 54 42 51 48 58 
57 55 62 47 106 144 141 
298 311 354 330 360 365 403 
345 350 282 338 372 481 426 
265 219 279 303 298 292 267 
300 231 311 347 386 337 332 
-
2.092 1.973 2.163 2.063 2.261 2.222 2.211 
2.037 2.029 2.127 2.124 2.586 2.657 2.530 
(a) Vanaf januarl1960 metlnbegrlp van Saarland 
(b) Luxemburg opgenomen In ,.Overlge lndustrle" 
111 
c~ Livraisons de houille et d'agglomeres aux consommateurs Forniture di carbon fossile e di agglomeratl ai consumatori 
1.000 t 
1953 1954 1955 I 1956 
D - Uslnes a gaz 
5.811 5.894 6.993 7.455 
3.215 2.840 2.202 2.349 
1.530 1.525 1.480 1.424 
1.283 1.130 1.019 1.112 
26 23 14 6 
41 45 47 54 
- -
11.906 11.457 11.756 12.400 
E - lndustrle slderurglque 
1.803 1.940 2.188 2.133 
291 289 305 298 
1.733 1.715 1.680 1.855 
192 209(b) 225 184 
23 53 36 30 
351 337 330 311 
17 20 26 34 
4.410 4.563 4.791 4.845 
F - Autres Industries 
15.659 18.064 20.637 19.581 
177 169 183 193 
10.759 11.260 11.534 12.991 
2.810 2.202(b) 2.231 2.094 
2.545 2.355 2.072 1.905 
4.095 4.200 4.344 4.355 
51 49 53 61 
36.096 38.300 41.056 41.179 
(a) A partir de Janvier 1960 y campris Ia Sarro 
(b) Nouvelle •'rie c!l partir de 1954 
112 
I 1957 
8.079 
2.238 
1.437 
1.057 
5 
51 
12.867 
1.906 
302 
1.639 
159 
24 
213 
28 
4.271 
18.832 
190 
12.473 
1.971 
1.708 
4.041 
57 
39.270 
I I 
' 
1958 1959 1960 1961 
D- Officlne del gas 
6.493 6.314 6.806 6.450 Deutschland (BR)· .. 
1.850 1.330 881 542 France .. 
.. 
1.207 1.265 1.232 1.161 ltalia 
605 497 373 273 Nederland 
4 2 
- -
Belgique I Belgil • 
. ' 
40 44 43 46 Luxembourg • • • • .. 
10.199 9.451 9.335 8.471 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
....... 
E - Industria slderurglca 
2.013 2.051 2.035 1.791 Deutschland (BR) (a) 
251 275 Saarland 
1.392 1.261 1.431 1.403 France .. . 
111 89 as 95 It alia .. 
14 45 21 23 Nederland 
166 149 158 140 Belgique/ Belgil • . 
21 37 27 21 Luxembourg • • • .. . .. 
-
3.969 3.908 3.757 3.472 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT . . . . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
F-Aitre lndustrle 
16.859 16.763 17.585 16.205 Deutschland (BR) (a) .............. 
193 
11.633 
1.442 
1.467 
2.787 
37 
34.418 
169 Saarland 
10.912 11.208 10.978 France 
1.376 1.383 1.328 ltalla 
1.415 1.489 1.152 Nederland 
2.851 2.729 2.699 Belgique/ Belgil • • . . . 
36 35 33 Luxembourg • • • • . . . 
33.521 34.430 32.394 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Da gennaio 1960 lnclusa Ia Sarre 
(b) Nuova aerie a partire dal1954 
j 
J . 
I 
J . 
I 
; 
.. 
...... 
..... 
....... 
Lleferungen von Stelnk~hlel~d Stein-
kohlenbriketts an die Verbrauchergruppen 
I I II 
1960 5~ 620 
1961 623 583 
1960 119 88 
1961 60 56 
1960 113 127 
1961 153 120 
1960 62 33 
1961 28 17 
1960 
- -1961 
- -
1960 4 4 
1961 4 4 
1960 845 873 
1961 869 n9 
1960 255 235 
1961 207 132 
1960 133 132 
1961 156 136 
1960 7 10 
1961 11 6 
1960 3 3 
1961 1 1 
1960 15 15 
1961 7 16 
1960 4 3 
1961 2 2 
. .. 
1960 417 398 
1961 384 293 
1960 1.581 1.400 
1961 1.564 un 
1960 974 1.006 
1961 1.047 973 
1960 89 105 
1961 96 87 
1960 122 108 
1961 108 94 
1960 229 203 
1961 132 214 
1960 3 3 
1961 3 3 
.. 
1960 2.998 2.825 
1961 2.950 2.748 
(a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
(b) Neue Reihe ab 1954 
I 
I 
I I Ill I I IV v 
lj 
I l 
o -· Gaswerke 
642 i I '518 576 
512 i 519 535 
92 i i92 74 
51 : 52 36 
I 
158 !90 80 
78 I 95 88 
I 
34 I 28 23 
21 II 19 28 
- t -- -, 4 : 3 4 4 ' 3 3 930 I. 92 756 
725 ; 689 690 
E - Elsenschaffe~de lndustrle 
190 t32 
173 ; t60 
I. 
I I 
! I 
I' 
134 
125 140 !29
9 '7 
7 Ia 
2 I~ 3 
13 13 
23 : ,16 
3 ; '2 
2 i2 
352 280 
347 317 
F - Obrlge lndustrle 
1.502 
1.407 
956 
967 
99 
132 
123 
97 
242 
254 
4 
3 
2.926 
2.860 
1,326 
1,242 
'' i I 
'' ~9\4 
,874 
'! i 69 
1~ 
'' 
1J8 
, 8 
232 
us 
,3 
3 
I 
2.661 
2.522 
i l 
I 
I 
II 
I I 
: i 
II 
138 
151 
135 
115 
6 
5 
2 
1 
12 
11 
2 
2 
295 
291 
1.348 
1.2n 
918 
915 
135 
106 
114 
96 
233 
243 
3 
3 
2.750 
2.639 
Leveringen van steenkolen en steenkool· 
briketten aan verbruikersgroepen 
VI I VII I VIII I IX I X I XI 
D - Gasfabrleken 
622 537 451 508 579 5n 
511 457 553 554 529 500 
64 ~ 47 58 69 72 
45 37 36 43 ~ 41 
95 too 88 86 102 106 
90 84 78 79 112 80 
27 28 20 28 28 26 
25 21 18 19 15 28 
- - - -
-
-
- - - - - -
4 3 3 3 3 4 
4 4 4 4 5 4 
811 714 610 684 781 785 
674 602 689 698 707 653 
E - ljzer- en staallndustrle 
186 123 147 124 162 180 
102 156 137 142 123 141 
127 98 59 103 121 122 
113 91 69 107 111 105 
5 9 10 1 6 7 
6 8 6 16 9 3 
2 1 1 1 2 1 
5 1 1 5 1 1 
11 8 14 16 15 14 
12 1 10 9 9 11 
2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 
333 240 234 247 309 326 
238 265 225 281 255 263 
F - Overlge lndustrleen 
1.299 1.348 1.363 t.~t 1.528 1.676 
1.250 1.238 1.294 1.313 1.369 1.470 
930 849 667 931 960 1.021 
897 nt 761 929 916 979 
136 127 147 131 119 127 
112 152 120 117 108 122 
126 140 168 107 104 118 
99 84 109 94 92 105 
237 200 238 239 239 243 
245 192 234 240 240 248 
3 3 2 2 3 3 
2 3 3 2 3 3 
-
2.731 2.667 2.586 2.872 2.973 3.188 
2.606 2.439 2.520 2.693 2.727 2.927 
(a) Vanaf lanuari 1960 met inbegrlp van Saarland 
(b) Nieuwe reeks vanaf 1954 
~K 
1.000 t 
I XII 
562 
514 
61 
40 
88 
105 
35 
33 
-
-
3 
4 
749 
696 
195 
152 
142 
129 
7 
11 
1 
1 
12 
10 
2 
2 
359 
304 
1.672 
1.409 
1.062 
951 
99 
74 
141 
94 
196 
233 
3 
3 
3.174 
2.765 
113 
C ~ Livraisons de houille et dtagglomeres aux Forniture di carbon fossile e di agglomerati 
consommateurs ai consumatori 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 
G -Foyers domestlques et artlsanat 
9.522 10.816 11.839 13.604 12.796 
276 303 332 367 306 
13.798 14.272 14.369 16.968 17.997 
382 1.336(b) 1.293 1.591 1.209 
3.964 4.489 4.642 5.171 4.583 
6.427 6.612 6.767 7.094 6.952 
85 94 104 133 118 
34.454 37.922 39.346 44.927 43.961 
H- Divers 
689 I 550 I 783 I 711 I 895 
J - Berlin-Ouest 
2.315 I 1.913 I 2.327 I 2.397 I 2.416 
K -Tousles groupes de consommafeurs 
56.097 59.107 65.699 67.964 
1.326 1.387 1.512 1.641 
39.166 39.731 38.528 44.520 
7.014 7.305 7.332 7.820 
11.808 12.267 12.169 13.169 
15.253 15.909 16.347 16.359 
286 292 300 371 
130.950 135.998 141.885 151.844 
(a) A partir de Janvier 1960 y comprls Ia Sarro 
(b) Nouvelle •6rie il partir de 1954 
114 
67.012 
1.640 
45.561 
7.912 
12.256 
15.799 
324 
150.504 
I 
I 
-
1958 1959 1960 I 1961 I 
G- Consumo domestlco e artlglanato 
9.486 8.175 9.153 8.851 Deutschland (BR) (a) ......... 
291 262 Saarland. .............. 
15.137 14.050 14.239 14.304 France • ............... 
1.098 1.047 1.606 1.704 ltalla •. .............. 
4.101 3.n8 3.955 3.964 Nederland . . . ........... 
5.320 5.344 5.445 5.818 Belgique 1 Belgle ........... 
106 90 103 98 Luxembourg .. . . . . . . . . . . . 
35.540 32.746 34.501 34.751 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
H-Varl I 
766 I 423 I 561 I 452 Deutschland (BR) . . • • . • • • • .1. 
j . J - Berllno occidentale 2.128 I 2.525 I 2.376 I 2.303 Deutschland (BR) • • . • • • • • . i I 
K - Tufte le cafegorle dl consumatorl 
57.158 54.262 I 59.582 56.262 Deutschland (BR) (a). ......... 
1.636 1.607 Saarland. .............. 
40.518 36.138 35.603 35.184 France • ............. 
5.752 5.300 5.782 6.207 Jtalla •• . ............ 
10.388 9.566 10.006 9.811 Nederland . . . . . . . . . . . . . 
11.865 12.403 12.420 12.899 Belgique 1 Belgle . . . . . . . . . . . 
260 249 254 221 Luxembourg .. . . . . . . . . . . . 
127.5n 119.524 123.647 120.582 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Da gennaio 1960 lnclusa Ia Sarre 
(b) Nuava serio a portire dal1954 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
----
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
' I j[ Lieferungen von Steinko~le I d Stein· 
kohlenbriketts an die Verbr 3chergruppen 
i 
i I I 
I 
I I II I Ill II IV I v I 
I ! 
G - Hausbrand und Klelnverbrauch 
788 545 402' I 687 765 
843 533 313. : ~14 720 
I 
I 
I 
I 
i 
1.444 1.184 736 1.020 1.187 
1.537 1.256 733 1.091 1.176 
159 236 91 ' 1 i 13 167 
291 192 48 i ,99 30 
I I i 
357 322 325 I 1301 313 
367 343 350 298 320 
496 399 409 482 460 
541 543 347 530 537 
10 8 6 9 10 
9 9 8 . 9 10 --+~ ----
I' 
3.253 2.694 1.969 ~:f~2 2.902 3.587 2.an 1.799' ~· 41 2.793 
H - Verschle~~nes 
I' 
31 I 29 I 35 I I ~17 I 20 I 63 44 41 : 42 52 
J -West-Berlin 
184 I 150 I 233 I 221 I 211 I 204 191 229 197 194 I 
K -Aile Verbraucherg~ppen 
5.226 I 4.807 4.711 4.533 4.795 
5.341 4.491 4.360 4 .. 435 4.497 
I. 1; 
; i 
i I 
3.328 3.089 2.653 2.851 3.028 
3.476 3.060 2.625 2,795 2.904 
543 628 490 260 506 
682 544 413 445 380 
895 826 859 728 n6 
847 819 865 758 751 
1.114 977 1.009 1,Qs9 1.018 
928 1.160 967 1.057 1.117 
25 20 
I I 
22 22 I ~1 
19 20 19 if 19 11.131 10.348 9.741 . 10.145 
11.292 10.073 9.250 9.So8 9.668 
(o) Ab Jonuor 1960 einschl. Saarland 
(b) Neue Reihe ob 1954 
10 
i 
'I 
! I 
II 
VI I 
669 
744 
1.160 
1.302 
so 
135 
292 
294 
409 
525 
9 
9 
2.589 
3.009 
31 I 39 
193 I 169 
4.754 
4.315 
2.965 
3.032 
372 
473 
749 
773 
980 
1.140 
22 
19 
9.843 
9.752 
Leveringen van steenkolen en steen· ~ K 
koolbriketten aan verbruikersgroepen ~ 
1.000 I 
VII I VIII I IX I X I XI I XII 
G - Hulshoudelljk verbrulk en klelnbedrljf 
758 863 918 943 968 949 
763 869 904 823 836 787 
1.052 1.036 1.224 1.361 1.400 1.435 
1.045 1.044 1.189 1.253 1.334 1.345 
162 127 124 102 171 203 
139 107 146 85 219 225 
285 307 369 341 371 374 
301 311 325 347 366 341 
352 soo 481 490 518 451 
341 448 476 483 497 549 
10 9 7 7 9 9 
7 7 7 8 9 7 
----
2.619 2.841 3.123 3.244 3.437 3.422 
2.596 2.786 3.047 2.999 3.261 3.254 
H -Diversen 
44 I 82 I 57 I 43 I 47 I ss 37 25 23 22 30 34 
J- West-BerllJn 
178 I 155 I 194 I 214 I 238 I 204 161 171 197 215 210 165 
K- Aile verbrulkersgroepen 
4.724 4.880 5.009 5.298 5.498 5.393 
4.423 4.762 4.723 5.000 5.047 4.864 
2.662 2.409 2.922 3.163 3.219 3.314 
2.549 2.559 2.926 2.997 3.136 3.124 
528 489 442 439 543 541 
506 494 479 507 652 632 
n5 858 842 842 892 963 
764 725 787 834 986 902 
834 1.093 1.101 1.111 1.136 989 
829 1.064 1.128 1.179 1.156 1.193 
21 19 20 20 21 21 
18 17 16 19 20 ,a 
- ----
9.544 9.747 10.336 10.874 11.309 11.221 
9.090 9.621 10.059 10.535 10.997 10.733 
(o) Vonof jonuorl1960 met lnbegrip von Saarland 
(b) Nieuwe reeks vonof 1954 
115 
c0 Livraisons de coke de four (a) aux consommateurs 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
A -Chemins de fer 
149 125 124 172 152 
6 7 7 9 B 
55 58 74 91 94 
5 6 5 5 5 
19 19 16 26 15 
-
1 1 1 1 
234 216 227 304 275 
B - Navigation interieure et soutes 
36 33 32 33 29 
1 0 0 0 1 
-
1 
-
0 
-
37 34 33 34 29 
C - Centrales electrlques 
26 17 49 56 35 
69 52 43 34 24 
34 36 51 62 
23 41 32 26 45 
118 144 160 168 166 
D - lndustrle slderurgique 
12.461 12.483 16.158 17.481 18.518 
2.656 2.631 3.162 3.266 3.436 
9.268 9.290 11.757 12.582 13.090 
867 1.029 1.357 1.698 1.862 
505 597 646 674 720 
f,08S 4.321 4.913 5.212 5.158 
3.044 3.062 3.480 3.588 3.810 
32.866 33.413 41.472 44.501 46.593 
(a) Y compris le oemi-coke de houille 
(b) A partir de janvier 1960 y comprio Ia Sarre 
116 
Forniture di coke da cokeria (a) 
ai consumatori 
1958 1959 1960 1961 
A- Ferrovie 
149 138 137 140 Deutschland (BR) (b) ••• .. . . 
8 8 Saarland 
80 83 82 78 France 
5 4 4 3 Nederland .. 
14 14 15 12 Belgique I Belgi6 • 
1 1 1 1 Luxembourg • • • 
-
258 248 238 234 COMMUNAUTill GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B - Navigazione lnterna e marlttlma 
18 16 11 9 Deutschland (BR) 
0 0 0 0 France • • 0 •• 
1 
- - -
Belgique I Belgiil • 
18 16 11 9 COMMUNAUTill GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
. 
C - Centrall elettriche 
27 15 14 9 Deutschland (BR) 
19 7 3 1 France .. 
50 52 10 0 Nederland 
25 28 7 4 Belgique I Belgiil • 
120 102 34 14 COMMUNAUTill GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
D - Industria slderurgica 
17.024 16.223 22.495 21.912 Deutschland (BR) (b) 
3.401 3.309 Saarland 
12.629 13.092 14.471 14.852 France 
1.795 1.769 2.158 2.244 ltalia 
791 933 1.143 1.139 Nederland 
5.147 5.551 5.790 5.616 Belgique I Belgii • 
3.541 3.700 4.106 4.116 Luxembourg • • • 
44.328 44.574 50.163 49.879 COMMUNAUTill GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Compreso il semi-coke di carbon fossile 
(b) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
. .. 
. 
0 ••• 0 •• 
.. 
I 
.: . 
' 
' 
·!· 
. . . .. 
.. 
•• 0. 
i 
·i. 
I 
I 
·,. 
I 
I 
• 0 0. ... 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
I i 
II 
! I 
Lieferungen von Steinkohlenkoks (a) 
an die Verbrauchergruppen, 
I i 
II Ill 
A - Eisenbo nen 
9 6 6 19 
11 10 7 
1
14 
6 5 4 5 
6 5 3 5 
1 1 1 11 o 
1 0 0 , I 0 I, 
2 1 1 'I o 
2 1 1 II 0 
- - -
I, o 
- - -
'---tfs-I i ,25 17 13 11 
20 16 11 20 
v 
12 
14 
6 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
20 
B- "'"""" ""d 1t<hlffah" 
1960 2 0 1 2 1 
1961 1 1 0 3 1 
o o 1, o 1960 0 0 
1961 0 0 0 ' '0 
-
' 
1960 
- - - ~e: -1961 
- - - -
----~--
1960 2 0 1 ., '2 1 
1961 1 1 0 I 1 3 1 
C - Elektrlzih:i~~erke 
I 
1960 1 1 1 i 1 1 
1961 1 1 1 11 1 
1960 0 0 1 0 0 
1961 0 0 0 'o 
-
1960 6 2 2 10 
-
1961 
- -
0 tt- -
I! 
1960 2 2 2 0 0 
1961 1 0 0 ~. 0 
-·--- -
1960 10 5 6 1 1 
1961 2 1 1 2 1 
D - Eisenschaffende lndustrie 
1960 2.076 2.031 1.989 1.7$a 1.799 
1961 1.896 1.776 1.936 1.$08 1.859 
1960 1.243 1.181 1.250 .ll 1.221 
1961 1.315 1.228 1.325 1
-rx 
1.289 
1960 157 150 174 185 
1961 199 173 197 1~ 190 
1960 87 87 91 94 98 
1961 92 80 92 ,94 97 
1960 497 476 507 414 492 
1961 155 470 543 503 504 
1960 345 337 366 343 332 
1961 350 321 357 342 348 
1960 4.404 4.261 4.377 4.J 4.128 
1961 4.007 4.049 4.451 4.163 4.288 
(a) EinschlieBiich Steinkohlenschwelkoks I (b) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
! 
Leveringen van cokesovencokes (a) f57l K 
aan verbruikersgroepen L.:J 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI XII 
A - Spoorwegen 
18 19 14 7 8 9 10 
17 17 15 9 8 8 10 
7 8 7 8 8 8 9 
7 7 7 8 8 9 8 
-
0 
-
0 0 0 0 
0 0 
-
0 0 0 1 
0 2 1 2 3 0 2 
0 1 1 2 3 
-
1 
0 
- - - - - -0 0 0 0 
- - -
-
25 29 22 17 19 18 21 
24 25 23 19 19 17 20 
8 - Blnnen- en zeecheepvaart 
0 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 
-
0 
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
-
0 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 
C - Elektrlsche centrales 
1 1 1 1 1 2 2 
1 0 1 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
-
0 0 0 0 
- - - - - - -0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 
-
1 0 0 0 0 0 
-
1 1 1 1 2 2 2 
1 1 1 0 1 1 1 
D - Ijzer- en staalindustrle 
1.789 1.887 1.859 1.848 1.876 1.785 1.797 
1.833 1.885 1.916 1.773 1.806 1.730 1.698 
1.158 1.162 1.097 1.189 1.270 1.229 1.284 
1.230 1.236 1.104 1.231 1.267 1.188 1.202 
180 181 195 172 191 189 204 
168 184 180 186 182 198 206 
94 97 99 93 104 101 98 
93 98 96 96 105 99 96 
491 482 500 500 505 505 362 
496 477 507 496 500 478 486 
328 337 339 348 352 330 348 
343 354 347 341 349 336 329 
-
4.040 4.146 4.089 4.151 4.298 4.139 4.093 
4.163 4.235 4.151 4.123 4.208 4.030 4.015 
(a) lnclusief steenkoolhalfcokes 
(b) Vanaf januari 1960 met inbegrip van Saarland 
117 
c~ 
1.000 I 
1953 
4.174 
41 
1.568 
625 
429 
542 
15 
7.394 
Llvraisons de coke de four (a) 
aux consommateurs 
1954 1955 I 1956 I 1957 
E - Autres Industries 
4.413 5.188 5.449 5.126 
40 41 47 44 
1.768 1.835 2.131 1.984 
586 6n 674 752 
358 373 468 437 
573 640 718 719 
13 16 19 19 
7.751 8.769 9.505 9.082 
F -Foyers domestlques et artlsanat 
4.586 5.220 5.988 6.318 6.887 
148 163 179 221 189 
1.266 1.322 1.432 1.852 1.767 
648 832 853 970 963 
972 1.019 1.181 1.292 1.153 
179 220 209 2n 202 
39 37 36 36 37 
7.838 8.813 9.8n 10.965 11.198 
G - Berlln·Ouest 
504 I 376 I 393 I 423 I 389 
H- Divers 
2.142 I 2.101 I 1.688 I 1.431 I 2.074 
J - Tous les groupes de consommateurs (b) 
24.101 24.798 29.668 31.423 33.275 
2.851 2.841 3.389 3.543 un 
12.207 12.490 15.142 16.691 16.960 
2.140 2.447 2.887 3.342 3.578 
1.911 2.020 2.254 2.506 2.397 
4.848 5.180 5.815 6.260 6.139 
3.098 3.113 3.533 3.644 3.867 
51.156 52.889 62.686 67.409 69.894 
(a) Y compris le semi-coke de houllle 
(b) Y compris, le cas 'ch,ant, les livralsons aux uslnes c) gaz 
(c) A partir de lanvier 1960 y compris Ia Sarre 
118 
I 
I 
1958 I 1959 1960 
E - Alire lndustrle 
3.858 4.065 I 4.295 
43 35 
1.873 1.809 1.989 
762 758 827 
371 378 328 
590 606 661 
11 12 8 
7.509 7.664 8.107 
I 
Fornlture dl coke da cokerla (a) 
al consumatorl 
1961 I 
4.114 Deutschland (BR) (b) 
Saarland 
1.8n France 
838 ltalia 
218 Nederland 
690 Belgique I Belgll • 
6 Luxembourg • • • 
' 
I 
I 
! 
... 
•'•. 
7.743 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
F - Consumo domesflco e artlglanato 
5.599 4.979 5.470 5.192 Deutschland (BR) (c) 
191 1n Saarland 
' 
1.428 1.420 1.430 1.304 France 
737 709 880 767 Ita lie 
1.045 949 970 887 Nederland 
! 
181 171 193 180 Belgique I Belgil • 
32 26 25 26 Luxembourg • • • •' 
9.212 8.431 8.968 8.355 COMMUNAUTJ:i I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
0 •• 0 ••• 
G - Berllno occidentale 
299 I 269 I 291 I 220 Deutschland (BR) • 0 0 ••••••••• . . 
H- Vorl 
1.511 I 955 I 1.236 I 1.033 Deutschland (BR) 0 0. 0 •• 0. 0 •• . ~ . . 
J - Tulle le categorle dl consumatorl (b) I 
28.501 
3.642 
16.030 
3.295 
2.279 
5.958 
3.584 
63.288 
26.682 33.967 32.644 Deutschland (BR) (c) . . 
3.528 Saarland 
16.412 17.974 18.111 France 
3.236 3.865 3.849 ltalia 
2.332 2.478 2.257 Nederland 
6.369 6.667 6.503 Belgique I Belgil • 
3.739 4.140 4.149 Luxembourg • • • 
62.299 69.090 67.516 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Compreso il semi-coke di carbon fossile 
(b) Comprese, eventualmente, le forniture aile officina del gas 
(c) Da gennaio 1960 lnclusa Ia Sarre 
.. 
0 o o o o o I 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Lieferungen von Steinkohlenkoks (a) 
an die Verbrauchergruppen · 
368 
396 
160 
168 
53 
71 
31 
21 
59 
54 
1 
1 
672 
711 
538 
513 
II 
339 
348 
171 
153 
57 
63 
26 
19 
58 
58 
1 
1 
652 
642 
Ill 
- E Obrlge lndustrle 
355 361 
367 354 
177 
162 
60 
60 
28 
18 
61 
62 
1 
0 
682 
669 
I: 
i. 
I I 
.159 
157 
I 
111 
83 
I 
J8 
I ,9 
• I 
: ~1 
57 
I 0 
0 
681 
671 
v 
358 
351 
166 
167 
68 
68 
30 
18 
53 
60 
1 
0 
676 
664 
F - Hausbrand und Kle(nverbrauch 
404 330 i79 676 
343 230 801 637 
i! 
1 I 
; I 
VI 
326 
347 
153 
160 
69 
59 
24 
19 
55 
65 
1 
0 
627 
650 
494 
478 
Leveringen van cokesovencokes (a) f58l K 
aan verbruikersgroepen 0 
VII 
336 
317 
143 
135 
67 
61 
25 
14 
49 
52 
0 
0 
622 
579 
425 
387 
VIII IX X 
E - Overlge lndustrleen 
361 350 379 
315 315 326 
127 
134 
67 
56 
26 
16 
51 
58 
1 
0 
633 
579 
173 
153 
78 
71 
29 
18 
58 
54 
1 
1 
689 
611 
185 
158 
76 
85 
27 
19 
55 
55 
1 
1 
723 
644 
XI 
376 
334 
182 
163 
70 
74 
28 
20 
60 
59 
1 
0 
717 
651 
F - Hulshoudelljk verbrulk en klelnbedrljf 
489 
489 
351 
313 
425 
341 
295 
269 
1.000 t 
XII 
384 
340 
192 
166 
79 
88 
25 
18 
51 
56 
1 
1 
733 
668 
380 
390 
I i 
1960 1n 1~ n ~~ 1~ 136 w ~ 1~ 1~ 120 158 
1961 187 137 66 i 61 104 117 89 94 92 103 117 139 
1960 92 82 23 59 60 57 72 69 82 108 93 83 
1961 w 64 21 : 48 52 45 59 59 75 86 84 74 
1960 1U 1U ro ~ U Q Q 60 ~ ~ H ~ 
1~ 1U 1~ 66 57 ~ 57 M ~ ~ ~ n W 
1960 26 22 16 t1 13 10 11 14 16 16 17 22 
1961 28 21 14 t1 11 13 9 11 11 12 19 21 
1960 3 2 1 1 I 3 4 2 2 1 2 2 1 2 --~1~96~1---I-----~3--I----~3--I----~1--I----H~3--II------3-J·-----2--·J------2--I-·----~2~I----~2~.I---~1--·I---~2~-I---~2~ 
. I 
1960 963 766 518 1.021 961 762 671 717 614 752 60t 739 
~-96_1 _____ ~9~55~~--~680~~----3~9~8~--~9~8~1----~87~6------7~1~2------~59~8--~--~704~----~55~3------~60~2~~--~56~9--~--~7~25--
' l 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
17 
9 
75 
87 
3.088 
2.916 
13 
6 
69 
66 
G - West-Be~ln 
8 I eo I 10 ~ 60 
' H - Verschledenes 
:: I ~ I 
60 
31 
79 
80 
J -Aile Verbrauchergruppen (b) 
2.868 2.776 3.067 2.987 
2.553 2.622 3.t ~2 2.975 
27 
25 
81 
91 
2.737 
2.794 
13 I 16 
71 
93 
2.754 
2.718 
19 
29 
150 
105 
G - West-Berlljn 
14 
10 
H- Dlversen 
112 I 150 
24 
12 
92 
83 
8 
6 
115 
71 
J - Aile verbrulkersgroepen (b) 
2.894 
2.871 
2.685 
2.571 
2.809 
2.578 
2.591 
2.420 
10 
7 
106 
49 
2.691 
2.496 
1960 1.588 1.497 1.511 1Mo 1.514 1.454 1.413 1.314 1.476 1.595 1.540 1.642 
1961 1.676 1.523 1.556 1.~9 1.565 1.514 1.468 1.339 1.484 1.535 1.477 1.515 
1960 302 289 258 319 314 306 321 332 331 374 352 367 
1961 369 301 278 3,1 309 272 304 295 332 353 357 368 
I' ~;: m m m m ~: m ~~ ~~ m ~ ~: m 
I l 
1960 585 559 587 w 559 555 544 566 576 580 582 438 
1961 239 5~ 620 573 575 57 4 540 577 563 570 557 564 
1960 349 340 367 347 338 331 340 341 351 354 332 350 
___ 1_96_1 ___ 1 ____ 3_5_4 __ 11 ____ 3~2~4 __ 1 
____ 35 __ 9__ 
1 
____ ~~~-~---~35~z __ 
1 
_____ 346 ____ 
1 
____ 35_6 __ .
1 
____ 34_9 ___ 
1 
____ 343 ___ 
1 
_____ 3_5o ___ 
1 
____ 338 ___ 
1 
___ ~33~1--
1960 
1961 
6.164 
5.796 
5.784 
5.465 
(a) E1nschlie81ich Steinkohlenschwelkoks 
5.693 
5.614 
(b) EinschlieBIIch eventueller Lleferungen an Ga•werke 
(c) Ab )anuar 1960 einschl. Saarland 
5.935 
s.m 
5.930 
5.963 
5.569 
5.669 
5 556 
5.550 
5.633 
5.594 
(a) lncluslef steenkoolhalfcokes 
5.601 
5.468 
5.913 
5.571 
(b) Met lnbegrip van eventuele leveringen aan gasfabrieken 
(c) Vanaf januari 1960 met lnbegrip van Saarland 
5.602 
5.346 
5.710 
5.488 
119 
cE] Livraisons de briquettes de lignite et semi· coke de lignite aux consommateurs Forniture di mattonelle di lignite e semi· coke di lignite ai consumatori 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 
A- Foyers domestiques et artisanat 
9.251 10.326 11.318 11.605 
71 70 90 86 
446 394 472 476 
13 86 84 65 
243 323 338 326 
68 80 88 90 
131 139 147 134 
10.223 11.418 12.536 12.782 
B - Chemins de fer 
239 258 195 183 
-
243 264 201 189 
C - Autres industries 
5.131 5.478 5.298 5.042 
5.158 5.486 5.309 5.053 
D - Autres Consommateurs 
Allemagne (R.F.) 
72 45 37 34 
277 299 142 106 
784 771 783 748 
250 210 187 159 
1.248 964 1.139 1.068 
E - Tous Jes groupes de consommateurs 
17.245 18.349 19.097 18.942 
76 73 94 90 
449 399 476 480 
13 86 84 65 
262 323 338 326 
77 88 97 99 
131 139 148 135 
-
18.253 19.457 20.334 20.138 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 
(b) (c) Voir page122 
120 
1957 
12.239 
87 
483 
74 
339 
96 
145 
13.463 
151 
157 
4.789 
4.800 
27 
126 
702 
115 
1.180 
19.328 
91 
488 
74 
339 
106 
146 
20.571 
I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 
A - Consumo domestico e artigianato 
13.491 12.272 12.760 13.360 Deutschland (BR)· (a) • ... 
90 101 Saarland 
492 498 378 469 France 
60 130 180 226 It alia ,. 
I 
I 
342 283 271 255 Nederland 
92 85 85 89 Belgique/ Belgiii • 
143 122 134 137 Luxembourg • • • 
-
14.711 13.492 13.809 14.535 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT •• 0 •••• 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
B- Ferrovie 
170 136 143 135 Deutschland (BR) .......... . . . . 
176 144 150 142 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT (b) . . . .I • 
COMUNITA / GEMEENSCHAP (b) ! 
C - Altre industrie 
4.462 4.029 4.017 3.660 Deutschland (BR) ......... . .... 
-
4.473 4.039 4.024 3.665 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT (c) ..... 
COMUNITA / GEMEENSCHAP (c) 
D - Aitri Consumatorl 
Germania (R.F.) 
22 16 14 11 Navigation I Schiffa hrt ........ . . . . . 
Navigazione I Scheepvaart I 
91 140 153 158 Centrales ~lectriques I Elektrlzitotswerke ..... 
Centrali elettriche/ Elektrische centrales 
680 650 632 539 lndustrle sid6rurgique I Eisenschaffende Indus 
Industria siderurgica I IJzer- en staalindustrie 
rie 
78 67 87 76 Divers I Verschiedenes . . ... 
Vari I Diversen 
1.001 795 978 857 Berlin-Ouest/ West-Berlin • • • ,1 •• 
Berlino occidentale I West·Berlijn 
E - Tufte Je categorle dl consumatorl 
19.994 18.106 18.784 18.794 Deutschland (BR) (a) 
94 104 . Saarland 
496 505 384 477 France .. 
I 
60 130 180 226 Ita lie .. 
i 
342 283 271 255 Nederland .. 
102 93 92 93 Belgique I Belgiii • I .. 
144 123 135 137 Luxembourg • • • .. 
21.232 19.343 19.847 19.983 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA /GEMEENSCHAP 
(a) Da gennalo 1960 lnclusa Ia Sarra 
(b) (c) Bede pagina 122 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
---
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Lieferungen von Braunkohlenbriketts und 
Braunkohlenschwelkoks an de Ver· 
brauchergruppen I 
II Ill tV. v 
A - Hausbrand und Kleinverbrauch 
I' 
1.026 998 1.001 894 9'11 
1.108 973 1.209 
'1: 
1.052 
33 29 12 21 
39 40 39 33 
I 
12 17 11 
1l 
17 
21 15 16 18 
26 18 24 t1 22 
26 21 18 
-2 22 
7 5 8 17 9 
8 10 7 8 8 
11 9 13 11 11 
12 11 11 11 11 
1.116 1.077 1.069 ~60 1.077 
1.214 1.070 1.300 U62 1.145 
i I 
B - Eisenba~ren 
12 12 8 ,7 7 
12 9 7 7 6 
12 12 9 18 7 
12 10 7 !7 7 
C - Obrige lnd~~rle 
354 347 355 il14 320 
332 308 329 2$1 302 
-
354 348 356 ~14 320 332 308 329 $1 302 
D- Obrige Verbrauchergruppen 
Deutschland (BP.) 
1 1 'I 2 1 I 1 
1 1 1 : :1 1 
, I 
11 13 7 1 10 11 
15 13 13 ~ 13 61 57 58 51 57 49 so 44 10 9 9 ,7 7 
10 8 7 ,4 3 
60 so so ~5 75 
58 28 65 39 43 
E - Aile Verbrauche~sruppen 
1.533 1.487 1.488 1.~1 1.468 1.594 1.389 1.681 1.46 1.464 
~ 
II 
34 29 12 1~ 21 39 41 40 34 
12 17 11 11 17 
21 15 16 ~ 18 26 18 24 22 26 21 18 22 
7 6 9 7 9 
8 10 7 8 9 
11 10 13 ~ ~ 1 11 
12 11 11 I ~1 11 
1.623 1.567 1.557 1.4~ 1.549 1.700 I 1.486 1.773 1.5 1.558 
(a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
(b) (c) Siehe Selle 122 
. I 
i I 
i I 
VI 
951 
1.037 
33 
39 
17 
14 
15 
22 
6 
8 
11 
11 
1.033 
1.130 
11 
10 
12 
10 
314 
294 
314 
295 
1 
1 
13 
13 
46 
44 
5 
2 
107 
39 
1.446 
1.442 
34 
39 
17 
14 
15 
22 
7 
8 
11 
11 
1.531 
1.536 
Leveringen van bruinkoolbriketten en rs;l K 
bruinkoolhalfcokes aan verbruikers· L.:J 
groepen 
1.000 t 
VII VIII IX X XI XII 
A - Huishoudelijk verbruik en kleinbedrijf 
1.141 1.188 1.160 1.151 1.169 1.086 
1.119 1.168 1.105 1.223 1.169 1.132 
32 36 35 40 39 51 
36 39 34 40 45 46 
16 16 14 18 15 16 
13 21 25 20 19 24 
17 26 27 26 25 23 
21 25 22 23 20 17 
7 9 6 8 8 6 
8 8 7 6 5 6 
11 11 10 12 12 10 
11 11 11 11 11 11 
- -
1.223 1.286 1.252 1.256 1.267 1.192 
1.208 1.272 1.205 1.324 1.270 1.237 
B- Spoorwegen 
14 15 16 15 13 14 
14 15 15 13 13 13 
15 16 16 16 14 14 
15 16 16 14 13 14 
C - Overlge industrieen 
317 320 326 347 347 358 
291 299 300 311 309 303 
-
318 321 327 347 348 358 
292 300 301 312 309 304 
D - Overige Verbruikersgroepen 
Duitsland (BR) 
2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
13 13 15 17 16 15 
14 14 13 12 13 13 
53 46 48 50 54 55 
39 38 40 42 44 45 
5 7 5 7 9 8 
4 5 6 9 9 8 
82 90 93 104 118 95 
73 83 93 130 124 81 
E - Aile verbruikersgroepen 
1.627 1.681 1.664 1.691 1.727 1.632 
1.555 1.623 1.573 1.741 1.681 1.596 
33 37 35 41 39 51 
37 40 35 41 46 47 
16 16 14 18 15 16 
13 25 25 20 19 24 
17 26 27 26 25 23 
21 21 22 23 20 24 
7 9 7 9 8 6 
8 8 8 6 6 7 
11 11 10 13 12 10 
11 11 11 11 11 11 
1.711 1.781 1.758 1.797 1.827 1.739 
1.645 1.729 1.675 1.842 1.783 1.701 
(a) Vanaf januar11960 met lnbegrlp van Saarland 
(b) (c) Zie bldz. 122 
121 
Y comprls les quantites des pays sulvants: 
lvl compresl le quantltcll del paesl seguentl: 
1953 
(b) Saarland 
-France .. 3 
Luxembourg • .. 
-
c) Saarland .• .. 
-Nederland • . . . .. 19 
Belgique I 8elgil .. 10 
Luxembourg • 
-
122 
1954 1955 
-
2 
5 5 
-
0 
-
2 
-
0 
8 9 
1 1 
ElnschlleBllch der Mengen folgender Lander: 
Met inbegrlp van de hoeveelheden der volgende Ianden: 
1956 I 1957 1958 1959 1960 1961 
2 2 2 1 
5 5 5 7 6 8 
0 0 0 0 0 0 
2 2 2 2 
- - - - -
-
10 10 10 8 7 5 
1 0 1 0 0 0 
I! 
1, 
I. 
i i 
'. 
BESTANDE BEl DEN VERBRAUCHERN 
i! UNO 
I 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHT DER BESTANDE AN KOHLE 
I; 
, I 
II II 
I' 
! i 
STOCKS CHEZ LES CONSOMMATEURS 
,, ET 
RECAPITULATION DES STOCKS DE CHARBON 
: i 
i; i; 
~rocKS PRESSO I CONSUMATORI 
I I E 
RECAPI~9LAZIONE DEGLI STOCKS Dl CARBONE 
. I 
! 
i 
~OORRADEN Blj DE VERBRUIKERS 
:: EN RECA~ITULATIE VAN DE KOLENVOORRADEN 
I 
I 
'I 
'' 
i i 
i i 
i' 
ft 
. I 
I I 
COMMUNAUT~ • COMUNITA 
ca Houille - Agglomeres de houille Carbon fossile - Agglomerati di carbon 
- Coke de four fossile - Coke da cokeria 
Stocks chez: les Consommateurs Stocks presso I Consumatorl 
(en fin de perlode) (a fine perlodo) 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 ! 
Houllle et agglomtk6s de houllle (a) . Carbon fosstle e agglomeratl dl carbon fosslle (a) 
1.311 1.381 1.798 2.155 
439 346 318 231 
1.484 1.300 1.036 1.203 
2.393 2.no 3.092 4.758 
1.167 1.068 1.055 1.170 
312 301 347 408 
3.666 3.350 4.332 5.116 
1o.n2 10.516 11.978 15.041 
Coke de four 
962 868 971 1.226 
930 980 1.159 1.447 
32 37 25 45 
1.924 1.885 2.155 2.718 
(a) Hauille pour les cakerles elles fabr. d'agglom6r6s 
(b) A partir de janvier 1960 nouvelle drie 
(c) Non compris Ia Belgique 
124 
2.678 2.401 
482 514 
1.879 1.945 
6.734 8.612 
1.966 1.603 
423 350 
5.646 4.838 
19.808 20.263 
1.976 2.987 
1.553 1.188 
57 52 
3.586 4.227 
2.437 2.215 1.950 Cokerles (b) I Kokerelen (b) .... . . 
Cokerle (b) I Cokes fabrleken (b) 
370 328 294 Fabr. d'agglom6r6s I Brlkettfabrlken 
Fabbr. dl agglomeratll Brlketfabr. 
1.308 987 906 Chemins de fer I Elsenbahnen ... .. 
Ferrovle I Spoorwegen 
7.345 8.263 7.391 Centrales 61ectr.l Elektrlzitatswerke .. 
Central! elettr.l Electrlsche centrales 
1.161 1.223 909 Uslnes a gaz I Gaswerke . . . . . . .. 
Officlne del gas I Gasfabrieken 
274 261 281 Ind. sld6rurglque I Eisenlndustrle .... 
Ind. slderurglca IIJzer- en staalindustrle 
3.972 3.850 3.570 Ind. dlverses (c) I Obrlge lndustrle (c) .. 
Ind. diverse (c) I Overlge lndustrie (c) 
16.867 17.127 15.301 Totalllnsgesamt . . . . . . . . . .. 
Totale I Totaal 
Coke da cokerla 
2.374 1.767 1.757 Ind. Sld6rurglque I Elsenlndustrle • . • • 
Ind. Slderurglca IIJzer- en staallndustrle 
951 869 794 Ind. dlverses (c) I Obrlge lndustrle (c) .. 
Ind. diverse (c) I Overlge lndustrle (c) 
52 42 37 Chemins de fer I Elsenbahnen . . . . .. 
Ferrovie I Spoorwegen 
3.3n 2.678 2.588 Totalllnsgesamt . . . ........ 
Totale I Totaal 
(a) Carbon fossile perle cokerie e le fabbr. dl agglomeratl 
(b) Dol gennalo 1960 nuove serie 
(c) Non compreso II Belgio 
1. 
Steinkohle - Steinkohlenbriketts -
Steinkohlenkoks 1 
Bestande bel den Verbrauchern 1 i (amEnde des Berlchtsraumes) ! 1 
1959 i 
I 2. I 3. I 4. I 1. I 
.1 + Stelnkohle und St~lnko J~nbrlketts (a) 
2.486 2.651 2,550 2.431 I ! 2,249 
I 
: 
440 380 368 370 373 
I 
1.701 1.599 1.454 1.308 1.121 
i 
8.593 8.825 8.331 7.345 7.354 
1.423 1.309 1.289 1.161 1.178 
346 304 268 274 i 269 
i 
4.366 4.487 4.994 3.972 3.683 
19.355 19.555 19.254 16.867 16.227 
i I 
Steinkohlenkok$ 
3.150 2.913 2.667 2.374 
1.058 1.091 1.180 951 
I 
43 59 65 52 
4.251 4.063 3.901 3.3n 
(a) Bel Kakerelen und BrikeHfabriken nur Steinkohle 
(b) Ab Januar 1960 neue Reihe 
(c) Ohne Belglen 
; I 
i 2..472 
I 
834 
i 25 
·. 3.331 
I 
I 
I 
• I 
I i 
• I 
• ! 
II 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP 
Steenkolen - Steenkoolbriketten - f60l K 
Cokesovencokes 0 
Voorraden blj de Verbrulkers 
(aan het elnde van het tljdvak) 
1.000 t 
1960 1961 
2. I 
2.181 
290 
1.148 
7.870 
1.276 
282 
3.912 
16.959 
2.212 
899 
45 
3.156 
3. I 4. 1. I 2. I 3. 
Steenkolen en Steenkoolbrlketten (a) 
2.234 2.215 2.201 2.098 
333 328 385 344 
1.206 987 912 848 
8.370 8.263 7.955 8.179 
1.384 1.223 1.149 1.194 
242 261 294 280 
4.322 3.850 3.624 3.n4 
18.091 17.127 16.520 16.716 
Cokesovencokes 
1.930 1.767 1.688 1.681 
955 873 801 906 
49 42 23 42 
2.934 2.682 2.512 2.629 
(a) Bij cokes- en briketfabrieken aileen steenkolen 
(b) Vanaf januarl1960 nieuwe reeks 
(c) Exclusref Belgil 
2.093 
367 
1.010 
8.146 
1.212 
284 
4.298 
17.410 
1.767 
922 
48 
2.737 
I 4. 
1.950 
294 
906 
7.391 
909 
281 
3.570 
15.301 
1.757 
794 
37 
2.588 
125 
COMMUNAUT~ / COMUNITA 
C r-;-1 Recapitulation des stocks de charbon (a) u releves statistiquement Ricapitolazione degli stocks di carbone (a) rilevati statisticamente 
{a fine perlodo) {en fin de perlode) 
1000t 
1953 I 1954 I 1955 1956 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 
I) lndustrie charbonni~re I) Industria carboniera 
A) Houille A) Carbon fossile 
Mines Miniere 
10.472 I 12.441 I 7.511 I 5.793 1 7.273 I 24.538 I 31.193 I 27.664 I 24.857 HI SK 
Cokeries mini~res Cokerie mincrarie 
221 I 241 I 293 I 295 I 384 I 280 I 310 I 268 I 203 HI SK 3.793 2.241 280 251 910 5.841 7.360 5.632 5.340 Cl SKK 
Fabriques d'agglom~r~s mini~res Fabbriche minerarie di agglomeratl 
2 2 4 13 7 8 2 4 5 HI SK 
70 94 48 42 66 187 445 256 269 A I SKB 
- -
14.564 15.019 8.136 6.394 8.640 30.854 39.310 33.824 30.674 Total 1-A Zusammen 
Totale Totaal 
B) Lignite B) Lignite 
Mines Miniere 
421 I 369 I 177 I 164 I 317 1 566 I 6001 707 I 746 LIBK 
Fabriques de briquettes Fabbriche di mattonelle 
8 10 11 11 8 6 23 3 11 BL I BKB 
429 379 188 17!1 325 572 623 710 757 Total 1-B Zusammen 
Totale Totaal 
II) lndustrie sid~rurgique II) Industria siderurglca 
Cokeries sid~rurgiques Cokerie siderurgiche 
740 I 814 I 997 I 1.224 I 1.495 I 1.373 I 1.492 I 1.251 I 1.193 HI SK 139 142 111 190 287 412 417 431 433 CISKK 
Usines Stabilimenti 
312 301 347 408 423 350 274 261 287 H+A I SK+SKB 
962 868 971 1.226 1.976 2.987 2.374 1.767 1.757 CISKK 
36 36 52 61 52 36 23 42 25 L+BL I BK+BKB 
2.189 2.161 2.478 3.109 4.233 5.158 4.580 3.752 3.695 Total II Zusammen 
Totale Totaol 
Ill) Autres transformoteurs et consommoteurs Ill) Altrl trosformotorl e consumotorl 
Cokeries ind~pendontes Cokerie lndipendente 
344 I 326 I 508 I 636 I 799 I 748 I 635 I 696 I 554 HI SK 318 260 164 137 457 761 793 589 660 C I SKK 
Fobriques d'ogglom~r~s ind~pendontes Fabbriche lndlpendenti di ogglomeroli 
~I ~I 3~ I 21: I 475 I 506 I 368 I 324 I 289 HI SK 46 34 I 39 26 23 A I SKB 
(a) Additionnb tonne pour tonne (a) Calcolati tonnellata per tonnellata 
126 
I 
Zusammenfassende Obersicht~Uber die 
statistisch erfaBten Bestande ~~n Kohle (a) 
(am Ende des Berlchtszeltraumes), . 
GEMEINSCHAFT • GEMEENSCHAP 
Recapitulatie van de statistisch f61l K 
opgenomen voorraden van kolen (a) L.:J 
(aan het elnde van het tljdvak) 
1.000 t 
------.------1_9r59------.------l-;-----.------1_9~.------.-----------~------1976_1 ____ ~------
lll VI IX XII Ill VI IX XII Ill VI IX XII 
I) Kohlenbergbau 
A) Stelnkohlen 
Zechen 
I) KolenmiJnindustrle 
A) Steenkool 
MIJnen 
27.929 1 31.639 1 32.542 1 31.193 31.545 1 31.667 1 30.468 1 27.664 27.978 1 29.458 1 27.098 1 24.857 
298 
6.510 
10 
255 
35.002 
679 1 
59 
738 
1.508 
524 
346 
3.150 
36 
5.564 
680 
851 
~I 
306 I 6.522 
Zechenkokerelen 
258 I 
7.052 
310 I· 
7.360 
253 
6.706 
Zechenelgene Brikettfabriken 
10 
292 
38.769 
745 1 
44 
789 
11 2 
453 445 
40.316 39.310 
B) Braunkohle 
1 
Gruben 
728 1 600 
Brikettfabrlken 
51 23 
779 623 
3 
i 472 
i: 38.979 
I 
' ' :
i I 
:; 
~I 
17 
677 
II) Elsen- und Stahllndustrle 
1 
1.~5 I 
520 
304 
2.913 
37 
5.379 
HiiHenkokerelen · 
1.567 I 
469 
Werke 
268 
2.667 
31 
5.002 
1.492 I i · 1.334 
417 ' 413 
274 269 
2.374 2.472 
23 29 
4.580 : i 4.517 
; ! 
Ill) Sonstlge Umwandler und Verbr~~cher 
UnabhCinglge Kokerelen ~ · 
740 I 825 635 II 662 793 ' 641 
Unabhonglge Brlkettfabriken 
3~ I 357 33 368 I 39 370 30 
a) Auf Basis Tonne = Tonne addiert 
II 
310 
5.996 
1 
411 
38.385 
735 1 
8 
743 
1.224 
442 
282 
2.212 
24 
4.184 
647 
600 
289 
28 
274 
5.902 
2 
382 
37.028 
812 1 
9 
821 
1.252 
422 
242 
1.930 
36 
3.882 
708 
706 
~ll 
268 
5.632 
4 
256 
33.824 
MIJncokesfabrieken 
297 I 
5.479 
300 
4.803 
MIJnbrlketfabrleken 
3 4 
279 209 
34.036 34.774 
B) Brulnkool 
MIJnen 
203 
4.928 
4 
262 
32.495 
I 
I 
101 1 656 1 827 807 1 
Briketfabrleken 
3 3 5 
710 659 832 
II) ljzer- en staallndustrle 
Hoogovencokesfabrleken 
1.251 I 
431 
261 
1.767 
42 
3.752 
1.235 I 
476 
Fabrleken 
294 
1.688 
35 
3.728 
280 
1.681 
34 
3.714 
3 
810 
1.256 
435 
284 
1.767 
33 
3.775 
Ill) Overlge omzeHers en verbrulkers 
OnafhankeiiJke cokesfabrieken 
696 I 669 I 544 I 634 589 632 721 794 
OnafhankeiiJke brlketfabrleken 
324 382 I ~I 363 26 31 34 
(a) Op basis ton = ton 
203 
5.340 
5 
269 
30674 
746 
11 
757 
1.193 
433 
287 
1.757 
25 
3.695 
554 
660 
289 
23 
127 
COMMUNAUT~ • COMUNITA 
C0 Recapitulation des stocks de charbon (a) Ricapitolazione degli stocks di carbone (a) releves statistiquement rilevati statisticamente 
(en fin de perlode) (suite) (a fine perlodo) (segulto) 
1953 I 1954 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 
Usines a gaz Officlne del gas 
1.167 I 1.068 I 1.055 I 1.170 I 1.966 I 1.603 I 1.161 I 1.223 I 910 HI SK 1.008 543 222 242 934 628 495 417 464 Cl SKK 
Centrales ~lectriques Centrall eleHriche 
2.393 I 2.110 I 3.092 I 4.758 I 6.734 I 8.612 I 7.345 I 8.263 I 7.389 HI SK 17 23 47 83 107 68 56 70 100 L+BL I BK+BKB 
Chemins de fer Ferrovie 
1.484 
I 1.300 I 
1.036 I 1.203 I 
1.879 
I 
1.945 
I 1.308 I 
987 
I 
898 H+AI SK+SKB 
32 37 25 45 57 52 52 42 37 C I SKK 
4 4 4 6 6 7 4 4 3 BL I BKB 
Autres Industries Altre lndustrie 
3.666 3.350 4.332 5.116 5.646 4.838 3.972 3.850 3.549 H+A I SK+SKB 
930 980 1.159 1.447 1.553 1.188 951 869 819 CISKK 
470 508 595 754 755 666 521 492 445 L+BL I BK+BKB 
12.315 11.553 12.588 15.823 21.414 21.656 17.700 17.852 16.140 Total Ill Zusammen 
Totale Totaal 
IV) lmportateurs IV) lmportatorl 
366 339 460 561 1.596 1.865 3.197(b) 3.790 4.784 HI SK 
13 32 29 34 64 45 26 25 28 Cl SKK 
2 4 4 5 19 8 5 10 8 A I SKB 
715 634 702 640 658 659 833 785 752 BL I BKB 
1.096 1.009 1.195 1.240 2.337 i 2.577 4.061 4.610 5.572 Total IV Zusammen Totale Totaal 
V) Total gen~ral V) Totale generale 
21.727 23.434 20.036 21.450 28.808 46.895 51.746 48.873 45.218 H+AI SK+SKB 
7.195 5.103 2.961 .. 3.572 6.238 11.914 12.468 9.772 9.538 CISKK 
1.671 1.584 1.588 1.719 1.903 2.008 2.060 2.103 2.082 L+BL I BK+BKB 
.. 
30.593 30.121 24.585 26.741 36.949 60.817 66.274 60.748 56.838 Total V Zusammen 
Totaie Totaal' 
(a) Additionnes tonne pour tonne (a) Calcolati tonnellata per tonnellata 
(b) )usqu'au 31. 12. 59 les stocks en Allemagne (R.F.) comprennent lo charbon 
sarrois. Les stocks s'~levaient dans Ia Communaut~ .!1 Ia fin de 1959 sans les 
quantit~s sarroises .!1 3.033.000 t 
(b) II carbone della Sarro era incluso negli stocks di Germania (R.F.)flnoal31.12.59. 
Senza il carbone Sarreso gli stocks della Camunit.!l flno 1959 era nodi 3.033.0001 
128 
Abrbiations Abbreviazioni 
Houillo. • • • • • • • , H • • • Carbon fossile 
Coke .••••••••• C ••• Cake 
Agglom~r~s do houille. • A • • • Agglomerati di carbon fossile 
Lignite • • • • • • • • L , , • Lignite 
BriqueHes de lignite , , , BL , • • MaHonelle di lignite 
; 
Zusammenfossende 0tersilt
1 
Uber die 
GEMEINSCHAFT • GEMEENSCHAP 
Recapitulatie van de statistisch ~K statistisch erfaBten Bestante an Kohle (a) opgenomen voorraden van kolen (a) I I (am Ende des Berlchtszeltraum s) (Fortsetzung) (aan het elnde van het tljdvak) (vervolg) 
1959 1960 1961 
Ill VI IX XII Ill VI IX XII Ill IX XII 
I 
Gaswerke Gasfabrleken 
1.423 1.309 
I 
1.289 I 
1
1.161 I 1.178 1.276 1.384 1.223 1
·ill I 1.194 1.212 910 613 478 479 . 495· 363 347 385 417 389 422 464 
I II 
II 
Elektrlzltatswerke I i Elektrlsche centrales 
'I 
8.593 8.825 8.~ I 7.~') 7.354 7.870 8.370 8.263 7.955 I 8.179 8.146 7 389 51 54 35 49 49 70 69 82 102 100 
I . 
Eisenbahnen Spoorwegen 
1.701 1.599 1.454 I 1.308 1.121 1.148 1.206 987 912 I 848 1.010 898 43 59 65 52 25 45 49 42 23 42 48 37 
5 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 
Obrige lndustrle Overige lndustrleen 
4.366 4.487 4.994 3.972 3.683 3.912 4.322 3.850 3.624 3.n4 4.298 3549 
1.058 1.091 1.180 951 I 834 899 955 869 801 906 922 819 
578 634 729 521 468 517 660 492 454 486 624 445 
20.430 20.508 20.574 17.700 16.766 17.630 19.153 17.852 17.168 17.544 18.613 16.140 
I 
'i IV) lmporteur~ IV) lmporteurs 
2.229 2.634 2.939 3.197(b) 3.309 3.496 3.750 3.790 4.064 4.487 4.740 4.784 
41 40 37 26 i 26 36 39 25 14 16 41 28 
7 8 8 5 I 8 10 10 10 10 10 6 8 667 769 808 833 I 805 800 800 785 n5 783 763 752 
I 
I 2.944 3.451 3.792 4.061 I 4.148 4.342 4.599 4.610 4.863 5.296 5.550 5.572 I 
V) lnsgesamt I V) Totaal generaal 
49.813 54.162 55.229 51.746 51.591 52.571 52.725 48.873 48.882 50.916 49.550 45 218 
12.790 12.448 12.835 12.468 11.480 1o.5n 10.388 9.n2 9.5n 9.024 9.357 9 538 
2.075 2.286 2.399 2.060 2.016 2.136 2.370 2.103 1.995 2.220 2.336 2.082 
64.678 68.896 70.463 66.274 65.087 65.284 65.483 60.748 60.454 62.160 61.243 56.838 
I 
! I 
(a) Auf Basis Tonne = Tonne addiert i ! (a) Op basis ton = ton 
(b) Bis 31. 12. 59 Bes!Cinde In Deutschland (BR) einschlieBiic- Saarkohle: ohne (b) Tot en met31. 12. 59 zijn de Saarlandse kolen begrepen In de voorraden van 
Saarkohle betrugen die Bestonde der Gemeinschafl End• 1959 3.033.000 I Duitsland (BR). Op he! einde van 1959 was de vorroaad van de gemeenschap 
; zonder de Saarlandse kolen 3.033.000 I 
Abkbrzungen Afkortingen 
Steltohle • • • • • • • SK • • • Steenkolen 
Ste\ ohlenkoks • • • • • SKK • • • Cokes 
Stcj ohlenbrikeHs. • • • SKB • • • SteenkoolbrlkeHen 
Brotkohle. • • • • • • BK • • • Brulnkolen 
\i""''~''""h ......... ·~, .... ,., ... .. 
I, I 
i I 
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'i 
' 
'I 
I 
II 
i! 
'l 
'i I' II 
'I 
, I 
:I 
! : 
, I 
I 
' 
i I 
BRAUNKOHLE 
LIGNITE 
LIGNITE 
BRUINKOOL 
C8 
1.000 t 
1953 
84.554 
686 
604 
252 
86.096 
1.650 
1.262 
217 
3.129 
Production de lignite recent 
et de lignite ancien 
1954 I 1955 I 1956 I 1957 
Llg nite recent 
87.813 90.337 95.235 97.021 
610 635 682 596 
727 492 384 337 
173 255 270 288 
89.323 91.719 96.571 98.141 
Lignite ancien 
1.696 1.781 1.745 1.811 
1.300 1.418 1.570 1.698 
131 78 123 135 
3.127 3.277 3.438 3.644 
I 
I 1958 
93.686 
684 
1.123 
255 
95.748 
1.m 
1.634 
116 
3.527 
(a) A partir de janvier 1961 calculi! avec 20% teneur en eau 
c[3 
1.000 t 
1953 I 
16.579 
84 
16.663 
c~ 
1.000 t 
1953 I 
724 I 
cE] 
1.000 t 
1953 
976 
132 
Production de briquettes de lignite 
1954 1955 I 1956 1957 1958 
16.667 16.440 16.958 16.826 16.437 
82 85 78 81 75 
-
16.749 16.525 17.036 16.907 16.512 
Production de semi-coke de lignite 
1954 1955 1956 1957 
693 621 585 583 
Production de poussier de lignite 
et de lignite seche 
1954 1955 1956 1957 I 
1.015 1.057 1.131 1.228 I 
1958 
598 
1958 
1.206 
I 
I 
1959 1960 I 
Llg nite recente 
93.652 96.138 
653 856 
1.855 1.239 
199 4 
96.359 98.237 
Lignite antica 
1.780 1.783 
1.522 1.420 
51 7 
-
3.353 3.210 
Produzione di lignite recente 
e di lignite antica 
1961 I 
I 
' : 
_j 
97.194 Deutschland (BR) ........... 
1.454 France . •• 0 •••• 0 •••• 0 0 • 
1.503 ltalia (a) ••• 0 •••••••••• 
-
Nederland • • • • • • • • • • • 0 .. 
100.151 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • i .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
1.763 Deutschland (BR) . • . ........ 
1.452 France •• ••• 0 ••••• 0 •• 0 • 
3 ltalia (a) . •••• 0 • 0 •• 0 0 • . . 
-· 
3.218 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) A partire dal gennaia 1961 calcalata can il 20% di cantenuta d'acqua 
1959 I 1960 I 
15.205 15.247 
64 63 
15.269 15.310 
1959 1960 
595 602 
1959 1 1960 
1.038 1 927 
Produzione di mattonelle di lignite 
I 1961 I 
15.515 Deutschland (BR) ••• 0 ••••••• 
74 Nederland .•. . . . . . . . . . .. 
15.589 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Produzione di semi-coke di lignite 
I 
I 
1961 
601 Deutschland (BR) . • . • • • • 
Produzione di polvere di lignite 
e di lignite secca 
1961 I 
942 I Deutschland (BR) • • • • • • • • • • • 
FOrderung von JUngert u.l 
alterer Braunkohle I 
I 
I II 1111 I IV I v I I 
1960 8.434 8.004 
Junge~e Br,Jrkohle 
8.236 i '7.420 7.775 
1961 9.058 7.879 8.554 . 7.639 7.400 
I 
1960 52 48 60 . 31 25 
1961 121 123 123 :: 130 93 
1960 203 145 118 65 26 
1961 156 89 166 119 81 
1960 4 
- - i - -1961 
- - -
I. 
- -
I! 1960 8.693 8.197 8.415 17.517 7.825 
1961 9.334 8.091 8.842 1 1.888 7.574 
Altere: Braunkohle 
1960 163 153 164 . 136 139 
1961 165 155 166 140 144 
i 
1960 123 130 137 117 125 
1961 132 128 140 120 117 
I i 
I • 
1960 1 1 1 i l 1 1 1961 0 0 0 0 0 
! i 
1960 274 271 289 ! 242 251 
1961 297 283 306 i ;260 261 
(a) Ab )anuar 1961 berechnet auf 200/o Wassergeh(llt I! 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
l1961 
1960 
1961 
Herstellung von Braunkohlenbriketts 
II Ill IV v 
i 
1.272 1.224 1.323 1.132 1.238 
1.383 1.263 1.364 1.182 1.192 
1 3 6 
; I 
6 ! I S 
6 6 7 1\ 6 7 
i I 
1.273 1.228 1.329 1.138 1.244 
1.389 1.268 1.371 1.188 1.199 
Herstellung von Braunkohlenschwelkoks 
II Ill 
52 49 49 
54 48 51 
Herstellung von Staub· und 
Trockenkohle ' 
I I II I Ill 
87 I 81 I 86 I 86 72 86 
I 
IV 
I 
i 
I SO 
1'49 
I: 
II 
iv 
68 
81 
I 
I! 
i l 
I i 
II 
v 
51 
so 
v 
I 73 77 
I' 
Produktie van jongere ~ K en oudere bruinkolen 
1.000 t 
VI I VII I VIII I IX I X XI I XII I 
Jongere brulnkool 
6.982 7.729 7.778 8.016 8.340 8.369 8.809 
7.292 7.692 7.860 8.022 8.675 8.676 8.449 
64 118 99 116 60 82 100 
97 98 109 102 153 131 174 
51 82 111 134 44 84 174 
90 114 97 171 165 134 121 
- - - - - - -
- - - - - - -
--
-· 
7.098 7.929 7.989 8.267 8.444 8.535 9.083 
7.479 7.904 8.066 8.295 8.993 8.941 8.744 
Oudere brulnkool 
122 140 143 149 152 I 161 161 
133 135 136 139 145 153 152 
123 106 102 117 121 108 110 
121 107 108 111 121 126 121 
0 1 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
-
232 238 239 259 265 261 261 
254 242 244 250 266 279 273 
(a) Vanaf januari 1961 berekend op 200/o vochtgehalte 
VI 
1.099 
1.219 
s 
6 
1.105 
1.225 
VI 
49 
48 
VI 
66 I 80 
Produktie van bruinkoolbriketten GK 
1.000 t 
VII VIII IX X XI I XII 
1.305 1.346 1.323 1.371 1.296 1.318 
1.307 1.354 1.310 1.355 1.308 1.280 
6 6 6 6 6 7 
6 6 6 7 6 s 
--
1.311 1.352 1.329 1.377 1.303 1.324 
1.313 1.360 1.316 1.362 1.314 1.285 
Produktie van bruinkoolhalfcokes 0 K 
1.000 t 
VII VIII IX X XI XII 
so 51 49 so so 51 
51 52 49 so 49 52 
Produktie van stof· en BK gedroogde bruinkolen 
1.000 t 
VII I VIII I IX I X I XI t XII 
741 75 I 74 I 76 I 81 I 85 76 80 74 77 78 76 
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C 0 Lignite recent Lignite recente 
Consommatlon propre - Enfournements Consumo Inferno - lnfornamentl 
1.000 I 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 1959 I 1960 I 1961 I 
A) Consommotlon propre totole (a) A) Totole del consumo Inferno (a) 
16.633 15.306 15.106 14.364 13.456 12.537 12.365 11.791 Deutschland (BR) ........... 
9 6 8 10 9 6 6 6 4 France . ............... 
33 20 5 6 6 5 3 2 Iloilo . . .............. 
47 so 46 35 27 40 45 55 55 Nederland ............ 
r COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 16.722 15.380 15.156 14.406 13.508 12.593 12.429 11.852 .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A1) Centroles ~ledrlques mlnl~res A1) Central! eleHrlche delle minlere 
2.258 2.776 2.856 2.748 2.267 2.185 2.160 2.117 Deutschland (BR) ••••• 0 ••••• 
9 6 8 10 9 6 6 6 4 France ..... . . . . . . . . . .. 
2.864 2.784 2.866 2.757 2.273 2.191 2.161 2.121 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A2) Autres consommotlons propres (a) A2) Altri consumi lnternl (a) 
13.775 12.530 12.250 11.616 11.190 10.352 10.205 9.674 Deutschland (BR) ........... 
- - - - - - -
- -
France . ............... 
. 33 20 5 6 6 5 3 2 ltallo . . . ............. 
47 so 46 35 27 40 45 55 55 Nederland ••••••• 0 •••• . . 
-
I 13.858 12.596 12.290 11.649 11.236 10.402 10.263 9.731 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B) Enfournements pour Ia fabrication B) lnfornomentl per Ia fobbrlcozione 
de briquettes de lignite dl moHonelle dl lignite 
34.510 I 35.162 34.451 35.467 35.020 I 34.283 31.676 31.438 31.847 Deutschland (BR) ......... 
201 198 203 188 195 180 153 150 178 Nederland ... . . . . . . . . . .. 
----
34.711 35.360 34.654 35.655 35.215 34.463 31.829 31.588 32.025 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C) Enfournements pour Ia fabrication C) lnfornomentl per Ia fobbrlcozione 
de semi-coke de lignite dl semi-coke dl lignite 
2.163 I 2.089 I 1.739 I 1.722 I 1.692 I 1.727 I 1.681 I 1.728 I 1.746 Deutschland (BR) . . . . . . . . . • • 
D) Enfournements pour Ia fabrication D) lnfornomentl per Ia fobbricozlone 
de poussler de lignite et de lignite s~che dl polvere dl lignite e dl lignite secco 
2.025 I 2.151 I 2.278 I 2.451 I 2.631 I 2.565 I 2.253 I 1.996 I 2.050 Deutschland (BR) . . . . . . . . . . • 
(a) Y campris les livraisans au personel (a) lvi comprese le consegne al personale 
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1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Jungere Braunkohle 
Selbstverbrauch - Elnsatxkohle, 
'I 
:I 
I I I' I I I I II Ill 
1 [IV v 
l: 
' tl A) Selbstverbrauc 
1
tnsgesamt (a) 
1.100 1.040 1.090 938 1.014 
1.112 1.012 1.067 896 900 
1 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 
' 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
i 
2 4 5 4 5 
6 5 6 5 5 
---r--
II 943 1.103 1.045 1.095 1.019 
1.119 1.017 1.073 \901 905 
I_ . ! 
A1) Grubenkraftwerke 
186 183 190 I! 168 149 
196 181 173 i 1140 156 
1 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 
I 
187 184 190 1169 149 
197 181 173 j140 156 
A2) Sonstiger Selbst~~rbrauch (a) 
: I I 
914 857 900 I 771 864 
916 831 894 I '756 744 
II I, 
- - -
; 
- -
- - - -
-
I 
I 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 4 5 4 5 
6 5 6 5 5 
-
916 861 905 fl5 869 
922 836 900 61 749 
B) Einsatzkohlen 
fur die Herstellung von Broonkohlenbriketts 
2.649 2.537 2.729 2.352 2.559 
2.833 2.592 2.800 2.435 2.443 
I i 
3 8 13 I 12 13 
14 14 16 I' 16 
. 11
5 
2.652 I 2.545 2.742 ~~i 2.572 2.847 2.606 2.816 2 0 2.459 
C) El ....... ~t 
fiir die Herstellung von Brau~ ohlenschwelkoks 
150 I 137 I 142 I 1 I 147 I 
157 142 148 Ho 142 
fiir die Herstellu~J vE~~s;t~~~~nd Trockenkohle 
192 I 177 I 187 I 143 I 156 I 189 157 188 176 168 
(a) EinschlieBiich Deputate i 
I 
I 
I 
VI I 
908 
903 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
912 
907 
157 
171 
0 
0 
157 
171 
751 
732 
-
-
0 
0 
4 
4 
755 
736 
2.257 
2.506 
13 
15 
2.270 
2.521 
137 I 141 
140 I 176 
Jongere bruinkool r:;-1 K 
Elgenverbrulk- Verbrulk als grondstof ~ 
1.000t 
VII I VIII I IX I X I XI I XII 
A) Totaal elgenverbruik (a) 
1.066 1.077 1.014 1.078 1.017 1.023 
976 990 951 998 994 992 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
5 5 5 6 5 5 
4 4 4 4 5 4 
1.071 1.082 1.019 1.084 1.022 1.028 
980 995 955 1.002 999 996 
A1) Elektrische centrales 
190 185 182 198 183 189 
203 185 179 175 177 179 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
190 185 182 198 183 189 
203 185 179 175 177 179 
A2) Overig eigenverbruik (a) 
876 892 832 879 834 834 
774 804 771 822 817 813 
- - - - - -
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
5 5 5 6 5 5 
4 4 4 4 5 4 
881 897 837 885 839 839 
778 809 775 826 822 817 
B) Verbruik als grondstof 
voor de fobricage van brulnkoolbriketten 
2.676 2.766 2.734 2.801 2.662 2.716 
2.675 2.775 2.701 2.790 2.676 2.621 
15 14 15 14 15 16 
14 15 15 16 15 13 
-
2.691 2.780 2.749 2.815 2.677 2.732 
2.689 2.790 2.716 2.806 2.691 2.634 
C) Verbruik als grondstof 
voor de fabricage van bruinkoolhalfcokes 
147 I 150 I 140 I 145 I 144 I 149 148 150 143 145 139 152 
D) Verbruik als grondstof 
voor de fabricage van stof- en gedroogde bruinkolen 
158 I 158 I 159 I 163 I 175 I 186 161 171 158 168 169 168 
(a) Met inbegrlp van depulaten 
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c~ 
1.000 t 
1953 
Lignite r6cent 
Importations- Exportations 
1954 I 1955 I 1956 I 
A) Importations en provenance des pays 
de Ia Communaute 
- -
6 42 
1 79 11 -
-
1 79 17 42 
1957 
56 
-
56 
B) Exportations vers les pays de Ia Communaute 
-
81 18 
-
0 
1 2 11 45 64 
1 83 29 45 64 
ca Lignite r6cent Llvralsons sur le march6 lnterleur 
1.000 t 
1953 1954 I 1955 I 1956 I 1957 
A) Llvralsons totales sur le marcM lnterleur 
29.325 31.680 36.537 40.529 43.374 
6n 604 628 671 587 
640 610 507 373 306 
4 2 5 3 1 
30.646 32.896 37.6n 41.576 44.268 
A1) Centrales eledrlques 
23.467 25.620 30.066 34.040 36.975 
6n 604 628 671 587 
- - - - -
24.144 26.224 30.694 34.711 37.562 
A2) Jndustrle 
5.486 5.732 6.024 6.037 6.104 
640 610 507 373 306 
4 2 5 3 1 
6.130 6.344 6.536 6.413 6.411 
(a) A partir de Janvier 1961 calcul6 avec 20% teneur en eau 
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I 1958 I 1959 1960 I 1961 
A) lmportazlonl dol paesl 
della Comunlta 
49 11 0 0 
8 10 201 233 
57 21 201 233 
B) Esportazlonl verso paesl della Comunlta 
9 14 201 233 
42 11 
- -
51 25 201 233 
I 1958 I 1959 I 1960 1961 
A) Fornlture totall sui mercato Inferno 
41.702 45.503 48.378 49.500 
678 648 851 1.450 
1.108 1.832 1.234 1.506 
1 
- - -
43.489 47.983 50.463 52.456 
A1) Centrall elettrlche 
35.744 39.837 42.347 44.038 
678 648 851 1.450 
863 1.628 1.110 1.460 
37.285 42.113 44.303 46.948 
A2) Industria 
5.722 5.512 5.894 5.308 
245 204 124 45 
1 
- - -
5.968 5.716 6.018 I 5.353 
I 
Lignite recente 
lmporta:.donl- Esportazlonl 
Deutschland (BR) • • 
Nederland, , , , , 
.. ... 
. . ... 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) , • • • • • • • ........ 
Nederland, , , , , , •• , • , ... 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Lignite recente 
Fornlture sui mercato Inferno 
Deutschland (BR) , , , , • , , , • • • • • • • , 
france. , , , , , , , , , , •• , .. 
ltalia (a). , ••••••••••• .. 
Nederland •••••••••••• . . .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . . . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
' 
I 
Deutschland (BR) • • • • • , , , • • • • • .. 
France. , •••••••••••••••••• 
ltalia (a), , , , , , , , , , , , , ...... 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ...... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) , • • .. 
' 
ltalia ........ . . 
Nederland, , •• , , , , , , •• 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) A partire dal gennaio 1961 calcolato con il 20"/o di contenuto d'acqua 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
II 
Jungere Braunkohle I, 
Elnfuhr- Ausfuhr 
II 
I II Ill IV v 
A) Elnfuhr aus Landern der Gemelnschafl 
0 
- - i!- -
- - -
* 
0 
-
12 18 18 
20 19 22 0 21 
0 12 18 5 18 
20 19 22 0 21 
B) Ausfuhr In Lander d~t Gemelnschaft 
12 18 i I 15 18 
-
20 19 22 I ! 20 
'I 
- - -
! 'I 
- - - -. 
-
12 18 15 
20 19 22 20 
:I 
Jungere Braunkohle . 
1 
Lleferungen auf den lnlandlschen Markt 
i i 
·,I 
II Ill I 1 
21 
-
-
18 
21 
v 
VI VII 
- -
- -
17 20 
19 18 
-
17 20 
19 18 
17 20 
19 18 
- -
- -
-
17 20 
19 18 
VI VII 
Jongere bruinkool ~K lnvoer- Ultvoer 
1.000 t 
VIII IX X XI XII 
A) lnvoer ult Ianden van de Gemeenschap 
- - - - -
- - - - -
19 20 20 20 21 
19 19 20 20 17 
-
19 20 20 20 21 
19 19 20 20 17 
B) Ultvoer naar Ianden van de Gemeenschap 
19 21 20 20 
19 19 20 20 
- - - -
- - - -
19 21 20 20 
19 19 20 20 
jongere bruinkool 
Leverlngen op de blnnenlandse markt 
VIII IX X XI 
21 
17 
-
-
21 
17 
E]K 
1.000 
XII 
A) Lleferungen auf den lnldndlschen Markt lnsgesamt A) Totaalleverlngen op de blnnenlandse markt 
1960 4.367 4.123 4.092 3.860 3.892 3.451 3.680 3.625 3.982 4.176 4.392 4.738 
1961 4.772 3.953 4.346 3.931 3.706 3.541 3.730 3.756 4.063 4.538 4.653 4.510 
1960 51 47 60 30 25 64 117 99 116 60 81 100 
1961 121 123 122 130 94 95 98 108 102 153 130 173 
1960 202 143 116 ~ 29 53 85 113 128 40 83 177 
1961 158 88 163 ,118 79 95 113 98 167 168 133 127 
1960 
- - -
~~ 
- - - - - - - -1961 
- - -
~~ 
-
- - - - - - -
II 
4.276 4.556 1960 4.620 4.313 4.268 3,~t 3.946 3.568 3.882 3.837 4.226 5.015 1961 5.051 4.164 4.631 4,1 9 3.879 3.731 3.941 3.962 4.332 4.859 4.916 4.810 
' 
A1) Elektrlzltdtswerke A 1) Elektrlsche centrales 
1960 3.897 3.666 3.625 3.438 3.458 3.039 3.205 3.146 3.495 3.527 3.728 4.122 
1961 4.284 3.536 3.873 3.5~5 3.287 3.137 3.330 3.329 3.659 3.960 4.066 4.041 
1960 51 47 60 *0 25 64 117 99 116 60 81 100 
1961 121 123 122 1~ 94 95 98 108 102 153 130 173 
1960 191 133 108 s2 12 33 77 107 123 31 73 170 
1961 154 83 158 t15 75 92 108 93 163 164 131 124 
1960 4.139 3.846 3.793 3.~~ 3.495 3.136 3.399 3.352 3.734 3.618 3.882 4.392 
1961 4.559 3.742 4.153 3. eo 3.456 3.324 3.536 3.530 3.924 4.277 4.327 4.338 
1\ 
A2) lndustrle A2) lndustrle. 
1960 457 446 ~ ~ 425 405 461 467 477 638 648 601 1961 474 403 395 396 388 415 393 571 570 452 
1960 11 10 8 12 17 20 8 6 5 9 10 7 
1961 4 5 5 3 4 3 5 5 4 3 2 3 
1960 
- - -
~ 
- - - - - - - -1961 
- - -
.... 
- - - - - - - -
1960 468 456 464 425 442 425 469 473 482 647 658 608 
1961 478 408 469 391 399 399 393 420 397 574 572 455 
(a) Ab Januar 1961 berechnet auf 20% Wassergehalt (a) Vanaf januarJ1961 berekend op 20% vochtgehalte 
i i 
l 137 
Lignite ancien c~ Consommatlon propre -Stocks 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 1956 I 
A) Consommatlon propre totale (a) 
379 379 425 419 
39 112 206 259 
6 4 1 
497 635 679 
A1) Centrales 61edrlques mlnleres 
317 320 364 I 355 
s 82 174 224 
322 402 538 579 
A2) Autre consommatlon propre (a) 
62 59 61 64 
34 30 32 35 
6 4 1 
95 97 100 
B) Stocks en fin de p6rlode 
34 16 11 19 
180 161 98 72 
26 21 0 1 
240 198 109 92 
{a) Y compris les llvraisons au personnel 
cG Lignite ancien Importations - Exportations 
1.000 t 
1953 1954 I 1955 I 1956 I 
A) Importations 
595 I 694 I 898 I 962 I 
dont en provenance de 
5 19 47 so 
590 675 851 911 
B) Exportations 
-
3 8 7 
I 13 36 226 177 
13 39 234 184 l 
dont vers 
13 36 147 114 
-
3 87 70 
138 
1957 
409 
320 
1 
730 
349 
286 
635 
60 
33 
1 
94 
23 
197 
18 
238 
1957 
899 
47 
850 
10 
117 
127 
75 
52 
l 
I 
I 
Lignite antica 
Consumo Inferno -Stocks 
1958 I 1959 I 1960 I 1961 I I 
A) Totale del consumo Inferno (a) 
419 443 462 464 Deutschland {BR) . 
374 472 408 583 France. 
1 0 0 
-
It alia 
794 915 870 1.047 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
• 0 ••••• 
A1) Central! elettrlche delle mlnlere 
359 383 399 403 Deutschland {BR) • 
338 439 374 559 France •••••• 
697 822 773 962 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
••• 0 ••• 
A2) Altrl consuml Intern! (a) 
60 60 59 61 Deutschland {BR) . 
35 33 33 24 France. .. 
.. 
1 0 0 
-
ltalia .. 
94 93 92 85 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
0 •••••• 
B) Stocks a fine perlodo 
62 69 100 139 Deutschland {BR) • • • • • . . .. 
385 438 496 483 France. .. 
45 14 2 
-
ltalia .. 
-
492 521 598 622 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
....... 
{a) lvi comprese le consegne al personale 
1958 I 1959 I 1960 I 
A) lmportazlonl 
864 I 987 I 1.078 I 
dl cui provenlentl da 
38 37 35 
825 949 1.043 
B) Esportazlonl 
13 16 16 
34 24 16 
47 40 32 
dl cui verso 
24 24 16 
23 16 16 
1961 I 
1.115 
27 
1.088 
16 
11 
27 
11 
16 
Lignite antica 
lmportazlonl - Esportazlonl 
' 
' Deutschland (BR) • • • • • • • • • • • • • .. 
Autrlche I Osterrelch • • • • • • .. 
Tch~caslovaquie I Tschechoslowakel • 
Deutschland {BR) • . . ... 
France •••••• . . 
.. 
.. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
... . . . . 
Pays de Ia Communaute I Paesl della Comunit6 
LanderderGemelnschaft I Landen vandeGemeen-
schap 
Pays tiers I DriHe Lander. • 
Paesi terzi I Derde Landen 
0 •• 0. 0 ••• 
Altere Braunkohle Oudere bruinkool ~K Selbslverbrauch- BesiCinde i Elgenverbrulk- Voorraden 
1.000 t 
I I II I Ill, I IV I v I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
A) Selbstverbrauct nsgesamt (a) A) Totaal eigenverbruik (a) 
1960 44 41 43 i 35 35 31 30 32 37 42 43 48 1961 52 40 42 33 33 31 30 29 36 48 45 45 
I 
1960 36 27 29 31 36 17 27 8 33 56 54 55 
1961 55 49 ss I 54 15 4 31 52 73 79 61 56 
I 
1960 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1961 
- - - -
- - -
- - - - -
1960 80 68 I 72 66 71 48 57 40 70 98 97 I 103 1961 107 89 97 87 48 35 61 81 109 127 106 101 
A1) Grubenkr rtwerke A 1) Elektrische centra les 
1960 40 37 37 31 30 27 26 27 31 35 36 43 
1961 47 35 35 28 29 27 26 25 31 41 39 40 
1960 31 24 26 27 34 16 26 6 31 52 so 51 
1961 51 47 52 52 14 2 31 51 72 76 57 53 
1960 71 61 631 58 64 43 52 33 62 87 86 94 
1961 98 82 87' 80 43 29 57 76 103 117 96 93 
A2) Sonstiger Selbstverbrauch (a) A2) Overig eigenverbrulk (a) 
1960 4 4 5 ! : 5 5 4 4 4 6 7 6 5 
1961 4 4 7 ' 5 4 4 4 4 5 6 6 5 
1960 5 4 4 4 2 1 1 2 3 3 4 4 
1961 4 2 2 I I 1 1 1 1 1 1 3 4 3 
1960 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1961 
- - -
I I 
- - - - - - - - -
-
:! : 1960 9 8 9 7 5 5 6 9 10 10 9 1961 8 6 9 5 5 5 5 6 9 10 8 
B) ..,,.,.,am Eoda d., ~"""'"""'"m" B) Voorraden op het einde der verslagperlode 
1960 65 ~ 80 1 IM 86 86 101 117 129 123 116 
1961 81 83 102 1 
1
117 129 143 153 166 169 158 150 
1960 437 m m~ ~ m 525 533 561 566 548 524 
1961 486 487 490 I r5 514 557 571 565 535 507 496 
1960 14 14 12 1·12 9 8 6 5 4 3 2 
1961 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
-
1960 516 535 565 583 589 619 640 683 699 674 642 
1961 568 571 592 i 602 643 700 724 731 704 665 646 
(a) EmschheBhch Deputate (a) Met inbegrlp van deputaten 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Altere Braunkohle 
Elnfuhr - Ausfuhr 
91 
96 
3 
3 
87 
93 
II 
89 
93 
3 
3 
86 
90 
Oudere bruinkool 
lnvoer- Ultvoer 
Ill 
Einfuhr 
~~ I ~~ I 
davon au~.! 
2 ' 13 
3 '3 
v 
80 
86 
VI 
81 
87 
VII I VIII I 
81 I 89 91 98 
IX X 
lnvoer 
97 1 1o7 
101 1 98 
waarvan uit 
3 2 3 3 3 3 
3 1 3 2 1 2 
73 
95 
h n n n M % 104 
Ausfuhr 
~r 83 86 ~ % 100 % 
'1 Uitvoer 
XI 
106 
102 
3 
2 
103 
100 
100 
139 
496 
483 
2 
-
598 
622 
~K 
1.000 t 
I XII 
100 
M 
4 
2 
96 
86 
lr 
1960 2 1 1 I i 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
1961 2 2 2 I '2 2 1 1 1 1 1 1 1 
i I --~~~~~~1---l-----~~--ll----~~-------~--l~l------~--l----~~--l----~~--l-----~~-l-----~~--l------~--li------~--ll------~-
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
4 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
12 2 2 2 2 
3 3 2 2 2 
davon In I_ 
1 i ' 1 ! ~ 
1 
2 ' 2 
i I 
1 
1 
1 
2 
2 4 
2 2 
waarvan naar 
1 1 
1 1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
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Lignite ancien 
Llvralsons sur le march6 lnterleur 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
A) Llvraisons totales sur le marcM interieur 
1.8'8 2.033 2.252 2.273 2.287 
1.115 1.168 1.051 1.150 1.130 
220 110 80 112 109 
3.183 3.311 3.383 3.535 3.526 
A1) Centrales 61edrlques 
91 190 250 291 272 
157 198 94 85 55 
248 388 344 376 327 
A2) lndustrle 
1.295 1.311 1.462 1.439 1.465 
754 791 801 849 880 
220 110 80 112 109 
--
2.269 2.212 2.343 2.400 2.454 
A3) Foyers domestiques et artisanat 
415 473 495 504 512 
165 160 148 200 177 
580 633 643 704 689 
1958 1959 1960 1961 
A) Forniture totali sui mercato Inferno 
2.155 2.305 2.363 2.355 
1.038 968 937 872 
82 78 19 4 
3.275 3.351 3.319 3.231 
A1) Centrali elettrlche 
340 390 447 500 
58 15 0 
-
-. 
398 405 447 500 
A2) Industria 
1.343 1.469 1.481 1.440 
859 846 831 775 
82 78 19 4 
2.284 2.393 2.331 2.219 
A3) Consumo domestico e artigianato 
419 378 366 318 
116 106 105 97 
535 484 471 415 
Lignite antica 
fornlture sui mercato Inferno 
Deutschland (BR) . .. 
France .• .. 
ltalia .. . . . . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
....... 
Deutschland (8R) • 
France .••••• 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
....... 
Deutschland (BR) • .. 
France. .. 
ltalia . . . .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
....... 
Deutschland (8R) • 
France •••••• 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
c~ Poussier de lignite et lignite seche Importations - Llvralsons sur le march6 lnterleur Polvere di lignite e lignite secca lmportazlonl- Fornlture sui mercalo Inferno 
1.000 t 
1953 I 1954 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 1961 I 
A) Importations A) lmportazioni 
- I 243 I 454 I 324 I 264 I 180 I 208 I 207 I 207 Deutschland (8R) • • • . • . . . . . ...... 
B) Llvraisons totales sur le marcM interieur B) Forniture totali sui mercato inferno 
975 I 1.257 I 1.510 I 1.454 I 1.491 I 1.385 I 1.245 I 1.133 I 1.146 Deutschland (8R) . . • • • • • • . . ...... 
B1) Centrales 61edriques B1) Centra II elettriche 
99 I 247 I 345 I 230 I 219 I 201 I 205 I 209 I 213 Deutschland (BR) • • • • • • • • • • • • • • • • 
B2) lndustrie B2) Industria 
873 I 1.006 I 1.160 I 1.220 I 1.269 I 1.181 I 1.036 I 921 I 930 Deutschland (8R) • . • • . • • . . • • • • • • • 
140 
! ; 
Altere Braunkohle J 1 
Lleferungen auf den lnU:Indlschenl ~arkt 
I I II I Ill I I, v I v VI 
I 
II 
A) Lleferungen auf den lnlandl~chen Markt lnsgesamt 
VII 
Oudere bruinkool 
Leverlngen op de blnnenlandse markt 
X XI 
~K 
1.000 t 
I XII 
A) Totaalleveringen op de blnnenlandse markt 
1960 216 202 185 i 1 173 182 170 175 185 197 222 230 226 
1961 226 205 198 I i 170 183 173 183 192 199 205 216 202 
1~ ~ u u n n n ~ M n ~ n ~ 1~ u n ~ !~ n n ~ 60 M ~ ~ n 
i 
1960 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 
_...:..19:...::.6.:...1 ___ 
1 
___ 1_
1 
___ 1_
1 
___ 1 __ 
1
_-+t·-1_
1 
___ o_
1 
___ o __ 
1 
___ o_
1 
___ o_
1 
___ o_
1 
___ _:_o_
1 
__ _;_o_
11 
___ o=--
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
304 
313 
37 
39 
0 
37 
39 
289 
283 
33 
39 
33 
39 
273 ! 250 
281 : 241 
A1) Elektrlzlta sl.erke 
18 i II 31 
-'3' I 26 
I i, 
18 
43 
'' 
. : 31 
' 26 
A2) lndus~rle 
261 
255 
30 
33 
30 
33 
246 
246 
33 
39 
33 
39 
246 
244 
38 
44 
38 
44 
251 
252 
42 
49 
42 
49 
276 305 
267 275 
A1) Elektrlsche centrales 
45 48 
51 45 
48 
45 
A2) lndustrle 
309 
293 
48 
53 
48 
53 
309 
279 
43 
39 
43 
39 
1960 136 136 139 1 113 114 108 106 111 118 130 134 134 
1961 140 131 132 I ,118 116 106 107 109 112 122 124 122 
1960 74 74 79 I i M M M 62 57 69 71 69 72 
1~ n ~ n ~~ u u ~ ~ ~ ~ u u i i 
--~~-~-1 -l----~-l---~-l---~--l__lLJ__I-----g---l----~--l----~---l----~-l-----~--l----~---l---~-l-----~­
i' 1960 
1961 
211 
214 
211 
199 
220 
207 
i .182 
: ,182 
185 
182 
A3) Hausbrand und Klelnverbraucher 
178 
172 
170 
162 
170 
1~ 
189 
173 
203 
185 
204 
190 
A3) Hulshoudelijk verbrulk en klelnbedrljf 
207 
188 
1960 35 U H n 34 N U ~ 30 35 M 38 
1961 37 25 15 22 29 25 24 26 28 29 29 28 
1960 12 12 7 8 8 7 7 7 8 10 9 10 
1961 13 10 7 8 6 8 6 6 7 7 9 10 
-------J------------I-----I-~----I------I-----I-----I--------I------I----I-----I-----
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
47 
so 
38 
35 
29 
22 
Staub· und Trockenkohle 
:; 33 
: i 30 
! i 
II 
II 
! ! 
42 
35 
Elnfuhr- Lleferungen auf den lnlfrdlschen Markt 
. I 
II Ill :tv v 
A) Einfuhr 
18 I 17 I 1 I : 11 I 20 I 18 16 17 ! 18 17 
I 
B) Lleferungen auf den Inland ~fhen Markt lnsgesamt 
10s I 98 I 103 I I M I 93 I 104 88 103 99 95 
! 
B1) Elektrizlta~~erke 
16 I 15 I 15 I j14 I 19 I 19 17 17 :17 17 
B2) lndustrie 
89 I 82 I 88 I 71 I 74 I 84 70 M 81 78 ' 
, I 
31 
33 
VI 
19 
15 
85 
94 
18 
18 
67 
n 
33 
30 
36 
32 
38 
35 
45 
36 
so 
38 
48 
38 
Stof· en gedroogde bruinkolen r-;;11 K 
lnvoer- Leverlngen op de blnnenlandse markt ~ 
1.000 t 
VII VIII IX X XI XII 
A) lnvoer 
I 16 I 16 I 17 I 19 I 1s I 15 16 16 19 19 18 18 
B) Totaal leverlngen op de blnnenlandse markt 
I ~ I 91 I 91 I 95 I 96 I 101 96 93 96 96 93 
B1) Elektrische centrales 
I 17 I 19 I 19 I 20 I 18 I 19 19 20 21 18 17 15 
B2) lndustrie 
I 73 I 72 I 72 I 75 I n I 81 73 n 72 78 78 78 
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i I 
I 
I 
'' 
I I 
GASKOKS 
COKE DE GAZ 
COKE DA GAS 
GASCOKES 
cE] 
1.000 t 
1953 I 
4o210 
2o435 
1oon 
952 
20 
31 
----
8o725 
Coke de gaz 
~roductlon 
1954 I 1955 
A) Production 
4o487 50062 
2o127 1o697 
1o052 993 
919 865 
18 10 
33 34 
8o636 8o661 
Coke de gaz 
1956 I 1957 I 1958 
5o683 5o452 4o960 
1o598 1o514 1o322 
1o001 930 828 
756 656 563 
4 4 3 
36 36 35 
9o078 8.592 7o711 
c~ Consommatlon propre (a) des uslnes a ga:z: 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 
1.142 1.223 1o271 1.239 1.145 1.198 
1.118 980 748 725 688 628 
356 355 326 307 283 264 
482 471 468 419 384 363 
11 8 6 3 2 1 
10 11 10 10 10 10 
-
3o119 30048 2o829 2.703 2o512 2.464 
(a) Y compris les livraisons au personnel 
cG Coke de gaz Stocks (en fin de perlode) 
1.000 t 
1953 I 1954 1955 1956 1957 I 1958 
455 180 53 78 566 295 
347 226 91 63 141 155 
93 55 31 26 112 92 
109 76 44 72 112 83 
4 6 3 3 3 3 
- - - - - -
1.008 543 222 242 934 628 
144 
I 1959 I 1960 
A) Produ:z:lone 
5o014 5o220 
1o009 708 
BOO 816 
435 292 
1 
-
32 34 
7o291 7.070 
1959 I 1960 
1o058 1o003 
465 315 
265 254 
289 217 
0 
-
10 10 
2o087 1.799 
I 1961 I 
4o948 
435 
769 
230 
-
33 
6o415 
Deutschland (BR) • 
France •••••• 
Coke da gas 
Produzlone 
. . . ... 
• 0. •• 0 
ltalia ... • • • • 0 .. . . . 
Nederland. . . . . . . . 
Belgique I Belgll • .. . . 
Luxembourg • • • . . ... . . 
. .. 
.. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 0 ••••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Coke da gas 
Consumo lnterno (a) delle officlne da gas 
I 1961 I I 
927 Deutschland (BR) • .... • • • 0. 0 •••• 
195 France •••• . . . . .......... 
235 ltalia . . . . .. . . • 0 
171 Nederland •• 
-
Belgique/ Belgil • .. 
10 Luxembourg • • • • • • • 
1o538 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ... . . . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) lvl comprese le consegne al personale 
1959 1960 1961 
225 267 326 
125 63 43 
80 33 39 
66 54 56 
- - -
- - -
496 417 464 
I 
Coke da gas 
Stocks (fine perlodo) 
Deutschland (BR) • • • ....... 
France •••••••• ....... 
ltalia ••••••• 0 0. 
Nederland •••• 
Belgique I Belgii • .. 
Luxembourg • • • • • • • • • • • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
• 0 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Gaskoks 
Erzeugung 
468 
498 
86 
51 
81 
74 
38 
30 
-
-
3 
3 
676 
657 
II 
457 
422 
n 
42 
78 
64 
36 
25 
-
-
3 
3 
651 
556 
I 
I! 
'' 
Ill IV 
; i' 
A) Erzeug~ng 
449 419 
424 '' 386 
79 I 67 
42 II 38 
75 68 
62 59 
33 22 
27 21 
-
I 
-
- -
' 
3 3 
3 ' 3 
-···-
' 639 579 
558 507 
Gaskoks 1; 
Selbstverbrauch (a) der Gaswerk, 1 
I i 
I I 
I i 
I II Ill 'IV I• 
i I 
109 108 95 i : 80 
104 85 89 , 72 
40 35 32' 27 
25 20 18 15 
25 24 21 21 
19 16 17 17 
29 27 26 20 
23 18 18 14 
- - -
,_ 
- - - -
1 1 1 i ! 1 
1 1 1 1 
: t49 204 195 175 
172 140 143 t19 
' (a) EinschlieBlich Deputate I! 
'! 
Gaskoks 
BestC:Inde (am Ende des Zeltraumes) 
II Ill IV 
1960 163 124 132 106 
1961 223 253 313 255 
:I 
1960 118 114 116 1~0 
1961 53 47 44 
!h 1960 71 71 66 1961 34 35 48 I. 
1960 63 54 49 j1 
1961 56 56 59 63 
1960 
- - -
-1961 
- - -
-
1960 
- - -
-1961 
- - -
,_ 
1960 415 363 363 341 
1961 366 391 464 422 
, I 
I I 
i i 
'' 
I 
'I 
i I 
v 
435 
397 
57 
36 
69 
63 
20 
17 
-
-
3 
3 
584 
516 
I v 
74 
73 
26 
15 
22 
19 
16 
12 
-
-
1 
1 
139 
120 
v 
97 
236 
118 
so 
n 
63 
41 
64 
-
-
-
-
333 
413 
VI VII 
400 413 
372 386 
51 49 
34 30 
63 56 
58 58 
18 18 
14 12 
- -
- -
3 3 
3 3 
535 539 
481 489 
I VI I VII I 
61 68 
61 61 
22 22 
15 13 
21 , 16 
17 20 
13 12 
10 9 
- -
- -
1 1 
1 1 
·--
118 119 
104 104 
VIII 
411 
397 
46 
31 
57 
57 
16 
12 
-
-
3 
3 
533 
500 
IX X 
Gascokes 
Productle 
XI 
A) Productie 
407 440 441 
381 410 418 
47 48 48 
31 32 36 
63 68 64 
64 68 69 
16 19 27 
12 16 22 
- - -
- - -
3 3 3 
3 3 3 
536 578 583 
491 529 548 
Gascokes 
Elgen verbrulk (a) der gasfabrleken 
VIII I IX I X I XI 
65 71 82 87 
62 60 72 88 
21 21 22 22 
13 13 14 15 
19 18 22 18 
19 22 23 23 
10 12 14 18 
9 8 12 18 
- - - -
- - - -
1 1 1 1 
1 1 1 1 
116 123 141 146 
104 104 124 145 
(a) Met inbegrlp van deputaten 
VI 
112 
210 
112 
49 
80 
67 
43 
63 
-
-
-
-
347 
389 
Gascokes 
Voorraden (aan het elnde van het tljdvak) 
VII . VIII IX X XI 
157 167 188 221 265 
238 221 259 285 330 
108 106 97 84 74 
so 51 51 48 46 
78 61 52 43 35 
64 58 51 45 39 
46 48 48 49 52 
63 65 61 58 56 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
389 382 385 397 426 
415 395 422 436 471 
GK 
1.000 t 
XII 
480 
457 
53 
35 
73 
72 
29 
28 
-
-
3 
3 
638 
595 
~K 
1 000 t 
I XII 
103 
101 
25 
17 
23 
23 
22 
22 
-
-
1 
1 
174 
164 
GK 
1.000 t 
XII 
267 
326 
63 
43 
33 
39 
54 
56 
-
-
-
417 
464 
145 
c~ Coke de gaz Importations- Exportations 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 
A) Importations 
8 20 22 3 39 40 
4 28 69 11 24 2 
-
12 48 91 14 63 42 
B) Exportations 
[80] [100) [150) [60] [180) 384 
2 4 24 4 
-
9 
5 
- - - - -
28 55 58 16 14 38 
1 0 1 1 0 
-
-
[116] [159) [233) [81) [194] 431 
c~ Coke de gaz Llvraisons sur le marche interieur 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
I 1959 I 1960 I 
A) lmportazlonl 
38 65 
1 0 
39 65 
B) Esportazlonl 
I 
264 216 
5 1 
- -
34 35 
- -
-
303 258 
1959 1960 
1961 I 
44 
1 
45 
243 
1 
-
28 
-
272 
1961 
Coke da gas 
lmportazioni - Esportazioni 
ltalia •••• 0. 
Belgique I Belgii! . 0 0 0 ••• 
Totalllnsgesamt. •••• 0 ••• 0 •••••• 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) • 0 0 0 0 0 
France. 0 0 0 
ltalia 
Nederland. • 0 0 0 0 
Belgique I Belgii! • .... 0 0 0 0 
Totalllnsgesamt 0 0. 0 ••• 0 •••• 0 •• 
Totale I Totaal 
Coke da gas 
Forniture sui mercato Inferno 
A) Llvralsons totales sur le marche lnterleur A) Fornlture totall sui mercato Inferno 
[2.590) [3.439) [3.768) [4.359) [3.639) 3.649 3.762 3.959 3.714 Deutschland (BR) • 0. 
I 
1.199 1.264 1.060 897 748 671 569 447 264 France. 
748 755 713 701 595 629 585 674 572 ltalia .. 
466 447 393 318 244 224 153 80 so Nederland. 
11 33 74 13 2S 3 4 0 1 Belgique I Belgii! • 
21 23 24 26 26 25 22 24 23 Luxembourg • • • 0 0 0 
0 i 
- -
! [5.035] [5.961) [6.032) [6.314] [5.?77] 5.201 5.095 5.184 4.624 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ••• 0 
' COMUNITA I GEMEENSCHAP I 
A1) Foyers domestiques et artisanat A1) Consume domestlco e artiglanato 
[2.590] [3.439) [3.768) [4.359) [3.639) 3.649 
567 617 478 480 349 298 
561 592 517 500 390 427 
359 424 365 281 218 187 
11 33 74 13 25 3 
21 23 24 26 26 25 
-----· 
4.109 5.128 5.226 5.659 4.647 4.589 
(a) Les livraisons aux differents consommateurs ne son! pas connues; les disponi-
bilites totales indig6nes sont incorporees dans «Foyers domestiques et artisanal» 
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3.762 3.959 3.714 Deutschland (BR) (a) 
250 190 114 France. 
415 455 ltalia 
126 60 45 Nederland. 
4 0 1 Belgique I Belgii! • 
22 24 23 Luxembourg • • • .i. 
4.579 4.688 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) Le forniture ai divers! consumalori non sono cJnosciute; le disponibilitclo totali 
interne sono conglobate nel « consumo domestico ed artigianato» 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Gaskoks 
Elnfuhr - Ausfuhr 
I I II 
1 5 
6 4 
0 0 
-
0 
-
1 5 
6 4 
15 15 
21 21 
- -
-
0 
- -
- -
4 9 
1 2 
- -
- -
19 24 
22 23 
Ill I 
I 
A) Elnfu 
1 
21 
0 
0 
!IV 
t 
t 
0 
B) Ausfu r 
15 1 ! 15 
21 I 21 
I 
-
1 
0 0 
-
I 
-
- -
4 1 
2 1 
- -
- -
I 
'11 19 
23 '22, 
I 
Gaskoks I\ 
Lleferungen auf den lniCindlschen Markt 
I 
I 
I I II I Ill ~,I II" \. 
v 
6 
5 
-
-
6 
5 
15 
21 
1 
0 
-
-
1 
4 
-
-
17 
25 
I v I 
VI VII 
4 11 
2 3 
- -
- -
4 11 
2 3 
15 21 
21 20 
1 1 
0 0 
- -
- -
4 3 
2 1 
- -
- -
20 25 
23 21 
VI I VII 
VIII I 
8 
3 
-
-
8 
3 
21 
20 
1 
0 
-
-
2 
1 
-
-
-
24 
21 
IX 
A) 
4 
2 
-
-
4 
2 
Gascokes 
lnvoer- Ultvoer 
X XI 
lnvoer 
6 14 
2 6 
- -
- -
6 14 
2 6 
B) Ultvoer 
21 21 21 
20 20 20 
1 1 1 
0 0 0 
- - -
- - -
2 1 3 
6 5 2 
- - -
- - -
24 23 25 
26 25 22 
Gascokes 
Leverlngen op de blnnenlandse markt 
I VIII I IX I X XI 
1.000 t 
XII 
5 
9 
5 
9 
21 
20 
0 
22 
21 
~K 
1.000 t 
XII 
A) Lleferungen auf den IJ1ICindl~9'en Markt lnsgesamt A) Totaalleverlngen op de blnnenlandse markt 
1960 406 373 331 1 350 355 
1961 417 286 254 351 322 
1960 53 46 44 'i 34 33 
1961 37 29 26 18 19 
I 
1960 66 59 60 41 so 
1961 60 51 34 35 42 
1960 10 11 10 
,, 
6 
' 111 1961 8 6 6 i ' 4 3 
1960 0 0 0 1\ 0 -1961 
-
0 0 f -1960 2 2 2 2 1961 2 2 2 2 1960 537 491 447 I 446 I 1961 524 373 322 3a8 
A1) Hausbrand und Klel1verbraucher 
1960 406 373 331 3~0 355 
1961 417 286 254 p 1 322 
1960 31 24 19 ,10 10 
1961 20 14 10 s s 
1960 
1961 
I 
1960 9 II 9 ~~~ 6 1961 1 5 5 3 
1960 0 0 0 'o 
-1961 
-
0 0 
--*· 
-
1960 2 2 2 2 
1961 2 2 2 2 
1960 
1961 I I. 
(a) Lleferungen an einzelno Verbrauchergruppen unbekanntj ~io gesamte inliin· 
dische VerfOgbarkeit wurde daher unter ,.Hausbrand u)ld Kleinverbrauch" 
aufgefOhrt : I 
i I 
12 
, I 
.11 
309 279 315 294 304 289 354 
316 211 332 263 292 265 340 
34 30 26 34 38 36 40 
19 16 16 19 20 22 22 
42 52 62 57 60 61 56 
39 44 47 51 54 58 58 
s 3 4 4 s 4 6 
4 2 2 2 3 5 6 
- - - - - - -
- - - - - - -
2 2 2 2 • 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 
-----
392 366 409 391 409 398 458 
380 341 399 337 371 352 428 
A1) Huishoudelljk verbrulk en kleinbedrljf 
309 279 315 294 304 289 354 
316 211 332 263 292 265 340 
10 10 9 14 18 16 21 
1 6 6 1 10 12 13 
5 2 2 3 3 3 4 
3 2 2 2 (3] (4] [S] 
- - - - - - -
- - - - - - -
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 
-
(a) Leveringen aan do verschillende verbruikersgroepen ziln onbekend; daarom 
werd de totale voor het binnenland beschikbaro hoeveelheid opgenomon onder 
.,Huisbrand en kleinbedrijf" 
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i 
UMLAGE AUF ERZEUGNISSE DER KOHLEN- UNO STAHLINDUSTRIE 
PR~LEVEMENT SUR LES PRODUITS DES INDUSTRIES DU CHARBON ET DE L'ACIER 
! i 
1 i 
PRELIEVO SUI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO 
HEFFING OP DE .~RODUKTEN VAN DE KOLEN- EN STAALINDUSTRIE 
I 
I 
I 
II 
. i 
I I 
I! 
c~ Prelevement sur les produits des industries du charbon et de l'acier Prelievo sui prodotti delle industrie · del carbone e dell'acciaio I 
- Montants- - Ammontare-
Exercices 1 fVII-30fVI 1.000 RE/UC Exercizl1fVII-30/~I 
1952-53 1953-54,1954-55 11955-56,1956-57,1957-58,1958-59,1959-60 1960-61 
A) lndustrie charbonniere A) Industria carbonlera 
A1) Houille A1) Carbon fossile 
3.426,4 12.789,0 13.277,3 8.674,3 6.857,9 5.142,3 4.828,9 5.927,6 6.077,3 Deutschland (BR) (a) 
441,3 1.616,4 1.692,5 1.087,5 817,1 630,0 546,5 Saar .. 
1.463,6 5.162,3 5.440,2 3.428,3 2.733,4 2.205,4 2.194,8 2.311,3 2.116,5 France • 
29,1 102,1 100,0 66,6 48,1 33,4 25,3 27,3 26,9 ltalia 
34o,9 1.210,7 1.205,6 768,9 586,5 457,6 460,9 509,2 530,6 Nederland 
838,6 2.903,2 2.882,8 1.908,2 1.410,3 1.034,6 811,3 884,3 1.004,2 Belgique 1 Belgie . . 
6.539,8 23.783,6 24.598,3 15.933,9 12.453,3 9.503,3 8.867,7 9.659,7 9.755,5 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A2) BrlqueHes et semi-coke de lignite A2) MaHonelle e semi-coke dl lignite 
190,7 705,1 707,9 455,4 356,1 370,0 348,8 418,5 434,1 Deutschland (BR) . . . . . 
1,0 3,5 3,6 2,2 1,7 1,7 1,6 1,5 2,1 Nederland ... ..... 
----
191,6 708,6 711,4 457,6 357,7 371,7 35o,4 419,9 435,2 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B) lndustrle sld~Srurglque (Tous produits r~Sunis) B) Industria slderurglca (lnsleme di tuHI I prodoHi) 
2.893,1 10.280,9 13.360,4 9.573,7 7.982,5 7.798,0 7.234,5 10.095,7 10.754,4 Deutschland (BR) (a) 
476,5 1.571,9 1.891,9 1.304,7 1.065,5 973,8 888,1 Saar .. 
1.956,7 6.336,4 7,810,4 5.406,2 4.500,4 4.430,7 4.327,8 5.298,6 5.364,2 France . 
605,2 2.673,5 3.410,8 2.536,5 2.264,7 2.367,0 2.244,3 2.820,8 3.147,0 ltalia 
192,5 745,8 851,3 559,0 459,8 516,3 594,0 716,2 783,2 Nederland 
797,5 2.704,1 3.318,2 2.370,4 1.945,1 1.566,5 1.579,2 1.824,8 1.784,5 Belgique 1 Belgle 
454,1 1.489,5 1.816,9 1.262,8 1.026,9 852,1 865,2 983,0 1.033,1 Luxembourg .. 
7.375,5 25.802,0 32.459,8 23.013,3 19.244,8 18.504,5 17.733,1 21.739,1 22.866,4 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C) Ensemble (A+B) C) Complesso (A+ B) 
6.510,1 23.775,0 27.345,5 18.703,4 15.196,4 13.310,3 12.412,2 16.441,8 17.264,9 Deutschland (BR) (a) 
917,8 3.188,2 3.584,4 2.392,2 1.882,6 1.603,8 1.434,6 Saar .• 
3.420,3 11.498,7 13.250,6 8.834,3 7.233,8 6.636,1 6.522,7 7.609,9 7.480,6 France • 
634,3 2.775,6 3.510,8 2.603,1 2.312,8 2.400,4 2.269,6 2.848,1 3.173,9 Jtalia 
534,4 1.960,0 2.060,4 1.330,2 1.048,0 975,7 1.056,4 1.226,8 1.315,8 Nederland 
1.636,0 5.607,3 6.201,0 4.278,7 3.355,4 2.601,1 2.390,5 2.709,1 2.788,8 Belgique 1 Belgie 
454,1 1.489,5 1.816,9 1.262,8 1.026,9 852,1 865,2 983,0 1.033,1 Luxembourg .. 
-
14.107,0 50.294,3 57.769,6 39.404,8 32.055,8 28.379,5 26.951,1 31.818,7 33.057,1 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Y campris Ia Sarre a partir de juillet 1959 (a) Compresa Ia Sarre a partire dalluglio 1959 
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i i 
Umlage auf die Erzeugniss~ I 
der Kohlen- und Stahli11dust ·e 
- Betrage-
Rechnungsjahr 1fVII-30fVJ 
3/59 
1.364,2 
567,5 
7,2 
12o,6 
192,1 
2.251,6 
1959-60 
4/59 I 1/60 /60 
! 
I I 
A) KohlenbergLu 
A1) Stelnkohle I\ 
1.511,7 1.574,5 1'.477,21 
I . 
: I 
670,5 549,5 1523,91 
6,2 7,1 i 6,8 
. I 
133,0 132,0 i123,5 I 
239,7 232,4 ,22o,2 
! 
2.561,1 2.495,4 2.351,5 
I 
3/60 
1.494,3 
479,9 
6,6 
125,0 
223,9 
2.329,8 
A2) Braunkohlenbrlketts und -schWelkoks 
'I 
108,7 105,7 106,7 97,3 111,0 
0,4 0,4 0,2 0,4 0,5 
109,1 106,1 106,9 97,7 111,5 
I 
.! 
' B) Stahllndustrle (aile Erzeugnlsse ~sammen) 
2.407,4 2.477,5 2.662,4 2.548,6 : 2.759,8 
l 
' 
1.217,3 1.476,2 1.307,5 1.297,6 i 1.202,4 
602,4 710,0 745,3 763,1 I 732,3 
I 161,2 181,9 184,9 188,2 185,9 
410,5 467,2 474,7 472,3 473,6 
230,4 245,3 256,9 250,4 257,0 
5.029,3 5.558,1 5.631,6 5.520,1 5.610,8 
I 
C) Jnsgesamt (A und B) 
3.880,3 4.094,9 4.343,5 4.123,1 
i i 
4.365,0 
'I 
1.784,8 2.146,7 1.857,0 1.821,4 11 1.682,3 I 
609,6 716,2 752,5 769,8 738,9 
282,3 315,3 317,1 312,1 311,4 
602,6 707,0 707,1 692,5 697,5 
230,4 245,3 256,9 25o,4 I 257,0 
7.390,0 8.225,4 8.233,9 7.969,3 : 8.052,1 
(a) EinschlieBiich Saarland ab Juli 1959 
1.000 RE/UC 
1960-61 
4/60 1/61 
1.580,6 1.477,7 
559,6 550,1 
6,5 6,3 
137,8 128,5 
242,9 214,4 
2.527,5 2.377,1 
111,3 11o,3 
0,5 0,5 
111,8 110,S 
2.658,5 2.713,7 
1.389,8 1.416,7 
m,5 805,6 
199,3 201,5 
433,1 376,6 
255,9 257,4 
5.714,1 5.771,7 
4.350,4 4.301,8 
1.949,4 1.966,8 
784,0 812,0 
337,6 330,5 
676,1 591,1 
255,9 257,4 
8.353,0 8.260,0 
Hefting op de produkten M K 
van de kolen- en sfaalindustrie ~ 
- Bedragen-
Boekjaar 1fVII-30fVJ 
1961-62 
2/61 3/61 I 4/61 I 1/62 1 2/62 
A) Kolenml)nlndustrle 
A1) Steenkool 
1.524,7 1.171,9 1.227,6 
526,8 387,2 458,5 
7,4 6,5 5,9 
139,2 101,3 105,0 
323,0 166,6 186,5 
2.521,1 1.833,5 1.983,5 
A2) BrulnkoolbrlkeHen en -halfcokes 
10o,6 95,0 94,3 
0,5 0,4 0,4 
101,1 95,4 94,7 
B) Staallndustrle (totaal van aile produkten) 
2.622,4 2.239,5 2.068,0 
1.355,3 1.034,1 1.136,5 
831,6 700,9 732,7 
196,5 155,8 165,2 
501,2 401,4 401,6 
262,8 226,5 211,9 
5.769,8 4.758,2 4.715,9 
C) Totaal (A en B) 
4.247,7 3.506,4 3.389,9 
1.882,1 1.421,3 1.595,0 
839,1 707,4 738,6 
336,2 257,5 271,7 
824,2 568,0 588,0 
262,8 226,5 211,9 
8.392,0 6.687,2 6.794,1 
(a) Vanaf Juli 1959 met lnbegrip van Saarland 
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c~ Prelevement sur les produits des industries du charbon et de Pacier 
- Pourcentages -
Prelievo sui prodotti delle industrie 
del carbone e dell'accialo 
- Percentuall-
% Exerclces I Exerclzl1fV11-30IVI 
Umlage auf die Erzeugnisse 
der Kohlen· und Stahlindustrie 
- Prozentzahlen-
Hefflng op de produkten 
van de kolen· en staalindustrie 
- Procenten -
% Rechnungsjahr I Boekjaar 11VII-30fVI 
1952-53 1953-54 1954-55 1955-5611956-5711957-5811958-5911959-60 11960-61 1 
D) Repartition par industries D) Antell der lndustrien an der Umlage 
(A et Ben% de C) (A und B In % von C) 
D) Rlpartizlone per lndustrle D) Aandeel der lndustrli!n aan de heffing 
(A e B In % dl C) (A en B In % van C) 
Deutschland (BR) (d) 
55,6 56,8 51,1 48,8 47,5 41,4 41,7 38,6 37,7 A 
44,4 43,2 48,9 51,2 52,5 58,6 58,3 61,4 62,3 B 
Saarland 
48,1 50,7 47,2 45,5 43,4 39,3 38,1 A 
51,9 49,3 52,8 54,5 56,6 60,7 61,9 B 
France 
42,8 44,9 41,1 38,8 37,8 33,2 33,7 30,4 28,3 A 
57,2 55,1 58,9 61,2 62,2 66,8 66,3 69,6 71,7 B 
ltalia 
4,6 3,7 2,9 2,6 2,1 1,4 1,1 1,0 0,8 A 
95,4 96,3 97,1 97,4 97,9 98,6 98,9 99,0 99,2 B 
Nederland 
64,0 62,0 58,7 58,0 56,1 47,1 43,8 41,6 40,5 A 
36,0 38,0 41,3 42,0 43,9 52,9 56,2 58,4 59,5 B 
Belgique I Belgii! 
51,3 51,8 46,5 44,6 42,0 39,8 33,9 32,6 36,0 A 
48,7 48,2 53,5 55,4 58,0 60,2 66,1 67,4 64,0 B 
Luxembourg 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 B 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
47,7 48,7 43,8 41,6 40,0 34,8 34,2 31,7 30,8 A 
52,3 51,3 56,2 58,4 60,0 65,2 65,8 68,3 69,2 B 
E) Repartition par pays 1 E) Rlpartlzlone per paese E) Anteile der Lander I E) Aandeel per land 
a) de A I a) dl A a) an A I a) van A 
53,7 55,1 55,3 55,7 56,3 55,8 56,2 62,9 63,9 Deutschland (BR) (d) 
6,6 6,6 6,7 6,7 6,4 6,4 5,9 Saarland 
21,7 21,1 21,5 20,9 21,3 22,3 23,8 22,9 20,7 France 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 ltalia 
5,1 5,0 4,7 4,7 4,6 4,7 5,0 5,1 5,2 Nederland 
12,5 11,8 11,4 11,6 11,0 10,5 8,8 8,8 9,9 Belgique I Belgii 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
b) de C I b) dl C b) an C I b) van C 
46,2 47,3 47,3 47,4 47,4 46,9 
6,5 6,3 6,2 6,1 5,9 5,7 
24,2 22,9 22,9 22,4 22,5 23,4 
4,5 5,5 6,1 6,6 7,2 8,4 
3,8 3,9 3,6 3,4 3,3 3,4 
11,6 11,1 10,7 10,9 10,5 9,2 
3,2 3,0 3,2 3,2 3,2 3,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(a) Le taux en % de Ia valeur moyenne de Ia production est commun a tous les 
produits de Ia CECA - Son 'quivalence en unites de compte A.M. E. est fide 
d'aprb Ia valeur moyenne a Ia t.m. pour chacun des grands groupes de 
produits CECA- elle peut varier lon des rajustements effectues sur les valeun 
moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous les pays. 
L''quivalence en monnaie national• (voir tableau 82) d'pend en outre des 
fluctuations du taux de change officiel qui, l'galement, d'flnit Ia valeur des 
diff,rentes monnaies en unites A.M.E. (1 unite A.M.E. vaut actuellement: 
4 OM - 4,93706 Nffr - 525 Lit. - 3,62 Fl - 50 Fb ou Flbg) 
(b) Dates des changements de taux ou des valeun moyennes 
(c) Non destine a Ia fabrication de l'acier 
(d) Y compris Ia Sarre a partir de iuillet 1959 
(e) Et Sarra iusqu'en juin 1959 
(a) II lasso In % del valore medio della produzione e comune a tutti I prodotti 
CECA. La sua equivalenza In unita di conto A.M.E. 6 flssata sulla base del 
valore medio per tonnellata per ciascuno dei grandi gruppi di prodotti CECA. 
Essa puo'variare a seguito dei raggiustamenti effettuati sui valori medi, ma 
essa 6 comune per ogni prodotto per tutti I paesi. L'equivalenza in valuta 
nazionale (dr. tabella 82) dipende inoltre dalle fluttuazioni del lasso di cambio 
ufficiale che IIssa legalmente il valore delle varie volute in unita A.M. E. (1 unita 
A.M.E. equivale attualmente a 4 OM- 4,93706 Nffr-525 Lit.-3,62 Fl-50 Fb 
o. Flbg) 
(b) Data In cui sono stall modificati I tassl o I valori medi 
(c) Non destinata alia fabbricazione dell'acciaio 
(d) Compresa Ia Sarre a partire dalluglio 1959 
(e) E Sarro fino algiugno 1959 
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46,1 51,7 52,2 Deutschland (BR) (d) 
5,3 Saarland 
24,2 23,9 22,6 France 
8,4 8,9 9,6 ltalia 
3,9 3,9 4,0 Nederland 
8,9 8,5 8,4 Belgique I Belgii 
3,2 3,1 3,1 Luxembourg 
100,0 100,0 100,0 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Der Satz des mittleren Wertes der Produktion in % ist bel slimtlichen EGKS· 
Erzeugnissen gleich. Der entsprechende Wert In EWA-Rechnungseinheiten 
wird nach dem mittleren Wert jet fUr jede der groBen EGKS-Erzeugnisgruppen 
festgesetzt - er kann sich bel Berichtigungen der mittleren Werle lindern, 
ist jedoch bel jedem Erzeugnis fUr aile Llinder gleich. Der Wert In Landes-
wlihrung (siehe Tabella 82) hlingt auBerdem von den Schwankungen des 
amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der verschledenen WCihrungen In 
EWA-Rechnungseinheiten bestimmt (1 EWA-Einheit lsi gegenwCirtig gleich 
4 OM; 4,93706 Nffr; 525 Lit; 3,62 FL; 50 Fb oder Flbg) 
(b) Zeitpunkt der Verlinderung des Satzes oder der mittleren Werle 
(c) Nicht fUr die Stahlherstellung bestimmt 
(d) Ab )uli 1959 einschlieBiich Saarland 
(e) Und Saarland bis )uni 1959 
(a) Het percentage van de gemiddelde waarde van de produktie is voor aile 
produkten van de E.G.K.S. gelijk. - Het equivalent in E.M.O.-rekeneenheden 
word! voor elke grote groep E.G.K.S.-produkten volgens de gemiddelde 
waarde per ton vastgesteld - deze kan enigszins afwijken wanneer er 
herzieningen worden aangebracht in de gemiddelde waarden, doch blijft 
gelijk voor elk produkt voor aile Iandon. Het equivalent in nationale valuta 
(zie label 82) hang! bovondion af van de schommolingen van de officiole 
wissolkoors wolke wottelijk de waarde van do vorschillonde valuta in E.M.O.-
rekonoonheden bepaalt (1 E.M.O.-rekonoonhoid is momenteol golijk aan: 
OM 4.-; 4,93706 Nffr; 525 Lit; 3,62 Fl.; SO Fb of Flbg) 
(b) Datum van de wijzigingon In de koors of de gemiddolde waarden 
(c) Niot bestomd voor do staalfabricage 
(d) Vanaf )uli 1959 mot inbogrip van Saarland 
(e) En Saarland tot on mot Juni 1959 
Taux du preiE~vement en %sur Ia valeur de 
Ia production et en unites de compte A.M.E. 
part de produit (o) ' 
Tasso del prelievo in % sui valore della 
produzione ed in unlta dl conto A.M.E. 
per t di prodotto (o) I 
' I 
I 
Zeit Satz Braunkohle~rikeHs 
PEriode Taux und -schwelkoks 
Periodo Tasso 
""'"'"""f""'' Stelnkohle Tijdvak Percentage de ligb e Hauille 
(b) % MaHonelle e~ ml-coke Carbon fossile di lign e Steenkolen 
BruinkoolbrlkeHen 
en ·half,~kes 
i I 
1953 I 0,30 0,0141 0,0372 
Ill 0,50 0,0235 0,0620 
v 0,70 0,0329 0,0868 
VII 0,90 0,0423 0,1116 
' 1955 VII 0,70 0,~29 0,0868 
': 
1956 I 0,45 0,0~2 0,0558 
1957 VII 035 I 0,0220 0,0448 
IX 0,35 o.~fo 0,0448 
I, 
1959 I 0,35 0,0220 0,0448 
VII 0,35 o.o~n 0,0448 
1960 I 0,35 0,0277 0,0448 
1961 Ill 0,35 0,0277 0,0448 
VII 0,30 0,0237 0,0384 
! 
Taux du prelevement en monnaies natio· 
nales par t de produits :~harbonniers (o) 
Tasso del prellevo nelle m.onete nazionall 
per t di prodotti carbonife~i (o) 
BraunkohlenbrikeHs und -schwelkoks 
Zeit BriqueHes et semi-coke de lignite 
P6riode MaHonelle e semi-coke di lign)te 
Periodo BrulnkoolbrikeHen en -halfcotes 
Umlagesatz auf den Wert der Produktion r;;l K 
in % und EWA-Rechnungseinheiten u 
je t Erzeugnis (o) 
Hefflngsbedrag op de waarde van de pro· 
duktie in procenten en in EMO-reken· 
eenheden per t produkt (o) 
REI U.C 
je Tonne- por tonne- per tonnellota- per ton 
Rohelsen 
Fonte 
Ghisa 
Ruwljzer 
(c) 
0,1422 
0,2370 
0,3318 
0,4266 
0,3318 
0,2133 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1603 
Walzstahlfertig- und 
Thomas· Sonstige weilerverarb. Walz-
Stahlrohrblocke Stahlblocke stahlfertigerzeugnisse 
Llngots Thomas Aut res II ngots Produits finis et finals 
LlngoHi Thomas AltrllingoHi ProdoHi flniti e flnali 
Walserij-produkten Thomas Blokken Andere blokken 
en verder bewerkte 
produden 
0,1398 0,1884 0,0735 
0,2330 0,3140 0,1225 
0,3262 0,4396 0,1715 
0,4194 0,5652 0,2205 
0,3262 0,4396 0,1715 
0,2097 0,2826 0,1103 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1490 0,2507 0,0860 
Umlagesatz in Landeswahrung l;l K 
je Tonne Kohle (a) u 
Hefflngsbedrag in nationale munteenheid 
per ton kolen (a) 
Stelnkohle - Houille - Carbon fossile - Steenkolen 
Tijdvak 
(b) Deutschland (BR) Nederlond Deutschland (BR) (d) I France (e) I ltalia I Nederland I Belgique I Belgil OM Fl OM Ffr I Nffr Lit Fl Fb 
1953 I 0,05922 0,0$358 0,15624 13,0200 23,250 0,14136 1,860 
Ill 0,09870 0,08930 0,26040 21,7000 38,750 0,23560 3,100 
v 0,13818 0,12$02 0,36456 30,3800 54,250 0,32984 4,340 
VII 0,17766 0,16074 0,46872 39,0600 69,750 0,42408 5,580 
i I 
1955 VII 0,13818 0,1~$02 0,36456 30,3800 54,250 0,32984 4,340 
1956 I 0,08883 0,08Q37 0,23436 19,5300 34,875 0,21204 2,790 
'' 
'' 1957 VII 0,09240 0,08360 0,18816 15,6800 28,000 0,17024 2,240 
IX 0,09240 0,08360 0,18816 18,8160 28,000 0,17024 2,240 
1959 I 0,09240 0,08360 0,18816 22,1180 28,000 0,17024 2,240 
VII 0,11634 0,10$26 0,18816 22,1180 28,000 0,17024 2,240 
1960 I 0,11634 0,10$26 0,18816 0,22118 28,000 0,17024 2,240 
'' 1961 Ill 0,11080 0,10027 0,17920 0,22118 28,000 0,16217 2,240 
VII 0,09480 0,08$79 0,15360 0,18958 24,000 0,13901 1,920 
' 
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ELEKTRIZITAT 
~NERGIE ~LECTRIQUE 
l1 ENERGIA ELETTRICA 
: i 
I: 
i 
:I 
i 
I 
I 
, I 
II 
i I I! 
· ELEKTRICITEIT 
EG] Production nette d'energle electrique Centrales thermlques classlques Produzione netta di energia elettrlca Centra II termoelettrlche tradtz:lonall 
GWh 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
A) Centrales thermlques classlques A) Centrall termoeleHrlche tradlzlonall 
A1) Services publla A1) Dlstrlbuzlone pubbllca 
26.903 30.456 34.179 38.267 42.683 42.987 49.460 54.939 59.357 Deutschland (BR) • 
413 490 517 571 600 674 704 Saarland 
8.867 8.269 9.008 10.979 14.433 12.462 15.001 14.648 18.780 France. 
1.911 3.083 3.864 5.659 6.952 5.314 5.457 3.979 11.240 ltalia 
6.713 7.647 8.118 9.197 9.897 10.134 10.859 12.029 12.915 Nederland. 
5.107 5.551 5.841 6.346 6.930 6.852 7.340 8.078 8.422 Belgique/ Belgil • 
49.914 55.496 61.527 71.019 81.495 78.423 88.821 93.673 110.714 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
A2) Autoprodudeurs A2) AutoproduHorl 
21.635 23.700 26.263 29.218 31.586 33.575 36.418 41.170 44.329 Deutschland (BR) • 
1.286 1.270 1.607 1.960 2.042 2.046 2.030 Saarland 
11.802 13.184 15.132 17.148 18.103 16.924 16.936 16.996 19.120 France. 
879 1.161 1.321 1.463 1.655 1.859 2.902 3.585 4.090 ltalia 
2.359 2.386 2.466 2.591 2.748 2.984 3.319 3.604 3.643 Nederland. 
4.389 4.619 4.979 5.314 5.509 5.469 5.738 5.869 6.358 Belgique/ Belgil • 
879 989 1.106 1.165 1.215 1.225 1.306 1.444 1.455 Luxembourg • • • 
43.229 47.309 52.874 58.859 62.858 64.082 68.649 72.668 78.995 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A3) Total A3) Totale 
48.538 54.156 60.442 67.485 74.269 76.562 85.878 
I 
96.109 103.686 Deutschland (BR) • 
1.699 1.760 2.124 2.531 2.642 2.720 2.734 Saarland 
20.669 21.453 24.140 28.127 32.536 29.386 31.937 31.644 37.900 France. 
2.790 4.244 5.185 7.122 8.607 7.173 8.359 7.564 15.330 ltalia 
9.072 10.033 10.584 11.788 12.645 13.118 14.178 15.633 16.558 Nederland. 
9.496 10.170 10.820 11.660 12.439 12.321 13.078 13.947 14.780 Belgique I Belgil . 
879 989 1.106 1.165 1.215 1.225 1.306 1.444 1.455 Luxembourg • • . 
93.143 102.805 114.401 129.878 144.353 142.505r 157.470 166.341 189.709 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Donnies mensuelles estlmies c!l100% net sur Ia base de statistiques partielles 
(France: 95% net, ltalie: 96,5% brut) 
(a) Dati mensili stimati al100% netto sulla base di statlstlche parzia!i 
(Francia: 95% netto,ltalia: 96,5% lordo) 
158 
. 
•• 0 0 0 •• 
.. 
.. 
• 0 ••••• 
.. 
.. 
•••• 0 0 0 
1960 
1961 
1960 
1961 (a) 
1960(a) 
1961 (a) 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 (a) 
1960(a) 
1961 (a) 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 (a) 
1960 (a) 
1961 (a) 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Nettoerzeugung eleJrlsctl ~r Energie 
Herkommllche Warmekraftw ~ke 
I ' 
, I 
I' 
I I 
I 
I I II Ill IV v ' 
A) Herkommliche ~armekraftwerke 
I A1) Off'entlic ~ Versorgung 
5.065 4.874 4.759 i 4.308 4.298 
5.759 4.804 5.219 ' 4.473 4.300 
1.331 1.254 1.073 1.339 1.311 
1.548 1.108 1.360 1.413 1.415 
612 513 294 174 176 
652 560 653 558 564 
1.087 1.044 1.049 I 919 898 
1.239 1.047 1.120 I 978 982 
721 672 695 655 655 
673 660 747 I 670 687 
I I 
8.816 8.357 7.870 I 7.395 7.338 9.871 8.180 9,099 I 8.092 7.948 
I 
A2) Elgenerzeuger 
3.663 3.482 3.617 3.215 3.185 
3.954 3.497 3.737 3.325 3.411 
1.459 1.350 1.396 1.506 1.556 
1.690 1.350 1.620 1.490 1.460 
332 331 318 276 265 
350 340 340 I 300 280 
319 283 306 ! 285 283 
313 283 310 i 288 297 
494 493 510 474 470 
386 514 545 493 494 
123 120 131 122 120 
121 112 127 121 125 
6.390 6.059 6.278 5.878 5.879 
6.814 6.096 U79 6.017 6.067 
A3) Gesamt 
8.728 8.356 8.376 
; 1 
7.523 7.483 I 
9.713 8.301 8.956 I 7.798 7.711 I 
I 
I 
2.469 
I 
2.790 2.604 I 2.845 2.867 
3.238 2.458 2.980 2.903 2.875 
944 844 612 450 441 
1.002 900 993 858 844 
1.406 1.327 1.355 1.204 1.181 
1.552 1.330 1.430 1.266 1.279 
1.215 1.165 1.205 1.129 1.125 
1.059 1.174 1.292 1.163 1.181 
123 120 131 122 120 
121 112 127 121 125 
15.206 14.416 14.148 I 13.273 13.217 16.685 14.275 15.n8 14.109 14.015 
:! 
I 
-
(a) Manatsangaberl auf Grund van Teilerhebungen ~Frankreich: 95% neHo; 
ltalien: 96,5% bruHo) geschatzt auf 100"/o neHo 
II 
1 I 
j, 
VI I 
3.767 
4.093 
1.164 
1.257 
139 
532 
858 
947 
639 
666 
6.567 
7.495 
3.027 
3.307 
1.363 
1.320 
247 
280 
283 
292 
464 
541 
115 
122 
5.499 
5.862 
6.794 
7.400 
2.527 
2.5n 
386 
812 
1.141 
1.239 
1.103 
1.207 
115 
122 
12.066 
13.357 
Nettoproduktie van elektrische energie 
Konventionele thermische centrales 
VII I VIII I IX I X I XI 
A) Konventlonele thermlsche centrales 
A1) Openbare elektrlclteltsvoorzlenlng 
4.067 4.022 4.505 4.769 4.962 
4.210 4.397 4.882 5.610 5.849 
1.274 896 1.352 1.089 1.080 
1.156 1.217 2.090 2.225 2.142 
193 252 415 234 325 
555 891 1.544 1.613 1.521 
835 911 991 1.081 1.144 
901 946 1.025 1.180 1.254 
591 647 683 692 701 
596 651 709 752 786 
-
6.960 6.728 7.946 7.865 8.212 
7.418 8.108 10.250 11.380 11.552 
A2) Zelfopwekkers 
3.203 3.252 3.327 3.696 
I 
3.688 
3.413 3.514 3.718 4.182 4.187 
1.341 1.069 1.440 1.389 1.455 
1.300 1.340 2.030 2.070 1.800 
238 312 343 292 305 
290 330 380 400 403 
269 259 296 324 336 2n 282 285 332 353 
445 497 495 551 509 
469 531 580 648 596 
121 115 115 119 119 
126 121 121 122 118 
5.617 5.504 6.016 6.371 6.412 
5.875 6.118 7.114 7.754 7.457 
A3) Totaal 
7.270 7.274 7.832 8.465 8.650 
7.623 7.911 8.600 9.792 10.036 
2.615 1.965 2.792 2.478 2.535 
2.456 2.557 4.120 4.295 3.942 
431 564 758 526 630 
845 1.221 1.924 2.013 1.924 
1.104 1.170 1.287 1.405 1.480 
1.178 1.228 1.310 1.512 1.607 
1.036 1.144 1.178 1.243 1.210 
1.065 1.188 1.289 1.400 1.382 
121 115 115 119 119 
126 121 121 122 118 
12.5n 12.232 13.962 14.236 14.624 
13.293 14.226 17.364 19.134 19.009 
~E 
GWh 
I XII 
5.543 
5.761 
1.485 
1.872 
652 
1.596 
1.212 
1.295 
727 
818 
9.619 
11.342 
3.815 
4.084 
1.672 
1.650 
326 
401 
361 
332 
467 
561 
124 
119 
6.765 
7.147 
9.358 
9.845 
3.157 
3.522 
978 
1.997 
1.573 
1.627 
1.194 
1.379 
124 
119 
16.384 
18.489 
(a) Maandgegevens op basis van onvolledige statistieken (Frankrijk: 95% neHo; 
ltalii: 96,5% bruto) tot 100% netto bijgeraamd 
159 
Production nette d'energie eledrique 
Centrales geothermlques, nuclealres et 
hydraullques 
Produzione netta di energia elettrica 
Central! geotermlche, elettronuclearl e 
ldroelettrlche 
GWh 
1953 I 1954 1955 I 1956 I 1957 I 1958 1959 I 1960 I 1961 I 
B) Centrales gl§othermlques B) Centrall geotermlche 
(Services publics) (a) (Distrlbuzlone pubbllca) (a) 
1.859 I 1.860 I 1.839 I 1.760 I 1.791 I 1.907 I 2.054 I 2.079 I 2.265 ltalia 0 0 0 •••••• 0 ••••••••••• 
C) Centrales nucll§alres C) Centrall elettronuclearl 
(Services publics) (a) (Distrlbuzlone pubbllca) (a) 
- - - - - - - -
I 
25 Deuls,chland (BR) . 
- - - -
1 4 41 130 [250] France .••••. 
-
- - - -
1 4 41 130 [275] COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 0 ••••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
D) Centrales hydraullques D) Centrall ldroelettrlche 
D1) Services publics D1) Dlstrlbuzlone pubbllca 
7.709 8.964 10.027 10.982 10.447 11.159 9.315 11.019 11.016 Deulschland (BR) . 
18 20 21 25 22 27 19 Saarland 
19.323 22.260 23.619 23.700 22.889 29.780 30.053 37.551 35.550 France. 
22.498 23.788 25.278 25.760 26.196 29.800 32.006 37.336 33.995 ltalia 
90 169 129 187 172 197 101 171 188 Belgique I Belgll (b) 
3 3 3 4 3 4 3 20 57 Luxembourg (b) .. 
49.641 55.204 59.077 60.658 59.729 70.967 71.497 86.097 80.806 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
D2) Autoprodudeurs D2) Autoproduttorl 
1.504 1.698 1.790 1.793 1.680 1.829 1.597 1.798 1.743 Deutschland (BR) • 
1.924 2.209 1.977 2.316 2.006 2.626 2.649 2.979 2.900 France. . 
5.104 5.224 5.305 5.335 5.429 5.901 6.123 8.441 7.790 ltalia 
8.532 9.131 9.072 9.444 9.115 10.356 10.369 13.218 12.433 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. ..... 0. 
COMUNtTA I GEMEENSCHAP 
D3) Total D3) Totale 
9.213 10.662 11.817 12.775 12.127 12.988 10.912 12.817 12.759 Deulschland (BR) . 
18 20 21 25 22 27 19 Saarland 
21.247 24.469 25.596 26.016 24.895 32.406 32.702 40.530 38.450 France. 
27.602 29.012 30.583 31.095 31.625 35.701 38.129 4s.m 41.785 ltalia 
90 169 129 187 172 197 101 171 188 Belgique/ Belgii . 
3 3 3 4 3 4 3 20 57 Luxembourg • • • 
- ---
58.173 64.335 68.149 70.102 68.844 81.323 81.866 99.315 93.239 COMMUNAUT~ / GEMEtNSCHAFT. ....... 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) II n'existe pas d'autoprodudeurs (o) Non esistono autoproduttori 
(b) Y compris Ia trb foible produdion des autoprodudeurs (b) Compresa Ia piccolo quantitll prodotta dagli autoproduttori 
(c) lnclus dans Ia produdion des centrales thermiques classlques (c) Compresa nelle cifre di produzione delle centrali termiche tradiz:ionali 
(d) Donnees mensuelles estimees ll 100"/o net sur Ia base de statistiques partielles 
(France: 95% net; ltalie: 96,5% brut) 
(d) Dati mensili stimatl al 10J% nelto sulla base di statistiche parziali (Francia: 
95% netto; ltalia: 96,5% bordo) 
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1960 (d) 
1961 (d) 
I 
Nettoerzeugung von elekt r'scher Energte 
Erdwl:lrme-, Kern• und Wasseri&af'twerke 
178 I 194 
I I 
II II IV 
B) Erd~CirmE aftwerke 
(Offentllc~e Ver ~rgung) (a) 
161 I 1io II l 111 1 174 195 187 
.l ! C) Kernkrqflwerke 
v 
174 
192 
(Offentlictle Ver$orgung) (a) 
~;~ = = t i \ = 
~~ 1l 2~ 1l I I ~~ -=-li-__:.~11---=~1----.:.t-1·- 15 29 
1960 
1961 
1960 
1961 
1 
16 
725 
718 
1 
19 
12 
25 
1S 
29 
D) Wa~serkrpfwerke 
D1) Offen~iche y,rsorgung 
671 91~ 1 I 774 937 831 893 . ; 967 1.195 
:: 
1\ 
VI 
168 
180 
1 
23 
32 
23 
33 
1.007 
1.190 
Nettoproduktie van e ektrtsche energie 
Geothermlsche, Kernenergle· en 
hydraullsche centrales 
VII 
173 
189 
4 
22 
29 
22 
33 
1.071 
1.132 
IX X XI 
B) Geothermlsche centrales 
(Openbare elektrlclteitsvoorzlening) (a) 
178 
191 
169 
186 
174 
194 175 I 190 
C) Kernenergiecentrales 
(Openbare elektrlciteitsvoorzlenlng) (a) 
2 
18 
23 
18 
25 
5 
8 
20 
8 
25 
8 
2 
18 
2 
26 
D) Hydraulische centrales 
3 
12 
. (c) 
12 
D1) Openbare elektrlclteltsvoorzlenlng 
1.171 
1.119 
976 
800 
997 
636 
927 
631 
GWh 
XII 
188 
193 
2 
15 
• (c) 
15 
850 
904 
1960 3.242 3.066 3.463 I 1.708 2.679 2.902 2.718 2.783 2.920 3.747 3.754 3.569 
1961 (d) 3.384 3.3$0 3.233 . ~.807 2.963 3.332 3.243 2.583 1.917 2.258 2.789 3.551 
'I 
1960 (d) 2.886 2.857 3.139 I 3.049 3.310 3.146 3.291 2.907 3.028 3.359 3.214 3.1$0 
1961 (d) 3.301 2.895 3.081 I ~-910 3.168 3.057 3.244 2.589 2.333 2.370 2.483 2.565 
~;~ ~~ ~~ u ', :1 \ 1~ 1~ 1~ ~ 1 ~ 1 ~ ~~ ~~ ~! 
1960 0 0 0 ' I I 1 1 1 1 1 1 2 4 8 
_...;1~96;;.;1_-1---~7_ 11 __ _:_8_1 __ _..:.4_ 1 __ ,4-...;4_1 __ __:3 _____ 3 __ 1 _____ 2 _ 1 ___ ..:;2_1 __ __:3 __ 1 __ _..:.5_1 __ __:8_1 __ __:8_ ~:540 1960 
1961 
6.870 
7.432 
6.610 
7.107 
7.530 
7.227 6.707 
D2) Eigenerze~ger 
6.932 
7.345 
7.061 
7.595 
~;~ m m m , 1~ m :~ 
:;~(d) ~: ~: ~ ! ~~; ill m 
I' 
1960 (d) 446 474 583 681 790 810 
7.088 
7.625 
157 
158 
197 
242 
841 
832 
6.876 
6.302 
169 
165 
179 
143 
776 
701 
6.942 
5.059 
8.124 
5.281 
D2) Zelfopwekkers 
159 153 
129 111 
217 272 
138 191 
736 828 
574 562 
7.923 
5.929 
150 
106 
267 
215 
776 
615 
7.601 
7.054 
142 
145 
290 
275 
700 
533 1961 (d) 590 521 620 ' 691 765 786 
--~~~----I-------·-·I-------·I---TT--I--------I·--------II--------I--------I--------I--------I--------I--------
1960 855 870 1.050 1 ~Js7 
1961 992 937 1.089 1,098 
1960 
1961 
1960 
1961 (d) 
1960(d) 
1961 (d) 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
846 
836 
3.530 
3.668 
3.332 
3.891 
17 
22 
0 
7 
7.725 
8.424 
799 
963 
3.334 
3.634 
3.331 
3.416 
16 
23 
0 
8 
7.480 
8.044 
D3) <;Jesa~t: 
1.091 
1.056 
3.752 
3.539 
3.722 
3.701 
15 
16 
0 
4 
8.580 
8.316 
7.J, 
7.80 
(a) Praduktion von Eigenerzeugern nicht vorhonden : ! 
(b) EinschlieBiich der sehr gering en Produktion von Eigenerzed~ern 
(c) In den Angaben fUr die herkommlichen Warmekraftwerke : 
1.185 
1.205 
1.087 
1.371 
2.924 
3.227 
4.100 
3.933 
5 
16 
1 
3 
8.117 
8.550 
(d) Monatsangaben auf Grund van Teilerhebungen (Frani(r.ich: 95% nella; 
ltalien: 96,5% brullo) aufgeschatzt auf 100"/o nella 1 
I I 
. ' 
. I 
\I 
1.182 
1.277 
1.151 
1.370 
3.130 
3.643 
3.956 
3.843 
5 
13 
1 
3 
8.243 
8.872 
1.195 
1.232 
1.228 
1.290 
2.915 
3.485 
4.132 
4.076 
7 
8 
1 
2 
8.283 
8.861 
1.124 
1.009 
1.340 
1.284 
2.962 
2.726 
3.683 
3.290 
14 
9 
1 
2 
8.000 
7.311 
(a) Er zijn geen zelfopwekken 
1.112 1.253 
841 864 
D3) Totaal 
1.135 
929 
3.137 
2.055 
3.764 
2.907 
17 
6 
1 
3 
8.054 
5.900 
1.150 
747 
4.019 
2.449 
4.187 
2.932 
19 
12 
2 
5 
9.377 
6.145 
1.193 
936 
1.077 
737 
4.021 
3.004 
3.990 
3.098 
24 
18 
4 
8 
9.116 
6.865 
(b) Met lnbegriep van de zeer geringe produktie van zelfopwekkers 
(c) Opgenomen In de gegevens onder .,konventionele thermische centrales" 
1.132 
953 
992 
1.049 
3.859 
3.826 
3.850 
3.098 
24 
26 
8 
8 
8.733 
8.007 
(d) Maandgegevens op basis van onvolledige statistieken (Frankrijk: 95% nello; 
ltalil: 96,5% bruto) tot 100"/o nella bijgeraamd 
161 
GWh 
1953 
34.612 
431 
28.190 
26.268 
6.713 
5.197 
3 
101.414 
23.139 
1.286 
13.726 
5.983 
2.359 
4.389 
879 
51.761 
57.751 
1.717 
41.916 
32.251 
9.072 
9.586 
882 
153.175 
Production nette d'energie electrique 
Ensemble des centrales 
1954 1955 1956 1957 1958 
E) Ensemble des centrales 
E1) Services publics E1) 
39.420 44.206 49.249 53.130 54.146 
510 538 596 622 701 
30.529 32.627 34.679 37.323 42.246 
28.731 30.981 33.179 34.939 37.021 
7.647 8.118 9.197 9.897 10.134 
5.720 5.970 6.533 7.102 7.049 
3 3 4 3 4 
112.560 122.443 133.437 143.016 151.301 
E2) Autoprodudeurs 
25.398 28.053 31.011 33.266 35404 
1.270 1.607 1.960 2.042 2.046 
15.393 17.190 19.464 20.109 19.550 
6.385 6.626 6.798 7.084 7.760 
2.386 2.466 2.591 2.748 2.984 
4.619 4.979 5.314 5.509 5.469 
989 1.106 1.165 1.215 1.225 
-
56.440 61.946 68.303 71.973 74.438 
E3) Total 
64.818 72.259 80.260 86.396 89.550 
1.780 2.145 2.556 2.664 2.747 
45.922 49.736 54.143 57.432 61.796 
35.116 37.607 39.977 42.023 44.781 
10.033 10.584 11.788 12.645 13.118 
10.339 10.949 11.847 12.611 12.518 
992 1.109 1.169 1.218 1.229 
169.000 184.389 201.740 214.989 225.739 
Produzlone netta di energia elettrica 
Tufte le centra II 
1959 1960 1961 
I 
E) Tufte le centrall 
Dlstrlbuzlone pubbllca 
58.775 65.958 70.398 Deutschland (BR) • 
723 Saarland 
45.095 52.329 54.580· France. 
39.517 43.394 47.500r ltalia 
10.859 12.029 12.915 Nederland. 
7.441 8.249 8.610 Belgique I Belgii! . 
3 20 57 Luxembourg • • • 
-
162.413 181.979 194.060 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. •••••• 0 
I COMUNITA I GEMEENSCHAP 
E2) Autoproduttorl 
38.015 I 42.968 46.072 Deutschland (BR) . 2.030 Saarland 
19.585 19.975 22.020 France. 
9.025 12.026 11.880 ltalia 
3.319 3.604 3.643 Nederland. 
5.738 5.869 6.358 Belgique I Belgiii • 
1.306 1.444 1.455 Luxembourg . • • 
79.018 85.886 91.428 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. .. . . . . . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
E3) Totale 
96.790 I 108.926 116.470 Deutschland (BR) • 2.753 Saarland 
64.680 72.304 76.600 france. 
48.542 55.420 59.380 ltalia 
14.178 15.633 16.558 Nederland. . 
13.179 14.118 14.968 Belgique I Belgii! . 
1.309 1.464 1.512 Luxembourg • • • 
241.431 267.865 285.488 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
• 0 •• 0 •• 
(a) Donn~es mensuelles estim~es clo 100% net sur Ia base de statistiques partielles 
(france: 95% ne1; ltalie: 96,5% brut) 
(a) Dati mensili stimati al 1000/o neHo sulla base di stalistiche parziali 
(Francia: 95% neHo; ltalia: 96,5% lordo) 
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NeHoerzeugung eleklrlsc 
sa mtllche Kraftwerke i 
er Energie 
I 
I I II I II IV I v I I 
! 
E) So,tllche, kraftwerke 
E1) Offentllch~ Versorgung 
1960 5.790 5.545 5.bz I I 5.082 5.235 
1961 6.477 5.635 6.1\12 . I 5.440 5.495 
II 
II 
.4.537 
: i 
1960 4.574 4.321 • 4.059 4.005 
1961 (a) 4.948 4.477 4.609 1 4.245 4.407 
I 
1960 (a) 3.676 3.531 3.6Q3 3.394 3.660 
1961 (a) 4.147 3.629 3.9,9 ' ! 3.655 3.924 
1960 1.087 1.044 1.049 ! i 919 898 
1961 1.239 1.047 1.120 " 978 982 
I I' 1960 738 688 710 : I 663 660 
1961 695 683 76;' \I 689 703 
1960 0 0 b I 1 1 
1961 7 8 
' 
I 4 3 
1960 15.865 15.129 mr- I ~4.118 14.459 1961 17.513 15.479 3 115.011 15.514 
i ! i 
E2) Elgenerxeuger 
1960 3.784 3.610 3.795 3.362 3.335 
1961 4.072 3.629 3.900 3.485 3.587 
I 
I 
I 
1 l 
1960 1.747 1.618 1.685 1.745 1.801 
1961 (a) 1.974 1.634 1.926 .737 1.724 
1960 (a) 778 805 901 ! 957 1.055 
1961 (a) 940 861 960 !991 1.045 
I 
1960 319 283 306 :285 283 
1961 313 283 310 ;288 297 
I 
1960 494 493 510 '474 470 
1961 386 514 545 .493 494 
1960 123 120 131 122 120 
1961 121 112 127 .121 125 
-
1960 7.245 6.929 7.328 6.945 7.064 
1961 7.806 7.033 7.768 7.115 7.272 
.. 
• i E3) lnsgesqmt 
1960 9.574 9.155 9.467 .. ~ 8.570 
1961 10.549 9.264 10.012 lr 9.082 
1960 6.321 5.939 6.222 i,k 5.806 
1961 (a) 6.922 6.111 6.535 Sr~82 6.131 
I' 
1960 (a) 4.454 4.336 4.504 4~351 4.7ts 
1961 (a) 5.087 4.490 4.889 4.646 4.969 
1960 1.406 1.327 1.355 1.204 1.181 
1961 1.552 1.330 1.430 1.266 1.279 
1960 1.232 1.181 1.220 ua1 1.130 
1961 1.081 1.197 1.308 1.182 1.197 
1960 123 120 131 m 121 1961 128 120 131 128 
I 
1960 23.110 22.058 22.899 21.063 21.523 
1961 25.305 22.512 24.305 22.126 22.786 
II 
(a) Manalsangaben auf Grund von Teilerhebungen (Frank~eich: 
ltalien: 96,5% bruHo) aufgeschiit%1 auf 100"/o neHo I 
1 
,I 
95% neHo; 
Nettoproduktie van elektrische energie 0 E Aile centrales 
GWh 
VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
E) Aile centrales 
E1) Openbare elektrlzlteltsvoorzlenlng 
4.774 5.138 5.193 5.481 5.766 5.889 6.393 
5.284 5.346 5.518 5.687 6.254 6.483 6.667 
4.089 4.014 3.697 4.280 4.838 4.846 5.069 
4.641 4.428 3.823 4.027 4.501 4.931 5.423 
3.453 3.657 3.337 3.612 3.767 3.714 3.990 
3.769 3.988 3.671 4.063 4.177 4.194 4.354 
858 835 911 991 1.081 1.144 1.212 
947 901 946 1.025 1.180 1.254 1.295 
644 598 661 700 711 725 751 
679 604 667 715 764 804 844 
1 1 1 1 2 4 8 
3 2 2 3 5 8 8 
13.819 14.243 13.800 15.065 16.165 16.322 17.423 
15.323 13.269 14.627 15.520 16.881 17.674 18.591 
E2) Zelfopwekkers 
3.171 3.360 3.421 3.486 3.849 3.838 3.957 
3.487 3571 3.679 3.847 4.293 4.293 4.229 
1.591 1.538 1.248 1.657 1.661 1.722 1.962 
1.632 1.542 1.483 1.168 2.261 2.015 1.925 
1.057 1.079 1.088 1.079 1.120 1.081 1.026 
1.066 1.122 1.031 954 962 1.018 934 
283 269 259 296 324 336 361 
292 277 282 285 332 353 332 
464 445 497 495 551 509 467 
541 469 531 580 648 596 561 
115 121 115 115 119 119 124 
122 126 121 121 122 118 119 
6.681 6.812 6.628 7.128 7.624 7.605 7.897 
7.140 7.107 7.127 7.955 8.618 8.393 8.100 
E3) Totaal 
7.945 8.498 8.614 8.967 9.615 9.727 10.350 
8.771 8.917 9.197 9.534 10.547 10.776 10.896 
5.680 5.552 4.945 5.937 6.499 6.568 7.031 
6.272 5.970 5.306 6.195 6.762 6.946 7.348 
4.510 4.736 4.425 4.691 4.887 4.795 5.016 
4.835 5.110 4.702 5.017 5.139 5.212 5.288 
1.141 1.104 1.170 1.287 1.405 1.480 1.573 
1.239 1.178 1.228 1.310 1.512 1.607 1.627 
1.108 1.043 1.158 1.195 1.262 1.234 1.218 
1.220 1.073 1.198 1.295 1.412 1.400 1.405 
116 122 116 116 121 123 132 
125 128 123 124 127 126 127 
--
20.500 21.055 20.428 22.193 23.789 23.927 25.320 
22.462 22.376 21.754 23.475 25.499 26.067 26.691 
(a) Maandgegevens ap basis van onvolledige statlstieken (Frankrijk: 95% neHo; 
ltalii: 96,5% bruto) tot 100"/o neHo bijgeraamd 
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COMMUNAUT~ I COMUNITA • DEUTSCHLAND (BR) E 141 Energie electrique 
L...:J Receptions en provenance des pays de Ia Commu• 
GWh naute et Importations en provenance des pays tiers 
Energia eleHrica 
Arrlvl dal paesl della Comunlta e lmportaz:lonl 
dal paesl terz:l 
1953 1954 I 1955 I 1956 1957 I 1958 I 1959 I 1960 I 
Communau" Comunita 
R'ceptions en provenance de Ia Communaute Arrlvl dai paesi della Comunita 
298 426 490 874 941 618 765 528 
122 116 167 156 131 142 181 
198 128 119 175 269 165 185 170 
78 66 123 77 120 97 113 54 
65 36 240 263 286 283 292 259 
214 199 261 347 295 296 266 402 
35 33 43 48 55 72 86 81 
- I 1.010 1.004 1.443 1.940 2.097 1.673 1.888 1.494 
Importations en provenance des pays tiers lmportaz:loni dai paesi terz:i 
1.927 2.146 2.540 2.480 2.626 4.006 4.144 5.436 
409 449 624 832 679 927 1.247 1.617 
185 247 164 199 383 194 238 183 
2.521 2.842 3.328 3.511 3.688 
-
5.127 5.629 7.236 I 
Dont: En provenance de I'Autriche Di cui: Doll' Austria 
1.300 1.380 1.437 1.600 1.765 2.174 2.332 2.523 
0 70 22 50 207 46 80 49 
-
1.300 1.450 1.459 1.650 1.972 2.220 2.412 2.572 
En provenance de Ia Suisse Dalla Sviz:z:era 
622 762 1.090 870 842 1.773 1.748 2.835 
377 426 557 632 639 844 930 1.170 
151 170 136 148 176 148 158 134 
1.150 1.358 1.783 1.650 1.657 2.765 2.836 4.139 
Allemagne (R.F.) Germania (R.F.) 
29 14 234 512 453 427 385 I 110 177 150 55 34 57 117 349 
74 87 42 226 307 80 191 60 
85 148 64 81 147 54 72 119 
298 426 490 874 941 618 765 528 
1.927 2.146 2.540 2.480 2.626 4.006 4.144 5.436 
2.225 2.572 3.030 3.354 3.567 4.624 4.909 5.964 
I (a) Saarland: Pc;rys fo.urn.lsseurs I LleferiCinder 1195311954119551195611957j195811959 
Paeso fornotoro I Landen van herkomst 
164 
Deutschland (BR) .•••.•.•. ·I 1021 881 1341 1381 1131 1071 128 
France • . . . • • • . . • • • . . . 20 28 33 18 18 35 53 
1961 I Pays de r'ception I EmpfCingsiCinder Paesi riceventi I Ontvangende Ianden 
792 Deutschland (BR) • 
Saarland (a) • 
142 France. 
73 ltalia 
346 Nederland. 
337 Belgique f Belgii • 
60 Luxembourg • • • 
1.750 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. •••• 0 •• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
5.309 Deutschland (BR) • 
1.808 France. 
374 ltalia 
7.491 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 0 ••••• 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
2.581 Deutschland (BR) . 
66 ltalia •• 0 ••• 
2.647 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
0 •••• 0. 
2.657 Deutschland (BR) . .. 
1.200 France. 
297 ltalia 
4.154 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. . . . . ... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays fournlsseurs I Lleferlander 
Paesl fornltorl I Landen van herkomst 
Saarland 
420 France .• 
189 Nederland. 
183 Belgique I Belgill • 
792 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT .• • 0 •••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
5.309 Pays tiers I DriHe Lander • ••••• 0 ••••• 
Paesi terzi I Derde Ianden 
6.101 Tatalllnsgesamt • .... • • • 0. 0 ••••• 
Totale I Totaal 
I 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP • DEUTSCHLAND (BR) 
Elektrische Energie Elektrische energie G"]E BezOge aus den LCindern ~er Cl melnschafi und Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
Elnfuhr aus dritten LCindern lnvoer ult derde Ianden GWh 
I 1 ljl I I I I I I 
I 
I I II IV v VI VII VIII IX X I XI XII 
Gemetr s haft Gemeenschap 
Beziige a us L< nder ~er Gemelnschaft Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap 
1960 31 17 :24 51 60 43 51 60 49 64 44 34 
1961 32 39 '25 31 30 67 74 62 142 147 95 48 
1960 7 13 8 19 31 11 17 22 9 13 4 16 
1961 22 5 4 4 1 0 6 31 14 31 1() 12 
1960 7 7 6 4 6 2 2 2 3 3 3 9 
1961 16 15 11 5 4 2 2 2 6 3 4 3 
1960 26 24 ~ 19 14 18 25 9 28 16 33 22 25 
1961 31 24 
,16 I 18 10 23 13 24 53 67 45 22 I ! 
1960 28 24 24 ' 20 26 31 30 40 38 55 54 32 
1961 26 39 
--$-' 32 27 27 29 29 26 29 23 19 1960 8 7 5 5 6 6 8 8 8 7 7 1961 6 5 4 3 4 3 5 4 7 7 7 
1960 107 92 .87 113 146 118 115 160 123 176 134 123 
1961 133 127 96 94 75 123 127 153 245 284 184 111 
Elnfuhr ~us dr en Landern lnvoer uit derde Ianden 
1960 155 155 233 I 360 595 739 672 753 604 480 393 297 
1961 262 224 320 j I 507 706 769 764 752 389 241 168 207 
1960 113 131 152 84 106 98 120 156 174 145 135 203 
1961 206 185 206 i 152 140 123 128 105 167 83 131 210 
1960 13 12 11 I 9 19 14 22 20 18 9 16 20 
1961 21 25 32 '! 30 29 38 31 25 16 18 58 51 
I 
1960 281 396 453 720 851 814 929 796 634 298 I! 544 520 1961 489 434 558 689 875 930 923 882 572 342 357 468 
Davon: A us Osterrelch Waarvan: Utt Oostenrljk 
I 
1960 72 87 135 
II 
219 255 276 275 341 289 222 187 165 
1961 142 99 173 300 373 350 299 329 221 111 92 92 
1960 4 4 4 1 4 1 11 9 8 
-
1 2 
1961 4 7 10 6 8 3 4 5 6 6 3 4 
---- -II 1960 76 91 139 I 220 259 2n 286 350 297 222 188 167 
1961 146 106 183 306 381 353 303 334 227 117 95 96 
Aus der Schwelz Uit Zwltserland 
1960 78 64 92 I I 135 333 457 390 403 307 251 199 126 I 
1961 118 121 143 204 327 415 460 416 161 127 72 93 
1960 73 73 91 57 99 90 109 129 154 122 88 85 
1961 70 n 101 ! i 107 133 116 125 104 164 n 75 81 
1960 9 7 7 :I 8 15 13 11 11 10 9 16 18 
1961 14 16 22 I! 24 21 36 27 20 10 12 55 40 
1960 160 144 190 l[ 200 447 560 510 543 471 382 303 229 1961 202 214 266 335 481 567 612 540 335 216 202 214 
Deutsch Ia ~~ (BR) Dultsland (BR) 
I I 
1960 14 9 15 40 25 31 32 47 26 
:I 39 33 38 1961 23 34 18 22 23 29 49 50 54 46 46 26 
1960 4 3 3 
'' 
1 10 9 1 27 2 
- -
0 
1961 1 0 0 I 1 0 16 12 1 so 62 32 14 
I 
1960 13 5 6 II 10 11 9 19 0 15 17 6 8 1961 8 5 7 8 7 22 13 11 38 39 17 8 
1960 31 17 24 ! I 51 60 43 51 60 49 64 44 34 1961 32 39 25 31 30 67 74 62 142 147 95 48 
1960 155 155 233 i i 360 595 739 672 753 604 480 393 297 
1961 262 224 320 '' 507 706 769 764 752 389 241 168 207 
1960 186 172 257 411 655 782 723 813 653 544 437 331 
1961 294 263 345 538 736 836 838 814 531 388 263 255 
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FRANCE · IT ALIA • NEDERLAND · BELGIQUE I BELGIE • LUXEMBOURG 
E ~ Energie electrique ~ Receptions en provenance des pays de Ia Commu• 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
GWh 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
France Francia 
1 5 20 59 112 34 0 
35 26 13 11 40 23 25 
29 13 11 17 28 42 78 
107 64 63 82 79 51 75 
26 20 12 6 10 15 7 
-
198 128 119 175 269 165 185 
409 449 624 832 679 927 1.247 
607 sn 743 1.007 948 1.092 1.432 
Ita lie ltalia 
78 66 123 n 120 97 113 
I 185 247 164 199 383 194 238 
----
I 263 313 287 276 503 291 351 
Pays-bas Paesl Bassi 
58 36 233 167 122 184 114 
7 
-
7 96 164 99 178 
65 36 240 263 286 283 292 
Belgique Belglo 
17 26 111 172 115 157 130 
137 104 80 58 58 97 72 
1 
-
2 65 61 12 27 
59 69 68 52 61 30 37 
214 199 261 347 295 296 266 
Energia elettrica 
Arrlvl dal paesl della Comunita e lmporta:z:lonl 
dal paesl ter:z:i 
1960 1961 
33 2 
87 85 
41 so 
9 5 
170 142 
1.617 1.808 
·-·· 
1.787 1.950 
I 
54 73 
183 374 
237 447 
82 28 
1n 318 
-
259 346 
128 85 
159 95 
79 114 
36 47 
402 341 
Pays fournisseurs I LieferiCinder 
Paesi fornitori I Landen van herkomst 
Deutschland (BR) • 
Saarland 
ltalia .. 
Belgique I Belgii . 
Luxembourg • • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
.... 
.. 
. . 
Pays tiers I Dritte Lander • ••••• 0 •• 0 •• 
Paesi terzi I Derde Ianden 
Tatalllnsgesamt • . . . . ... . . . . . . . . 
Tatale I Tataal 
France •••• • 0 ••• 
Pays tiers I Dritte Lander 
Po esi terzl I Derd e Ia nd en 
Totalllnsgesamt • 0 0 •• ••••••• 0. 0. 
Totalel Totaal 
Deutschland (BR) • 
Belgique I Belgii • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) • . . . . . . .. 
France •• .. 
Nederland. 
Luxembourg • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 0 •••••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Luxembourg Lussemburgo 
34 33 40 41 48 44 54 51 34 France •••••• 
1 0 3 7 7 28 32 30 26 Belgique I Belgil • 
- -
35 33 43 48 55 72 86 81 60 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. • 0 0 0 •• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
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FRANCE • IT ALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/ BELGIE • LUXEMBOURG 
Elektrische Energie 
1 
I 
I Elektrische energie 0E BezOge aus den LCindern der C emelnschaft und Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
Elnfuhr a us dritten LCindrn lnvoer ult derde Ianden 
GWh 
I I II I Ill IV I v VI I VII I VIII I IX I X XI XII 
' 
I: 
Frankrelch Frankrl)k 
! ; 
1960 1 1 4 ! 1 
- -
5 2 5 11 2 1 
1961 1 
- -
I 
- -
- - - - - - -
'; 
I! 
i 
1960 2 2 
' 1 I 16 30 11 12 - - - - 13 1961 15 0 ' 0 I 0 0 0 0 28 8 23 5 7 
I 
1960 3 9 I 2 I 2 0 0 0 19 3 1 1 1 1961 5 4 i 4 4 1 0 6 3 6 7 4 4 
1960 1 1 
=f i 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1961 1 1 I! 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - ~ I - -1960 7 13 19 31 11 17 22 9 13 4 16 1961 22 5 'I 4 1 0 6 31 14 31 10 12 
1960 113 131 152 84 106 98 120 156 174 145 135 203 
1961 206 185 206 152 140 123 128 105 167 83 131 210 
- -
-1960 120 144 160 103 137 109 137 178 183 158 139 219 
1961 228 190 210 156 141 123 134 136 181 114 141 222 
: 
ltall~n Ita IIi! 
I, 
1960 6 i' 4 2 7 7 , I 6 2 2 3 3 3 9 1961 16 15 11 l 5 4 2 2 2 6 3 4 3 
1960 13 12 11 I 9 19 14 22 20 18 9 16 20 
1961 21 25 32 ' 30 29 38 31 25 16 18 58 51 
-
- - -
1960 20 18 17 13 25 "16 24 22 21 12 20 29 
1961 37 40 43 35 33 40 33 27 22 21 62 54 
Nlederlande Nederland 
1960 16 17 16 7 7 14 0 1 3 
- -
1 
1961 2 5 1 3 3 2 2 5 1 0 1 3 
1960 10 7 3 
'' 
7 11 11 9 27 13 33 22 24 
1961 29 19 15 
'I 15 7 21 11 19 52 67 44 19 -----
1960 26 24 19 14 18 25 9 28 16 33 22 25 
1961 31 24 16 I 18 10 23 13 24 53 67 45 22 
!I 
Belglen Belgli! 
! l 
1960 10 10 11 6 11 9 14 0 8 17 18 14 
1961 9 14 14 I 11 9 5 5 8 3 1 2 5 
1960 6 4 8 6 5 8 6 38 18 25 26 9 
1961 7 13 7 6 6 6 11 9 8 9 7 5 
1960 9 7 1 4 6 11 7 0 10 11 7 6 
1961 7 7 10 9 6 11 8 8 12 17 12 7 
1960 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 
1961 3 5 4 6 6 5 5 4 4 2 2 2 
--
' 
1960 28 24 24 
i I 20 26 31 30 40 38 55 54 32 1961 26 39 35 32 27 27 29 29 26 29 23 19 
I I 
'I 
Luxem~~rg Luxemburg 
1960 5 s 5 i i 4 4 ·~ 3 3 ~ 4 ~ 4 1961 3 4 4 j! 3 3 2 3 3 3 1960 3 2 1 1 1 3 5 4 3 1961 3 1 1 1 0 1 2 4 4 - -·· 1960 8 7 6 5 5 6 8 8 7 1961 6 5 5 4 3 3 5 7 7 
167 
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COMMUNAUT~ I COMUNITA • DEUTSCHLAND (BR) 
Energie electrique Energia elettrica E 0 Llvraisons aux pays de Ia Communaute et Fornlture ai paesl della Comunita e esportazlonl 
GWh exportations vers les pays tiers 
I 
I I I I I I 1953 I 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Communaute Cornu nita 
Llvralsons aux pays de Ia Communaute Fornlture al paesl della Comunlta 
189 176 528 547 466 483 371 I 211 
63 40 247 519 493 450 402 
327 391 369 232 247 293 361 593 
29 13 17 25 19 12 21 40 
77 B6 43 291 367 92 217 139 
215 195 130 268 399 234 372 365 
92 93 87 73 91 65 65 70 
992 994 1.421 1.955 2.082 1.629 1.809 I 1.418 
Exportations vers des pays tiers Esportazlonl verso paesl terzl 
778 1.215 1.249 1.503 2.105 1.682 1.668 1.588 
291 441 442 664 434 357 1.033 1.292 
282 633 254 so 24 142 141 325 
1.351 2.289 1.945 2.217 2.563 2.181 2.842 3.205 
Dont: Vers I'Autrlche Dl cui: In Austria 
491 592 845 931 1.120 1.129 852 942 
27 132 0 0 17 52 35 198 
-
518 724 845 931 1.137 1.181 887 1.140 
Vers Ia Suisse In Svlzzera 
121 181 214 466 982 553 816 646 
248 306 272 580 367 262 911 1.026 
219 500 250 48 7 90 106 123 
588 987 736 1.094 1.356 905 1.833 1.795 
Allemagne (R.F.) Germanla (R.F.) 
102 88 134 138 113 107 128 I 6 16 39 78 114 34 0 2 
59 36 232 164 121 184 112 80 
22 36 123 167 118 158 131 129 
- - -
189 176 528 547 466 483 371 211 
778 1.215 1.249 1.503 2.105 1.682 1.668 1.588 
-
967 1.391 1.m 2.050 2.571 2.165 2.039 1.799 
(a) Saarland: Pays d~ rice~tion I EmpfongsiCinder 11953,195411955 11956,19571195811959 Poesl roceventol Ontvongende Ianden 
Deutschland (BR) ••••••••• ·I 291 141 2341 5121 4531 4271 385 168 France. • • • • • • • • • . . • • • 34 26 13 7 40 23 17 
verso I paesl terzl 
I 1961 
Pays fournisseurs f LleferlCinder 
Paesl fornitorl/ Landen van herkomst 
109 Deutschland (BR) . 
Saarland (a) • . . 
635 France. 
56 ltolio 
303 Nederland. . 
577 Belgique I Belgii . 
70 ·Luxembourg • • . 
1.750 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
1.668 Deutschland (BR) • 
1.265 France. 
223 ltolio 
3.256 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
• 0. 0 ••• 
970 Deutschland (BR) • 
157 ltolio 0 ••••• 
1.127 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
....... 
698 Deutschland (BR) • 
900 France. 
59 ltolio 
1.657 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT •• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
0. 0. 0 
Pays de reception I EmpfangsiCinder 
Paesl rlceventl I Ontvangende Ianden 
Saarland 
0 France •• 
28 Nederland. 
81 Belgique I Belgil • 
109 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. • 0 0 0 ••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
1.668 Pays tiers I Orilla LCinder • 
Po esl terzl I Derd e Ia nd en 
•••• 0. 0 •••• 
1.m Totolllnsgesomt • 
Totale I Totool • • • 0 • • 0 •••••••• 
i 
1960 
1961 
i. 
Elektrische Energie 
Lleferungen In die Lander, der 4 ~melnschaft und 
Ausfuhr nach dritten LCindern 
25 
11 
' I 
II Ill IV v 
Gemeln$chaft 
Lleferungen In die Lanier der Gemelnschaft 
27 29 1 13 18 
19 15 13 12 
I II 
VI 
28 
8 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP • DEUTSCHLAND (BR) 
Elektrische energie 161 E 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap L.:J 
en ultvoer naar derde Ianden GWh 
VII I VIII I IX X XI I XII 
Gemeenschap 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
9 0 12 16 19 
2 13 4 1 2 
15 
9 
I I 
1960 29 22 30 ! 52 51 37 39 75 54 76 71 57 
1961 53 53 31 i 3.1 32 38 62 62 68 60 n 63 
1960 3 2 '2 I 6 16 5 5 1 o o o o 
:: 1: 1: !: i I : 1: ~ : 2~ 1: :: 1; : 
::: 2: 2: :~ I i :: 2: :: :: s: : :: :: :: 
1961 44 30 f t- 16 45 29 36 99 119 70 34 
1960 6 7 8 6 6 5 5 5 5 5 6 6 
1961 7 8 17 6 5 6 4 4 5 4 5 ---1-960----ll----1-~---l-----9-2--ll-----1~-l I-----13-1--I-----12-,--·I------9-1--·I------1-59----I----1-17---I----1-M---I----1-3-2--I~--1-1_9 __ 
1961 124 117 90 I I 97 73 126 120 124 241 286 210 139 
Ausfuhr nach drlften Landern Uitvoer naar derde Ianden 
1960 22a 234 201 124 103 84 101 n a2 102 122 130 
1961 183 123 132 ' 81 87 86 94 79 135 217 244 207 
. ' 
1960 154 156 138 : 112 100 65 76 148 1~ 80 85 74 
1961 78 135 97 : i 59 51 80 124 138 119 123 144 128 
1960 17 40 21 I 7 25 I 19 28 13 18 35 45 57 
___ 1~%~1---l---~3_9 __ 11 _____ 2~6 __ 1 _____ n~-l-+'+-~s __ 1 _____ 1~6------~23~l----~1~6--l----~20~-l---~1_s __ 1 ____ ~2--l----~1~3 __ 1 _____ 2~6----
1960 399 430 360 243 228 1 168 205 238 204 217 252 261 
___ 1_%_1 ___ 1 ____ 300 __ ~ ____ 2_84 ___ ~ ___ 2_S_1~~rf_1_4_S~--~15~4--~--~1~89 __ ~--~2_34 __ ~--~2~37 __ ~---2~69 __ ~ ___ 34_2 __ ~---40~1~--~36~1---
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
93 
77 
5 
37 
98 
114 
95 
78 
0 
23 
95 
101 
Davon: Nach ,6sterrelch 
95 l1 n 
76 : ' 60 
! i 0 
21 ' ! 
84 
74 
8 
10 
71 
74 
12 
17 
87 
82 
24 
16 
Waarvan: Naar Oostenrljk 
65 66 78 
65 68 10~ 
5 
16 
10 
10 
33 
1 
95 I 78 92 83 111 70 I 76 111 
97 M 84 ~ ~ ~ n 1~ 
76 
108 
43 
1 
119 
109 
55 
108 
57 
1 
112 
109 
Nach der ~chwelz: Naar Zwltserland 
1960 135 139 106 I I 47 19 13 14 12 16 24 46 75 
1961 106 45 56 ! ' 21 13 12 12 14 67 117 136 99 
1960 145 148 136 111110 96 44 36 42 48 69 82 70 
1961 76 133 95 ; s1 49 42 35 34 65 1o4 131 113 
--~:~~~:---·----~-~-:--~~----~-;-:--11----2-.;~:--~ II.~ ----1-;-:--~-----~-~--~-----~-7 --l-----;-6 --!1----1-~-:--l----2-~~:--1~~,---~~~~~--~----~~~;~:--
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
196Co 
1961 
1960 
1961 
0 
0 
15 
2 
10 
9 
25 
11 
228 
183 
253 
194 
16 
5 
10 
14 
27 
19 
234 
123 
261 
142 
i I 
Deutschlan~ .(BR) 
II 
17 
1 
11 
14 
29 
1$ 
201 
132 
230 
147 
I' 
! -
:I 
i 7 
1: 1 3 
I' 
I i 1~ 
I I 13 ~ , a: 
i : 1~~ 
I i 
7 
3 
11 
9 
18 
n 
103 
87 
14 
2 
14 
6 
28 
8 
84 
86 
0 
2 
9 
0 
9 
2 
101 
94 
---------1--------1--------1 
121 
99 
112 
94 
110 
95 
0 
5 
0 
8 
0 
13 
n 
79 
n 
92 
Dultsland (BR) 
3 
1 
9 
3 
12 
4 
82 
135 
94 1 139 
0 
0 
16 
1 
16 
1 
102 
217 
118 
218 
0 
1 
19 
1 
19 
2 
122 
244 
141 
246 
0 
1 
3 
14 
6 
15 
9 
130 
207 
145 
216 
169 
FRANCE • IT ALIA • NEDERLAND • BELGIQUE I BELGIE • LUXEMBOURG 
E r;l Energie eledrique U Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
GWh 
1953 1954 i 1955 1956 I 1957 I 1958 
France 
110 181 147 55 33 so 
20 28 33 23 18 34 
78 66 78 71 109 86 
106 102 82 59 58 98 
13 14 29 24 29 25 
327 391 369 232 247 293 
291 441 442 664 434 357 
618 832 811 896 681 650 
Ita lie 
29 I 13 I 17 25 I 19 I 12 
282 633 254 so 24 142 
311 646 271 75 43 154 
Pays-Bas 
74 86 41 226 306 80 
3 
-
2 65 61 12 
77 86 43 291 367 92 
Belgique 
81 138 61 79 147 55 
130 56 57 83 79 so 
3 
-
7 97 164 99 
1 1 5 9 9 30 
- --
215 195 130 268 399 234 
Luxembourg 
35 65 20 23 32 37 
57 28 67 so 59 28 
92 93 87 73 91 65 
170 
I 1959 I 1960 I 
Francia 
112 352 
52 
102 56 
65 160 
30 25 
361 593 
1.033 1.292 
1.394 1.885 
ltalia 
I 21 I 40 I 
141 325 
162 365 
Paesl Bassi 
191 60 
26 79 
217 139 
Belglo 
72 119 
87 39 
179 177 
34 30 
372 365 
Lussemburgo 
30 34 
35 36 
65 70 
Energia elettrica 
Fornltilre al paesl della Comunltc'll e 
esportazlonl verso I paesl terzl 
1961 I 
Poys de r~ception / Empfangslonder 
Paesl rlceventi J Ontvangende Ianden 
430 Deutschland (BR) . • • • , . •••••••• 0 
Saarland 
100 ltalia .. 
90 Belgique I Belgil •••• 0 •• 0. 0 ••• 0. 
15 luxembourg • • . • • • • , , , , • 0 ••• 0. 
--
635 COMMUNAUTJll GEMEINSCHAFT. •••••• 0 
COMUNJTA I GEMEENSCHAP 
1.265 Pays tiers I DriHe Lander • 0 ••• 0 0 ••••• 
Paesi terzi I Derde Ianden 
1.900 Totalllnsgesamt • 0 ••• • • • • 0 •• 0. 0. 
Tatale I Totaal 
56 France. ••• 0 0. 0 •• • • • 0. 0 •• 0 •• 
223 Pays tiers I Dritte Lander. •• 0 0 ••••••• 
Paesi terzi I Derde Ianden 
279 Totalllnsgesamt , 0. 0. • 0 ••• 0 ••••• 
Totale I Totaal 
189 Deutschland (BR) • 
114 Belgique I Belgil • 
303 COMMUNAUTJll GEMEINSCHAFT. ••••• 0 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
183 Deutschland (BR) • 
47 France .• , 
321 Nederland 
26 luxembourg • 
577 COMMUNAUTJll GEMEINSCHAFT. •••• 0 •• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
23 France . ••••. 
47 Belgique I Belgil • 
70 COMMUNAUTlll GEMEINSCHAFT. 0 •• 0. 0. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Elektrische Energie 
Lleferungen In die Lander der Gemeinschaft und 
Ausfuhr nach drltten Landern 
I I II I Ill I'. IV I v l_l 
! ! 
Frank~e~ch 
14 9 15 I 41 39 I 
23 34 18 I 22 23 
I 
! 
I 
6 6 4 3 5 
22 5 4 4 3 
6 4 9 6 5 
6 13 8 6 5 
3 3 2 2 2 
2 1 I I; 1 1 
! ~ 
29 22 30 52 51 
53 53 31 : i 33 32 
' I I 
154 156 138 I I 112 100 
78 135 97 i l 59 51 
·-
183 178 16S ' 164 151 
131 188 128 I 92 83 
, I 
I 
ltallerl 
3 I 2 I 2 I 'i 6 I 16 1 0 0 4 1 
17 40 21 7 25 
39 26 22 5 16 
, I 
20 42 23 j 13 41 
40 26 22 i I 9 17 I, 
II 
Niederlapde 
I I 
4 3 3 I ~ 1 10 I I 
1 0 0 i i 1 0 
9 7 1 lr 4 6 
'I 7 7 10 
'' 
9 6 
13 10 4 5 16 
8 7 10 10 6 
Belglen 
13 5 5 'i 10 11 
8 5 7 ' 8 7 
2 10 2 I 1 1 4 4 4 
I 
4 1 
10 7 3 7 11 
29 20 15 ! 15 8 
3 2 1 I 1 1 
3 1 1 I 0 
; 
28 24 11 I' 19 24 
44 30 27 28 16 
I! Luxemburg 
' 3 4 4 
' 
2 2 
4 3 3 ' 3 0 
3 3 4 
·,' 
'I 
! I 4 4 
3 5 4 6 6 
- II 6 7 8 6 6 
7 8 7 , I 9 6 I' I 
I 
! ! 
I VI 
25 
29 
2 
1 
8 
7 
2 
1 
37 
38 
65 
80 
102 
118 
I 5 3 
19 
23 
24 
26 
9 
16 
11 
11 
20 
27 
19 
22 
0 
1 
8 
20 
2 
2 
29 
45 
2 
0 
3 
5 
5 
5 
FRANCE • IT ALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/ BELGI~ • LUXEMBOURG 
Elektrische energie r-:;l E 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap ~ 
en ultvoer naar derde Ianden 
GWh 
I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
Frankrljk 
I 30 34 32 48 39 26 49 so 54 46 46 26 
2 2 2 2 3 19 
1 2 5 5 23 29 
5 37 18 25 27 10 
11 9 8 8 6 6 
2 2 2 1 2 2 
1 1 1 1 2 2 
-
39 75 54 76 71 57 
62 62 68 60 n 63 
76 148 104 80 85 74 
124 138 119 123 144 128 
- -
115 223 158 156 156 131 
186 200 187 183 221 191 
Ita lie 
I 5 I 1 I 0 I 0 I 0 I 0 1 0 5 22 12 7 
28 13 18 35 45 57 
16 20 15 2 13 26 
-
33 14 18 35 45 57 
17 20 20 24 25 33 
Nederland 
1 27 ' 2 
- - -
12 1 so 62 32 14 
7 
-
10 11 7 6 
8 8 11 17 13 7 
8 27 12 11 7 6 
20 9 61 79 45 21 
Belgle 
9 0 15 17 7 a 
13 11 38 39 17 8 
0 19 1 1 1 1 
3 4 6 8 5 3 
13 27 14 34 20 23 
12 19 52 68 44 19 
3 5 4 4 1 3 
1 2 3 4 4 4 
25 51 34 56 29 35 
29 36 99 119 70 34 
Luxemburg 
2 3 3 3 3 3 
1 0 1 3 2 3 
3 2 2 2 3 3 
5 4 3 2 2 2 
--------
5 5 5 5 6 6 
6 4 4 5 4 5 
171 
EG Energie electrique Solde des echanges avec les pays tiers 
GWh 
1953 1954 1955 1956 1957 
+ 1.149 + 931 + 1.291 + 9n + 521 
+ 118 + 8 + 182 + 16S + 245 
-
97 -386 
-
90 + 149 + 359 
+ 1.170 + 553 + 1.383 + 1.294 + 1.125 
Dont: Avec I'Autrlche 
+ 782 I + 726 I + 614 I + 719 I + 835 I 
Avec Ia Suisse 
+ 562 I + 371 I + 1.047 I + 556 I + 301 I 
1958 1959 1960 
+ 2.324 + 2.476 + 3.848 
+ 570 + 214 + 325 
+ 52 + 97 - 142 
+ 2946 + 2.787 + 4.031 
Di cut: Con I'Austrla 
+ 1.039 I + 1.525 I -t 1.432 
Con Ia Svizzera 
+ 1.860 I + 1.003 I + 2.344 
I 
I 
Energia elettrica 
Saldo degll scambl con I paesl terzl 
1961 
+3.641 Deut>ehland (BR). • • . • • • • • 
+ 543 France • • • • • • • • 0 0 •• 0 
. . . . 
••• 0 
+ 51 ltalia • 0. 0 ••••• 0 •• 0 •••• 0 
.. 
.. 
.. 
+ 4.235 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ••• 0 0 •• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
+ 1.520 
+ 2.497 
E0 Energie absorbee par les centrales de pompage Energia assorbita dal pompaggio 
GWh 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
1.026 1.246 1.218 1.394 1.368 1.315 
140 150 98 129 131 172 
221 286 275 284 291 295 
1.387 1.682 1.591 1.807 1.790 1.782 
(a) Estimations mensuelles 
E6 Energie disponible pour le marche interieur (a) 
GWh 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
57.983 64.753 72.294 80.170 86.024 90.694 
1.n6 1.856 2.065 2.193 2.302 2.439 
41.765 45.517 49.570 54.125 57.568 62.066 
31.982 34.497 37.348 39.894 42.192 44.623 
9.060 9.983 10.781 11.760 12.564 13.309 
9.585 10.343 11.080 11.926 12.507 12.580 
825 932 1.065 1.144 1.182 1.236 
152.976 167.881 184.203 201.212 214.339 226.947 
(a) Y compris les pertes de transport 
172 
1959 1960 
1.393 1.370 
184 186 
244 312 
1.821 1.868 
(a) Slime mensili 
1959 1960 
98.267 111.721 
2.532 
64.534 72.020 
48.487 54.980 
14.253 15.753 
13.073 14.155 
1.330 1.475 
242.476 270.104 
1961 
1.424 Deutschland (BR). • • • • • • • • • • . • • • • 
150 France ... • • • 0 0 . . . ... 
(350) ltalia .. . . . • • • 0 • . . . . .. 
1.924 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Energia disponibile per il mercato 
inferno (a) 
1961 
119.370 Deutschland (BR) ........... 
Saarland. .............. 
76.500 France • ............... 
59.200 ltalia . . .............. 
16.574 Nederland . . . ........... 
14.732 Belgique 1 Belgie ••••••• 0 0 0 • 
1.502 Luxembourg .. • • 0 • . . . . . . . 
287.518 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Comprese le perdite per trasporto 
Elektrische Energie 
Saldo des Auslausches mit drllf~l"' Landern 
I I II I Ill I;. IV I v I i 1 
1960 
- 73 - 79 + 32 I l+ 236 + 492 1961 + 79 + 101 + 188 c. 426 + 619 I 
1960 -41 
- 25 + 14 ~8 + 6 
1961 + 128 + so + 109 1+ 93 + 89 
I I+ 2 1960 
-
4 
- 28 
- 10 
-
6 
1961 - 18 
-
1 + 10 ~ 25 + 13 
i 
f+- 210 I 1960 -118 -132 !~ + 492 1961 + 189 + 150 fi-544 + 721 
Devon: Mit ( 'terrelch 
1960 - 22 I - 4 I + 44 I I + 142 I + 167 I 1961 + 32 + 5 + 86 + 242 + 297 
Mit ~er Scltwelz 
1960 -132 I -183 I - 73 I , + 37 I + 315 I 1961 + 18 + 33 + 114 : + 256 + 413 
I II 
Energieverbrauch der Pumnspeicherwerke 
L 
I I II I m· I ! IV v I 
1960 95 92 104 ! t 100 143 
1961 97 79 100 124 140 
1960 13 12 10 13 38 
1961 15 14 7 4 46 
1960(a) 12 15 15 25 35 
1961 (a) 20 20 30 30 40 
1960 120 119 129 I 138 216 1961 132 113 137 158 226 
(a) Manatszahlen geschCitzl I 
Fur den inlandischen MarkJ 
Verfligbare Energie (a) 
I I II I Ill I :.IV I v I ! 
1960 9.412 8.974 9.390 8.618 8.961 
1961 10.552 9.306 10.110 .9.245 9.579 
. i 
• I 
1960 6.245 5.893 6.204 IJ.,'" 5.754 
1961 7.004 6.099 6.610 ·6.042 6.143 
1960 4.442 4.296 4.485 !1326 4.664 
1961 5.064 4.482 4.882 11.643 4.946 
1960 1.419 1.341 1.370 1.213 1.183 
1961 1.575 1.347 1.436 1.274 1.283 
It 
1960 1.232 1.181 1.233 1,138 1.132 
1961 1.063 1.206 1.316 1.186 1.208 
1960 125 120 129 122 120 
1961 127 117 129 . ,120 125 
1960 22.875 21.805 22.811: 
:,1. 2~,147 21.814 
1961 25.385 22.556 24.493 22 510 23.284 
(a) EinschlieBiich Obertragungsverlusle 
i I , 
VI 
+ 655 
+ 683 
+ 33 
+ 43 
- 5 
+ 16 
+ 683 
+ 742 
+ 194 
+ 262 
+ 496 
+ 507 
VI 
144 
133 
45 
42 
40 
40 
229 
215 
I VII I 
+ 571 
+ 670 
+ 44 
+ 4 
-
6 
+ 15 
+609 
+ 689 
I + 175 I + 205 
I + 456 I + 565 
Elektrische energie 
Uitwlsselingssaldo met derde Ianden 
VIII I IX I X XI 
+ 676 + 522 + 378 + 271 
+ 673 + 254 + 24 
- 76 
+ 8 + 70 + 65 + so 
-33 + 48 - 40 - 13 
+ 7 + 0 - 26 - 29 
+ 5 + 1 + 16 + 45 
+ 691 + 592 + 417 + 292 
+ 645 + 303 + 0 - 44 
Waarvan: Met Oostenrljk 
+ 280 I + 221 I + 111 I + 69 + 253 + 149 + 16 - 14 
Met Zwltserland 
+483 I + 401 I + 287 I + 173 + 492 ... 201 - 6 -n 
Energieverbruik van de pompinstallaties 
I VII I VIII I IX I X I XI 
132 127 135 108 105 
126 119 135 139 131 
9 2 5 14 12 
7 1 2 4 3 
40 30 30 30 20 
40 30 30 30 20 
181 159 170 152 137 
173 150 167 173 153 
.. (a) Geraamde maandc•rfers 
Beschikbare energie voor de binnenlandse 
markt (a) 
VI I VII I VIII I IX I X I XI 
8.471 8.979 9.223 9.391 9.933 9.918 
9.380 9.533 9.800 9.791 10.578 10.662 
5.642 5.565 4.898 5.957 6.487 6.539 
6.235 5.911 5.241 6.187 6.689 6.863 
4.462 4.687 4.403 4.664 4.834 4.749 
4.808 5.085 4.679 4.989 5.106 5.229 
1.146 1.105 1.171 1.291 1.427 1.495 
1.235 1.171 1.243 1.302 1.500 1.607 
1.110 1.048 . 1.147 1.199 1.261 1.259 
1.201 1.073 1.191 1.222 1.322 1.353 
117 123 119 119 124 124 
124 125 124 124 129 129 
20.948 21.507 20.961 22.621 24.066 24.084 
22.984 22.898 22.278 23.615 25.324 25.853 
(a) Met inbegrip van netverliezen 
0E 
GWh 
I XII 
+ 167 
+ 0 
+ 129 
+ 82 
- 37 
+ 25 
+ 259 
+ 107 
I + 55 - 13 
I + 84 - 23 
[!JE 
GWh 
XII 
85 
101 
13 
8 
20 
20 
118 
129 
f101 E 
GWh 
I XII 
10.451 
10.834 
7.106 
7.371 
4.968 
5.289 
1.592 
1.628 
1.215 
1.390 
133 
129 
25.466 
26.641 
173 
Productibilite de l'equipement hydraulique Producibilita degli impianti idraulici 
I 
I I I I I I 1953 1954 I 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 I 
Productibilite moyenne (a) Producibilita media (a) 
GWh 
9.200 9.400 10.400 10.700 11.100 11.200 11.332 11.700 Deutschland (BR) (e) ......... 
26.007 27.484 27.706 28.554 30.975 32.423 34.103 36.824 38.570 France • ............... 
29.578 30.850 31.948 33.928 35.273 36.710 37.516 40.040 Ita Ita ................ 
- -
64.785 67.734 70.054 73.182 77.348 I 80.333 82.951 88.564 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. COMUNITA I GEMEENSCHAP (b) 
Coefficient de productiblllte (c) Coefflclente dl produclblllta (c) 
0,92 I 
0,88 
1,00 
0,94 
E~ 
1953 
1,04 1,10 1,13 1,04 1,10 
0,99 0,98 0,97 0,85 1,09 
0,97 0,98 0,96 0,96 1,07 
0,99 1,00 0,99 0,93 1,08 
Caracteristiques et fonctionnement 
des reservoirs saisonniers 
1954 1955 1956 1957 1958 
0,89 1,04 
1,01 1,23 
1,08 [1,35] 
1,03 (1,26] 
1959 1960 
1,01 Deutschland (BR) ........... 
1,05 France • . . . . . . . . . . . . . . . 
Ita Ita ................ 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Caratteristiche e funzionamento 
dei serbatoi stagionali 
1961 
Capacite totale des reservoirs en energle (a) Gesamtes Arbeltsvermi5gen der Speicher (a) 
Capacita totale del serbatol Totale spaarbekkencapacltelt 
In valorl energetlcl (a) In energlewaarde (a) 
GWh 
288 336 340 347 350 351 
2.864 3.224 3.225 3.284 3.361 3.448 
4.210 4.292 4.532 5.013 5.391 5.566 
·--· 
7.362 7.852 8.097 8.644 9.102 9.365 
Ia) Pour l'~quipement existant 6 Ia fln de l'annt!e consld~rt!e 
(b) Non compris Ia Belgique et le Luxembourg (respectivement 161 GWh et 
45 GWh pour 1960) 
(c) D~termin~ pour l'o!quipement existant au 1er janvier 1960 doni Ia productibilito! 
moyenne correspond aux donnf:es «1959» 
(d) Solon I'U.C.P.T.E. (Union pour Ia coordination de Ia production et du transport 
de l'electricito!) 
(e) Droits d'eau en Autriche non pris en compte 
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358 326 Deutschland (BR) (e) • ......... 
4.114 5.038 5.230 France • ............... 
5.686 5.953 6.006 ltalla .............. 
10.158 11.315 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Per gli impianti esistenti alia fine dell'anno considerata 
(b) Esclusl il Belgio e il Lussemburgo (respeHivamente 161 GWh e 45 GWh nel 
1960) 
(c) Calcolata per gli impianti esistenti al 1o gennaio 1960, Ia cui praducibilitc!l 
media corrisponde al dati «1959» 
(d) Dati U.C.P.T.E. (Unione per il coordinamento della produzione e del trasporto 
di energia eleHrica) 
(e) I dlriHi d'aqua in Austria nan sono contabiliuatl 
. . 
.. 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1960 (d) 
1961 (d) 
1960 
1961 
1960(d) 
1961 (d) 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Erzeugungsmoglichkeit der Wasserkraft-
Anlagen 1! 
II Ill v 
Mittlere ErzeugungsJ'lloglichkeit (a) 
I' 
835 763 984 1.104 1.210 
862 787 1.016 '1.140 1.250 
I, 
2.389 2.233 2.780 ; 3.157 3.908 
2.557 2.403 2.977 I ~.392 4.252 
I I 
2.258 2.112 2.525 ! 3.091 4.123 
2.410 2.254 2.695 1 ~.299 __ 4.400 
. I 
5.482 5.108 6.289 : ~:352 9.241 5.829 5.444 6.688 I .831 9.902 
I 
Koefflzient der ErzeugungsmCSglichkeit (c) 
0,92 0,92 1,04 0,77 0,92 
0,85 1,20 0,94 0,98 1,15 
1,40 1,33 1,26 0,87 0,98 
1,21 1,50 0,92 1,03 0,97 
1,24 1,39 1,28 1,28 1,30 
1,37 1,16 1,12 I 1,31 0,97 
I. 
1,26 1,29 1,23 I : 1,o3 1,11 
1,22 1,32 1,00 1 [1,14 0,99 
i r 
Kennzahlen und Betriebsweise 
der Jahresspeicher 
I II Ill I : ;1v v ! I 
I I 
Coefficient de remplissage en fin de mois 
% de Ia capacif~ totale 
Coeffldente di rlemplmento a fine mese 
%della capa~lta totale 
so 4S 59 I 62 80 
40 41 39 62 87 
58 47 39 33 54 
53 so 34 I 41 58 
59 48 36 I 36 ss 
59 41 26 : i 29 36 
58 48 38 I I 36 ss 56 45 30 I 35 47 
r I 
(a) Fiir Anlagenbestand amEnde des Berichtsjahres 
(b) Ohne Belgien und Luxemburg (161 GWh bzw. 45 GW~ fUr 1960) 
(c) Angaben fiir den Anlagenbestond om 1. Januar 1960, wobei die betr. Er-
zeugungsmo~lichkeit den Angaben fUr .,1959" entspri~ht 
(d) Angaben der U.C.P.T.E. (Union fUr die Koordinierung der Erzeugung und 
des Transpartes elektrischer Energie) 
(e) Ohne Wasserkraft-Anrechte in Osterreich 
VI 
1.156 
1.193 
4.042 
4.433 
4.701 
5.017 
9.899 
10.643 
0,98 
1,12 
1,02 
1,06 
1,27 
1,15 
1,13 
1,11 
VI 
91 
94 
75 
79 
79 
65 
78 
72 
Produceerbaarheid van de waterkracht-
uitrusting 
VII 
1.079 
1.114 
3.427 
3.719 
4.123 
4.400 
8.629 
9.233 
1,04 
1,09 
0,98 
1,09 
1,17 
1,14 
1,08 
1,11 
I VII I 
92 
97 
82 
85 
84 
77 
83 
81 
VIII IX X XI 
Gemiddelde produceerbaarheid (a) 
1.053 876 746 746 
1.088 904 770 770 
2.668 2.227 2.264 2.542 
2.883 2.402 2.428 2.733 
3.436 3.091 2.641 2.825 
3.668 3.299 2.819 3.015 
-----
7.157 6.194 5.651 6.113 
7.639 6.605 6.017 6.518 
Produceerbaarheidscoefflcient (c) 
1,20 I 1,16 1,40 1,28 1,10 0,90 0,79 0,76 
1,28 1,37 2,05 1,59 
1,00 0,74 0,93 0,85 
1,19 1,42 1,82 1,58 
0,96 0,77 1.05 1,01 
-
1,22 1,37 1,86 1,55 
0,99 0,78 0,97 0,91 
Gegevens en bedrljfsvoerlng 
derspaarbekkens 
VIII I IX X XI 
Speicherfilllungsgrad am Monatsende 
% des Speichervermogens 
Vulllngscoeffldent elnde der maand 
% der totaale capadtelt 
89 94 96 88 
91 89 86 75 
90 86 92 89 
87 81 78 64 
85 85 83 79 
78 70 69 68 
87 86 87 83 
82 75 73 66 
(a) Vaar de, aan het elnde van het verslagjaar, bestaande uitrusting 
~E 
XII 
GWh 
780 
806 
2.466 
2.645 
2.590 
2.764 
5.836 
6.215 
1,03 
1,03 
1,18 
1,32 
1,52 
1,31 
I XII 
57 
53 
69 
57 
74 
61 
71 
59 
(b) Niet inbegrepen Belgii en Luxemburg (resp. 161 GWh en 45 GWh voor 1960) 
(c) Vastgesteld voor de, per 1 Jan. 1960, bestaande uitrusting, waarvan de ge-
middelde produceerbaarheid overeenstemt met de gegevens voor 1959 
(d) Gegevens van de UCPTE (Unie voor de collrdinatie van de produktie en het 
transport van elektriciteil) 
(e) Zander water-rechten in Oostenrijk 
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I! 
i! 
I 
I 
! I 
I I 
! I 
! I 
II 
II 
I 
i 
:I 
i i I, 
II 
,I 
i 
II I 
GAS 
GAZ 
G G Production de gaz 
Teal 
1953 1954 1 1955 1956 
A) Ga:z: naturel et grisou 
1.303 1.840 3.797 
336 592 735 
2.201 2.478 2.663 
20.743 27.002 33.008 
212 860 1.240 
466 462 617 
-
25.261 33.234 42.060 
B) Ga:z: de cokeries 
12.on 70.920 80.853 
6.833 7.123 7.715 
14.494 15.662 17.728 
4.259 4.519 5.120 
9.504 9.840 10.824 
10.693 11.647 12.327 
117.860 119.711 134.567 
C) Gaz d'usine 
12.960 14.061 15.437 
11.117 11.479 10.597 
3.389 3.520 3.289 
3.348 3.496 3.540 
651 428 382 
80 84 88 
31.545 33.068 33.333 
(a) Y compr1s Ia Sarre, a partir de1960 
(b) Donnees mensuelles estimees (r) 
178 
5.448 
819 
3.188 
40.727 
1.440 
760 
52.382 
86.495 
8.350 
19.908 
5.968 
11.704 
13.394 
145.819 
16.856 
12.155 
3.066 
3.328 
361 
92 
35.858 
Produzlone di gas 
1957 1 1958 1959 1960 1 1961 
A) Gas naturale e metano 
5.375 5.487 
823 899r 
4.271 6.686 
45.385 47.116 
1.396 1.n6 
857 832 
58.107 62.796 
89.281 87.488 
8.635 8.522 
20.643 21.260 
6.367 5.762 
11.756 12.380 
13.150 13.058 
149.832 148.470 
16.478 15.760 
11.264 11.248 
3.268 3.158 
3.068 3.024 
395 365 
92 97 
34.565 33.652 
6.381 8.127 8.568 Deutschland (BR) ••••••••• 0 • 
857 Saarland. .............. 
15.351 27.n4 39.334 France • ............... 
55.671 58.670 [62.993] ltalla ••••• 0 0 ••••••• 
2.172 3.148 3.928 Nederland . . . ••• 0 • 0 0 • 0 •• 
722 596 617 Belgique I Belgie ......... . . 
81.154 98.315 115.440 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B) Gas di cokerie 
80.298 93.839 93.185 Deutschland (BR) (a) ......... 
8.942 Saarland. •••••••••••• 0 • 
22.667 23.865 23.879 France • ••••• 0 •• 0 • . . . . . 
5.250 6.447 [6.797] It alia . . . ••••• 0 •• 0 0 0 • 
13.064 14.352 14.184 Nederland (r) . •• 0 ••• 0 0 ••• 
13.520 14.259 13.820 Belgique I Belgie ••••• 0 ••• . . 
143.741 152.762 151.865 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C) Gas d'officlna 
15.592 15.003 13.553 Deutschland (BR) • ••••••• 0 •• 
10.105 8.484 [5.939] France • ••••••••••••• 0 • 
3.100 3.175 [3.059] ltalla ••••••••••• 0 •• 
2.748 2.508 2.356 Nederland ... • • 0 0 ••••• 0 0 
403 617 837 Belgique 1 Belgie • 0 •••••••• 0 
97 97 97 Luxembourg .. . . . . . . . . . . . 
32.045 29.884 25.841 COMMUNAUT~ I GEMEiNSCHAFT . .. 
COMUNiTA / GEMEENSCHAP 
(a) A part1re dal 1960, Sarre lnclusa 
(b) Dati mensili stimati (r) 
Gaserzeugung 
II 
1960 702 666 
1961 752 677 
1960 
1961 
1960 1.955 1.813 
1961 3.498 3.002 
1960 5.666 5.281 
1961 5.850 4.931 
1960 268 244 
1961 372 316 
1960 58 so 
1961 41 41 
1960 8.649 8.054 
1961 10.513 8.967 
1960 8.136 7.663 
1961 8.359 7.353 
1960 
1961 
1960 2.012 1.903 
1961 2.071 1.894 
1960 494 458 
1961 597 552 
1960 1.224 1.148 
1961 1.248 1.120 
1960 1.242 1.178 
1961 788 1.108 
1960 13.108 12.350 
1961 13.063 12.027 
1960 1.256 1.204 
1961 1.372 1.165 
1960 (b) 951 869 
1961 (b) 718 590 
1960 343 311 
1961 308 276 
1960 289 265 
1961 294 226 
1960 51 48 
1961 122 95 
1960 8 8 
1961 8 8 
1960 2.898 2.705 
1961 2.822 2.360 
(a) Ab 1960 einschlieBiich Saarland 
(b) Monatliche Angaben geschatzt (r) 
i: ~~~IV I Ill 
I 
A) Erd- und Gtubengas 
735 ~648 
739 I 652 
' I
I 
i 
I 
1.806 :~:~ 3.198 
I 
4.996 I, •. 4.464 
5.197 4.611 
'' 
264 ~ 236 
340 316 
51 44 
47 • I 47 
7.852 7.272 
9.521 . 8.680 
i 
B) Gas aus KCl~erelen 
7.972 : '7.590 
7.985 I 7.577 
': 
I 
. ' 
2.029 1.982 
2.092 1.999 
529 523 
578 S6S 
! 
1.224 1.164 
1.228 1.172 
. ' 
1.232 1.167 
1.235 : .1.180 
! I 
12.986 12.426 
13.118 12.493 
I ~ 
C) Gas aus Gas'iverken 
1.204 
1.195 
776 
548 
297 
272 
258 
235 
6S 
88 
8 
8 
2.608 
2.346 
1.097 
1.066 
666 
493 
276 
250 
i 
I 
199 
' 190 i 
i 
I 4S I 60 
I 8 
8 
2.291 
2.067 
II I, 
v 
644 
682 
1.989 
3.260 
4.441 
4.790 
236 
340 
43 
59 
7.353 
9.131 
7.899 
7.873 
2.050 
2.058 
540 
582 
1.208 
1.252 
1.205 
1.201 
12·902 
12.966 
1.097 
1.088 
636 
506 
288 
256 
174 
164 
43 
63 
8 
8 
2.246 
2.085 
Gasproduktie 
VI VII VIII IX X XI 
A) Aard- en mljngas 
584 643 667 670 729 702 
652 681 675 673 746 823 
2.176 2.332 1.955 2.705 2.769 2.891 
3.195 2.918 2.379 3.281 3.608 3.871 
4.022 4.225 4.026 5.348 5.014 5.270 
4.506 4.519 4.369 5.621 5.873 6.026 
220 232 236 228 280 320 
304 324 336 320 300 312 
42 46 so 58 so so 
60 56 53 so 56 53 
7.044 7.478 6.934 9.009 I 8.842 9.233 8.717 8.498 7.812 9.945 10.583 11.085 
B) Gas van cokesfabrieken 
7.443 7.744 7.805 7.654 7.959 7.822 
7.680 7.852 7.727 7.482 7.774 7.611 
1.945 1.936 1.882 1.919 2.033 1.987 
1.840 1.978 1.898 1.928 2.033 1.995 
522 541 551 537 554 566 
578 564 SS9 544 562 546 
1.140 1.216 1.188 1.176 1.228 1.188 
1.176 1.168 1.152 1.140 1.176 1.160 
1.172 1.185 1.212 1.188 1.222 1.196 
1.162 1.151 1.184 1.181 1.207 1.187 
12.222 12.622 12.638 12.474 12.996 12.759 
12.436 12.713 12.520 12.275 12.752 12.499 
C) Gas van gasfabrieken 
1.041 1.075 1.062 1.092 1.178 1.183 
1.006 1.015 1.002 1.015 1.122 1.187 
578 553 537 sss 599 604 
465 426 419 418 421 435 
246 225 208 232 260 270 
234 199 186 223 263 282 
152 146 156 166 193 234 
136 130 140 140 177 243 
35 22 31 48 53 76 
40 29 40 39 68 88 
8 8 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 8 
2.060 2.029 2.002 2.101 2.291 2.375 
1.889 1.807 1.795 1.843 2.059 2.243 
(a) Saarland inbegrepen vanaf 1960 
(b) Maandgegevens geraamd (r) 
1
13
1 G 
Teal 
XII 
720 
815 
3.524 
4.069 
5.917 
[6.700] 
372 
352 
so 
54 
10.583 
11.990 
8.157 
7.912 
2.066 
2.093 
591 
[570] 
1.248 
1.192 
1.058 
1.235 
13.120 
13.002 
1.307 
1.320 
695 
soo 
302 
[310] 
276 
282 
98 
105 
8 
8 
2.686 
2.525 
179 
G G Apports de gaz (a) 
Teal 
1953 1954 1955 1956 
5.667 6.312 7.624 7.443 
861 916 1.155 1.281 
1.096 1.054 1.403 1.814 
239 323 605 794 
348 580 688 900 
941 1.210 1.394 1.487 
--
9.152 10.395 12.869 13.719 
1957 1958 
8.273 7.117 
1.411 1.512 
2.461 3.007 
819 890 
832 976 
1.583 1.529 
15.379 13.079 
G 0 Importations et Exportations de gaz 
Teal 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
A) Importations 
1.079 1.393 1.484 1.625 1.724 1.557 
349 458 857 1.130 1.176 1.159 
88 108 124 144 124 124 
21 4 17 21 29 38 
B) Exportations 
142 301 374 464 572 456 
1.302 1.617 2.050 2.373 2.537 2.402 
4 8 4 
- - -
20 32 4 8 20 
-
113 172 206 277 290 315 
(a) Gaz de hauls fourneaux deslin~s au chauffage des foun el autres gaz m~langh 
au gaz de distribution 
(b) Y compris Ia Sarre a partir de 1960 
(c) Donn~es mensuelles estim~es 
180 
Apporti di gas (a) 
1959 1960 1961 
7.293 9.993 8.738 Deutschland (BR) (b) ........ 
1.298 Saarland. •••••••• 0 ••••• 
3.431 3.587 3.572 France . ............... 
806 806 (840] Ita Ita . . . . ••• 0 •••••••• 
1.304 1.408 1.968 Nederland (r) . ........... 
1.634 1.848 1.633 Belgique 1 Belgie •• 0 • 0 0 ••• . . 
15.766 17.642 16.751 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
lmportazioni e Esportazioni di gas 
1959 1960 1961 
A) lmportazioni 
1.544 
- -
Deutschland (BR) (b) 
1.130 1.104 [1.165] France • 
88 60 64 Nederland 
38 46 33 Belgique 1 Belgie 
B) Esportazioni 
387 1.359 1.281 Deutschland (BR) (b) 
2.394 Saarland. .. 
- - -
France •. 
- - -
Nederland 
273 286 254 Belgique 1 Belgie 
(a) Gas di alti forni destinati al riscaldamenlo di forni e altri gas miscelati al 
gas di distribuzione 
(b) A partire dal1960, Sarre inclusa 
(c) Dati mensili stimati 
I. 
GasbezUge (a) 
I I II Ill ;tv v I 
1960 894 856 907 I 787 740 
1961 877 808 851 ~ 718 740 
! 
1960 i 
1961 I i 
1960(c) 337 308 311 ' 291 295 
1961(c) 347 311 330 291 297 
1960(c) 67 67 67 : 67 67 
' 1961(c) 70 70 70 70 70 
1960 160 161 156 128 106 
1961 215 167 168 135 142 
' 
1960 160 168 176 I 151 164 
1961 29 155 185 155 155 
: i 
1960 1.618 1.560 1.617 1.424 1.372 
1961 1.538 1.511 1.604 I. 1.404 1 !1.369 
Gaseinfuhr und -ausfuhr 
I II I Ill I: IV v I I 
I i 
A) Einfuhr 
I 
1960 
- - -
; I 
- -
1961 
- - -
i i 
- -I 
I 
1960 91 106 62 147 100 
1961 330 353 
1960 6 6 5 5 5 
1961 6 s s 6 s 
1960 4 4 4 4 3 
1961 4 6 4 3 3 
B) Ausf~~r 
1960 133 133 73 
i I 
86 73 
1961 159 108 116 125 133 
1960 
I I 
1961 
1960 
- - - - -
1961 
- - - - -
1960 
- - - - -
1961 - - - - -
1960 26 26 26 24 24 
1961 21 24 25 21 22 
(a) Glchtgas zur Unterfeuerung der Kokereien und so.Utiges Gas zur Beimlschung 
'i 
(b) Ab 1960 elnschlieBIIch Saarland 
(c) Monatliche Angaben geschiit%1 
14 
i 1 
'I 
1: 
VI VII I VIII 
70S 808 813 
692 70S 667 
281 268 236 
282 267 234 
67 67 67 
70 70 70 
93 106 118 
128 123 134 
160 126 155 
155 113 126 
1.306 1.375 1.389 
1.327 1.278 1.231 
Gasontvangsten (a) G G 
Teal 
IX I X XI XII 
821 843 873 843 
641 688 684 667 
277 305 319 353 
273 297 311 332 
67 67 67 67 
70 70 70 70 
137 157 147 183 
137 166 210 240 
172 164 160 118 
130 139 146 145 
1.474 1.536 1.566 1.564 
1.251 1.360 1.421 1.454 
Gasinvoer en -uitvoer B G 
Teal 
VI I VII I VIII IX X I XI I XII 
A) lnvoer 
- - - - - - -
- - - - - - -
87 88 117 35 51 119 96 
182 [300]---
4 4 4 4 5 5 6 
4 s s s s 5 6 
3 3 3 4 4 4 5 
1 1 2 1 1 3 4 
B) Uitvoer 
82 86 95 120 125 129 138 
103 77 60 86 86 112 133 
- - - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -,.., 
23 18 17 24 26 25 27 
21 15 14 20 26 22 23 
(a) Hoogovengas voor he! stoken van cokesovens en overig gas voor menging 
(b) Saarland lnbegrepen vanaf 1960 
(c) Maandgegevens geraamd 
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G EJ Consommation propre de gaz 
Teal 
1953 1954 1955 1956 1957 
40o747 370776 44o729 49o300 51o428 
3o310 3o381 3o641 3o986 4o141 
90437 9o799 10.765 110928 11o579 
20822 . 20768 20465 30079 3o389 
3o308 3o624 40240 40800 4o880 
5o544 50519 5o914 60460 6o468 
65.168 62o867 71o754 79o553 810885 
1958 
490816 
4o120 
11o802 
3o205 
4o896 
6o132 
79o971 
G ~ Gaz disponible pour Je marche interieur 
Teal 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
52.197 56o449 64o092 68o103 69.131 67o137 
3.418 3o633 30914 40091 4o191 4.411 (r) 
190816 21o324 220479 260267 28o236 31.558 
25o808 320596 39.557 47.476 52o450 53o721 
10o172 11.228 12.172 12.708 12.276 13o384 
7.115 8o060 80617 9o286 90256 9o375 
80 84 88 92 92 97 
Consumo interno di gas 
1959 1960 1961 
44o346 51o063 49.357 Deutschland (BR) (a) . 
4o175 Saarland 0 
120272 13o595 130709 France 0 
3o100 3o410 [3o591] It alia . 
5o100 5o672 5o908 Nederland .. 
6o439 6o787 6.591 Belgique I Belgie .. 
750432 80o527 79.156 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Gas disponibile per il mercato interno 
1959 1960 1961 
66o375 740540 73o389 Deutschland (BR) (a) ......... 
4o528 Saarland. .... 0 0 •••••••• 
I 
40o412 51o219 600180 I France 0 0 0 . . . . • 0 •• 0 • 0 •• 
61o727 65o688 70o098 ltalia 0 0 0 ••• 0 • • 0 • 0 ••• 
14o276 15o804 16o592 Nederland (r)o 0 •••• 0 0 •••• 
9o605 10o293 10.095 Belgique 1 Belgie •••• 0 0 ••••• 
97 97 97 Luxembourg • 0 0 ••••••• 0 0 . 
118o606 133.374 1500919 1680023 175o632 179o683 197.020 217o641 230.451 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT o .. 
(a) Y compris Ia Sarre. 6 partir de 1960 
(b) Donn6es mensuelles estim6es 
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COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) A partire dal1960. Sarre inclusa 
(b) Dati mensili stimati 
Selbstverbrauch von Gas 
I I II I Ill 
1960(b) 4.266 3.956 4.132 
1961 (b) 4.300 3.887 4.150 
1960 I 
1961 
1960 (b) 1.111 1.061 1.127 
1961 (b) 1.241 1.117 1.206 
1960(b) 274 254 282 
1961 (b) 320 289 304 
1960 500 472 488 
1961 532 488 524 
1960 584 554 584 
1961 374 512 584 
1960 6.735 6.297 6.613 
1961 6.767 6.293 6.768 
I :~IV I I 
I 
f4.107 
r··~· 
. I I ;1.1oo 
1 t1.14S 
:! 274 
! 292 
440 
492 
l 567 
567 
16.488 
·6.538 
1/ 
I 
It 
• I 
i I 
I v I 
4.214 
4.197 
1.140 
1.180 
281 
301 
452 
496 
580 
580 
6.667 
6.754 
I: 
V erfUgba ••• Gas r.;, den i nl~ndischen Ma •kl 
I, 
II Ill I: IV v 
1960 6.589 6.300 6.613 . : 5.929 6.093 
1961 6.901 6.008 6.504 . 5.846 6.053 
1960 I 
1961 ; 
I 
1960 4.235 3.938 3.857 I 3.866 3.930 1961 5.503 4.790 5.072 4.810 5.059 
1960 6.296 5.863 5.607 4.856 s.oss 
1961 6.505 5.540 5.813 5.204 5.397 
I 
1960 1.447 1.352 1.419 : 1.292 1.277 
1961 1.603 1.346 1.452 ; 1.327 1.407 
1960 90S 868 918 i 820 854 
1961 589 869 950 I 857 879 I 1960 8 8 8 8 8 
1961 8 8 8 I 8 8 
I 
1960 19.480 18.329 18.422 116.771 17.217 
1961 21.109 18.561 19.799 ; 18.052 18.803 
(a) Ab 1960 einschlieBiich Saarland 
(b) Monatliche Angaben geschi:itzt 
I 
I I 
I 
VI VII VIII 
I 
4.107 4.236 4.253 
4.111 4.210 4.214 
1.087 1.089 1.064 
1.058 1.118 1.073 
268 278 280 
297 290 286 
440 448 440 
476 476 484 
559 575 571 
563 567 567 
6.461 6.626 6.608 
6.505 6.661 6.624 
Eigenverbruik van gas 1161 G 
Teal 
IX I X I XI I XII 
4.072 4.261 4.137 4.244 
4.064 4.128 3.930 4.124 
I 
1.099 1.175 1.162 1.237 
1.093 1.147 1.132 1.199 
287 292 300 318 
293 304 299 (316] 
444 492 508 548 
468 464 484 524 
563 584 575 512 
571 575 561 570 
6.465 6.804 6.682 6.859 
6.489 6.618 6.406 6.733 
Beschikbaar gas voorde binnenlandse markt 
Teal 
VI VII VIII IX X XI XII 
5.584 5.948 5.999 6.045 6.323 6.314 6.645 
5.816 5.966 5.797 5.661 6.116 6.263 6.457 
3.980 4.088 3.663 4.392 4.582 4.758 5.497 
4.841 4.532 3.918 4.867 5.312 5.580 5.895 
4.589 4.780 4.572 5.897 5.603 5.873 6.559 
5.091 5.062 4.898 6.165 6.464 6.625 7.334 
1.169 1.256 1.262 1.267 1.371 1.376 1.537 
1.272 1.274 1.283 1.274 1.360 1.446 1.548 
830 789 863 883 883 886 790 
834 768 824 810 870 894 950 
8 8 8 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 8 8 
16.160 16.869 16.367 18.492 18.770 19.225 21.036 
17.862 17.610 16.728 18.785 20.130 20.816 22.192 
(a) Saarland inbegrepen vanaf 1960 
(b) Maandgegevens geraamd 
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II 
i 
! ' 
i' 
I I 
I. 
i! 
'I 
: j 
j t 
I! 
I 1 
i I 
i 
; ' 
MIN~RALOL UNO MINERALOLPRODUKTE 
PETROLE ET PRODUITS PETROLIERS 
i! 
PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI 
AA,RDOLIE EN AARDOLIE PRODUKTEN 
I 
I: 
I! 
1.000 t 
1953 
Petrole brut 
Production, Importations, brut traites 
par les rafflneries 
1954 1955 1956 ·I 1957 1958 1959 
Petrolio greggio 
Produzione nazionale, importazione, lavorazione 
rafflnerie 
1960 1961 
A) Production (a) A) Produzione nazionale (a) 
2.189 2.666 3.147 I 3.506 I 3.960 4.432 5.103 5.530 6.204 Deutschland (BR) • 0 •••• 0 •••• 
France: 
369 510 878 1.264 1.410 1.386 1.610 1.976 2.163 Metropole ... 
84 75 58 34 21 429 1.232 8.632 15.664 Sahara I Algerie 
453 586 936 1.297 1.432 1.815 2.842 10.608 17.827 Total ..... 
85 72 204 569 1.262 1.535 1.695 1.998 1.971 ltalia . . 0 •• 0 •• 0 •• 0 •••• 
820 937 1.022 1.094 1.522 1.621 1.n3 1.918 2.046 Nederland 0 ••••••••••• .. 
-
- ----------- -
3.547 4.261 5.309 6.466 8.176 9.403 11.413 20.054 28.048 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
B) Importations (b) B) lmportazione (b) 
4.542 5.974 7.111 7.999 8.158 10.809 16.809 23.279 29.657 Deutschland (BR) • • • • 0 • 0 • ... 
21.916 23.569 24.n3 24.979 24.062 27.971 28.475 24.527 23.854 France (c). ••••• 0 0 • 0 ••••• 
12.893 16.on 17.379 18.561 19.806 22.720 25.102 29.466 34.003 ltalia • 0 0 • ............ 
8.690 10.321 11.n9 13.672 14.007 14.272 14.874 18.873 19.162 Nederland (d) •• 0 • 0 •• 0 ••• 
3.259 3.785 4.711 5.341 5.475 6.522 6.717 6.781 8.035 Belgique I Belgie 0 0 ••• . . .... 
- -
51.300 59.726 65.753 70.552 71.508 82.294 91.9n 102.926 114.711 Total/ Totaal .•.•...•. .... 
C) Brut traites par les raffineries C) Lavorazione raffinerie 
6.438 8.691 10.194 11.394 11.844 15.132 
22.648 23.838 25.087 26.802 24.965 29.791 
12.843 16.169 17.607 19.249 20.794 24.184 
9.364 11.378 12.884 14.562 15.334 15.897 
3.205 3.798 4.640 5.350 5.338 6.508 
---· 
54.498 63.874 70.412 77.357 78.275 91.512 
(a) Non compris Ia production d"huile de schiste et des carburants liquides naturels 
(b) Y compris des importations temporaires et des importations pour controls a 
fa~on 
(c) Non compris les receptions en provenance du Sahara et de I" Algerie 
(d) Y campris les importations de semi-produits 
(e) Y compris les semi-produits 
186 
21.720 28.672 35.319 Deutschland (BR) •••• 0 •••••• 
30.766 32.890 37.074 France . . . . • • 0 • 0 0 •••••• 
26.363 30.801 34.959 ltalia (e) . . . 0 ••• 0 ••••••• 
16.621 20.499 21.492 Nederland (e) . . . •• 0 •••••• 
6.558 6.996 7.918 Belgique I Belgie (e) . 0 •••••• .. 
102,028 119.858 136.762 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT ·• .. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) Non compresa Ia produxione di olio di schisto e dei gasolina naturale 
(b) Comprese le importaxioni temporanee ed importaxioni per contralto di 
lavorazione per conto estero 
(c) Non compresi gli arrivi dal Sahara e doll' Algeria 
(d) Comprese le importaxioni dei semi-lavorati 
(e) Compresi i semi-lavorati 
1. 
1.326 
461 
1.362 
1.822 
433 
444 
4.025 
4.889 
6.496 
7.450 
4.477 
1.759 
25.071 
6.386 
7.992 
7.494 
4.867 
1.795 
28.534 
II 
Rohol 
FCSrderung, Elnfuhr, RohCSI-DurchsatJ: 
der Raffinerlen 
1 i 
; I 
I 1 
1960 I 
I 2. I 3. I 4. i 1. 
A) Forderun~ f•l 1.m 1.386 1.393 1t25 
i 
! 
490 519 513 498 
1.600 2.133 3.386 3.757 
2.090 2.653 3.899 4.256 
481 561 523 487 
464 496 514 ~ 
I 4.421 5.103 6.361 1 6.706 I 
, I 
B) Elnfuhr (b) 
5.412 5.615 7.357 7.496 
i 
5.877 6.162 5.991 5.904 
! 
6.810 7.369 7.818 7.847 
4.720 4.493 5.183 4.916 
1.684 1.899 1.439 ' 1.957 
24.503 25.538 27.788 28.120 
' 
I 
C) Rohoi-Durchsatz d~r Raffinerlen 
; ~ 
6.486 7.532 8.268 : 8.550 
I 
I 
I 
7.613 8.380 8.906 9.177 
7.312 7.946 8.049 8.224 
4.951 5.158 5.523 I 5.632 
1.727 1.850 1.575' 1.870 
28.089 30.866 I 32.321 i 33.453 
' 
1961 
2. I 
1.528 
516 
4.128 
4.644 
495 
508 
7.175 
7.554 
5.642 
7.910 
5.168 
2.115 
28.389 
8.856 
8.598 
8.117 
5.436 
1.979 
32.986 
Ruwe aardolie 
Produktie, invoer, verwerking van ruwe aardolie 
in de raffinaderijen 
I 
1962 
3. I 4. 1. I 2. I 3. 
A) Produktie (a) 
1.602 I 1.631 I 
563 587 
3.040 4.691 
3.602 5.278 
558 489 
503 531 
6.265 7.929 
B) lnvoer (b) 
7.681 6.926 I I 
I 5.951 6.338 I 
8.744 9.373 I 
4.099 4.979 
2.125 1.838 
28.600 29.454 
1.000 t 
I 4. 
I 
C. Verwerklng van ruwe aardolie In de raffinaderi)en 
9.361 8.685 
9.108 10.192 
I I 9.075 9.523 
I I I 4.724 5.700 I I 
I I 
I 
2.131 1.938 
34.399 36.038 
(a) Zander de produktie van leisteenolie en natuur gasoline a) Ohne die Gewinnung von Schieferolen und Naturbenz~nl 
I>) EinschlieBiich vorUbergehender Einfuhren sowie Eint.h,ren auf Grund von 
Verarbeitungsvertrogen ' : ' 
(b) Met inbegrip van tijdelijke lnvoeren en invoeren op verwerkingsovereenkomst 
c) Ohne die BezUge a us der Sahara und a us Algerien ! f 
d) EinschlieBiich der Einfuhr von Halbfabrikaten zur Weit,rverarbeitung 
e) EinschlieBiich der Verarbeitung von Holbfobrikaten 
; II 
(c) Zander de invoeren uit de Sahara en uit Algerie 
{d) Met inbegrip van de invoer van halffabrikaten 
(e) Met inbegrip van de verwerking van halffabrikaten 
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p~ 
1.000 t 
1953 
5.841 
20.855 
11.955 
8.582 
3.011 
50.244 
1.941 
5.085 
2.287 
2.149 
643 
Produits rafflnes 
Produdlon (a) 
1954 1955 
A) Production totale 
1956 
7.857 9.259 10.307 
21.847 22.952 24.680 
15.041 16.072 17.787 
10.422 11.881 13.434 
3.530 4.382 5.113 
58.697 64.546 71.321 
A1) Essence moteur 
2.445 2.811 2.961 
5.254 5.109 5.461 
2.743 2.718 3.098 
2.427 2.378 2.364 
792 924 1.050 
1957 
10.728 
22.814 
19.281 
14.070 
5.071 
71.964 
3.149 
5.370 
3.081 
2.739 
1.030 
I 1958 1959 I 1960 I 1961 
A) Produzione di prodotti rafflnati, totale 
13.782 19.666 26.235 32.844 
27.366 27.931 29.770 33.871 
22.638 24.731 28.986 32.919 
14.415 14.991 18.537 19.508 
6.240 6.228 6.518 7.408 
84.441 93.547 110.046 126.550 
A1) Benzina auto 
3.712 4.474 5.383 6.539 
5.840 6.224 6.431 7.055 
3.322 3.646 4.392 4.782 
2.863 2.608 3.215 2.944 
1.150 1.166 1.149 1.290 
--··- --
I 
Prodotti rafflnati 
Produzlone (a) 
Deutschland (BR) 
France . 
ltalia •• 
Nederland . 
Belgique I Belgie 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP ... 
Deutschland (BR) 
France . 
ltalia .. . 
Nederland 
Belgique I Belgii! 
' 
. 
. 
. 
12.105 13.661 13.940 14.934 15.369 16.887 18.118 20.570 22.610 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A2) Carburants d'aviation (b) A2) Carburante avio (b) 
-
189 119 160 61 153 219 208 366 Deutschland (BR) 
215 331 415 596 534 504 797 1.109 1.269 France • . 
123 372 590 570 sos 716 581 529 689 ltalia .• . 
100 150 200 250 300 551 641 80S 1.171 Nederland 
. 173 237 Belgique I BelgUI (c) . . 
- -
438 1.042 1.324 1.576 1.400 1.924 2.238 2.824 3.732 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP ••. 
A3) Pt\trole lampant (kt\ros~ne) A3) Petrolio illuminante (kerosen) 
52 4S 49 52 41 43 
355 475 452 414 346 428 
696 718 525 565 530 478 
397 474 532 491 658 780 
109 155 266 287 272 328 
1.609 1.867 1.824 1.809 1.847 2.057 
(a) Les chiffres indiquh dannent Ia production neHe, c.o.d. sans Ia cansommation 
propre des raffineries 
(b) Essences d'aviation et carbur~acteun 
(c) Pour les ann6es 1953-1959 Ia production de corbur6acteur est lncluse dans 
Ia rubrique «petrole lampanl». Par ailleurs, il n'y a pas eu de production 
d'essences d'aviation 
(d) Y compris Ia production de carbur6acteur pour los ann6es 1953 A 1959 
188 
46 52 so Deutschland (BR) . 
461 377 396 France . 
447 531 690 ltalia .. 
850 836 722 Nederland 
396 193 171 Belgique I Belgii! (d). . 
2.200 1.989 2.029 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) I dati si riferiscono alia praduzione neHa, vale a dire escluso il consumo inferno 
delle raffinerie 
(b) Benzlna avia e carburante per turboreaHori 
(c) Per gli anni 1953-1959 Ia produzione di carburanle per turboreattori 6 
campresa nella voce «petrolia illumlnanle». Non si 6 avuta produzione di 
benzlna avio 
(d) Compresa Ia produzione di carburante per turboreattorl negll annl da 1953 
a 1959 
. 
. . 
. . 
.. 
. 
Mlneralolprodukte 
Erzeugung (a) 
I, 
I· 
'' I I 
'' I i 
I 
Aardolieprodukten 
Produktie (a) 
1.000 t 
1960 1961 1962 
1. 
1.277 
1.478 
1.009 
792 
304 
4.860 
34 
248 
133 
141 
33 
589 
13 
94 
95 
182 
57 
441 
2. 3. 4. 1. 2. 
. I 
A) Erzeugung von Minfralolp odukten lnsgesamt 
5.902 6.831 7.626 I I 7.878 8.215 
1.238 
1.541 
1.122 
774 
288 
4.963 
44 
266 
132 
210 
51 
703 
12 
86 
132 
175 
48 
453 
i 
nzln A1) Motoren 
1.403 L465 I 1.550 
I I 
1.736 1.671 : 1.696 
1.192 1.077 i 1.095 
822 827 774 
I 
279 278: 331 
I 
5.432 5.318 i 5.446 
' A2) Flugkraft offe (d) 
63 67 67 
301 294 i 267 
140 127' 174 
i 
218 236 264 
52 37' 52 
774 761 : 824 
! 
A3) Leuchtp~troleH (Kerosen) 
8 191 14 
I 
110 I 86· 92 
156 1481 157 
229 250 198 
49 39 46 
552 542 507 
I 
i 
1.615 
1.661 
1.121 
703 
314 
5.414 
95 
337 
168 
308 
75 
983 
10 
94 
191 
150 
40 
485 
(a) O&e Angaben bez&ehen s&ch auf d&e Netlo·Produkt&o1, 
1
d. h. ohne den E&gen· 
verbrauch der Raffinerien : , 
(b) Flugbenzine und Flugturbinenkraftsloffe ' I I 
(c) FOr die Jahre 1953-1959 ist die Produktion von Flugt~~binenkraftstoffen unter 
der Position ,.Leuchtpetroleum (Kerosen)" ausgewiesr, keine Produktion von 
Flugbenzin 1 
(d) FOr die Jahre 1953-1959 lsi in den Angaben die Produttion von Flugturbinen· 
kraftstoffen eingeschlossen ! 
I I 
! 
14* 
3. 4. 1. 2. 3. 4. 
11 14 
99 111 
178 175 
133 241 
43 43 
464 584 
(a) De gegevens hebben betrekk1ng op de netto-produkt&e d. w. z. zonder e&gen-
verbruik der raffinaderijen 
(b) Vliegtuigbenzine en vliegtuigkerosine 
(c) Voor de jaren 1953-1959 is de produktie van vliegtuigkerosine opgenomen 
onder het hoofd ,.petroleum (kerosine)": geen produktie van vliegtuigbenzine 
(d) Voor de faren 1953-1959 is de produktie van vliegtuigkerosine in doze cijfers 
opgenomen 
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1.000 t 
19S3 
Produits raffln6s 
Production (a) 
19S4 I 19SS I 19S6 19S7 19S8 I 19S9 I 1960 I 1961 I 
Prodotti raffinati 
Produ:z:lone (a) 
I 
A4) Gas-IDleselolls (b) A4) Gas-IDieselollo (b) 
1.797 2.329 2.980 3.4SO 3.SS2 4.486 6.789 9.036 11.171 Deutschland (BR) ........... 
S.387 5.972 6.922 7.S21 7.010 8.794 9.023 9.7S2 11.69S France • ............... 
2.484 3.1S6 3.S86 3.944 4.3S5 4.670 5.190 5.944 6.3n !tall a . . ••••• 0 •••••••• 
2.020 2.367 2.671 2.690 3.203 3.364 3.435 4.4S6 4.743 Nederland . . . ........... 
791 900 1.164 1.404 1.248 1.S72 1.9S7 2.074 2.S60 Belgique I Belgie ......... . . 
12.479 14.724 17.323 19.009 19.368 22.886 26.394 I 31.262 36.S46 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
AS) Fuel oils (c) AS) Olio combustiblle (c) 
708 1.237 1.448 1.641 1.860 3.067 5.409 8.1S8 10.636 Deutschland (BR) ........... 
8.123 7.730 7.7S5 8.171 6.893 8.890 8.079 8.391 9.202 France . ••••••••••••• 0 • 
S.793 7.221 7.n4 8.S08 9.621 11.899 13.134 15.346 17.788 ltalia . . • 0 ••••••• 0 •••• 
3.439 4.230 5.303 6.663 6.284 6.041 6.SSS 8.04S 8.484 Nederland . . . 0 • 0 0 • 0 ••••• 
1.340 1.512 1.716 1.968 2.076 2.592 2.101 2.164 2.486 Belgique I Belgli! ••••• 0 ••• . . 
19.403 21.930 23.996 26.951 26.734 32.489 35.278 42.104 48.S96 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A6) Gaz llqutHi~s A6) Gas llquefattl 
144 200 245 315 366 I 435 
321 401 471 568 648 791 
111 201 281 333 391 486 
140 170 200 220 230 240 
16 25 42 69 71 81 
732 997 1.239 1.505 1.706 2.033 
(a) Les chiffres indiquh donnenl Ia production neHe, c.o.d. sans Ia consommation 
propre des raffineries 
(b) Comprend Gos-/Dieseloil ettoules sarles de fuel-oil lfger el moyen: pour l'ltalie: 
Gas-/Dieseloils seulemenl 
(c) Fuel-oils r~siduels seulement 
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604 no 846 Deutschland (BR) ••••••••• 0 0 
868 904 1.017 France . ••••••• 0 ••••••• 
556 625 690 ltalia . . ••••••• 0 •••••• 
249 267 29S Nederland . . . ........... 
102 109 132 Belgique I Belgii! ......... 
2.379 2.675 2.980 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) I dati si riferlscono alia produzione neHa, vale a dire escluso il consumo interno 
delle rafflnerie 
(b) Compresi gas-/dieselolio ed ogni tipo di olio combustibile leggero e medio; 
per l'ltalia: Gas·/Dieselolio solo 
(c) Soltanlo olli combustibili residual! 
. . 
.. 
Mlneralolprodukte 
En:eugung (a) 
1: I! 
! ' 
Aardolieprodukten 
Produktle (a) 
1.000 t 
1960 1961 1962 
1. 2. 2. 
2.070 2.093 2.331 2.542 :, 2.674 2.806 
A4) Gas-/Die$eiC:ile (b) 
I i) 
I I 
I; 
2.607 2.071 2.288 2.18J I 3.162 2.519 
I ,, 
I I 
1.429 1.481 1.570 11.464: 1.455 1.565 
I 
I' 
I' 
1.189 991 1.072 1.205. 1.268 1.113 
I : 
575 508 530 460; 562 549 
I 
7.870 7.144 7.791 8.460: 9.121 8.552 
II 
I i 
AS) Helz~r'e (c) 
1.792 1.631 2.062 2.674 2.699 2.644 
2.141 1.884 1.967 2.398 2.333 2.187 
3.951 3.437 3.724 4.232; 4.379 3.938 
·, 
i 
1.850 1.993 2.016 2.186: 2.315 2.268 
I 
I 
! i 
582 523 576 484 619 696 
! i 
I I 
10.316 9.468 10.345 11.974' 12.345 11.733 
A6) FIDsslggas 
182 184 201 203 219 210 
j 
: i 
209 218 243 233 238 241 
, I 
'' 
I' 
150 153 168 154 155 163 
! I 
I 
I I 
59 67 73 68 71 69 
25 29 29 25 36 25 
625 651 714 683 719 708 
(a) Ole Angaben bezlehen slch auf die NeHa-Produldip~, d. h. ahne den Elgen-
verbrauch der Rafflnerlen 
(b) UmfaBt Dleselkraftstaff sowle Ieicht- und miHelfiOsslg'e Helzlile aller Sorten; fOr 
ltallen nur Gas·/Diesellile 
(c) Nur ROckstands-Helzlile 
3. 4. 1. 2. 3. 4. 
A4) Gas-/Dieselolle (b) 
3.006 2.685 
2.599 3.470 
1.652 1.702 
1.106 1.256 
654 624 
9.017 9.737 
AS) Stookolle (c) 
2.624 2.669 
2.142 2.602 
4.449 5.023 
1.705 2.196 
603 567 
11.523 13.057 
A6) Vloelbaar gas 
215 203 
279 259 
186 186 
75 80 
35 35 
790 763 
(a) De gegevens hebben betrekklng ap de neHo-produldie d.w.z. zonder eigen• 
verbrulk der rafflnaderijen 
(b) Bevat gas-(dieselolie evenals aile soorten Iichte en mlddelzwarestookolle; voor 
ltalil: uitslullend Gas-/Dieselolle 
(c) Aileen resldu van stookolie 
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p~ Produits rafflnes Prodotti rafflnati Llvralsons sur le marche interteur Consegne sui mercato Inferno 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 1958 1959 I 1960 I 1961 I 
A) Total des produits raffines A) Totale prodotti rafflnatl 
6.349 7.865 10.273 13.114 14.373 18.555 23.214 28.791 35.334 Deutschland (BR) . . 
12.519 14.188 15.896 17.813 17.798 19.803 20.895 23.297 25.680 France .. . 
6.854 8.313 9.312 10.967 11.717 13.059 14.811 18.167 20.795 ltalia. ..... 
3.109 3.630 4.383 5.396 5.548 6.374 7.310 8.558 9.558 Nederland •.. . 
2.988 3.412 3.884 4.766 4.894 5.613 5.989 6.655 7.265 Belgique I Belgie 
87 106 129 150 156 183 195 213 Luxembourg . . 
--
31.906 37.514 43.877 52.206 54.486 63.587 72.414 85.681 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP ••• 
A1) Essence moteur A1) Benzina auto 
2.113 2.376 2.922 3.387 3.628 4.215 4.953 5.705 6.503 Deutschland (BR) 
3.493 3.774 4.230 4.482 4.368 4.822 5.045 5.419 5.929 France •...• 
1.040 1.170 1.310 1.445 1.560 1.765 2.025 2.535 3.125 ltalia. ..... 
732 805 888 989 977 1.037 1.112 1.215 1.315 Nederland ... 
876 908 942 995 996 1.079 1.097 1.082 1.157 Belgique I·Belgle 
34 36 39 41 45 47 49 54 64 Luxembourg .. 
·-- -
8.288 9.069 10.331 11.339 11.574 12.965 14.281 16.010 18.093 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A2) Carburants d'avlatlon (a) A2) Carburante avlo (a) 
47 51 226 329 222 312 444 522 602 Deutschland (BR) . 
149 179 204 257 283 312 335 476 617 France .. 
83 68 123 150 165 240 217 245 210 ltalia •..... 
92 138 159 165 197 230 315 283 295 Nederland •.. 
75 107 127 143 169 180 206 171 184 Belgique I Belgle 
0 0 1 1 1 1 1 2 2 Luxembourg . . 
-
446 543 840 1.045 1.037 1.275 1.518 1.699 1.910 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP ..• 
A3) Petrole lam pant (keros~ne) A3) Petrolio lllumlnante (kerosen) 
47 47 56 60 51 57 
98 98 103 111 97 96 
200 185 173 165 154 156 
254 254 262 333 323 413 
56 so 70 69 61 71 
1 1 2 2 1 1 
656 635 666 740 687 794 
Observations g~nirales: 
Les donn~es relatives aux livraisons sur le march6 interieur comprennent les 
besoins militaires ll !'exception de ceux de Ia France. D'autre part, l'avitaille-
ment des navires se livrant au transport maritime international ou assimil6 n'est 
pas inclus. 
Les chiffres pour Ia R.F. d'AIIemagne comprennent les quantito!s livro!es ll Berlin-
Ouest et en Sarre. 
Les donnees pour Ia France concernent Ia Metropole seulement. A titre indicatif 
voici quelques renseignements (en milliers de tonnes) pour l'onno!e 1960 y compris 
les d~partelhents et territoires d'outre-mer: total de produits raffino!s 25.058; doni: 
essence moteur 5.826, carburants d'aviation 540, p~trole lampant 209, gas-/diesel-
oils 8.951, fuel-oils 6.115, gaz.liquefies 946. 
(a) Essences d'aviation et carbureacteurs 
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56 57 55 Deutschland (BR) . 
89 88 86 France •.. 
158 167 189 ltalia. ~ .•.. 
415 512 545 Nederland ..• 
66 62 55 Belgique I Belgle 
1 1 1 Luxembourg .. 
785 887 931 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP · 
Osservazioni generali: 
I dati relativl aile consegne sui mercato inferno comprendona i fabbisogni .mllitarl 
ad eccezione di quelli della Francia. Non ~ incluso, d'altra parte, il rifornimento 
del naviglio destinato al transporto marittimo internozionale o assimilato. 
I dati relativi alia Gormania (R.F.) comprendono i quantitativi formiti a Berlino• 
Ovest ed alia Sarre. 
I dati per Ia Francia riguardano il solo territorio metropolitono si riporta, a titolo 
indicativa, qualche dato (in migliaia di tonnellate) per l'anno 1960, che comprende 
anche i dipartimenti ed iterrltori oUre.mare:totale dei prodotti roffinati·25.058; 
di cui: benzina auto 5.826, benzina avio 540, petrolia illumlgante 209, gas-/diesel-
olio 8.951, olii combustibili 6.115~ gas liquefatti 946. 
(a) Benzina avio e carburante per turboreattarl 
. 
.. 
. . 
.. 
. 
. . 
. 
. 
. 
.. 
. 
. 
. . 
1. 
Mineralolprodukte Aardolieprodukten 
Abllefe"'"~:: •• de• '"'"""'""j~I-M-a_r_k_t--.----1-9...,.6-1-----.....-L-e-ve_r_l_•••• op de bl••••l••:::, mo•kl ~p 1.000 t 
4. 
7.338 6.359 6.876 8.190 8.526 7.839 
5.465 
4.426 3.757 5.683 
,6.621 i i 
5.197, I 4.500 4.436 
2.300 1.905 1.842 2.530 1 2.568 2.053 
1.787 1.450 1.505 ~ 1.865 1.765 59 47 53 4 67 59 
21.424 24.515
1 
I 
enzin 
1.183 1.510 A1+••1 1,596 I 1,42 1.340 1.675 
1.102 1.413 1.626 1 1,27 1.266 1.498 
475 621 785 . 654 635 773 
262 317 334 ~· 284 347 228 280 297 
181 
260 301 
8 13 15 13 17 
3.258 4.154 4.653 3.95~ i 3.798 4.611 
I 
A2) Fl•gkrn~offe (a) 
100 108 145 141 136 
90 118 146 123! 121 
60 61 62 62 56 
40 84 83 76 I 62 
22 49 58 42 i 35 
0 0 0 0! 0 
312 420 494 444' 410 
I I 
A3) 
:I 
Leuchtpetrole~m (Kerosen) 
I • 
17 12 13 ~I 1 : 15 
21 20 21 241 23 
23 52 ss I 
1fii 
33 
172 78 78 I 201 
19 10 13 2~~ 17 
0 0 0 i 0~ 0 
252 172 180 I 28~ 289 
I 
Allgemeine Anmerkung: i , 
Mit Ausnahme der sich auf Frankreich beziehenden Angaben sind in den Ab-
lieferungen. an den iniCindischen "'ark! die Ablieferungen fUr den militCirischen 
Bedarf enthalten. Nicht eingeschlossen sind dagegen •1ie Bunkerablieferungen 
fUr Hochseeschiffe aller Flaggen. 1 
Die Angaben fUr Deutschland (BR) umfassen ouch diJ ieferungen nach Berlin· 
West und ins Saarland. 
Die fOr Frankreich gegebenen Daten beziehen sich nur uf das MuHerland (France 
M~tropole). Unter EinschluB der Oberseeischen D~partenl'i"ts und Geblele ergeben 
sich fUr das Jahr 1960 folgende Ablieferungnahlen (In· 1.000 1): aile Produkte 
25.0SB: darunter: Motorenbenzin 5.826, Flugkraftstoffe ~. r· Leuchtpetroleum 209, 
Gas·/Dieselole 8.951, Heizole 6.115, FIOssiggas946. i 
(a) Flugbenzine und Flugturbinenkraftstoffe i 
II 
',! 
:: 
. ! 
II 
144 
165 
66 
80 
53 
1 
509 
13 
18 
52 
76 
11 
0 
170 
9.203 9.753 
5.957 7.399 
5.629 6.230 
2.078 2.875 
1.521 2.103 
61 
24.449 
A1) Motorenbenzine 
1.817 1.633 
I 
1.760 1.405 
922 792 
364 320 
319 290 
20 14 
5.202 4.454 I I 
A2) Vliegtuig brandstof (a) 
181 141 I 190 141 
40 49 
86 67 
48 48 
1 0 
546 446 
A3) Petroleum (kerosine) 
13 15 
19 25 
64 41 
59 209 
10 16 
0 0 
165 306 
I 
Alfgemene Opmerking: 
Met uitzonderlng van de op Frankrijk betrekking hebbende gegevens zijn in de 
leveringen op de binnenlandse mark! de leveringen voor militaire doeleinden 
opgenomen. Niet hierin opgenomen daarentegen zijn de bunkerafleveringen aan 
aile zeeschepen inclusief diegene welke onder eigen vlag varen. 
De gegevens betreffende Duitsland (BR) bevatten ook de leveringen aan West-
Berlijn en aan Saarland. 
De voor Frankrijk vermelde gegevens hebben slechts betrekking op hot moeder-
land (Fran~e M~tropole). 
De afleveringsgegevens voor Frankrijk met inbegrip van de overzeesche depart•· 
menton en gebieden voor hot jaar 1960 zijn de volgende (in 1.00) t): aile produkten 
25.0SB: waarvan: motorenbenzine 5.826, vliegtuig brandstof 540, petroleum 209, 
gas·/dieselolie 8.951, stookolie 6.115, vloeibaar gas 946. 
(a) Vliegtuigbenzine en vliegtuigkerosine 
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p~ Prodults rafflnes Llvralsons sur le march6 lnt6rleur 
1.000 t 
1953 1954 I 1955 1956 1957 I 
A4) Gas-/Diesel-oils (a) 
2.245 2.775 3.670 4.878 5.604 
1958 I 1959 I 1960 
A4) Gas-/Dieselolto (a) 
7.538 9.202 11.937 
1961 I 
14.803 
Prodotfi rafflnati 
Consegne sui mercato Inferno 
Deutschland (BR) 
' I 
3.238 3.850 4.536 5.356 5.525 6.732 7.272 8.455 9.415 France • . . 
1.220 1.417 1.570 1.732 1.865 2.128 2.352 2.735 3.085 Jtalla •• 
698 845 1.044 1.300 1.383 1.626 1.865 2.264 2.576 Nederland . . 
882 1.049 1.245 1.561 1.510 1.774 1.878 2.100 2.375 Belgique I Belglij 
31 43 58 72 72 89 92 105 126 Luxembourg .. 
8.314 9.979 12.123 14.899 15.959 19.887 22.661 27.596 32.380 COMMUNAUT~ J GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA J GEMEENSCHAP ..• 
AS) Fuel-oils (b) AS) Olio combustlbile (b) 
570 1.008 1.514 2.305 2.854 4.009 5.440 6.831 9.042 Deutschland (BR) 
4.197 4.627 4.849 5.398 5.162 5.356 5.289 5.664 5.938 France 
3.600 4.600 5.200 6.400 6.835 7.500 8.600 10.800 13.000 Jtalla. 
963 1.129 1.526 2.004 2.154 2.544 2.996 3.587 4.024 Nederland 
788 927 1.071 1.518 1.637 1.940 2.065 2.475 2.543 Belgique J Belgie 
13 15 17 21 23 31 35 41 49 Luxembourg .. 
-
10.131 12.306 14.177 17.646 18.665 21.380 24.425 29.398 34.596 COMMUNAUT~ J GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA J GEMEENSCHAP 
A6) Gaz llqu~fl~s A6) Gas llquefaHi 
124 170 206 256 288 374 
273 340 416 516 584 711 
195 290 335 400 450 515 
35 71 77 92 100 124 
70 83 115 141 148 172 
2 2 3 3 4 s 
699 956 1.152 1.408 1.574 1.901 
Observations g6n6rales: 
Les donn6es relatives aux llvraisons sur le march6 lnt6rleur comprennent les 
besolns militaires ~ l'exception de ceux de Ia France. D'autre part, l'avitallle· 
ment des navires se llvrant au transport maritime International ou asslmi16 n'est 
pas lnclus. 
Les chiffres pour Ia R.F. d'AIIemagne comprennent les quantit6s llvr6es ~ Berlin-
Ouest et en Sarre. 
Les donn6es pour Ia France concernent Ia M6tropole seulement. A titre lndicatif 
voicl quelques renseignemenb (en mUliers de tonnes) pour l'annh 1960 y compris 
les d6partemenb et territoires d'outre mer: total de produib raffin6s 25.058 doni: 
essence moleur 5.826, carburanb d'avlalion 540, p61role lampant 209, gas-/diesel-
oils 8.951, fuel-oils 6.115, gaz liqu6flh 946. 
(a) Comprend gas-/dieseloil et toules sortes de fuel-oill6ger et moyen; pour Ita lie: 
Gas-JDieselolls seulement 
(b) Fuel-oils rblduels seulement 
194 
491 554 690 Deutschland (BR) . 
809 893 969 France 
600 680 725 Jtalla. . . 
170 188 194 Nederland 
220 240 303 Belgique I Belgiij 
6 8 10 Luxembourg . . 
2.296 2.563 2.891 COMMUNAUT~ J GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA / GEMEENSCHAP • • • 
Osservazlonl general!: 
I dati relativl aile consegne sal mere alointerno comprendono I fabbisogni militarl 
ad eccezione di quelli della Francia. Non ~ induso, d'altra parte, il rifornimento 
del navlglio destinato al transporto mariHimo internazionale o assimilato. 
I dati relatlvl alia Germania (R.F.) comprendono i quantitativi formiti a Berlino-
Ovest ed alia Sarra. 
I dati per Ia Francia riguardano il solo territorio metropolitano si riporta, a litoto 
Indicativa, qualche dato (in migliaia di tonnellate) per l'anno 1960, che comprende 
anche I dipartimenti editerritori oltre mare: totale del prodoHi raffinati 25.058; 
di cui: benzina auto 5.826, benzina avio 540, petrolia illumlnante 209, gas-/diesel-
olio 8.951, olii combustibili 6.115, gas liquefaHi 946. 
(a) Compresi gas-/dieselolio ~ed ogni tipo di olio combustibile leggero e medio; 
per l'italia: Gas-JDieselolio solo 
(b) Soltanto olii combustibili residual! 
.. 
. 
.. 
.. 
. . 
.. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
I! 
MJneralolprodukte 
Ablleferungen an den lnlandlschen Markt 
1960 
1. 2. 3. 
I 
·. I 
A4) Ga~·/Die elole (a) 
: I 3.342 2.356 2.556 13.683. 3.915 2.963 
. ,I 
2.622 1.569 1.503 I II ; 2.759.; 2.988 1.662 
I i 
512 651 841 732, I 625 710 
• I 
663 445 465 691 
I 
759 490 
I I 
712 344 380 664; 711 491 
I I 
32 19 23 31 i 36 26 
7.883 5.384 5.768 8.560 I 9.034 6.342 
i 
1.944 1.443 1.476 1.9611 2.223 1.961 
1.563 1.250 1.194 1.65~ 1.598 1.290 
3.070 1.940 2.550 
'·l 3.330 2.290 994 813 699 1.08 . 1.094 ass 
645 576 554 700 I 654 683 
11 
12 8 7 12i 13 9 
8.228 6.030 6.480 8.65~! 8.912 7.088 
i: 
: 
A6) Fliisslggas 
136 126 148 145 175 
201 223 248 222 [218] 
153 166 203 178. 162 
I 
44 46 so 48 52 
52 56 64 68i 94 
2 2 2 2 2 
588 619 715 
II 
663. [703] 
Allgemeine Anmerkung: 
Mit Ausnahme der sich auf Frankreich beziehenden Angaben sind in den Ab· 
lieferungen an den inlandischen Mark! die Ablieferungen fUr den militarischen 
Bedarf enthalten. Nicht eingeschlassen sind dogegen die Bunkerablieferungen 
rur Hochseeschiffe oiler Flagg en. 
Die Angaben fur Deutschland (BR) umfossen ouch die Ueferungen noch Berlin· 
We;t und ins Saarland. 
Die fur Frankreich gegebenen Daten beziehen sich nur quf das MuHerland (France 
M~tropale). Unter EinschluB der Oberseeischen D6partements und Gebiete ergeben 
1ich fUr das )ahr 1960 folgende Ablieferungszahlen (In 1.000 1): aile Produkte 
Z5.058; darunter: Motorenbenzin 5.826, Flugkraftstoffe !>40, Leuchtpetroleum 209, 
Gas-/Dieseii:ile 8.951, Heizi:ile 6.115, FIOssiggas 946. : ' 
:a) UmfaBt Dieselkraftstoff sowie Ieicht- und miHelflilsside'Heizi:ile oiler Sorten; fUr 
ltailen nur Gas/Dieseli:ile. ! ; 
[b) Nvr Ruckstands-Heizi:ilo I ; 
! I 
:! 
. : 
II 
164 
[246] 
177 
48 
64 
2 
[701] 
Aardolieprodukten 
Leverlngen op de blnnenlandse markt ~p 
1.000 t 
1962 
4. 1. 2. 4. 
A4) Gas-/Dieselolte (a) 
3.741 4.239 
1.584 3.181 
954 796 
526 802 
393 789 
26 38 
7.224 9.845 
AS) Stookolte (b) 
2.205 2.619 
1.263 1.787 
3.030 4.110 
823 1.252 
I 
490 703 I 
7 21 
7.818 10.492 
A6) Vloetbaar gas 
171 180 
264 241 
201 184 
42 52 
62 83 
2 3 
742 743 
Ailgemeno Opmerking: 
Met uitzondering van de op Frankrijk betrekking hebbende gegevens zijn in do 
leveringen op do binnenlandso mark! do leveringon voor militairo doeleinden 
opgenomen. Niet hierin opgenomen daarentegen zijn de bunkerafleveringen aan 
aile zeeschepen inclusief diegene welke onder eigen vlag varen. 
De gegovens betreffendo Duitsland (BR) bevaHen ook de leveringen aon West-
Berlijn en aan Saarland. 
Do voor Frankrijk vermeldo gegevens hebben slechts betrekking op hel moeder-
land (Fran~o M6tropolo). 
De afleveringsgegevens voor Frankrijk met inbegrip van do overzeesche departo· 
menten en gebieden voor het jaar 1960 zijn do volgende (in 1.000 t): aile produkten 
25.058; waarvan: motorenbenzine 5.826, vliegtuig brandstof 540, petroleum 209, 
gas-/dieselolio 8.951, stookolie 6.115, vloeibaar gas 946. 
(a) Omvat dieselolie evenals aile soorten Iichte en middelzware stookolie; voor 
ltalii: uitsluitend Gas-/Dieselolie 
(b) Aileen residu van staokolie 
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VER6FFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROP~ISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1962 
TITEL 
PERIOOISCHE VER0FFENTLICHUNGEN: 
Allgemelnes statistisches Bulletin 
(violet!) 
deutsch I franzosisch und niederlilndisch I 
italienisch 
11 Hefte jahrlich 
Statistische lnformationen (orange) 
deutsch, franzOsisch, itolienisch, nieder-
lilndisch 
vierteljahrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder-
lilndisch, englisch 
aile zwei Jahre- Ausgabe 1961 
AuBenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch I franzosisch 
11 Helie jahrlich 
AuBenhandel: Analytische Oberslchten 
(rot) 
deulsch I franzosisch 
vierteljahrlich in zwei Sanden (lmporte -
Exporte); kann nur im Abonnement be· 
zogen werden 
Einzelpreis der Jahresilbersicht 
Jan.-On. lmporte 
Ex porte 
AuBenhandel der auo:dlerten Obersee· 
gebiete (rot) 
deutsch I franzosisch 
vierteljtihrlichi kann nur im Abonnement 
buogen werden 
Erscheint ab Ende 1962 filr den Berichts· 
zeitraum 1962 
Kahle und sonstlge Energietrager 
(nachtblau) 
deutsch I franzosisch I ilalienisch I nieder-
lilndisch 
z.weimonatlich 
lndustrlestatistik (blau) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
lilndisch 
vierteljahrlich 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
lilndisch 
z.weimonatlich 
Statistisches Taschenbuch - Energlewirt· 
schaft (Kahle und sonstige Energietrager) -
Elsen und Stahl 
deutsch, fronz6sisch, ilalienisch, nieder-
lilndisch 
jahrlich- Ausgabe 1961 
Sozlalstatistik (gelb) 
deutsch, franzOsisch, ilalienisch, nieder-
lilndisch 
unregelmaBig 
Agrarstatistik (griln) 
deutsch I franzosisch 
vier Hefte jahrlich 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN: 
AuBenhandel nach LCindern 1953-1958 
deutsch, franzOsisch, itolienisch, nieder-
lilndisch, englisch 
lnternationales Warenverzeichnls fllr den 
AuBenhandel (CST) 
deutsch, fronzOsisch, italienisch, nieder· 
lilndisch 
Systematisches Verzelchnls der lndustrien 
In den EuropCilschen Gemelnschaften 
(NICE) 
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deutsch I franzosisch und italienisch I nieder-
filndisch 
OM 
4,-
6,-
3,20 
4,-
8,-
16,-
4,-
4,-
4,-
3,20 
6,-
4,-
16,-
4,-
4,-
Preis 
Einzelnummer 
Prix 
par num~ro 
I Nffr I 
5,-
7,50 
4,-
5,-
10,-
19,50 
5,-
5,-
5,-
4,-
7,50 
5,-
19,50 
5,-
5,-
Fb 
SO,-
75,-
40,-
SO,-
100,-
200,-
SO,-
so,-
so.-
40,-
75,-
SO,-
200,-
SO,-
SO,-
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 1962 
Preis 
Jahresabonnement 
Prix 
Abonnement annue! 
OM I Nffr I Fb 
40,- 49,- soo.~ 
20,- 24,50 250,-
40,- 49,- 500,-
56,- 68,- 700,-
56,- 68,- 700,-
20,- 24,50 250,-
12,- 15,- 150,-
20,- 24,50 250,-
16,- 19,50 200,-
12,- 15,- 150,-
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES: 
Bulletin general de statlstiques 
(s~rie violette) 
allemand I fran,ais el n~erlandais I italien 
11 num~ros par an 
Informations statistiques (serie orange) 
allemand, fran,ais, italien, n~erlandais 
publication trimestrielle 
Statlstiques de base 
allemand, fran,ais, italien, n~erlandais, anglais 
publication biennale- edition 1961 
Commerce exterleur: Statistique 
mensuelle (serie rouge} 
allemand I fran,ais 
11 numeros par an 
Commerce exterleur: Tableaux 
analytiques (serie rouge) 
allemand I fran,ais 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import- export); vente par abonnement 
seulement 
Fascicule annuel 
janv.-dec. Importations 
Exportations 
Commerce exterleur: Commerce des 
auocles d 'outre-mer (serie rouge) 
allemand I fran,ais 
publication trimestrielle; vente par aban-
nement seulement 
Le premier trimestre 1962 paraitra fin 
1962 
Charbon et autres sources d'energle 
(serie bleue null) 
allemand I fran,ais I italien I n~erlandais 
publication bimestrielle 
Statistiques lndustrlelles (s~rie bleue) 
allemand I fran,ais I italien I n~erlandais 
publication trimestrielle 
Slderurgle (drie bleue) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
Memento de statistiques, Energle (charbon 
et autres sources d'energie) - Slderurgle 
allemand, fran,ais, italien, n~erlandais 
publication annuelle- edition 1961 
Statistiques soclales (s~rie jaune) 
allemand, fran,ais, italien, n~erlandais 
publication irr,guli~re 
Statistiques agrlcoles (drie verte) 
allemand I fran,ais 
4 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES: 
Commerce exterleur par pays 1953-1958 
allemand, fran,ais, italien, nEerlandais. anglais 
Claulfication statistique et tarifaire pour le 
commerce International (CST) 
allemand, fran,ais, italien, nEerlandais 
Nomenclature des Industries etablles dans 
leo Communautes Europeennes (NICE) 
allemand I fran,ais et italien I n~erlandais 
i 
i 
I 
! 
PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO 
STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 1962 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
Bollettino Generate di Statlstiche 
(serie viola) 
tedesco I francese e olandese I italian• 
11 numeri all'anno 
lnformazlonl Statistlche (serie arancione) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
trimeslriale 
Statistlche General! 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
biennale- edizione 1961 
Commercia Estero: Statistica Menslle 
(serie rossa) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commercia Estero: Tavole Analltiche 
(serie rossa) 
tedesco I francese 
trimeslrale in due tomi (import- export); 
vendita solo per abbonamento 
Fascicolo annuo 
gen.-die. lmportazioni 
Esportazioni 
Commercia Estero del Paesl e Terrllorl 
d'OIIremare Assoclati (serie rossa) 
tedesco I francese 
trimestrale; vendita solo per abbonamento 
II prima trimestre 1962 uscira a fine 1962 
Carbone ed allre Fontl d'Energia 
(blu noHe) 
tedesco I francese I italian• I olandese 
bimestrale 
Statistiche dell'lndustrla (serie blu) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
lrimeslrale 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
bimestrale 
Prontuario Stalislico - Energle (carbone 
ed altre fonli d'energia)- Siderurgia 
tedesco, francese, italiano, olandese 
annuale- edizione 1961 
Stalisliche Social! (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
irregolare 
Statlstlca Agraria (serie verde) 
tedesco I francese 
4 fascicoli all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE: 
Commercia Estero per Paesi 1953-1958 
tedesco, francese, ilaliano, olandese, inglr• 
Classlficazione Statislica e Tariffale per II 
Commercia lnternazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura della Industria neUe Comu-
nlla Europee (NICE) 
tedesco I francese e ilaliano I olandese 
I I 
I 
i I 
I r 
I I 
II 
It 
:930 
II 
! soo 
I 
I 
~20 
' I 
lj 
!J-
11 ,2SO 
121SOO 
1/ 
I i 
I 
I' 
I!-
! 620 
620 
620 
500 
i i 930 
I 
I 
620 
2 500 
620 
620 
Prezzo 
ogni numero 
Prijs 
per nummer 
Fl 
3,60 
S,40 
3,-
3,60 
7,25 
14,50 
3,60 
3,60 
3,60 
3,-
5,40 
3,60 
14,50 
3,60 
3,60 
Fb 
SO,-
7S,-
40,-
SO,-
100,-
200,-
SO,-
50,-
so.-
40,-
75,-
50,-
200,-
50,-
SO,-
UITGAVEN VAN HET BUREAU 
VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 1962 
Pre no 
abbonamenlo annuo 
Prijs 
jaarabonnement 
Lit. Fl 
6 2SO 36,SO 
3120 18,-
6 2SO 36,SO 
8 7SO SO,-
8 7SO SO,-
3120 18,-
1 870 11,-
3120 18,-
2SOO 14,SO 
1 870 11,-
Fb 
SOO,-
2SO,-
500,-
700,-
700,-
2SO,-
1SO,-
2SO,-
200,-
1SO,-
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN: 
Algemeen Stalislisch Bulletin (paars) 
duils I frons en nederlands I ilaliaans 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededellngen (oranje) 
duits, frons, italiaans, nederlands 
driemaandelijks 
Basisstallstleken 
duits, frons, italiaans, nederlands, engels 
tweejaariijks- uitgave 1961 
Bullenlandse Handel: Maandstalisliek 
(rood) 
duits I frons 
11 nummers per jaar 
Bullenlandse Handel: Analylische tabellen 
(rood) 
duits I frons 
driemaandelijks in !wee bandon (invoer-
uitvoer): verkoop uitsluilend per abonne-
ment 
Afzonderlijke prijs van het jaaroverzichl 
jan.-dec. lnvoer 
Uitvoer 
Bultenlandse Handel van de bij de EEG 
geauocieerde Ianden en gebieden overzee 
(rood) 
duils I frons 
driemaandelijks; verkoop uitsluitend per 
abonnement 
Het eerste kwartaal 1962 verschijnt eind 
1962 
Kalen en overlge energlebronnen 
(nachlblauw) 
duits I frons I italiaans I nederlands 
tweemaandelijks 
lndustriestalisliek (blauw) 
duits I frons I ilaliaans I nederlands 
driemaandelijks 
IJzer en Staal (blauw) 
duits I frons I italiaans I nederlands 
lweemaandelijks 
Stalislische Wegwljzer - Energie {kolen en 
overige energiebronnen)- IJzer en staal 
duits, frons, italiaons, nederlands 
jaarlijks- uilgave 1961 
Soclale Stalisliek (geel) 
duits, frons, itolioans, nederlands 
onregelmalig 
Landbouwstalistiek (groen) 
duils I frons 
4 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN: 
Builenlandse Handel naar Ianden 
1953-1958 
duits, frans, italiaans, nederlands, engels 
Clauificalie voor Statistiek en Tarlef van 
de internalionale handel (CST) 
duits, frons, itoliaons, nederlonds 
Systematische lndeling der lndustrietakken 
In de Europese Gemeenschappen (NICE) 
duils I frons en italiaans I nederlands 
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